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BEVEZETÉS.
A próféták hivatása és eszméi.
1. Próféta és prófétaság. A próféták a zsidó törté­
netnek ama kiváló alakjai, kik a bibliai korban népüknek 
szellemi és erkölcsi vezetői voltak s a mindenkori események­
ből kifolyólag az Egy-Isten hitet, valamint ezzel kapcsolatosan 
a zsidó vallás eszméinek igazságait, örökkévalóságát és világfm- 
tartó képességét hirdették. E tanítások összefoglaló neve a 
prófétaság (prophetismus).
2. A  próféta szó eredete. A próféta héber neve 
N'?? és olyan férfiút jelent, kit belső érzése arra ösztönöz, 
hogy Isten kijelentéseit a néppel tudassa. A görögök is pró- 
féták-n&k nevezték azokat a férfiakat, kik a dodonai Jupiter 
tölgyfája leveleinek zörgéséből, vagy a pythiai jóslás értel­
metlen szavaiból az istenek akaratát nyilvánították a népnek. 
Csakhogy a görög próféta az ő kijelentéseit semmiféle erkölcsi 
magyarázattal nem kisérte. Nem hirdetett általános igazságokat 
s kijelentései a kérdezőnek erkölcsi tökéletesítését sem czélozták. 
Másképpen áll a dolog a héber prófétával, ki minden megkérdezés 
nélkül intézte Isten szavait a néphez s költői beszédeiben leg­
szentebb czéljául a nép vallásos tanítását és erkölcsei javítását 
tekintette. A X'3} és próféta között tehát belső, szellemi rokonság 
nincsen. Hogy a S'3--t mi is legtöbbnyire prófétának mondjuk, 
ennek csak az az oka, hogy a szentírás legelső fordítása 
görög volt és a fordítók a K’3J szót prófétés-szó\a,\ magyarázták. 
Azóta mi is megtartottuk ezt a külömben nem szorosan meg­
felelő elnevezést.
Szemelvények a prófétákból 1
A próféta egyéb héber nevei. A prófétákat régebben ng*i 
vagy nJn (látó) néven is nevezték. Ezen elnevezés oka, hogy 
a néppel Isten látomásait közölték. Maga Mózes, kit a legelső 
prófétának ismerünk, csak ritkán neveztetik S’^-nak, hanem 
inkább '“$T 1?? Isten szolgájának, vagy az isteni
férfiúnak. Későbben a prófétákat őrnek is nevezték, értvén 
ez alatt a nép vallásos életének őrét.
3. A  prófétaság közös eszméi. A prófétaság eszméi 
részben erkölcsi, részben történeti igazságok. Az előbbiek közt 
kiemelendők az Egy-Isten hite s a vallásos szellem tisztasága 
az utóbbiak közt a kiválasztottság s messianismus eszméi.
A) E r k ö l c s i  i g a z s á g o k :
' 1) Az Egy-Isten hite. Ezen eszmének megerősítése a nép
lelkében alkotja a próféták legfőbb törekvését, e köré csopor­
tosul minden gondolatuk és minden tevékenységük. Isten 
egyediUisége a prófétai gondolkozásban nem annyira bölcsészeti, 
mint erkölcsi eszme: alapja az ember erkölcsi föladatának. 
Ugyan a pogány hit hibás tanaival nem képes az embert 
arra az erkölcsi magaslatra emelni, melyet elérnie kell. A 
pogány többistenséggel együtt járt az istenek egymásközötti 
versengése és így igazságszolgáltatásuk részrehajlósága. A 
példa, melyet a pogány ember a maga istenében találhatott 
volna, nem buzdíthatta igazságos érzületre: az ember1’ tulajdon­
ságok legnemesebbikére s miután istenében soha erkölcsi tökélyt 
nem látott, ki volt zárva annak lehetősége, hogy az ember 
igazán erkölcsi lénynyé válhasson.
2) A vallásos széliem tisztasága. Az Egy-Isten hite mellett 
hirdetik a próféták a vallásos szellem tisztaságát. Ez ama tudat­
ban áll,hogy az igazságtalan ember nem lehet vallásos még 
akkor sem, ha külsőleg hiven teljesíti a vallásos élet összes 
cselekedeteit. A vallásos cselekedeteknek az a czélja, hogy 
figyelmünket a jóra és az igazságos életmódra terelje. Ezt hir­
detik es tanítják a próféták, mint végczélt, melyet Isten az 
emberek számára fölállított. Az igazságra való törekvésnek kell 
minden tettünket irányítania ; a vallásos cselekedetek tehát ne
3legyenek puszta alakiságok, hanem igazságos érzéktől áthatott 
tettek.
A vallásos szellem s vele együtt a vallásos1 élet tiszta­
ságának prófétai tanaiban három magasztos erkölcsi eszme 
válik ki, ú. m. az oáN (igazság) "tpn (jóság), - és (igaz­
ságosság) eszméi.
a) nős jelenti a foltétien igazságot gondolkozásban s ennek 
megnyitatkozásában a beszédben. Kizárja tehát a hazugságot, 
csalást, rágalmat és szószegést. Tágabb értelemben kiterjed az
fogalma a hűségre is. A  hűségre felebarátainkkal, hozzánk- 
tartozóMal és ősi vallásunkkal szemben, a melyek mellett mindig 
kitartunk és javukat áldozatok, sőt önfeláldozás árán is elő­
mozdítani a legszentebb kötelességünk.
b) '"'PC1 jelenti az igazán emberi (humánus) gondolkodást és 
a nemesebb érzést, melyeknek nyilvánulásai a szeretet s főkép 
az emberszeretet, az irgalom és a kegyelet. Összefoglaló szóval 
mindezt jóságnak mondhatjuk, melyet gazdaggal és szegény­
nyel egyaránt gyakorolhatunk, mely visszatart attól, hogy a 
hidömben igaz vagy jogos cselekedeteinkkel bárkinek érzületét 
megsértsük. A ipn érzelme mutatkozik abban, midőn arra igyek­
szünk, hogy mindenki iránt nemcsak igazságosak, hanem mél­
tányosak is legyünk. Embertársainkat még akkor sem ítéljük 
el, ha észreveszszük, hogy ballépés következtében egyszer hibát 
követtek el. Ném örülünk másnak a kárán, nem terjesztünk 
senkiről megszégyenítő dolgokat, még ha azok meg is tör­
téntek. A  “ipn kiterjed a kegyelet törvényeire is, a midőn köteles­
ségünkké tétetik szüléink, tanitóink és az öregek tisztelete és 
magába foglalja végre — átvitt értelemben — tiszteletben 
tartását mindazon szokásoknak, melyek az emberi méltóságot 
még a halottakban is megbecsülik és azoknak tisztességes eltaka­
rításával való foglalkozásunkat előírják
c) fti£# a cselekedetben nyilvánuló igazságot tehát az igazság 
szeretetét — az igazságosságot — jelenti első sorban : tehát azt, 
melyet embertársainkkal való érintkezésünkben gyakorolhatunk, 
így  az igazságos Ítéletetaz igazságos cselekedetet és az igazság-
1*
4talansdg megszüntetését. Jelenti továbbá & jótékonyságot is, melyet 
szűkölködőkkel szemben gyakorlunk. Mert a próféták és a 
tóra szerint a jótékonyság nem egyéb, mint a sors igazság­
talanságának megszüntetése. Ha jótékonyak vagyunk, csak igaz­
ságosak voltunk. A bibliai törvények szerint a jótékonyság 
elmulasztása azonos elbánás alá esik az igazságtalan csele­
kedettel. Mind a kettő olyan bűn, melynek következtében az 
országok elpusztúlnak.
Az fiöK, 10PJ és e szerint keretét képesik a vallásos­
ságnak, de nem merítik ki a vallásos élet tételeit; csak annyit jelen­
tenek, hogy ezeken túl nem szabad lépni, bármilyen látszólagos vallásos 
érdekben sem. A vallásos tételek és parancsok az említett három 
eszme megerősítésére szolgálnak és csak akkor bírnak érvény­
nyel, ba ezekkel nem ellenkeznek. Nem cselekedhetünk sohasem 
vallásunk szellemében, ha igazságtalanok vagyunk, még akkor 
sem, ha igazságtalan cselekedetünk végeredményében a vallás 
megerősítésére szolgál. A  vallásnak nem lehet magasabb czélja, 
mint az igazság diadalra juttatása és az igazságtalan eszköz 
éppenséggel nem erősítheti meg a vallásos eszmék uralmát. 
Későbbi bölcseink a talmudban ezt a következőképpen fejezték 
k i ; “fflaB íry3J?3 ^3^ !lP?£: »vallásos parancs, mely csak vétek által 
érhető él, nem teljesítendő
B) T ö r t é n e t i  i g a z s á g o k :
A prófétai tanításoknak másik csoportja a zsidó vallás­
nak az emberiség történetében való magasabb rendeltetését 
s evvel együtt a zsidó vallás eszményeinek egykori általános 
diadalát hirdetik. Amaz a kiválasztottság ez a messianismus 
eszméje.
1. A kiválasztottság lényegét az képezi, hogy Izrael 
ismerte föl legelőbb az erkölcsi élet legmagasztosabb föl­
adatait s minden nép közül egyedül ő tekintette népi és 
vallásos élete főczéljának ezen föladatok megvalósítását. Isten 
Izraelnek nyilatkoztatta ki az ő tanait, az ő számára a tórát 
avval a kötelességgel, hogy szentséges papi nép legyen, azaz 
hogy valamint a pap szellemi és erkölcsi vezetője községének,
úgy legyen Izrael is szellemi és erkölcsi vezetője az emberi­
ségnek. A kiválasztottság eszméje már a tórában is ki van 
fejezve, de bővebb kifejtése, magyarázása és erkölcsi eszméje a 
prófétai irodalomnak köszönhető. A prófétai tanítások hangoz­
tatják, hogy a kiválasztás eszméje a zsidó nép számára az 
erkölcsi élet és példaadás forrásává lett; hogy a zsidó ember­
nek kötelessége cselekedetének nem csak erkölcsös voltára 
ügyelnie, hanem arra is, hogy az ő tette homályt ne vessen a 
zsidó vallásra. Ez a tanítás teremtette meg a felelősségnek 
fontos vallási elvét, mely az egyén bűnéül rója föl mindazokat 
a károkat, melyeket vallása jó  hírneve szenved az ő bűnös 
cselekedetei, vagy vétkes mulasztásai által ^D ).
2. S mialatt a próféták a kiválasztás eszméjét hirdetik, 
egyre utalnak arra a történeti tényre, hogy a zsidó nép köz- 
vetítője az isteni tanoknak a földön és hogy általuk ismerkednek 
meg a népek az Egy-Isten hitével és az ember erkölcsi rendelteté­
sével. A zsidó népnek jutott tehát az a magasabb rendeltetés, 
hogy általa lépjenek be a nemzetek az igazság templomaiba, 
az ő tanítása révén fejleszszék magukban nemes érzéseiket, 
hogy az igazság uralma a föld egész kerekségén elterjedjen 
és telve legyen a világ Isten ismeretével »a mint a vizek 
elborítják a tenger fenekét.«
3. A messianismus tisztán prófétai tan s alapjában nem 
egyéb, mint a zsidó vallás eszményeinek győzelmébe vetett hit. 
Más szóval azt jelenti, hogy jön idő, midőn az egész emberi­
ség a prófétáktól hirdetett isteni igazságok szerint fog élni 
s élete minden viszonyában az erkölcsi czélokat fogja szem 
előtt tartani. Ez az igazság hitelvvé csak a zsidóság belső 
életében fejlődött, minek részben vallási, részben történeti okai 
vannak. Ugyanis az igazságra való törekvést az élet minden 
terén, a tórával való foglalkozást, a vallás tanai ismeretének 
és megértésének kötelességét egyedül a zsidó vallás tette köte­
lezővé összes híveinek. A vallás parancsainak ismerete és meg­
tartása egyedül itt nem ismert különbséget papi és nem papi 
osztály között. Ez a tudományhoz való ragaszkodás megerősi-
tette a tudomány erejébe vetett hitet is: azt a hitet, mely 
az általános emberi igazságok fejlődését, megszilárdulását és 
általános megvalósulását lehetőnek tartja, sőt biztosnak veszi. Hozzá­
járult, hogy a zsidó népet több évezredes megaláztatása mind 
jobban és jobban kényszeritette, hogy vallásos elvei meg- 
. valósításával a saját beléletében szolgáltassaon példát arra, 
mint képes egy maroknyi kis nép a halált és az élet összes 
szenvedéseit elviselni azokért az igazságokért, melyeket magáé­
nak vall. S mindig akadtak nemzetek és egyes kiváló férfiak, 
kik a zsidóság ügyét védték azokkal az okokkal és elvekkel, 
melyeket a zsidók éppen az ő legkiválóbb mestereik, a próféták 
könyveiből olvastak. Ezek az igazságos hangok a zsidó nép 
érzésére hatottak legerősebben és megszilárdították benne a 
-prpféták messianikus eszméit és azt a hitet, hogy azok az 
eszmék lassankint az egész emberiség tulajdonába átmennek.
4. A  p ró fé tá k  je le n tő s é g e , a) Az általános erkölcsök 
fejlesztésében. A próféták az emberi erkölcsök fejlesztésére igen 
nagy hatással voltak. Az igazság hatalmát a nyers erő fölött 
ők hirdetik legelőször. Tanításaikban kiemelik, hogy nagy 
erő van az igazságban, s hogy ez egyedül képes az emberek 
jólétét,és boldogságát biztosítani. Az igazság uralma nemcsak 
az egymás mellett élő emberek között teremti meg a bék© 
áldásait, hanem közelebb hozza egymáshoz a távol álló népe­
ket is barátságban és szeretetben. Az igazság uralmának 
egyenes következményeként a próféták a világbékét hirdetik, a 
mikor majdan az öldöklő fegyverekből a munka hasznos esz- 
;közeit kovácsolják s így a műveltség útjait egyengetik az 
összes népek számára*
b) A vallásos élet fejlesztésében. A vallásos élet fokozatos 
tisztulása is a prófétáknak köszönhető. Az Egy-Isten hité­
nek (monotheismus) tanításával lerombolták a régi bálványok 
tekintélyét és ez által a művelt népeket a láthatatlan Isten 
igazságára tanították. Evvel az istenségről szóló fogalmak 
és balvélemények is teljesen átalakultak, a mint az isten* 
szolgalat alakja is megváltozott. Az isteneknek bemutatott
6
7áldozatokat és az ezekkel kapcsolatos erkölcstelenségeket nem 
tekintették többé vallásos cselekedeteknek. A  vallásos élet 
külső nyilvánulásai az; emberi érzés nemesbítésének állottak 
szolgálatába. Az áldozattal szemben a próféták az ima és áhitat 
jelentőségét hangsúlyozták, » tulkok helyett ajkaikkal hódoftak« 
Az egész zsoltárirodalom annak a vallásos érzésnek köszönheti 
létesülóséfc, melyet a próféták teremtettek.
c) A társadalmi életben. Minthogy a próféták Isten igazsá­
gát követendő eszményként állították az ember elé, az embernek 
erőszakosságra és igazságtalanságra való hajlandósága teteme­
sen szelídült. Egyre hirdették, hogy a szegényt, az árvát, az 
özvegyet és az idegent segíteni kell, hogy azok erőszakos elnyomása a 
legnagyobb bűn, a mit ember csak elkövethet. így  tanították 
meg az embereket érezni és embertársaikkal jót tenni. A  zsidó 
vallásnak az emberszeretetröl szóló törvényei idővel mind­
inkább közös törvényeivé lettek az egész föld müveit társa­
dalmának. Az újabb kor szegényügyét fölkaroló intézmények 
a próféták által fölébresztett szellem termékei.
d) A szentirásban. A  próféták a szentirásban a zsidó vallás 
magyarázói. Mózes öt könyve tartalmazza az Izrael népének 
adott isteni törvényeket, valamint azokat az eseményeket, 
melyek Izrael népi életének legrégibb korszakában lejátszódtak. 
A próféták ezen törvények szellemét kutatják és amaz érzü­
letre és gondolatokra figyelmeztetik a népet, melyek a szent- 
irás által előirt életmódot kísérjék. Mózes öt könyve parancsol, 
a próféta magyaráz, megérteti a parancsok szükséges és üdvös 
voltát. Ebben áll nagy jelentőségük a szentirásban. Egyedül 
az ő tanításaik által váltak lehetségessé azok a megtisztult 
vallásos érzések, melyek a zsoltárok irodalmából felénk 
áradnak.
e) A zsidó vallás megítélésében. Előttünk emeli a próféták 
jelentőségét az a tény, hogy a zsidó vallás törvényeinek 
szelleme az ő tanításukban hódította meg idővel az egész 
művelt emberiséget. A mi tóránk s prófétáink tanai teremtették 
az emberiség legkiválóbb szellemi hőseit; az emberiség erkölcsi
$javításában ezek foglalják el a legelső helyet. Egyedül ezek a 
tanok hatottak átalakitólag az egész művelt emberiség vallásos 
gondolkodására; általuk lett a zsidó vallás az egyistenű val­
lások szülőjévé.
5. A  próféták iratai m int a szónoki művészet 
rem ekei. A  próféták nemcsak mint az eszményi liarczok 
bajnokai vivták ki maguknak a legelőkelőbb helyet az emberi­
ség történetében, hanem a szónoklat művészetében is magasan 
kiválók. Beszédeik tartalma a legnemesebb idealismust, az 
emberszeretetet és az eszményi vallásosságot tükrözte tik, formá­
juk pedig a magasan szárnyaló nyelvezet, mely a hallgatót 
magával ragadja. Képeik, hasonlataik abból a körből valók, 
melyben éltek és egy-egy jelző sok esetben festői hatást tud 
elérni az egész helyzet fölismerésére. Izrael népéből és annak 
életéből indúlnak ki, de a mellett, hogy beszédeik rég elmúlt 
eseményeket vesznek alapúi és kizárólagosan egy-egy nem­
zethez intézteinek, mégis oly örök és megkapó költői formá­
ban szólnak hozzánk, hogy hatásuk is örök és soha el nem 
múló. Minden alkalommal Isten nevében beszélnek s mégis 
mindig az emberi érzés melegsége árad felénk. Az elégikus 
és bánatos hang, mely olykor-olykor megrezeg szavaikban, 
érezteti velünk emberi mivoltukat és gyöngeségüket, a mi 
által minden rokonérzésünk feléjük száll. Emberi szenvedéseiken 
keresztül bontakozik ki hatalmas egyéniségük és kitartásuk 
a jobb ügy érdekében, melyet lángoló nyelvezetben hirdetnek.
6. A  próféták iratai a liturgiában. A próféták 
iratai a zsinagógában is fölolvasásra kerülnek és haftára (r™W) 
név alatt szerepelnek a liturgiában.*)
A haftára mindig egy részlet a próféták könyveiből, 
mely tartalmilag rendesen megfelel a tóra fölolvasott szaka-
*) A  k i a haftárát olvassa, annak Tlpatt a neve. A  Tt?5íi befejezőt 
je lent, mert a szentirás fö lo lvasásit a zsinogógában ő fejezi be. 'l'BSJS-nak 
IS óven  aluli fiú is szólítható, mig a tóra szakaszaihoz csak olyan, a ki a 
vallásos kötelességekhez való nagykorúságát (TOÖ 12 ) elérte, azaz tizen­
harmadik évét már betöltötte.
9szának, vagy az ünnepi alkalomnak. így  állapíttatott meg 
mindegyik szombatra külön Ha a szombat összeesik
valami ünneppel (- 'ű 01’), chanukkával (n??5), új holddal (®ln 
vagy az új holdat megelőző nappal (®"t.n “ina), akkor erre a 
szombatra külön haftárát jelöltek ki a liturgiában. Ugyan­
csak külön haftárát olvasnak az u. n. »négy szombaton« 
(nisanss a mely rendesen adár (szökőévben veadár) négy
szombatján van.
Egy másik szempontját a haftárák megválasztásának ama 
történeti események szolgáltatják, melyek miatt a zsinagóga 
bizonyos hetekben gyászol vagy hiveit vigasztalja. így  tamuz hó 
17-től (nar© "rölj njntf) ab hó 9-ig (2N3 az u. n. »három 
héten« (B'l.san ja) Jeremiás és Jézsajás feddő beszédeiből olvas­
nak. A  zsinagóga ugyanis e három hétben a jeruzsálemi templom 
elpusztulását gyászolja és a próféták az említett feddőbeszé- 
•dekben éppen Izraelt bűnös cselekedetei következményeire 
figyelmeztetik. A  •'íJJ'ró-ot követő hét szombaton, a me­
lyek íwn »K1-ig terjednek, a zsinagóga vigasztalja hiveit a 
jeruzsálemi templom elvesztése miatt; ezen a hét szombaton 
tehát Jézsajás könyvének második részéből a prófétának 
Izraelhez intézett vigasztaló beszédei vannak fölvéve haftárák - 
nak.
Vannak haftárák, melyekkel azon hét nevét jelöljük, 
melyeknek szombatján fölolvastatnak. így  a “ÍM-7*71 előtti 
szombat neve: |i’t| mert haftárája piö-val kezdő­
dik, a utáni szombat ’iöPi: nar, mert haftárájának
kezdete lötrj (Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet).
A  n:tön és n*3 D1' közötti szombat: n:3^ , mert haftárája
Hósea próféta azon beszédét tartalmazza, mely azzal a fel­
szólítással kezdődik, hogy (»Térj meg Izrael«). Ez
utóbbi szombatot különben naiüfl fl3\P-nak is mondják (A meg­
térés szombatja), mivel a és “1W? Ei’ közötti napokat
a zsinagóga a magábatérésnek és a bűnbocsánatért való esdek- 
lésnek szentelte. (n?wpn w  n-t-j?: a magábatérés tiz napja).
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A próféták kora és működése.
1. A  próféták működésének kora. A próféták 
működésének kora sok századra terjed. Tevékenységük fény­
pontja összeesik a zsidó vallásos köztudat hanyatlásával és 
nemzeti öntudata ébredésének korával; de úgy megelőző­
leg, a zsidó állami élet megszilárdulása előtt, mint későb­
ben a zsidó nemzeti függetlenség megszűnésével is találkozunk 
prófétákkal. Föllépésük kezdete az őskor homályában vész el. 
Saul idejében már próféta-szervezettel találkozunk és a próféták 
legnagyobbjainak egyike a babiloni fogság korában ól. Ezután 
már csak rövid ideig tanítanak Izrael mesterei próféta elneve­
zés alatt. A  második templom fölépítésekor és egynehány 
évvel ezután Ezráig (az 5. században) egy-egy kisebb próféta 
még működik a zsidó szellem fölébresztésén, de ezek úgy 
eszmék, mint nyelvezet tekintetében elődeik hatása alatt álla­
nak. Az utolsó próféta, kinek iratai megmaradtak, Maleáchi 
(’Síóa), kit a hagyomány Ezrával, a zsidó vallás ujjáalkotó- 
jával azonosnak mond.
2. A  prófétaság kezdetei. Mózes neveztetik a próféták
atyjának -?>'). Ábra hámot is prófétának mondja ugyan
a tóra (I. 20 : 7), de mint az isteni tanok legkiválóbb hir­
detője Mózes áll első helyen és róla mondja a tóra (III. 12 : 7), 
hogy más prófétával nem hasonlítható össze és (Y. 34 : 10), 
hogy Mózeshez hasonló próféta Izraelban még nem volt. 
Mindazonáltal a próféták működésének fénypontja éppen a 
Mózes utáni időre esik, a mi nem a véletlen műve, hanem 
következménye a zsidó vallás megszilárdulásának, a mely 
már elég erős volt, hogy fölvegye a harczot minden ellen, a 
mi a zsidó vallás létét veszedelelemmel fenyegethette. A zsidó 
vallás ugyanis Mózes után Józsua és a birák korán át elég 
mély gyökeret vert a szent föld talajában, de a zsidó nép 
még mindig nem bontakozhatott ki a körülötte levő nem­
zetek szokásaiból és a babonának minden nemét, különösen 
pedig a halottak föltámasztását és a bűvészetet egyre művelték.
1)
Első sorban tehát a babonára való hajlamot kellett 
kiirtani a nép gondolkozásából, mert ez gátolta az Egy-Isten 
hite tiszta megnyilatkozását. A  régibb próféták egyik leg- 
kiválóbbja — Sámuel — támogatva az első király, Saul, hat­
hatós segítségétől csakugyan eredménynyel működik a babona 
uralmának kiirtásán. Az utána élő próféták — Gád és Nátán
— Dávid király idejében, különösen a királyi udvar kör­
nyezetében érvényesítik befolyásukat a vallás érdekében. A 
próféták iránti tisztelet nőttön nőt olyannyira, hogy maga 
Dávid király fia, Salamon nevelését Nátán prófétára bizza. 
Ugyancsak Nátán próféta segítette Salamont a trónra szem­
ben testvérével, Adónijjáhúval.
3. A  prófétaság a birodalom  kettészakadása után. 
Salamon halála után Eehábeám következett volna a trónon, de 
mindjárt uralma kezdetén az egységes zsidó birodalom két részre 
oszlott: Júdára és Izraelre. Az előbbi országban a Dávid királytól 
létesített intézmények megmaradtak és ezekkel együtt az .Egy- 
Isten hite is megtartotta egyeduralmát. Nem úgy Izraelben. 
Az itteni királyok egyre arra törekedtek, hogy a Júda és Izrael 
közötti kapcsolatot szétszakítsák és a testvérnépből két külön 
nemzetet teremtsenek. A Dávidtól teremtett állapotok Izrael­
ben nem állandósultak, sőt a királyok behozták a bálványimádást 
és a pogány istentiszteletet. A próféták éber szeme tehát arra 
irányúit, hogy a Júda és Izrael közötti meghasonlás a vallás 
uralmának megcsorbítását ne vonja maga után. Élijáhú próféta 
minden erejével sikra száll az Egy-Isten nevében és harczot 
üzen az Omri-házból való Áchábnak és feleségének. Akaratuk­
kal állandóan szembe száll, a míg az általuk meghonosított 
bálványimádás papjait végleg meg nem semmisíti.
4. A  próféták szónokokká lesznek, a) Izraelien„ 
Izraelben nagyobb veszély fenyegetvén az Egy-Isten hitét mint 
Júdában, a próféták itt hatalmasabb eszközökkel is dolgoztak. 
Egészen Élijáhuig és még utána két nemzedéken át a próféták 
megelégedtek az egyistenség hirdetésével, melyet a maguk 
körében minél jobban és jobban terjesztettek. Csakhogy Izrael
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királyai a nép ezen lelkes tanítóinak működését ellensúlyozták 
azzal, hogy a bálványimádás tanitóit az országban letelepítették, 
azokat az élet minden szükségletével ellátták s tanácsaikban 
is őket előnyben részesítették. Ezen idegenből átjött tanítók, 
kiket »hamis próféták«-nak neveztek, azt a veszedelmet hoz­
ták magukkal, hogy saját istentiszteletük és vallásuk idővel 
az egész nemzetet félrevezeti. Ez ellen tehát igen erősen 
kellett védekezni. A  védelem szükségének érzete azután meg­
teremtette a prófétákban azt az elhatározást, hogy tanításaikat 
nyilvános tereken a néppel közöljék és beszédeik tartalmát 
Írásban terjeszszék. így honosodott meg az a szokás, hogy a 
próféták egyúttal a nép szónokai is lettek. Az első iró pró­
féták ezeknél fogva az északi birodalomban lépnek föl.
b) Júdeábán. A  júdabeli próféták tanításaikat eleinte 
szintén csak környezetükben folytatják. Későbben, mikor Izrael 
birodalma már a végpusztulás előtt áll és Júda is hanyatlás­
nak indúl, a hatalmasabb népek szokásai és erkölcstelenségei 
itt is lábra kapnak. Akkor Júdában is föllépnek a próféták 
mint szónokok és igyekeznek a népet és a királyokat erkölcs­
telen és istentelen útjaiktól eltéríteni. A próféták tevékenyebb 
működésének ideje tehát itt is összeesik ez Egy-Isten hite 
meglazulásával, egészen úgy mint Izraelben.
c) A  későbbi időkben. A prófétai szónoklat ezután hagyo­
mányos kötelessége lesz a prófétának. Gondolataikat ezentúl 
legtöbbnyire beszéd alakjában közlik a néppel vagy legalább 
leírják beszédeiket. Júda birodalmának elpusztulása után a 
zsidóknak Babiloniában is vannak prófétáik, a kik a vallásos 
tudat ébrentartását és a vallás eszményiségét hirdetik a nép­
nek. Jeruzsálem és Ozijjon dicsőségének helyreállítására ők 
buzdítanak legjobban. Mikor a zsidók a szentföldön másod­
szor letelepednek, tevékenységük a templom fölépítésére és a 
papok gondolkodásának irányítására terjed ki. Ezután a zsidó 
népben vallása ismerete mindjobban tért foglal, a bálványok 
tisztelete megszűnik és a nép tanítói már a “I&1D (Írástudó) nevét 
veszik föl. A "®D hivatására nézve voltaképpen azonos a
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K'?J-val. A névcserének az az oka, hogy ez időben W3J alatt 
már csak oly szónokot vagy irót értettek, a ki a bálványok 
és az idegen istentiszteletek ellen szól vagy ir. A N’?} szellemi 
utódjai tehát a O1"!®1® lettek.
A  prófétai iratok fölosztása.
A prófétáknak reánk maradt iratait azon korok szerint 
csoportosítjuk, a melyekben elmondattak. Körülbelül négy­
száz évi időtartamban hangzottak el és az időközben egymást 
háromszor fölváltó világuralom eseményeihez fűződnek. A 
legelsők az asszír, a következők a babiloni és perzsa világ­
uralom idejéből valók. A prófétai iratok fölosztása tehát a 
következő:
1. A z asszír korszak prófétái. Ide tartoznak mindazok,
melyek még Izrael birodalmának fönnállása utolsó idejében és 
utána működnék mindaddig, mig Babilonia az asszír hatalmat meg 
nem törte. E korszak első prófétája Ámósz, utolsója Micha. Az 
asszír próféták kezdetben Izraelben, későbben csak Júdeábán 
működnek. Ide tartoznak: 1. Ámósz 2. Jóna (n}1’)t
B. Hóséa (MWi), 4. Jóéi (^ f ) ,  5. Óbadja (?17PU>), 6. Jézsajás
és 7. Micha (-? ’»).
2. A  babilon i korszak prófétái. Ide tartoznak azok
a próféták, melyek a babiloni világuralom kezdetétől annak teljes 
hanyatlásáig működnék. Működésűk tere Júda és Babilonia. A 
legelsők közül való Jeremiás, az utolsó közöttük az & próféta, 
kinek beszédei Jézsajás beszédei mellé kerültek. Ez utóbbi 
működése már az átmeneti időbe esik. Ide tartoznak: 1. Cha- 
bakuk (P’P50), 2. Náchum 3. Jeremiás 4. Czefánja
O W ) ,  5. Ezékiel (^P.!IT) és 6. Jézsajás («V»J?Í).
3. A  perzsa korszak prófétái. Ide tartoznak mindazok, 
kik Cyrus hódításai befejezésével lépnek föl, a midőn a zsidók nagy 
része a babiloni fogságból visszatért. A legelső közöttük Zecharjá, 
a legutolsó Maleáchi. Jellemzi a perzsa kornak prófétáit, hogy
kizárólagosan belső zsidó ügyekről beszélnek, eszmék tekin­
tetében pedig már csak a régiek gondolati körében mo­
zognak. Ide tartoznak: 1. Zecbarja 2. Chaggaj (10) és
3. Maleáchi ('=$?*).
A szentirás gyűjteményében különben a próféták más 
sorban következnek egymásután. Ott leginkább beszédeik száma 
állapitotta meg az elsőbbséget a sorban. Yan károm nagy 
próféta: Jézsajás, Jeremiás, Ezékiel és tizenkét kis próféta 
(*i?X:,lf'), a kik között Hóséa áll a legelső és Maleáchi a leg­
utolsóhelyen. Mindezek együtt az mtóbbi próféták* (ürj'hnN D'#35).
I. Az asszír korszak prófétái.
Ámósz.
Ezen időszak legnagyobb prófétája Ámósz, ki az Izrael 
országában élt legelső iró próféták közűi való. Az ő tanításai 
utalnak legelőszőr a kiválasztás eszméjének igaz és egyedül helyes 
értelmezésére. Ugyancsak nála találjuk legelőször világosan 
kifejezve Isten általános igazságosságának elvét, mely a föld összes 
nemzeteivel szemben egyenlő mértékben érvényesül.
Ámósz Tekoában, Júda egyik városában ólt, a hol pásztor 
volt. Nem tartozott az iskolázott prófétákhoz és csak szive 
sugallatának engedve hagyta ott nyáját, hogy a bálvány­
imádás bűneibe sülyedt Izraelt vétkeinek következményeire intse. 
Izraelben akkor a Jéhu házból való II. Jerobeám uralkodott, 
kinek első őse az Omri ház kiirtása után emelkedett a trónra. 
Istenimádás helyett az egész országban a bálványokat tisztelték, 
sőt egyes nagyobb városokban ezeknek templomaik is voltak. 
Jerobeám a VIII. században élt és országát, az éjszaki Izraelt, 
szerencsés hódításokkal megnagyobbította. Efrájim — ez volt 
egyik neve az éjszaki Izraelnek — rendkívül meggazdagodott. 
A lakosság téli és nyári palotákat épített magának, elefánt- 
csontokból emeltek lakóházakat és a meggazdagodott nép- 
osztály hatalmát és befolyását a szegények elnyomására hasz­
nálta föl. A külsőleg hatalmas Izrael egész belsejében beteg 
v°lt, a csillámló fény a rothadásnak volt a fénye. Csak egy 
erősebb lökés kellett hozzá, hogy Izrael összeomoljék.
Ám ósz tanai. Ezt látta Ámósz és kemény szavakkal 
hirdette előre a végveszélyt, mely Izraelt tönkre teszi föltartóz- 
batatlanúl. A keleten éppen akkor emelkedett föl az »asszir
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oroszlán« és a próféta látta, mint fog örülni Izrael pásztora, 
ha nyájából legalább »egtj-egy térdet vagy egy-egy fűlczimpát 
fog megmenthetnie. Mert nincs menekvés: ezt hirdette Ámósz. 
Isten igazságos, a világot igazságos törvényekre alapította, a 
hol okra mindig okozat következik. Ez alól nincs kivétel 
A  bűnösnek bűnhődnie kell. Isten a seregek, tehát az egész 
mindenség Ura és Izrael miatt nem tehet kivételt. Isten más 
népekkel is jót tesz, nemcsak a zsidókkal. A  Kúsimokat 
(aethiopiai néptörzs) is megszabadította, nemcsak az Izraeli­
tákat. Igaz, hogy Izrael Isten kiválasztott népe, de éppen 
azért még jobban kéri tőle számon bűneit. Mert a kiválasztás 
erkölcsi kötelezettségeket rótt a zsidó népre és ha ezeknek meg 
nem feleltek, büntetésük annál nagyobb lesz. Ámósz összes 
beszédein végigvonul a szigorú, engesztelhetetlen, sőt mond­
hatni kegyetlen hang. Ostorcsapásai mind egy-egy fájó sebet 
értek, a mely alatt azok, a kik találva voltak, erősen fölzú- 
dúltak. A főpap Ámósz ellen fölizgatta a királyt, bevádolta 
forradalmárnak s meg akarta neki tiltani, hogy Bész—Élben, 
a király és főpapja székhelyén, föllépjen. De Ámósz rettent- 
hetlenűl ott állott és előbbi intéseit a bálványimádásba sülyedt 
Izraelről és királyáról jelenlétökben megismételte.
á m o s z  in .
Mindenben ok és okozat nyilvánul.
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T a r t a l o m .  Isten Izrael egész népéhez szól, melyet 
kivezetett Egyiptomból. Minden nép közűi őt választotta ki, 
hogy az erkölcsi élet mintaképe legyen. Izrael azonban e 
hivatását nem teljesíti, Isten azért számon kéri tőle bűneit.
A mi csak történik, mind az ok és okozat törvényén alapiil. 
Semmi sem történik, a mit valami meg nem előzött volna. 
Ha baj ér egy várost, akkor Isten hozta reá a bajt s hogy 
ínért hozta, azt az ő prófétáinak mondja el, a kiknek köteles­
sége az isteni szózatot tovább hirdetni. S ez az isteni szózat 
ftiár föl is szólítja az Asdod és Egyiptom városaiban lakó 
képeket, hogy körülnézzenek Sómrón hegységein és lássák a 
Szemelvények a prófétákból. 2
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sok zavart és elnyomatást. Olyanok már itt az emberek, hogy 
a jót már nem is képesek gyakorolni. Azért bizony, így szól 
az Örökkévaló, ellenség veszi körűi az országot s leszedi 
díszét és fényét róla. Pusztulása után alig marad nyoma régi 
dicsőségének és miként a pásztor örül, ha az oroszlán torká­
ból egy fülczimpát ragadhat ki, úgy fog a gazdag Izrael 
örülni, ha az ellenség zsákmán}’ olása elől az ágy szélén levő 
damaszkuszi szőnyeget fogja megmenthetni. Beáll a pusztulás 
minden téren: Bész-Él oltáraival, a téli és a nyári paloták 
elefántcsontos házaikkal együtt elpusztulnak.
Egyes szavak jelentése.
1. njn nrniTns Wötf; halljátok azt az igét. — nin; is i  i f*
ES’bj?: melyet az Örökkévaló beszélt rólatok. — nnatráfl-bs ty.: 
az egész nemzetségről. — : melyet fölvezettem.
2. CJJIN p l : csak titeket. — 'ítjpj: ismertelek. — '^38
nöiN.n n1nstj>b : a föld összes nemzetiségei között. — : azért.
— : számon kérem. — M’Sg: tőletek, — ByíJJls-Sy n s ; 
összes bűneiteket. — Értelme, ha Izrael nem volna Isten ki­
választott népe, talán képzelhető volna, hogy bűnei meg­
bocsátást találnak. De mivel ők fölismerték az isteni tanok 
igazságait és azokat a tóra törvényei által a gyakorlati életbe 
is átvitték, azért ezeknek a törvényeknek a megszegése náluk 
még nagyobb büntetést von maga után.
3. : mehet-e. — : kettő. — : együtt. —
a.S Ti^a; a nélkül hogy. — vu?iJ: találkoztak volna. Értelme 
az együttmenés, mint okozat, következménye a találkozásnak.
4. : ordit-e. — : az oroszlán. — 1?’.?: az erdő­
ben. — (’ !>' PH*?!: ha nincs zsákmánya. — í1?-!!: fölemeli-e.
— : az oroszlánkölyök. — 1^ *1p: hangját. — odú­
jából. — 'W©: ha nem fogott zsákmányt.
5. : beleesik-e. — H3V: a madár. — : a
földön (levő) tőrbe. — ^  ]'!< topjai; ha nincs háló (vetve). —
fölszáll-e. — na: a tőr. — naiH'TT?: a földről. — 
113T. s1? 113^ 1: és ne fogna?
6. >’pflTQN’ : megfújják-e. — ‘'$1^: a kürtöt. — 1"]??: a
városban. — Hiri’ tfS DJ?! : és a nép meg ne rettenjen. — :
lehet-e. — baj. — ntpyx'S: ne tette volna.
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7. ntyjJ'LKS ’? : mert nem tesz. — nVT!!'H‘T$ : az Örökkévaló
Isten. — W  ; semmit. — ’S : csak ha fölfedezte. — li‘T® :
titkát. — Q,íí''?3n : szolgáinak, a prófétáknak.
8. JNB* nnx; az oroszlán ordit. — N'"- ^  >!? : ki ne félne.
— t433.' xb 'a : ki ne prófétálna ?
9. Itt kezdődik az igazi beszéd. A mit idáig m ond:
általános igazságok, a melyekkel igazolja, hogy őt Isten kény­
szeríti arra, hogy mint az ő prófétája, hirdesse is Isten 
akaratát a népnek. A  nép jövőjét előtte Isten fölfödözte és 
neki most kötelessége, ezt a néppel tudatni. Hogy mit határo­
zott Isten, azt a következőkből tudjuk meg. — ; hal­
lassátok. — : a palotákban Asdodban. —
S’lVö : Egyiptom országában. Asdod (philiszteusi város) 
és Egyiptom Izraellel ellenséges viszonyban él. Nevezetesen 
a philiszteusok régi ellenségei Izraelnek és Jerobeám király 
hódításai még ellenségesebbé tették. A próféta keserű gúny­
nyal arra figyelmezteti a népet, hogy most még csak az 
szükséges, hogy azok az ellenséges városok megtudják Izrael 
viselt dolgait, és akkor bizonyos, hogy sikerrel betörnek. —
: és mondjátok. — : gyűljetek össze. — "TÜT^ J?;
Szamária hegyeire (Omri óta Szamária volt Izrael fővárosa).
— íK“n; és nézzétek. — Alai : a sok zavargást. — rtín?;
benne. — és az elnyomatást. — aT3*p.?: közepette.
10. ’JH' : és nem képesek. — : helyesen cse­
lekedni. — <"iin; aw : igy szól az Örökkévaló. — : a kik
összegyűjtenek. — ^an; erőszakot és elnyomatást. —
: palotáikban.
11. p 1? : azért. — : szorongatás (van). — :
még pedig az ország körű]. — TllTi]; és az leveszi. — is 1? ;
rólad. — ’TCJ?: hatalmadat. — : és kifosztatnak. — :
palotáid.
12. : a mint megment. — : a pásztor. —
’s a ; az oroszlán szájából. — D'?1? •' két térdet.
IN; vagy egy fülczimpát. — |?: úgy fognak meg­
menekülni. — DWD: a kik laknak. — ntsa nx?a: az ágy
szélén. — ttH.5? ptföTH: és damaszkuszi szőnyegen.
13. : és figyelmeztessétek. — '■ Jákob házát.
14. HP,? D1’3 : a mely napon megbüntetem. — ^ t í T ’íTa :
Izrael bűneit. — i'blj: rajta. — : akkor megbüntetem. —
Vn'J} ninap-Si:: Bész-Él oltárait. — I. Jerobeám király, hogy a
2*
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jeruzsálemi templom szentségét ellensúlyozza, Bész-Élben állít­
tatott föl szentélyt. Béí--z-Él nevéhez szent emlék fűződött: ott 
pihent meg Jákob vándorútjában, midőn Ezsau elől elmene­
kült és álmát a lajtorján föl és leszálló angyalokkal is ott 
látta. — WW1: és levágatnak. — flirjp.: az oltár szarvai.
_  p'xS : és a földre esnek.
15. : és leütöm. — PP,* : a téli palo­
tákat a nyári palotákkal. — : és elvesznek. — 'f?a :
az elefántosontos házak. — o'an D’ra ®Di; és oda vész sok ház. 
Ámósz idejében a gazdagság nagy volt Izraelben. Az emberek 
a legnagyobb fényűzéssel rendezték be életüket. A legdrágább 
anyagokból, jelesen elefántcsontból is, téli és nyári palotákat 
építettek maguknak.
Hóséa.
Ámósz után az Izrael országában ólt kiválóbb próféták 
egyike: Hóséa. Ő egész ellentéte Ámósznak; a mennyiben az 
isteni tulajdonságok tanításában az isteni könyörületességet emeli 
ki. Az ő idejében Asszíria már erősen támadta Izraelt. Ámósz 
jóslatai teljesen megvalósultak és Hóséa testvéreivel együtt 
már csak hazája elpusztulását sirathatta. A Megidó melletti 
katasztrófa ugyan még csak későbben állott be, de a baj 
már nem volt föltartóztatható. Ilyen a nép helyzete Hóséa 
fölléptekor, a ki a legnagyobb fájdalommal vissza tekint 
Izrael múltjára és fölolvassa bűnlajstromát; de inkább panasz­
kodik, mint dorgál. A legkeményebb dorgálása mellett ott 
van mindjárt a vigasztaló hang, melyben az izraelitákat a 
megtérésre buzdítja. Isten ütötte a nép testén a sebeket és 0  
az egyedüli, a ki ezehet be is gyógyíthatja. Megható az az ima, 
melyet Izrael szájába ad, hogy azzal forduljon Istenéhez, 
az irgalom atyjához, a kinél, miként minden árva, úgy az elár­
vult Izrael is könyörületet fog találni. Izrael valamikor újból fog 
fölvirágzani és az ő árnyékában még más népek is keresnek és 
találnak menedéket, mert Isten megsegíti a Hozzája bizalommal 
fordulókat.
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HOSEA XIV.
A megtérés jutalma.
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T a r t a l o m .  Fölszólítás Izraelhez, hogy elkövetett bot­
lásai után térjen végre vissza Örökkévaló Istenéhez. Forduljon 
Hozzá igaz őszinteséggel és kérje, hogy ajkai rebegését fogadja 
áldozatok helyett. Mert elárvultán és egyedül az 0  könyörüle- 
teért esedezik csupán és nem akar többé Asszíria segítségéért 
folyamodni, nem tekinti többi a saját készítésű bálványokat 
istenének. A  szív ilyen őszinte megnyilatkozását Isten nem 
hagyja meghallgatás nélkül. Maga válaszol népének és megígéri, 
hogy Izrael régi dicsőségét újra visszanyeri s a népek is örömmel 
fognak megpihenni Izrael árnyékában. S míg Efrájim teljes 
határozottsággal a bálványokról többé tudni sem akar, az isteni 
kegyelem feléje fordul s biztatja, hogy 0  benne munkája gyümöl­
csét megtalálja. Mert ilyenek az Isten útjai — ezzel fejezi be a 
próféta fölszólítását — a gonosz és a jámbor egyaránt jár
Mrajta, de az igazságos sikerrel, ellenben a gonosz megbotlik. — 
A próféta ezen beszéde párbeszédekben szólaltatja meg Istent 
és Izraelt. Az egyik beszélő fél az imádkozó Izrael, a másik 
Isten. A párbeszédet a próféta megjegyzése zárja be. A bol­
dog és megelégedett Izrael láttára az isteni egyenesség tudata 
meggyőződéssé érik szivében. A jó  mégis csak megtalálja 
jutalmát. Hóséának ezt a fejezetét haftárának olvassuk a 
WfH ti‘«~ és 1®? ci’ közötti szombaton. (L. fent a 9. lapon)
Egyes szavak jelentése.
1. '”I2W: térj vissza. — nín- “l-: az Örökkévaló Iste­
nedhez. — : megbotlottál. — : vétkedben.
2. ’N’ip.: vegyetek. — : magatokkal. — : szava­
kat. — iáitól: és térjetek vissza. — i’bx níjx: mondjátok neki. 
Idáig tart a próféta fölszólitása. Ezentúl a nép imádsága követ­
kezik. — P'4 n_t?|; bocsásd meg minden vétkünket. — npn;
és fogadd el (a) jót. — Hc'ptí’Jí: fizetni akarunk. — C''S j 
tulkok helyett. — ; aj kainkkal. A nép ezentúl az imád­
ságban inkább találja vallásos érzése kifejezését, mint az áldoza­
tokban. A  megtéréssel, együtt vallásos szive is megtisztúl.
3. : Asszíria. — sS; nem segit többé rajtunk.
Értelme, nem akarjuk ezentúl Asszíria segítségét igénybe 
venni, sem Egyiptomét. — -|^ DíD-?J?: lóra nem ülünk. 
Egyiptomban voltak a legjobb lovak. A nép tehát nem akar 
többé Egyiptomba menni. Kifejezésre jut itt az a gondolat 
is, hogy Izrael jövőjének boldogságát nem látja többé a 
szerencsés hadjáratokban, hanem igaz istenhitében. — "iDiü-x1?!
£: és nem mondjuk többé. — : istenünknek. —
y,TJ kezünk munkáját. — EÍJV cnr ?|5 : (0h Te,)
kiben könyöfületet talál az árva.
4. Isten válasza. — : gyógyítom. — : elpár­
tolásukat. A próféta nemesszivűségét híven tükrözi a kifeje­
zés módja, melyben Istent megszólaltatja. Az ima hatása 
alatt a múlt teljesen meg van bocsátva. Az a súlyos vétek, 
mely a népet terheli, voltaképpen nem is bűn, melyet Izrael 
elkövetett, hanem betegség, melyet átszenvedett. Isten nem a 
vétkes Izraelnek bocsátja meg bűnét, hanem a beteg Izraelt 
gyógyítja. A  próféta nemes gondolkodását jellemzi tehát, 
hogy midőn a megbocsátást emlegeti, a bűnnek még a meg-
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említését sem adja a megbocsátó ajkára. A megbocsátó nagy­
lelkűsége nem jut kifejezésre a megbocsátottakkal szemben; 
a megbocsátó saját érdemét kicsinyiti csak azért, Hogy a 
magábaszállott a rajtagyakorlott nagylelkűség által magát 
megalázottnak ne tekintse. — : szeretem őket. — "?1r3:
önkényt. — : megszűnt. — ; haragom. — : ellenök.
5. : (olyan) leszek. — : mint a harmat. — :
virágozni fog. — ; mint a liliom. — l- l : és gyö­
kerét veri. — : mint a Libanon.
6. : elterjednek. — íVJIpí1,; hajtásai. — “'T ': és (olyan)
lesz. — ; mint az olajfa. — M n: az ő dísze. — ^  O'l?:
és illata. — ; mint a Libanon.
7. 13 ’^ ; újból árnyékában ülnek. — •' ga­
bonát termesztenek. — : és virágoznak. — Jöji2; mint a
szőlőtő. — : neve (olyan lesz). — p’|: mint a Liba­
non bora.
8. Ez még folytatása Isten beszédének. Efrájim maga 
fogja átlátni, hogy a bálványokhoz neki semmi köze. — 
c : Eírájim (azt mondja majd). — “t ' V ; mi közöm 
többé. — E-ai’iíh; a bálványokhoz. — VK: Én (t. i. Isten). —
: meghallgatom. — ; és reája nézek (a kire Isten
haragszik, attól elfordítja az arczdt, a kit szeret, arra néz). — 
t^ -135 'ÍS: én olyan vagyok, mint a zöldelő cyprus. — 
: Tőlem. — : nyered gyümölcsödet (tk. Tőlem talál­
tató k gyümölcsöd).
9. A próféta az említett párbeszédet megtörténtnek te­
kinti s a maga megjegyzéseit csatolja hozzá. — : ki az
a bölcs. — ■l’i'N ; hogy ezeket megértse. — fÜ}: az az ér­
telmes. — Di'Ti: hogy ezeket megtudja. — '5: hogy
egyenesek. — njn; : az Örökkévaló útjai. — c'P.'IV]: és az 
igazságosak. — E3 ; haladnak rajtuk. — ; és a bűnö­
sök. — Da ; megbotlanak raj tűk. — Értelme, csak az 
esztelen hiszi, hogy a gonoszság gyümölcsöt hajt. A való 
tény az, hogy a jámborság, ha későbben is, megtalálja jutal­
mát; de a bűn nem ér el eredményeket, ha kezdetben gazdag 
reményekkel kecsegtet is. A zsoltárirodalom ezt a gondolatot 
több alkalommal tárgyalja, így a 73. fejezetben.
Jézsajás (I, rész.)
Az asszír korszak valamennyi prófétája között a leg­
kiválóbb Jcesajas. Júdabeli férfiú, sőt a hagyomány szerint
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a királyi ház egyik sarja volt és Júdában működött. Idők 
folyamán a viszonyok itt is egészen megváltoztak. Az Egy- 
Isten hite és uralma Júdában már gyöngülni kezd, a mióta 
Asszíria az éjszaki birodalomban a lábát megvetette. Az asszir 
műveltség s az asszir szokások Júdában elterjednek. Ácház, 
Júda gyönge és tehetetlen királya teljesen eltért elődei szo­
kásaitól és még a templomi istentiszteletet is asszir minta 
szerint rendezte be. Országában nagy fényűzés terjedt el és 
ugyancsak mint Izraelben Jerobeám alatt, úgy most Júdá­
ban is a gazdagok a szegényebb néposztályt elnyomták. 
Ácház atyja Jótám volt, a ki még a beteg Uzzijjáhu életé­
ben mint kormányzó az ország ügyeit vezette. Jótám sokban 
járult hozzá Júda anyagi jóléte emeléséhez és újabb épít­
kezésekkel Jeruzsálem díszét és szépségét is emelte. Csak­
hogy az Uzzijjáhu és Jótam alatt szerzett gazdagság Ácház 
alatt a meghasonlás és a szétvonásnak lett a forrása. A király 
gyenge és tétovázó jellemű volt, a mellett alattomos és meg­
bízhatatlan. E tulajdonságai folytán háborúba keveredett Izrael 
és Szíria királyaival, a kik már a fővárosig nyomúltak. 
Jézsajás tanácsára Asszíriával szövetkezik és az ostromlók 
elvonúlnak. Jézsajás ezen tanácsa megakadályozta azt, hogy 
Asszíria ellenséges indulattal viseltessék Júda ellen és neki 
köszönhető, hogy a 136 évvel későbben beállott katasztrófa 
nem most következett be.
Jézsajás politikai m űködése. Jézsajás ugyan már 
Ácház alatt kiváló szerepet játszik a közéletben, de politikai mű­
ködésének súlypontja Chizkijjáhú király idejére esik. Chizkijjáhú 
Ácháznak a fia és apjától eltérőleg a Dávid-ház hagyományai­
nak felelevenítésére törekszik, a miben Jézsajás hathatósan segí­
tette. A király és a próféta között rendkívül barátságos 
viszony fejlődött ki. Chizkijjáhú jó  és becsületességtől áthatott 
király volt, de jóhiszemű és kevésbbé előrelátó. Vallásos buz­
galma sok jót tétetett vele. A királyok könyve számos üdvös 
intézkedését sorolja föl, így ő távolított el minden bálvány- 
emléket és ő pusztította el a még Mózes által fölállított réz­
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kígyót, melyet korfcáraai istenítettek. Sokat fáradozott, hogy 
Jeruzsálem középponti jellegét megerősítse, a miért a külöm- 
böző helyeken fölállított magaslatokat, melyeken a nép Isten­
nek és bálványoknak áldozott, leromboltatta. De az atyja 
által az országon ejtett sebeket nem volt képes meggyógyítani. 
Chizkíjjáhú, hogy az asszíroktól megszabadúljon, kisebb állam­
okkal szövetkezett és Egyiptommal egyetemben Asszíria erejét 
■akarta megtörni. De vesztére. Mert az asszírok Jeruzsálemet 
ostrom alá vették és az asszír hadvezér, R a vsaké, a király és 
az országnagyok jelenlétében a zsidó népet meghódolásra 
szólította föl. A király mindenét elvesztettnek hitte, tanácsosai 
is elcsüggedtek, csak egyedül Jézsajás bátorította Isten nevében, 
jóllehet kezdetben éppen Jézsajás volt az, a ki a királyt vál­
lalata következményeitől nagyon óvta. De most, hogy a baj 
aagy volt, egész erejével fáradozott, hogy a királyt bátorítsa 
és lelkesítse. Asszíria csapatai Jeruzsálemet el nem foglalhat­
ták ; mert egy hirtelenűl beállott dögvész az ellenséges csa­
patokat visszavonulásra kényszerítette.
Jézsajás vallásos működése. Mindazonáltal Jézsajás 
politikai működése egészen eltörpül azon óriási tevékenysége 
mellett, melyet a vallásos eszmék terén kifejtett. A hagyo­
mányos zsidó fölfogás őt tartja Mózesen kívül a próféták 
legnagyobbikának. S méltán, mert őröli és elévülhetetlen esz­
méket és igazságokat hirdetett. Figyelme kiterjedt mindenre, a 
mi körülötte volt. Dorgált, fenyített, ostorozott, de a bűnök 
fölsorolása mellett a kibontakozás útját is meg tudta jelölni. 
Egyesült benne Ámósz erős jelleme és Hóséa lágy kedélye. 
Előmozdította ténykedését a helyzetek kiváló ismerete, óriási 
befolyása, a királylyal való szoros barátsága, melylyel leg­
kivált az ország nagyjai és a gazdagabb néposztály előtt 
hatott. Az egyetlen arisztokratikus próféta, a ki nem a nép 
alsóbb rétegeire akar hatni, hanem a gazdagabb, előkelőbb, a 
lelkileg megtisztult embereket tanítja és arra igyekszik, hogy 
fölülről indúljon ki a jóra való törekvés, a melyet az alsóbb 
néposztály okvetlenül követni fog. A zsidóság újjá szervezését
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is csak Izrael egy maradékára ~->T) szeretné bizni. Leg­
kedvesebb gondolata, hogy Isten igazságának uralma csak 
annak a maradéknak segítségével állítható helyre. Ezekhez 
beszél minduntalan.
Jézsajás vallásos eszmei, a) Az istenismeret fiJJl 
n'vT). Jézsajás tanításai szerint az emberi tökéletesség igaz 
alapja az istenismeret (ni;T.*nN njn) Izrael bfine abban áll, hogy 
»nem ismerik urát és fogságba is azért megy, mert »nincs 
tuddsa.« Béke és nyugalom akkor fog uralkodni, mikor a föld 
»meg telik az Isten ismeretével.«
b) Az istenismeret elterjedésének föltételei. 1. Igazság 
Istent úgy ismerjük, ha fölfogjuk, hogy lénye alaptulajdonságát 
az igazság (npT"^) képezi. Szentnek is csak azért ismerjük cl Istentr 
mert [igazságos (n)’ lV3 tíMljsli Síjni), Isten »Izrael szentje«  
mert Izrael tanításai hirdetik Isten alaptulajdon­
ságának az igazságot. Izrael föladata tehát, hogy mindenben 
igazságos legyen, a mit Istene tőle nemcsak követel, de el 
is vár ’K1-). Legyünk igazságosak a tettben, a gondol­
kodásban, érzületben és vallásosságban. Nincs bűn, melyet igaz­
ságos érzülettel és az igazság gyakorlásával jóvá nem tehetünk. 
Az igazság a legmagasztosabb czél, mélyet Isten az ő népének 
kijelölt és népe romlását nem is okozta más, mint az igaz­
ság elhanyagolása. Isten azért adott Izraelnek kiváltságos 
állást a népek között, azért ültette el az ő »kcdvelt szőlöjét« 
a legtermékenyebb talajra, mert jogot várt tőle és igazságot, 
de a helyett jogfosztás burjánzott mindenütt.
2. Az erkölcsileg tiszta érzület. Minthogy Isten szent, még 
pedig »Izrael szentje« ^np), azért Izrael köteles Isten­
ben a szentség megtestesülését tisztelni és imádni. Mindjárt 
első látomásában az Örökkévalót, a seregek urát, angyaloktól 
látja körülvéve, a kik mind Isten szentségei voltát hirdetik. 
Izrael vétke, hogy megveti »Izrael szentjét« és az ő fenségé­
nek félelme meg nem szállja, minélfogva az iránta való tisz. 
teletet csak külsőségekben rójja le. Isten szent voltának el-
♦
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ismerése magában foglalja azt a követelést, hogy erkölcsileg 
tiszta érzülettel közeledjünk hozzá, a midőn szolgáljuk.
3. Az alázatosság. Az emberek Istenben csak úgy imád­
hatják a szentség megtestűlését, ha az isteni igazságban lát­
ják éltök iránytűjét és nem saját hatalmukban. Isten neve 
ismeretének előföltétele tehát, hogy ennek az igazságnak fö­
lényét elismerjük és ennek ellenére akaratunkat ne akarjuk 
érvényesíteni. Isten akaratával szemben tehát alázatosak le­
gyünk. Az emberi gőg és elbizakodás beleütközik az isteni szentség 
fogalmába, mert nem az igazságban, hanem az önkényben 
gyökereznek.
A rossz is azért bukik el, mert elbizakodás teremti és 
mert uralmának fennállása ellenkezik Isten igazságának fogal­
mával. Ez az oka, hogy Isten fensége Czijjont megalázta.
í .  Izrael maradékának fennállása. Mindjárt a bevezető 
beszédében, a hol prófétai föladatát megjelöli — ez a fő szem­
pontja : Izrael egészséges törzsének a megmaradása. Izrael »szent 
magzatának« fenn kell maradnia, hogy általuk lehessen Jeru­
zsálem és Czijjon továbbra is az a mi volt — az igazság 
városa. Izrael szent magzatának fenmaradása előföltétéle Czijjon 
dicsőségének, mély a föld egész kerekségét elárasztja az igazság 
és ennek nyomán a békeszeretet tanával, vagyis az istenismerettel. 
A nép nagy tömege nem lát és nem hall semmit s az általános 
gyógyulás nem is fog bekövetkezni, a mig az egész ország el 
nem pusztúl. De egy kis maradéka meglesz s annak legnagyobb 
támasza lesz »Izrael szentje«, a seregek ura. Úgy hogy ez a 
büntetése nem más, mint az igazság uralmának helyreállítása. Az 
igazság győzelme az igazságtalanság elpusztulásával együtt jár.
c) Az istenismeret következmény ti. A  messianismus. Ha ezek 
a föltételek teljesednek, az isteni uralom ideje fog bekövet­
kezni. Akkor a Jisáj törzséből egy sarj támad, ki a bölcseség 
és belátás, a tudás és az istenfélelem szellemében fog uralkodni 
és megteremti a béke és az összetartás uralmát az egész földön. 
A béke uralma az emberiség végczélja és ennek az uralomnak 
az alapja az az istenismeret, mely az Örökkévalót úgy fogja
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ismerni és olyannak, hogy az ő szolgálatának ismertető jele 
az igazság és az egyenesség. A  nagy fölfordulásból, melynek 
a gőg és a dölyf áldozatul esik, Isten szentsége és dicsősége 
diadalmasan fog kikerülni, hirdetve attól a kis maradéktól, 
mely életben marad.
így olvasztja össze Jézsajás összes beszédeit egy gondolatba. 
Izraelhez beszél, az ő történetéből indúl ki, de tanai Istenről 
és Izraelről az egész emberiségre üdvös igazságot hirdetnek. Izrael 
örök életét hirdeti ugyan; de a czél általános: az egész 
emberiséget felölelő igazság uralma. Mert Izrael létjogosultsá­
gát éppen az adja meg, hogy az igazságot keresi.
I.
Igazságszeretetben él a vallásosság.
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T a r t a l o m .  Ég és föld hallja Isten panaszát Izrael 
romlottsága és hűtlensége miatt, a mely vesztét okozta. Rosszabb 
az állatnál, mert ez ismeri urát, de Izrael az ő Istenéről 
nem tudott semmit. Bekövetkezett hát a pusztulás. Izrael 
teste tetőtől talpig sebektől borítva, országa puszta, városai a 
tűz martaléka, a mi még fenmaradt, azt is idegenek emésztik 
föl. Egyedül Jeruzsálem — Czijjon leánya — áll még fenn, 
de az is az ostromlott város képét mutatja. Valamikor úgy 
nézhetett volna ki Szodoma és Gomorra, ha lakói túlélik 
szerencsétlenségét. S most egykori jóléte romjain állva, hallja, 
mi bűnöket követett el. Az isteni szolgálatot teljesíteni vélte 
áldozatok és drága ajándékok bemutatásával. Ezt hozta magával 
Isten templomába, ezzel ünnepelte az újholdat és a szombatot és 
véres kezét imára terjesztette ki, hogy Isten meghallgassa 
könyörgő szavát. Izraelben Isten még a vallásos cselekedetet 
is megutálta, mert nem nézhette azt a jámborságot, mely nem 
faliad vallásos érzésből. Ne áldozatokon kezdjék meg a jámbor­
ságot, hanem a jogon és a méltányosságon ! Szokjanak hozzá a 
jóhoz, erősítsék meg az elnyomottat, védjék meg az özvegyet és ne 
tűrjenek él jogtalanságot az árván. Csak akkor várhatnak javu­
lást helyzetükben, csak ezzel tehetik jóvá a múltat. Csak 
ezzel érhetik el, hogy ha életük vörös is volt, mint a skarlát, 
még fehérré lehet, mint a hó és ismét övék lesz a föld áldása. 
Mert bizony Izrael vesztét az okozta, hogy eltértek a jogtól 
és a méltányosságtól. Jeruzsálem egykor az igazság hajléka volt 
és most rablók tanyája. Ezüstje, étele, itala mind hamis. Feje­
delmei és urai valóságos tolvajbanda, mely a megvesztegetés 
után szalad és a meggazdagodást hajhászsza s az árva és 
özvegy ügyét senki föl nem karolja. De Jeruzsálemnek fenn
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kell maradnia. Isten az ő kezét le nem veszi városáról. Újra 
visszahelyezi házait, újra hajlékot nyer Czijjonban az igazság, 
mert Czijjont egyedül a jog és az igazság fogja megmenthetni. — 
E beszédhez alkalmat szolgáltat a prófétának Júda akkori 
helyzete. Az egész ország, Jeruzsálemet kivéve, már az ellen­
ség kezébe került, lakói pedig, főleg a kiváltságos osztálybeliek, 
csak meggazdagodásra törekedtek s a szegényebb sorsuakat a 
legigazságtalanabb módon kiszipolyozták. A vallás külső tör­
vényeit megtartották, a nélkül hogy belsőleg legkevésbbé is 
nemesedtek volna. Ezt az országos csapást használja föl a 
próféta, hogy a népet eddigi életmódjától és eddigi balvéle­
ményétől eltérítse.
Egyes szavak jelentése.
1. Chronologiai adat Jézsajás működéséről. :
Józsajás Ámocz fiának látomása. — ntn : melyet látott. — 
(“!v : látott, rendesen prófétai látomásra használtatik; ebből 
"t” : látó [a. m. ntp] próféta v. ö. Bevezetés: A próféta egyéb héber 
nevei). — i",TV,r 7E: Júda és Jeruzsálem fölött. — Jeruzsá­
lem Júda fővárosa és egyúttal az ország székhelye. Az itteni 
szokások és életmód az egész zsidóságra kiterjedtek. Jézsa­
jás beszédeit más alkalommal is egyenesen Jeruzsálem lakóihoz 
intézi, ő  első sorban az ország fővárosát akarja megjavítani. 
A többi úgyis az után indul. Czijjonból és Jeruzsálemből kell 
kiindulnia az új alakulásnak, innen terjedjen az isteni ige
nln; ig-ri min svn |1*s» '?). _  ’O'a : napjaiban. — mm; : 
Júda királyai.
2. Itt kezdődik az isteni panasz a nép ellen. Isten‘mint­
egy mély fájdalmában a csapások miatt, melyek Izraelt érték, az 
eget és a földet hívja föl tanukúl, arra hogy Izrael maga okozta 
vesztét. Isten fölnevelte és nagyra emelte, de ők elpártoltak tőle. 
Nem Isten büntette Izraelt, de a büntetés a bűn folyományaként 
magától jött. Az ökör megismeri az urát, a szamár ura jászolát, 
csak Izrael nem akar tudni az ő jótevőjéről és, mint romlott 
gyerekek, mindig hátrafelé fordultak. Ujabb és ujabb seb 
borította' testüket és még arra sem ügyeltek, hogy beteg 
testüket legalább gondozzák. így  pusztult el minden, egyedül 
Czijjon leánya maradt meg, de ez is elhagyatottan. — :
halljátok. — egek. — VUW!: és figyelj. — H *: föld.
— -3*7 nirr '5 ; mert az Örökkévaló beszél. — Értelme: Az ég 
és a föld, mely mindent lát, mert alatta, illetve rajta tör­
ténik minden, az hallgassa meg Isten szavát és Ítélje meg, 
mennyire idézte elő a nép saját vesztét. D’33,: gyermekeket..
— ; neveltem nagyra. — : és emeltem föl. — Em >
ők pedig. — : elpártoltak ellenem. Ez a rövid vázlatban
foglalt vád Izrael ellen. A vád egyúttal még is magyarázza 
a már bekövetkezett büntetést. Izrael elpártolt, tehát bűn­
hődnie kellett. Nem Isten büntette, hanem az elpártolás követ­
kezményeként jelentkezett a bűnhődés. Ezzel a gondolattal még 
több ízben fogunk találkozni.
3 . : ismeri. — : (az) ökör. — Wip; gazdáját. —
*i*cüp: és (a) szamár. — Dras : ura jászolát. — PTt xb ; 
Izrael nem ismert meg (engem). — 16 : népem nem
eszmélt föl.
4. ,'í'1: jaj. — Ktpn 'is: vétkes (tk. vétkező) nemzet. —
bűn terhelte nép. — E’yiíj jn j; gonoszok magzatja.
— cvrnpö c j s ; romlott gyermekek. — rrjnrílK topj: elhagyták 
az Örökkévalót. — i£>i"p:Tis 'v s ;: megvetették Izrael szent­
jét (rinpT; szent, állandó jelzője Istennek Jézsajásnál. — ‘^ P  
^ 4^ -: a szent, a ki Izrael Istene és nem a kit Izrael szentnek 
tart). — “rifiK MtJ: visszafelé fordultak.
5. Gúnyos kérdés: A próféta maró gúnynyal azt akarja 
mondani, hogy a népnek már azért sem szabadna tovább is 
rosszat cselekednie, mivel testének minden porczikája beteg, 
és ha még tovább is vétkeznék, Isten sem találna rajta oly 
testrészt, melyre a megérdemlett büntetést kiszabhatná. —
: mire. — : sújtsalak (tk. Bujtassatok). — wpin Hj?;
ha még szaporítjátok. — nnp: (az) elpártolást. — efóvbj; az 
egész fej, — : a betegségé. — : és az egész sziv.
— T?: sinylő.
6. Részletezése a nép betegségének. : a láb talpá­
tól. — ; a fejig. — : nincs rajta. — öfl)?: egész­
séges hely. — J>3fB: seb (vágástól eredő). és daganat.
— njc i ; és friss ótvar. — Á rtó ; a melyet ki nem nyom­
tak. — W217 161: és melyot be nem kötöttek. — fosnnói; és 
melyet be nem kentek. (Mi, és n??1} pual alakok. A
személytelenség az első kettőnél a hn. többessz, harmadik, 
H3?>nál az egyessz. nn. 3. személyével fejeztetik ki). — |8f3: 
olajjal. A próféta nem csak a sebeket látja a nemzet testén, 
hanem azt is, hogy nem gondozzák. Ez utóbbiban látja a
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nagyobb szerencsétlenséget. Beszéde folyamán a javulás útját 
is kijelöli és ott mondja, hogy nincs szerencsétlenség, melyből 
kibontakozás nem volna lehetséges. Jézsajás beszédeiben figye­
lembe veendő, hogy a jövő útjait mindenütt kijelölte.
7. A milyenek az emberek, olyan az ország állapota.
: országtok. — “ 83^; puszta. — váresaitok. —
írsm'B'ito: tűztől elégettek. — D?n$?7&: földeteket (tk. a mi a 
földeteket illeti. Ha a tárgy a mondatban hangsúlyos, akkor 
a mondat elejére kerül és nx tárgyszóoska ragozva a mondat 
végére. A  hangsúlyos tárgyasét neve accusativus absolutus). —
: szemetek láttára — : megemésztik. — mjk: azt.
- : és puszta. — D’IJ npéflös: mintha barbárok dúlták
volna föl (tk. mint a barbárok földúlása).
8. Egyedül Czijjon leánya áll még fenn. — és
fenmaradt. — Czijjon leánya. Az országok és váro­
sok női alakban képzelteinek és azért gyakran a leány jelzővel 
illetnek. — “253; mint (a) sátor. — : a szőllőben. —
: mint (a) fűggőágy. — : az uborkamezőn. —
H'iv: i 'j* !: mint az ostromlott város.
9. nlíT, 'bib; ha az Örökkévaló, a seregek Ura nem.
— “’Hln; hagyott volna. — ^ : nekünk. — BJJO? "lVT f: csekély
maradékot. Ez a csekély maradélc Jézsajásnál szerepet játszik. 
Izrael egy csekély maradékával akarja ő fölépíteni a hatalmas 
nemzetet. Ő egyáltalában nem az egész néphez intézi beszédeit. 
Inkább az előkelőbb osztályokra gondol és azok megjavítására 
törekszik. Az alacsonyabb rétegek amazok utánzására fognak 
törekedni. — ^"53 : mint Szodoma. — W??: volnánk. — :
Gomorrához. — WP1?: hasonlitanánk. Szodomát és Gomorrát
— Mózes I. könyvének elbeszélése szerint — Isten a föld 
szinéről eltörölte, mert lakói »gonoszak és vétkesek voltak az 
Örökkévaló előtt«. Égről tüzet bocsátott reájuk és elemésztette, 
úgy hogy egy lakója sem maradt élve. Csak Lótot, Abrahám 
rokonát mentették meg az angyalok úgy, hogy még a pusztulás 
előtt kivitték a városból. Szodomabcli férfi a. m. gonosz ember. — 
Itt fejeződik be a beszéd első része, a melyben a próféta a nép 
előtt föltárja helyzetét. Ritka szónoki művészettel a szivekre 
akként hat, hogy eléjük állítja, saját mindenféle betegsegtől 
eltorzított képüket s csak azután mutat az okokra, melyek azt 
a szomorú helyzetet létrehozták. A beszéd ezen részének hallatára 
a hallgatóság már megilletődve áll s ha a próféta most szemükre 
lobbantja bűneiket és hibáikat, bizonyos, hogy a megjavulásra
Szemelvények a prófétákból. 3
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való törekvés tettekben fog nyilvánulni. A szónoki művészet 
eme nagy tökéletessége magyarázza meg azt az óriási tatást, 
melyet Jézsajás beszédei kortársaira gyakoroltak. Még a későbbi 
midrásirodalomban is Mózes után Jézsajást mondották a leg­
nagyobb prófétának.
10. Miután a várost Szodomával és Gomorrával össze­
hasonlította, a következőben Jeruzsálem és Júda lakóit Szodoma 
és Gomorra népének nevezi. S első sorban ölp 'vJ'i'n: Szo­
doma fejedelmeit szólítja, mert leginkább az előkelőbb osztály­
hoz beszél. — halljátok. — ni.Tia'i; az Örökkévaló sza­
vát. — E”1? : Szodoma fejedelmei. — : figyeljetek. —
U'jlbK rnln: Istenünk tanára. — iTJöJJDJJ: Gomorra népe.
11. A  következő versekben (11—15) a próféta kikel az 
áldozat, a templomi aj áras, az ünnepek megtartása és az imádkozás 
ellen, mely kortársainál érzés nélküli formasággá sülyedt. 
Keményen ostorozza azt a vallásosságot, mely nem az érzés 
nemességében tud nyilvánulni. A  próféták mind — nem csak 
Jézsajás — igen gyakran korholják a vallás külsőségéhez való 
merev ragaszkodást. Nem szalad azonban föltételeznünk, mintha 
Jézsajás vagy bármely más próféta az imádkozást fölöslegesnek 
tartaná. Akárhányszor előfordul, hogy a próféták maguk is 
imádkoznak, máskor a néppel mondatnak imákat, a templomról pedig 
mindenütt a legmélyebb tisztelet hangján emlékeznek meg. Ha 
tehát itt, vagy bárhol másutt, az imádkozást vagy más vallásos 
cselekedetet gúny tárgyává teszik, mindig csak anna,k az 
osztálynak akkori imádkozását és akkori vallásosságát értik. 
A próféták az imádkozásról és a templombajárásról, valamint 
minden vallásos cselekedetről azt tanítják, lizg’y  ezek nem 
annyira Isten iránti kötelességek, mint inkább magunknak tar­
tozunk vele, hogy szivünk óhajtásait és háláit Isten előtt ki­
fejezzük. A vallásos cselekedet egyrészt a megnemesedett 
léleknek önkénytelen megnyilatkozása, másrészt nemesbítö ha­
tással van egész valónkra. A próféták kortáisai az imádságot 
Isten iránti kötelességnek tekintették, mintegy adónak, mely- 
lyel Istennek tartozunk azért, hogy el nem pusztúltunk és 
engesztelésül azért, hogy vétkeztünk. Ha az adót lefizettük, 
tovább vetkezhetünk, mert az adó lefizetése mintegy menedékltvél 
az élet összes útjaira s igy a gmoszságokra is. Ezt a következ­
ményeiben oly végzetes fölfogást akarták a próféták kiir­
tani. Azért nevezi Jézsajás is azt a templombajárást >>a 
templom csarnokai taposásának« és azért mondja ezekről az 
imádságra összekulcsolt kezekről, hogy Isten elfordítja tekintetét
tőlük, mert véres kezekre nem bir nézni. A tiszta kezű ember 
imádságát — igy mond a próféta — meghallgatja Isten, de a 
tisztdtlan kezűét, a ki azt hiszi, hogy imádágával az embertársai 
élete ellen elkövetett bűnöket jóvá tette, nem veszi figyelembe. — 
Hasonló szellem hatja át a prófétának a szombatról és ünnepek­
ről szóló beszédét is. Itt is azt mondja:
»A  ti újholdaitokat és a ti ünnepeiteket gyűlöli az ón lelkem.« 
Nem az ünnep megtartása van Isten ellenére, csak a próféta 
kortársainak ünneplése. A  szombatot és az ünnepeket a szentirás 
azért rendelte, hogy távol a mindennapi munka zajától lel­
künket művelhessük, a miben a hétköznap megakadályoz. 
A szombatról mondjuk : öbly? x\“ nis ’js pai »Köztem és 
Izrael fiai között jel az örökre«. Nem a test pihenése a főczél, 
hanem a lélek művelése. Kell, hogy bizonyos napokon jobban 
ébredjünk tudatára annak, hogy Isten képmására teremtett em­
berek vagyunk. Minden szombati és ünnepi vallásos szabvány 
a lélek művelése eszméjének áll a szolgálatában. Ha ezt nem 
teszi és a szombati pihenésből csupán a tétlenséget tartjuk 
meg, nem teljesítjük a magunk iránti kötelességünket, nem 
nemesbedünk és az ilyen ünneplés nem felel meg a vallás 
eszméjének. A tétlenség a bűn terjesztője; ezert mondja a 
próféta kortársai ünnepeiről »nem birom a bűnt ünnepi gyüle- 
kezet/él«. Azaz : az ünnepi gyülekezet nem arra való, hogy a 
bűn fölburjánozását előmozdítsa, hanem arra, hogy a jót és a 
szépet megerősítse, : minek nekem — ca'nat -  1: áldo­
zataitok sokasága. — : mondja az Örökkévaló. —-
: jóllaktam. — n1?>’ : a kosok áldozataival. —
E’X’H?; és a hizlalt borjuk zsírjával. — a"W: és vérét. — 
C'fcnpi ana : a tulkok, juhok és kecskéknek. — :
nem kívánom.
12. 'lton’?:  ha jöttök. — 'Janiiní?: megjelenni arczom
előtt. — : ki követelte ezt. — : tőletek (tk.
kezeitektől). — : hogy tapossátok. — : csarnokaimat.
Azt a templombajárást a próféta csak » templomtaposdsna/.’« 
nevezi.
13. K'an iSTpirpK1? : ne hozzatok többé. — : hamis
áldozatot. Az ő áldozatuk hiábavaló, és ha a legszebbet^ és 
legértékesebbet teszik le Isten oltárára, Isten azt úgy nézi, 
mintha ajándékuk meghamisítva kerülne az oltárra. Nein a 
rossz áldozat ellen van kifogása a prófétának, hanem az ál­
dozat rossz alkalmazása ellen. — : a mi a tömjént illeti.
(Ha az alany a mondatban hangsúlyos, akkor az alany a
3*
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mondat elején kiemeltetik és a mondat végére névmás jön. 
Ennek neve: nominativus absolutus). — : utálat. —
az. — ’b : nekem. — natfi a"jn: az újhold és a szombat. — 
N“p/? *^i|5: szent gyülekezet (tk. gyülekezet egybehivása). — 
S;?ir i6 ; nem bírom el. — fix; a bűnre gyülekezetei (tk. 
a bűnt és a gyülekezetei).
14. : újholdaitokat. — cr,” í?'ía,i; és ünnepeiteket.
— n«Jt’ : gyűlöli a lelkem. — nitaS 'Sjj vn : terhemmé lettek.
— ' “ 'Nbj; elfáradtam. — töW: hogy elviseljem.
15. : és ha kiterjesztitek. — ES’SJ: kezeiteket. —
: elfordítom. — ’i’i!: szememet. — nsa; tőletek. — C3
12-in-1? : ha még oly nagyon szaporítjátok. — nVai?: az imát.
— jJttiii’ 'Ifit: nem hallgatok (azaz: oda se figyelek). — na’T ; 
kezetek. — ^i?ö D'ö^; telve vérrel. Megokolja, mért nem hall­
gat oda, ha imádkoznak. Azért, mert kezeikhez ártatlan 
emberek vére tapad. Az ártatlan vérnél nem kell okvetlenül 
gyilkosságra gondolnunk. Érthet alatta jogtalanúl szerzett 
vagyont, a mit erkölcsi értelemben a gyilkossággal egyenlő 
bűnnek minősít.
16. A következő két versben mondja, miben áll az igazi 
vallásosság, miután a megelőzőkben megmondta, hogy mi 
nem nevezhető vallásosságnak. E szerint az igazi vallásossá­
got képezi: a tiszta, mocsóktalan ér sülét, a gonosz tették abban- 
hagyása, a jó cselekedet, a jog utáni törekvés, a gyenge meg­
erősítése. Valamennyi olyan tett, melyeknek teljesítése ember­
társaink javára válik. Mindezen itt fölsorolt cselekedetek 
benfoglaltatnak a felebaráti szeretetről szóló szentirási parancs­
ban, hogy T'03 FOiiXI; Szeresd felebarátodat mint ten- 
magadat. Azért mondta Hillél, hogy a felebaráti szeretetről 
szóló törvény magába foglalja az összes vallásos törvényeket. 
Megjegyzendő, hogy vallásos fölfogásunk szerint a felebaráti 
szeretetnek nem szabad másra kiterjednie mint a felebarát 
földi életének megkönnyítésére. Abban állhat csak, hogy azt, 
a ki segitségünkre szorúl, támogatjuk. A  szentirás is a fele­
baráti szeretetről szóló törvény mellé oda állította a szegé­
nyek gondozásáról intézkedő parancsokat, hogy pl. a mező 
végeit a szegényeknek, idegeneknek, árváknak és özvegynek 
hagyjuk. Ezzel azt jelzi a szentirás, hogy felebarátunk életéből 
csak annyi tartozik reánk, a mennyit neki mások jogainak 
megsértése nélkül adhatunk. De nem erőszakoljuk reá semmi- 
felé meggyőződésünket, legkevésbbé pedig vallásos hitünket,
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mert azáltal, lxogy valakit erőszakkal kiragadtunk abból a 
körből, melyben született és abból a hitből, melyben élt, szét­
szakítottunk olyan kötelékeket, melyek szétszakitásához nekünk 
nincs jogunk. Ugyancsak a fent emlitett Hillél a felebaráti 
szeretet ismertető jelének mondja : l'???1 TI??1? “ ÍJ
»A  mi magadnak gyűlöletes, ne tedd másnak«. Azaz, ha tudni 
akarjuk valamelyik cselekedetünkről, hogy a felebaráti szere­
tet törvényeinek megfelel-e, azt kell néznünk, minő érzel­
mekkel fogadnék mi ha valaki azt velünk szemben tenné. 
Ha mi szívesen vennők másoktól, akkor mi is tehetjük ; ha 
nem, akkor nem. — Wfp; mosakodjatok. — ’I-Síh ; tisztuljatok.
— ’H'P?: távolitsátok el. — : gonosz tetteiteket. —
TJ? : szemem elől. — SD? : hagyjatok föl rosszat csele­
kedni.
17. a^n V-iob: tanuljatok jót tenni. — ; keres­
sétek a .jogot. — ri t^t ’i'npx; erősítsétek meg az elnyomottat.
—  DliT íBí}#: szerezzetek jogot az árvának. — •"$??*£ : küzd-
jetek az özvegyasszony ügyében.
18. Innen kezdve a fejezet végéig új rósz következik. 
A  próféta visszatér újból azon gondolatához, hogy nem Isten 
büntette a népet, hanem bűnös tetteik következménye volt 
az a szerencsétlenség, mely a nemzetet érte. S itt megjelöli 
a kibontakozás útját. A kibontakozás útja csak egy módon 
lehetséges, ha Izrael a jogot és a méltányosságot irja zászlajára; 
ez mentheti meg csupán. Jeruzsálem hajdanában azért volt 
erős, mert igazság lakott benne; ismét erős lesz, ha az igazság- 
hajlékot üt benne. Ezt megelőzőleg azonban kell, hogy a jók 
és a nemeslelkűek összeálljanak és kiolvaszszanak magukból 
minden salakot. ím e: Jézsajás egyik fontos erkölcsi tétele: 
A jó csak a jóval egyesülten képes a jóra. A gonoszát ki kell 
küszöbölni a nemes emberek társaságából, de nem azért, hogy 
végképpen eltaszítsuk, hanem azért, hogy a jók egyesült erővel 
jót alkossanak és nemes tetteik áldása a kevésbbé jókra is ki­
terjesztessék és nemes meg áldásos működésükkel hatással le­
hessenek az egész környezetükre. így  tehát Jézsajást nem a gőg 
hajtotta oda, hogy a kiváltságos osztályokhoz intézte leg­
inkább szavait, hanem az az igyekezet, hogy azokat még­
nyerje és innen indúljon ki a megtisztulásra való törekvés 
mindenfelé. Miután megtanította őket, hogy mi a jó, mintegy 
csendes eszmecserére szólítja fel őket mondván, hogy meg 
mindent jóvá tehetnek. Nincs olyan hiba, melytől a megtérés 
útja el volna zárva — ezt mondja ebben a versben. — Kjrcí?;
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jertek hát. -  : hadd beszéljünk egymással. — '“tyT ;
mondja az Örökkévaló. — op'g^n rrr'CN; ha (olyanok) lesznek 
bűneitek. — C'5F? : mint a skarlát. — 3; mint a hó. —
’i’a^!: (kell) megfehéredniök. — : ha pirosak. — J^rs?:
mint a bibor. — “lösts: (olyanokká) lesznek mint a gyapjú.
10. aiíirEK; ha szót fogadtok. — cri^aan: és engedel­
meskedtek. — : az ország javát. — ; fogjátok
élvezni.
20. ^N'SvrEN]: de ha nem akarjátok. — an'-tai: és enge-
detlenkedtek. — 310: (a) kardtól fogtok fölemésztetni.
— '? : mert. — “'.r'7 'B: az Örökkévaló szája beszél.
21. A  következő három versben (21—28) ismét kitér a 
nép bűnére s kiemeli, mint a legnagyobb bűnt, a jogérzés hiányát.
— ns’N: miként. Ezzel a szóval vezettetnek be a gyászdalok.
A próféta is, mikor bfinököt sorol föl, gyászdal alakjában 
zengi el. Jeremiás Siralmai is n?’K-val kezdődnek s miután 
Jer. Sir. (n?’*? ab hó 9-én (axa njwn) a templomban föl- 
vassák, a megelőző szombaton a “vt^-nak  Jezs. első fejezetét 
olvassák föl. Ennek oka, hogy mindkettőnek '“i^N-val kezdődő 
dalai Jeruzsálem bűnein szomorkodnak. A  előtti
szombatot pH n3®-nak nevezik, mert haftárája '^5-val
kezdődik. — ™vn: iett. — njfl?: paráznává. — n:a«j ir“ip; (a) 
hűséges város. — ’nxbö; telve (volt) joggal ('OÍSÍ?*? nn. 
mn. [e. h. n^ö] költői alak). — pl?: igazság. — a3|’b ;: la­
kott benne. — a'hsfia : és most gyilkosok.
22. 1B03: ezüstöd. — 2’Í'P  ^'“CH: salakos lett (t. i. annak 
a kezében, kinek adta. Gúnyos megjegyzés arra vonatkozólag, 
hogy ezüst helyett salakkal fizetnek. Mikor az ember az ő 
kezükből a fizetést fölvette, azt látja, hogy a mit ők ezüst­
nek adtak, abból hirtelenében salak lett). — ~N3D : borod. — 
"rna: vegyítve. — a;aa: vízzel.
23. fejedelmeid hűtlenek (t. i. az országhoz)
(a'*i“)iD íjntr: allitteratió). — '13P3: és tolvajbanda. —
^ : mindnyája. — 3rtx; szereti a megvesztegetést. — :
és fut. — fizetés után. — Cin;: az árva (ügyében). —
•t£££"ió; nem Ítélnek. — a’"ii: és az özvegy pőre. — 
Kia^tfc; nem jut el. — air*?#: hozzájuk. — Azaz árvának és 
özvegynek soha sincs igaza.
21. Ott, hol a jogérzet annyira hiányos, mint Jeruzsálem 
lakóinál, csak erős eszközökkel lehet a rendet helyreállitani. 
Egész büntetlenül oly nagy bűnt nem lehet elkövetni. Az esemé-
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nyék megboszulják magukat. S minthogy az isteni gondvise­
lés vezeti az eseményeket, a próféta ezt igy fejezi ki, hogy 
Isten boszút áll ellenségein. De az isteni Gondviselés bünte­
tései közepette szem előtt tartja az ország javát és az embe­
rek boldogságát, Nem a büntetés a csel, hanem a megjavítás. 
Az emberi társadalmat meg akarja tisztitani és kiválasztani 
a salakot az ezüstből. Ez az egynehány ember azután helyre­
állítja a jogot és annak révén a többiben is föléled a jogérzet 
és Jeruzsálem megint az igazságnak lesz a székhelye. — pí?: 
azért. — cs": igy szól. — : az ur. — illess illír; a sere­
gek ura. — jaj. — ÖD|‘S*: hadd szerezzek megnyugvást 
magamnak. — : ellenségeimen. — : és hadd álljak
boszút. — : gyűlölőimen.
25. : és hadd tegyem. — : kezemet. — T.^’ :
reád. — ; és megtisztitlak. — 13?: mint a lugsó. —
: a salakodtól. — : és hadd távolitsam el. — :
mind az ólmodat.
26. na’ft’Si; és hadd tegyem újra (olyanokká). — :
biráidat. — flJW???; mint azelőtt. — T.3Ü^ 1: és tanácsadóidat.
— : mint kezdetben. — Í?”T£?&: azután. — ^  :
nevezni fognak téged. — p'HB : az igazság városának. —
íTIP.: hűséges várnak.
27. : Czijjon. — íti®J? tiB‘f  8?; jog által fog megvál­
tatni. — 0’’3 f i ; és az ő megtértjei. — niT$3 • igazság által.
— Czijjont csak az válthatja meg a végső romlástól, a minek 
hiánya a romlásba sodorta : az igazság. Jezsájásnak eszméje- 
h°gy igazságon alapszik a világ, ebben a mondatban ismét ki­
fejezésre jut. Ha egy nép vagy egy ember határozott szándék­
kal az igazság útjára tér, akkor bármennyit vétkezett vagy 
hibázott volna máskülömben, még mindig biztos lépéssel halad­
hat a jövő czél felé. A büntetés, az események boszúja vele 
is érezteti sújtó kezét, de az a büntetés csak megtisztítja és 
fölemeli, mert látja, hogy az ő bünhődése voltaképen az igaz­
ság diadala az igazságtalanság fölött. Azé az igazságé, melyre 
ő is ezentúl élte jövő útjain, támaszkodni akar.
28. A jog  és az igazság uralmának következménye a bűnö­
sök és vétkesek összeomlása. A prófétai tanítások szerint ez 
az erkölcsi világrend állandóságának legerősebb biztositéka. 
A gonosz, nem boldogulhatván igazságtalan életmódjában, 
megszűnik olyannak lenni és cselekedetével beleilleszkedik 
az erkölcsi törvények keretébe. Tehát nemcsak az egyén
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kötelessége, hogy magát tökéletesítse, hanem a társadalom 
élén álló emberek legszentebb föladata igazságos érzületűkkel 
és igazságos cselekedetükkel irányt jelölni a ' nép zömének. Ha 
Czijj ónban jog  és igazság fog uralkodni, akkor a nép is 
megnemesbedik tetteiben. így  hirdeti Jézsajás a társadalom 
fölszinén levő előkelőknek, hogy első sorban az ő föladatuk 
az erkölcsi rend teljes helyreállítása és őket teszi felelőssé 
mindazokért a szerencsétlenségekért, melyek a népet érik. 
A többi próféta is dorgálja a királyokat, papokat és birákat, 
de egy próféta sem emeli ki annyira, hogy a javulás műve­
lete csak fölülről indulhat ki, mint Jézsajás. Jézsajás maga 
tevékeny részt vesz a közügyekben és mint számottevő tényező 
az ország intézésében azokhoz intézi első sorban beszédeit, 
kikkel leginkább érintkezik. 2'xsni ; és megsemmi­
sülésük lészen a bűnösöknek és a vétkeseknek. — 1'ijF-: együtt.
— -"tlnj ‘OfJ.’i : és a kik elhagyják az Örökkévalót. — : meg­
szűnnek.
29. '5: mert megszégyenülnek. — : a terebintu-
sok miatt. — : melyeket kívántatok. — ; és
pirulni fogtok. — íTfajnn: a kertek miatt. — Dri^ n? : me­
lyeket választottatok. Terebintusok alatt erdei szellemeknek 
áldoztak és a gazdagabb emberek gyönyörű kerteket ültettek, 
melyeket a bálványok tiszteletére berendeztek.
30. i'W ’? : mert olyanok lesztek. — nbs‘5 • mint a tere-
bintus. — >7?? : melynek levele elhervad. — : és mint
a kert. — nb ;\x b;» : melynek nincs vize.
31. és lesz. — fönn ; a hatalmas f a . — n’ib'h: osepüvé
— ngpí: és alkotása. — : szikrává. — : és égni
fog. — DiT:p: mind a kettő. — rjrt:: együtt. — n3?ö ; és 
nem lesz, ki kioltsa.
II.
Az isteni tan győzelme.
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T a r t  a l ó  in. Az idők végével szilárdan áll Isten liáza a 
hegyek csúcsán és hozzá zarándokolnak a népek mind. Vala­
mennyien föl akarnak odajutni, hogy megtanulják Isten útját, 
mert » Gzijj ónból indul ki a tan és as Örökkévaló szava Jerú- 
z$álemből« Isten pedig Ítéletet tart a népek között, a kik 
kardjaikat kaszákká kovácsolják és dárdahegyeikből vinczellér- 
késeket készítenek. Nép nép ellen fegyvert többé nem emel 
és nem is tanulják a háborút. Eajta hát Jákob háza, menjünk 
Isten világossága után. Bizony néped már régen elhagyta 
ennek útjait és megtelt felhő varázslókkal, egyre csak a philisz- 
teusokkal és idegen ifjakkal szövetkeznek. Megtelt az ország 
ezüsttel, aranynyal, lovakkal és végtelen számú kocsikkal, 
meg bálványokkal, melyeket ők készítettek, de az ember egyre 
sülyedt és mélyebben esett. S must el kell bújni sziklákba, 
el kell rejtőzni a porba, oly nagy a félelem Isten fenségétől.
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S mialatt a dölyf lealacsonyodik és a gőg alább száll, Isten 
fensége egyre emelkedik.
Egyes szavak jelentése.
1. "?“ü: az ige. — nin "ífN: melyet jósolt. — niw’-b;?
: Júda és Jeruzsálem fölött.
2. : és leszen, — E’öjn iVlpS?; ez idők végével. Rend­
kívül fontos a zsidó vallásnak az a tanítása, mely az eszményi 
korszakot a jövőbe helyezi s ennek előkészítésére kötelez. Ezen 
előkészítésnek módja, hogy életünk minden cselekedetében 
az emberek közötti egyetértés nemes művén munkálkodjunk. 
E végből első sorban igazságérzet vezérelje tetteinket. Az igazság 
uralma megakadályozza, hogy mi jogtalan sérelmet szenvedjünk 
s nem engedi, hogy általunk valaki jogaiban, vagy akár csalt érzel­
meiben is, megróvidittessék. Ez által az emberek közötti súrló­
dásokat és meghasonlásokat nemcsak beszünteti, de meg is aka­
dályozza azok keletkezését. Tágabb értelemben az igazság a 
jótékonyságot is foglalja magában, a mint héberül a jótékonyság 
szó csakugyan azonos az igazsággal •' igazságot és jótékony­
ságot jelent). Az igazságérzet ugyanis az igazságszeretetet is 
jelenti. Ez utóbbi határozottan megköveteli tőlünk, hogy 
embertársainkat, a kik reászorulnak, segítsük, nehogy a szükség 
valami önfeledt pillanatban igazságtalan útra vezesse őket. 
Azért kötelességünk az árvát, az özvegyet és a szegényt 
támogatni nemcsak egyénileg, hanem úgy is, hogy intéz­
ményeket tartsunk föl, melyek a segítségre szorulókat szár­
nyaik alá veszik. Ezért vannak minden zsidó hitközség kebe­
lében jótékonysági intézetek, mert a jótékonyság vagy
C’IDn W öji) szerves része a 2sidó vallásnak, a jótékonyság 
közelebb hoz bennünket a próféta által hirdetett eszményi 
korhoz. De a jótékonyság legeszményibb oldala az a jóté­
konyság, mely nem csupán az elesett fölemelésében áll, hanem 
abban is, hogy az elesést lehetőleg korlátozza. Az a valódi 
jótékonyság, melyet akkor gyakorolunk, midőn embertár­
sainkat abba a helyzetbe hozzuk, hogy saját erejükből is tud­
janak megélni. Ehhez vezet bennünket az iskoláztatás, a 
műveltség.
így  válik a zsidóknak az eszményi korra való törekvése 
forrásává a nemes tulajdonságok fejlődésének és megerős- 
bödésének. A régi pogány hit az arany korszakot a rég múlt 
idők ködébe helyezte. Ez a valósággal ellenkezik, mert hisz a
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történet előtti korszakban az emberek sokkal kegyetlenebbek 
és vérengzőbbek voltak, mint későbben, de ellenkezik az ember 
erkölcsi föladatának tudatával is, mert azt jelentené, hogy 
minél későbben él valami nemzedék, erkölcsileg annál alacso­
nyabb színvonalon áll s igy önkénytelenűl azt hirdeti, hogy 
az ember hiába törekszik a jóra. — ; szilárd lesz. —
"" : az Örökkévaló házának hegye. — ; a
hegyek csúcsán. — NfrJ): és kiemelkedik. — : a dombok
közűi. — !H!W; és hozzá özönlenek. — E'.iarr a^. a népek 
mind.
3. : és oda mennek. — C's;;; sok népek. —
: és mondják. — rajta. — n^ ] :  és menjünk föl. —
: az Örökkévaló hegyére. — api!1- n’a’ SK ; Jákob 
Istenének házához. — U"'1] : hogy tanítson bennünket. —
: útjaira. — '"15^ 31: és haladhassunk. — vnln-jKS; pályáin.
— ’? :  mert. — : Czijjonból. — : indúl ki. — -“Hln:
a tan. — illír -dti: és az Örökkévaló szava. — : Jeru­
zsálemből. A zsidó vallás tanításai tartalmazzák mindazokat 
az eszméket, melyeket a jövőben a föld összes népei elsajátí­
tani óhajtanak. A zsidó vallás eszméinek igazsága, törvényeinek 
szelleme fogja áthatni az embereket. Ebien áll a próféta szerint 
a zsidó eszmék diadala és nem abban, hogy a népek mind a 
zsidó vallásra térnek át. Ez utóbbit prófétáink sohasem hir­
dették és vallásunk egyéb tanításai is abban látják eszmény­
képük megvalósítását, ha a föld egész kerekségén az Egy-Isten 
nevének uralma áll be. Az Egy-Isten ismeretének forrásához 
jönnek a népek, hogy onnan merítsenek oly szellemet, melynek 
meghonosítása náluk is a nemesbedést fogja eredményezni.
4. : és akkor 0  ítélni fog. — aMan pa; a nemzetek 
között. — rvaini: és oktatja. — B’sn D’ögV : a sok népet. —
és verik. — arila'nn; kardjaikat. — ; kaszákká. —
Dypirpjrn: és dárdahegyeiket. — ; vinczellórkésekké. —
Ktpytf1? : uem emel. — Ma; nép nép ellen. — ann : kardot,
— "ily k1?]; és nem tanulnak többé. — : harczot.
5. Ez volt a bevezetés, a melyhez a próféta egész beszé­
dét fűzi. Miután leírta, mint fog alakulni a messze jövőben az 
emberi társadalom, a melyben Isten szelleme uralkodik, rátér 
beszéde másik részére, melyben szemére lobbantja Izraelnek, 
hogy Isten ismeretétől annyira eltávolodott s az ember a he­
lyett, hogy Istenbe vetné bizalmát, lovakat es hadiszereket 
gyűjt össze és bálványokat készít, a mi azután csak sülyedé-
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sót eredményezte. Azért nem is bírtak emelkedni. ;
Jákob háza. — : rajta. — ^ : és haladjunk. — ni.T :
az Örökkévaló világosságában.
6. '? :  mert. — nnpBJ .• elhagytad. — : népedet. —
i s ' ? ? : mert megteltek. — : a Kelettel (t. i. a Kelet
bálványimádó szokásaival). — D'® ] :  és felhővarázslói (vannak).
— ; mint a philiszteusoknak. A felhővarázslást a szent-
irás, mint bálványszokást megtiltja. — ’l*?'.?1: és idegen
gyermekekben. — : bővelkednek. A  kik t. i. ezeket a
szokásokat itt meghonosítják.
7. sóarn; és megtelt. — ISTjK : országa. — 3np. p;D| ; ezüst
és aranynyal. — !’*?]: s nincs vége. —- i’n n ^  : kincseinek.
— sósri : és megtelt. — D’p’iD; lovakkal. — : kocsi­
jainak.
8. : és megtelt. — : országa. — Q‘7 ,I?K: bálvá­
nyokkal. — Hí 'WS1?: kezük munkájához. — nSJW': leborúl- 
nak. — T0?1?: ahhoz, a mit. — : ujjaik készítettek.
9. D"rx nsn: így alacsonyodik le az ember. — ;
igy alázkodik meg a férfi. — : és nem bocsáthatsz
meg nekik. Hirtelenűl félbeszakítja a beszédet és Istenhez fordul 
elpanaszolva, hogy a sülyedés oly mély, hogy Isten már nem 
is bocsáthat meg nekik. Az isteni megbocsátás lehetősége az 
embertől függ első sorban. A megbocsátás ugyanis nem Isten 
egyik tőlünk független cselekedete, hanem csak következménye 
a mi megváltozott érzésűnknek. A mikor rossz életutunk közepén 
megállunk, hogy jó útra térjünk és erős akarattal igazságtalan 
cselekedeteinket jóvá igyekszünk tenni, akkor a mi lelkűnkben 
keletkezik oly érzés, mely a jövő jó  tudatában kiengesztel 
bennünket a részünkről elkövetett rosszért. Ezt nevezzük 
mi Isten megbocsátásának. Sokszor azonban igazságtalanságaink­
b a n  oly messzire mentünk, hogy hijjával vagyunk annak a
lelki erőnek, mely a megtéréshez szükséges. Ilyenkor a jóvá­
tétel lehetetlen, a mit a próféta igy fejez ki, hogy »Isten 
már nem bocsáthat meg«. Nem mintha a megtérés el volna 
zárva bárki elől, bármennyit vétkezett volna is, de az emberi 
lélek igen gyenge és ha a rossz benne gyökeret vert, akkor 
csak nehezen bir kibontakozni.
10. lista Nl'3; menj be a sziklába. — : és rejtőz­
zél a porba. — '■*!?; az Örökkévalótól való félelem
miatt. — Hím “nnai; és a fenséges dísze elől-
11. ninij ’J’K: a dölyfös ember szeme. — : le-
alázódik. — nPl : és meghajlik. — an : a férfiak büszke-
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sége. — 3JW!: és fenséges lesz. — ^3? ni1’1’ : az Örökkévaló 
egyedül. — Wfflíi ci»s: ezen a napon. Az isteni fenség magasz­
tossága nyilvánul az emberi dölyf megtörésében. A dölyf, a 
gőg, a mások fölé való helyezkedés önkénytelen leala- 
csonyitása az isteni fenségnek és megtagadása a mások emberi 
méltóságának. A szentirás Mózes legkiválóbb tulajdonságául 
a szerénységét emelte ki. nonja •’jsrbj? fsa íJJ? ntftt
(IV. k. 12 : 3.). »Es a férfi Mózes a legszerényebb volt az 
összes emberek között a föld szinén.« Szerénységünk ugyanis 
mindig figyelmeztet azokra a gyengeségeinkre, melyek ben­
nünk élnek és igy figyelmeztet jó  tulajdonságaink fejlesztésére. 
Csak a szerény lélekben ébredhetnek azok a gondolatok, 
melyek megvalósítását vallásunk óhajtja. Isten uralma csak ott 
lehet teljes, hol a gőg és a dölyf megtörik.
y.
Az ország pusztulása csak következménye a nép 
vétkes életének.
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T a r t a l o m :  Szőlőt ültetett valamikor Isten, a melyet 
kövér hegycsúcsra helyezett. Mindent megtett, hogy a szőlő 
termékeny lehessen, s arról is gondoskodott, hogy nedvéből 
a szőlőtelepen fölállított présházban bort lehessen készíteni. 
Minden a legszebb reményekre jogosított s mégis a kövér 
begycsúcs megtagadta az áldást: szőlő helyett egres termett. 
Nincs más hátra, mint hogy a szőlőkertet elvonja rendeltetésé­
től és legelővé alakítsa át. Pedig az a szőlő, melyet Isten 
ültetett, nem más, mint Izrael háza. Itt kellett volna a jognak 
es az igazságnak sarjadoznia s mégis mindenütt jogfosztás 
burjánzott. Az emberek csak úgy tolják a házaikat és mezői­
ket a szomszéd határába, ezért pusztúl el a sok ház és ter­
méketlen a sok mező. Csak borra és zenére gondolnak, Isten 
alkotásait semmibe sem veszik: lealacsonyodnak, és ezért kell 
öiegalázkodniok. S igy vétkeznek valamennyien: gúnyosan 
hívogatják az isteni határozatok teljesedését; a rosszat jónak, 
a jót rossznak, a keserűt édesnek, az édeset keserűnek mondják; 
a mi sötét, az előttök világos és a világosságot sötétnek tart­
ják. Saját szemükben persze bölcsek; bősök is, ha boriváson 
a sor, de megvesztegetésért fölmentik a bűnöst és elítélik az 
]gazságost. így vetik meg Isten tóráját, a minek az a következ­
ménye, hogy ellenség pusztítja az országot és idegen népek 
diadalra emelik zászlójukat. — Az egész fejezet három főrészre
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oszlik. Az elsőben a szőlőről való hasonlatot mondja el a 
„ próféta, a másodikban fölsorolja azokat a bűnöket, melyek a 
nép lelkét terhelik. S végigmegy a bűnök egész sorozatán, 
kezdve az igazságtalan birtokláson, melyre sorrendben a köny- 
nyelmű és tivornyázó életmód következik, arra az isteni bün­
tetés semmibevétele, a melyet az elbizakodás követ s annak 
nyomában a tudatos igazságtalanság az életben. A harma­
dik rósz a büntetést tartalmazza: a fogságot és a száműzetést, 
mely a népre vár. Az egész beszéd összefüggő egészet alkot 
és első része kicsinyben az egész beszéd tervezetét tartal­
mazza : Isten szőlőt ültetett, de a termés rossz, tehát legelővé 
változtatja. Ennek a gondolatmenete vonul aztán végig az 
egész beszéden: Izrael sok mindenféle bűnt követett el s tet­
teivel minden hozzáfűzött reményt lerontott; ezért őt is ellen­
ség fogja elpusztítani.
Egyes szavak jelentése.
1. : hadd énekeljek csak. — ’T T ? : barátomról.
— "T“ : barátom énekét. — : szőlőjéről. — >“1$ :
szőlője volt. — ’TT4?: barátomnak. — : kövér hegy­
csúcson. A  próféta mondani valóját dallal vezeti be, hogy így 
nagyobb hatást érjen el. Tárgyilag a hasonlat a szőlővel 
Jézsajás gondolatmenetét tükrözteti vissza. A vallásos érzés 
olyan mint a szőlő. Tehát ápolásra szorul. Tudatosan kell a 
jót ápolnunk, mert csak úgy mehet át annak szüksége érzés­
világunkba. A vallásos tudat meg van bennünk születésünktől 
kezdje. Isten teremtette és belénk oltotta. Rajtunk áll, hogy 
önmívelés által ezt a tudatot folyton ébreszszük magunkban 
s ez akkor áll be, ha azon vagyunk, hogy cselekedeteink 
mindig nemes gyümölcsöt termeszszenek és nem savanyu 
szőlőt.
2. wp.JüJi': és megkapálta. — ; és kövektől meg­
tisztította. — és elültette. — pT>’ : venyigével. —
1:1rs : és tornyot épített benne. — ; présházat
is. — 'a : vájt beléje. — íRJl: és remélt. — ; ter­
meszteni. — : szőlőt. — iPt’*]: és termesztett. — :
egrest. Istennek joga van elvárni Izraeltől, hogy erkölcsileg 
egyre tökéletesedjék. Midőn Isten Izraelnek a tórát adta,
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mindent megtett, hogy a népben a tökéletesedésre való képes­
ség meglegyen.
3. ; és most. — cSri") ^ ; Jeruzsálem lakossága. —
íttít. ; és Júda féríiai. — Ítéljetek csak. — T1? :
köztem. — ’9“13 P?1: és szőlőm között.
4. TJ? n1i£>J^ -nD ; mit lehet még tenni. — : szőlőm­
mel. — 1S 'n'ú’j; sói; a mit nem tettem volna vele. — ’PMR : 
mért reméltem. — rriiPJ?'?: szőlőt termeszteni. — ^ 2!!
C'K-’^S: és egrest termesztett.
5. : és most. — xrnjj'TiX; hadd tudassam csak. —
: veletek. — ntty 'iiptfí? nx; a mit én teszek. — :
szőlőmmel. — : eltávoiitom. — ; kerítését. — nfl-j
: és le fog legeltetni. — : letöröm. — ill| : sövényét.
— ca^ö1? iTH]; és le fog tapostatni (t. i. a szőlő).
6. : és teszem,, — nro: kopárrá. — “iöTV kS; nem
fog megnyesetni. — “'ÍJ?’ : és nem fog megkapáltatni. —
^ '1 :  és fölburjánzik. — " W ;  dudva. — : és csalán. —
és a felhőkre. — : reáparancsolom.— ">'SPí?nD:
hogy ne essék. — '^3?: reája. — : az eső.
7. ’? : mert. — fllsajf ni ír. díj : az Örökkévaló a seregek
urának szőlője. — W?: Izrael háza. — min’ f ' tíi : és
Júda féríiai. — J.*8?: kedves ültetvénye. — 1^2;
és jogot remélt. — n?ni: és ime. — ns i^p : jogfosztás. — :
igazságra. — nsni; és ime jajgatás. — Megint a próféta 
eszméje. Isten a szellemi és érző képességet csak azért adta 
az embereknek, hogy igazságosak legyenek. Az igazságérzet — 
a próféta szerint — a legnemesebb emberi tulajdonság. Ez az, 
a mit Isten a vallásos nevelés által akart Izraellel eléretni. 
A. vallásosság is csak akkor gyümölcsöző, lia igazságérzetre nevel 
bennünket. Ellenkező esetben eredménytelen és semmivel sem 
pótolható. Az önmívelés, az önmegfigyelés, a káros tulajdon­
ságaink eltávolítása önmagunktól — az út, mely ahhoz vezet.
8. Itt kezdi meg a bűnök csoportos fölsorolását, melynek
végén mindig a büntetés következik. Mindegyik bűncsoport 
1!]-jal vezettetik be. "1n: jaj (t. i. azoknak). — a
kik házat tolnak (tk. a házak érintői). — iT3?: házhoz. —
: mezőt. — mt’a ; mezőhöz. — WIR: : közelebb hoznak. 
~  Eípp Dek “íj*; mig ninos hely. — Értelme: Mindenki a házát 
es a mezejét egészen a szomszéd határáig kitolja. Ezt persze 
Egészen ártatlanul teszi, mert hisz a saját területén csak épit- 
n©t és szánthat tetszése szerint. Valójában azonban az a 
Szemelvények a prófétákból. 4r
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gondolat vezérli, hogy idővel talán majd beépíthet a szomszéd 
telkébe és beszánthat a szomszéd mezejébe. A  próféta a ravasz 
természetből folyó csalást ostorozza, midőn a bűnös elég óva­
tos, hogy rajtakapatás esetén magát igazolhassa, de minden 
gondolata arra irányúi, hogy kedvező helyzetet találjon má­
sok megrövidítésére.
9. A  következő két vers ezeknek az embereknek meg­
büntetéséről szól. : a fülembe (t. i. szól). — xtdx : bizony. 
Fenyegetéseket és esküvéseket ^ "X -v a l vezet be a héber 
nyelv. Tulajdonképpen eliptikus mondat, melynek az eleje 
hiányzik. szószerinti fordítása: ha nem. A  teljes mondat
körülbelül igy hangzanék: (Ne legyek az, a ki vagyok vagy 
Érjen nagy csapás) lia nem. Magyarban az egész helyett, a 
»bizony« szót teszszük. — ö'sn D’T ű : sok ház. — ;
pusztává lesz. — : a nagyok. — ffOíEJi; és a szépek. —
2*1’ rw?: lakó nélkül.
1 0 . tiz hold szőlő. — : pár; (a mennyit
egy pár egy nap alatt tud fölszántani:) hold. — terem.
— nnx na: egy hatot (fi?: ürmérfcék. Egy hold szőlőn szokott
legalább egy bat bor teremni). — lön jnii; és egy chómer 
mag. — : termeszt. — : éfát. — A chómer az éía
tizedrésze. A büntetés abban áll, hogy a tejjel-mézzel folyó 
szent földön csak tízszeresét kapja vissza. A tóra elbeszélése 
szerint Izsáknak egy alkalommal százszoros termése volt.
11. A bűnök második csoportját említi. A fölsorolás
külső módja nem mutat összefüggést az egyes bűnök között, 
d3 azért belső kapcsolat mégis észlelhető. Az emberek igaz­
ságtalanságokra alapítják életük berendezését, mert semmi 
komoly gondolat nem él bennök. Figyelműk és buzgalmuk 
a bor és a lakoma köré központosúl. Ez okozza, hogy az 
isteni nagy világrendet nem ismerik és nem tudják, hogy az 
Örökkévaló magasztossága és szentsége az igazságban nyil- 
vánúl. — i p s í ’in; jaj azoknak, -a kik korán kelnek. — 
*9$: részegítő ital után. — MW"!?: szaladnak, — ^ 3 ?  ’i n x ? a  
kik későn feküdnek. — : a bor. — 0|T?T: heviti őket.
12. Hjni: igy történik, hogy. — : hárfa. — : és
lant. — : éa fuvola. — p!}: és bor. — Bírnia; lakomá­
juk. — iijii’ nNi; és az Örökkévaló művét. — !©,5- x1? : nem 
tekintik. — H! ntrypi: és kezei munkáját. — WJ s1? ; nem látták.
13. A 12. és 18. versben említett bűnök büntetése. —
I?!"1: azért. — : megy fogságba az én népem. — “’iT3ö
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íljn? mert nincs tudás. Értelme: a népet utolérő szerencsét­
lenségek okai abban állanak, hogy Istenben és az ő alkotá­
saiban nem ismerik föl az örök erkölcsi igazságot. Nem elég 
tudni és vallani Isten egyetlenségét, hanem Isten egyetlen- 
ségében föl kell ismerni azt az igazságot, miszerint az Egy- 
istenség voltaképpen egész erkölcsi fölfogásunknak az alapja. 
Az 0  igazi megismerése és alkotásainak szemlélete erkölcsi 
érzületünket úgy alakitja át, hogy csak jót és nemeset tudunk 
gyakorolni. Ezzel a gondolattal a prófétai irodalomban még 
igen sokszor fogunk találkozni. Majd azt mondják, hogy a 
njn [Istenismeret) föltétele az emberiség általános javu- 
lásanak és megnemesbedésénelc, majd pedig, hogy a T'k IhJJ
— a belátás és Engem [t. i. az Örökkévalót] ismerni — a legfőbb 
jó, a mivel ember eldicsekedhetik. S tényleg a prófétai eszmé­
ken alapuló erkölcsi tanítások értelmében a monotheizmus 
nemcsak azt jelenti egyedül, hogy Isten egyetlen s más 
Isten nincs mellette, hanem jelent ennél többet. Azt, hogy 
Isten egyedüli voltából kifolyólag az egész mindenségben 
állandó erkölcsi törvények uralkodnak, a melyeknek magunkat 
alávetni tartozunk. Ezeket az állandó erkölcsi törvényeket 
Jézsajás igazság gyűjtő neve alá foglalja. A legnemesebb 
cselekedetek sem egyebek mint igazságoknak a megvalósítása. 
Ha senki jogát nem bántjuk: igazságosak vagyunk, mert el­
ismerjük, hogy mindenkit megilleti a maga szerzeménye. 
Ha az üldözöttnek segítségére sietünk: igazságosak vagyunk, 
mert nem engedjük, hogy az emberi kegyetlenség győzedel­
meskedjék. Ha a szegényt támogatjuk: megint csak igazságosak 
vagyunk, mert nem engedjük, hogy a sors kegyetlensége győ­
zedelmeskedjék. Ha az ellenségeinknek megbocsátunk: ismét 
igazságosak vagyunk, mert nem engedjük, hogy valaki előtt a 
megjavulás útja elzárva legyen. Szóval bármily nemesen és 
önfeláldozóan cselekedjünk is, nem teszünk egyebet, mint 
hogy az isteni igazságot a földön megvalósítjuk. — ;
és előkelői. — ’Qip; kiéhezett emberek. — Hiani: és a soka­
sága. — Nöjí nnat: a szomjúságtól elepedt.
14. A megelőző versben az általános elszegényedést 
hirdeti. A  következő két versben a teljes erkölcsi züllést 
mutatja be, mely a korholt életmód eredményeképpen okvet­
lenül beáll. — : azért. — : nyitotta tágra (a pró­
féták sokszor a jövő leírásához múlt időt használnak. Ezzel 
azt akarják föltüntetni, hogy jóslataikat olyan bizonyosnak 
veszik, mintha már bekövetkeztek volna). — : az alvilág.
4*
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_  ; torkát. — 'Ti'?1: éá kitátotta. — vn3 : száját. — pn :
mértéktelenül. — T '1, : és leszállt. — : az ő dicsősége.
— Hjism; és az ő sokasága. — ; és az ő zaja — :
és a mi víg volt benne.
15. c"i? : és sülyed az ember. — ; és leala­
csonyodik a férfi. — C’riaa 'yj?i: és a dölyfősök szemei. — 
n:?5tf>ri: megalázkodnak. Ez a bűnnek végső következménye: 
a dölyfös megalázkodik.
16. De ez a büntetés nemcsak sízjt, hanem föl is emel. 
A  megaláztatás az emberrel újból megérteti, hogy az isteni 
rend és az Istentől szabott erkölcsi törvények ellen büntet­
lenül vétkezni nem lehet. Bünhődésében veszi észre, hogy 
Istén az erkölcsi törvények —■ az igazság — szigorú őre, s 
az emberek első kötelessége magát a törvénynek alávetni, 
így válik a büntetés az ember javára. Általa ismeri meg 
Istent és azt, hogy az ő lénye az igazságban nyilvánul Az 
0  mindenhatóságának lényeges alkotó részét képezi, hogy az 
igazságot nemcsak nem szabad, de nem is lehet megsérteni. 
í'OrS: és magasztosnak bizonyul. — niNay nin;; az Örökkévaló, 
a seregek Ura (ezzel a névvel illetik a próféták Istent min­
dig, ha azt akarják kifejezni, hogy Isten az egész mindenség 
Ura s mindenütt azonos törvények szerint uralkodik). — 
tcBfs??: a jogban. — U’inpn bsn]: és a szent Isten. — ‘^ p ? : 
megszenteltetik. — '“P.IV?: igazsággal (BB'fi? : a jogot, a szü- 
kebb értelemben vett igazságot jelenti, rtj?*# alatt az általános 
igazságot, azaz az erkölcsi törvények összességét értjük). Isten 
szentséges volta abban nyilvánul, hogy az erkölcsi törvénynek 
diadalmaskodnia kell.
17. Ezen kitérés után, a melyben a próféta az emberi
megaláztatást a lelki emelkedés előmozditójaként tünteti föl, 
visszatér ahhoz, a miből kiindult, hogy a tivornyázó életmód 
az anyagi és erkölcsi züllést hozza létre. — : és legelni
fognak. — CT??: a juhok (t. i. az idegen juhok). —
mint az ő pusztájukon. — 2'n? .T i" " ': és a gazdagok pusztáit.
— a'"?: a vándorok. — fogják élvezni. Értelme, hogy
idegenek foglalják el az országot.
18. A  bűnösök egy új csoportja van itt bevezetve ’i^-jal. 
Ezeket a vétekre sem a vagyon, sem az élvezet vágya 
nem csábítja. Bűnök abban a kihivó vakmerőségben nyil- 
vánúl, melylyel az isteni igazságot gúnyolják s daczból vét­
keznek, egyre csak azt hirdetvén, hogy Isten keze utói nem
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éri őket. Szinte erőszakot követnek el magukon, csakhogy
vétkezhessenek. Nem a bűn szerez nekik örömet, csak az a 
tudat, hogy Isten törvényei ellen cselekednek. — jlJJO : 
a kik a bűnt húzzák. Értelme, hogy a vétkezés fáradságukba 
kerül, nehezükre esik, esetleg áldozatokat igényel, de ők 
azért vétkeznek, mert mint megrögzött bűnösök jó t  csele­
kedni nem is képesek. — ■????: a hamisság kötelékeivel.
— : és mint a szekér kötelével. — : (úgy
húzzák) a bűnt. Képletes kifejezés és egyúttal gúnyos is. Azt 
akarja mondani: a milyen fáradságába kerül az embernek, a 
kocsit kötéllel húzni, olyan fáradságukba kerül nekik is a 
bűn elkövetése, melyet a hamisság köteleivel húznak ki, csak 
hogy vétkezhessenek.
19. Cltexn: a kik mondják. — hadd siettesse. —
’irtPSS: művét (t. i. látni akarják, hogy Isten miképpen alkal­
mazza velük szemben büntető művét). — n^ *]J : hogy
láthassuk. — hadd közeledjék. — és következ­
zék be. —  bx'.r; tínpt nv£: Izrael szentjének határozata, —
: hadd ismerjük meg.
20. Új csoport, de összefügg a megelőzővel. — a
rosszról. — 2ií3; hogy jó. — : és a jóról. : : hogy
rossz. — D'lpr; teszik. — W n : a sötétet. — : világossá.
— l'X]: és a világosságot. — í sötétséggé. — : a ke­
serűt. — p1n? ? : édessé. — piriai: és az édeset. — "i?1? : ke­
serűvé.
21. : a kik bölcsek. — ; szemükben. —
c? 'i f : és arczuk előtt. — Q’53}: értelmesek.
22. : a kik hősök. — n1n$>: a borivásbán. —
*?.'n ; és bátor férfiak. — i?? ’ 109^; a részegitő ital keve­
résében. A  különböző részegitő italokat egymással vegyitették s 
ily módon új italnemeket készítettek. Rendesen a bort is csak 
vizzel vegyitve itták.
23. 'p^-Vö: a kik igazságosnak mondják a gonoszt.
— “illír 3pj?; megvesztegetésért. — E'p'"’^  : és az igaz­
ságosak igazságát. — ’n’PJ: elveszik. — tőle.
24-. : azért. — ^5 ^ 3 ;  a mint a tarlót emészti. —
trs . a {.^ jz nyelve, — ti’K’jT!; és a fűvet. — a láng.
— I"'£'T!: elhalványítja. — ; az ő gyökerük. — p*?: miut
a rothadás. — nw : lesz. — crnsi: és viráguk. — pJK?: mint 
a por. — nSj?:: fog fölszállani. — Az összehasonlítás alapja: 
a pusztulás. A mint tűz pusztítja a fűvet, úgy pusztítja létök 
gyökerét a rothadás. — ’Bko ’? : mert megvetették. — ™
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nlN3¥ "j“ ’ : az Örökkévaló seregek Urának tanát. — 
bx’ ip' sr1“ip,; és Izrael szentjének igéjét. — megutálták.
25. : azért. — fTin ; fölgerjedt. — : az Örökké­
való haragja. — >£>-?: népe ellen. — Eű: és kinyújtotta. —
: kezét. — : ellene. — : és ráütött. — : úgy
hogy megreszkettek. — : a hegyek. — : és olyan
lett. — Dí'??3: hullájuk. — nn®S ; mint a szemét. — wixn anpa : 
az utczákon. — n sr? :? ; és még mind a mellett. — - 'f  :
nem szűnt meg. — : az ő haragja. — n’WJ n j : és keze
még mindig ki van nyújtva. A közeledő asszir veszedelemre 
czéloz, mely föltartózhatatlanúl halad előre. Mostanig a beszéd 
még mindig általánosságokat tárgyal, innen kezdve a beállott 
helyzetet hozza összefüggésbe a nép bűnével.
26. A következő versekben a Júdában eddig ismeretlen
asszir nép erejét és gyorsaságát a háborúi műveletekben irja 
le s kijelenti, hogy az ellenség egyenesen Isben fölszólitásá- 
nak engedelmeskedve tör be az országba. Ej Kfc’Jl: és zászlót 
emel. — : a népeknek. — p ^ S : a távolról. — pl^l:
és hívogatja őket ( p ^ : fütyült. A pásztoréletből vett hason­
lat). — ‘“'Spö: a föld széléről. — ; és íme. — niflö;
csakhamar. — : könnyedén. — xlaj: jön.
27. H’HT*: nincs, fáradt. — Sipí3*“’í<i ; és nincs gyönge.
— te: közte. — t?S: nem szunnyadozik. — ^ ; és
nem alszik. — nriöj tó i; és nem nyílik meg. — '
csípőik öve. — PW : és nem szakad el. — : saruik
szíjjá. — Értelme, hogy az egész nép harczedzett férfiakból 
áll. Minden pillanatban háborúra készek és hadi szerszámaik is 
a legtökéletesebbek.
28. iMftf : melynek nyilai. — a,}!i:p; élesek. — "tai
vrirrp.; és összes ijjai. — nbT>: kifeszitve. — i'Ö’iD WionB; 
lovai patái. — "5?l: mint a kovakő. — : számíttatnak
(magyarban nem fordittatik). — i’ i’íT5-]: és kerekeik. — ncie?: 
mint a vihar.
29. te : olyan az ordítása. — *0^1: mint az orosz­
láné. — 3$ ’^.: ordit. — CT525 : mínt az oroszlánkölykök. —
: és bőg. — *T$ intfo: és zsákmányt ragad. — ti’Sp’. i ; és 
elmenekül (vele). — '^¥2 Í'N]: és senki sem mentheti meg.
30. i,7? aní’i ; és zúgás hallatszik fölötte. — wnn 01*®; 
azon a napon. — C"no$?: mint a tenger zúgása. — H?* ^3?]: 
és ha letekintenek a földre. — 'TWJ: íme. — : sötétség
(van). — “ÍV: sötétség. — *HKJ: és világosság. — l? ’? : elsöté­
tül (azaz szürkületben összevegyül). — T’P'HSS; homályában.
— Á kép a tenger zúgását írja le. Ilyenkor sötétség támad, 
mert a tornyosuló hullámok mindent eltakarnak: hasonló­
képpen zavar uralkodik az ellenség bejötte folytán és az 
emberek ijedtségükben a legegyszerűbb dolgokat sem látják.
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Jézsajás próféta fölavattatása.
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T a r t a l o m :  Uzzijjáliu, Júda királyának halála évében, 
maga előtt látja a próféta Istent egész fenségében és min­
denhatóságában. Körülötte az angyalok serege, a kiknek 
dicsőítő éneke a templom csarnokait megrezgeti. E jelenség 
láttára a próféta megdöbben. Érzi, hogy neki itt nincs helye. 
(J, a ki ajkaival már annyit vétkezett: a tisztütlan ajáku; ő, a ki 
emberek, tehát tisztátlan ajakualc között tartózkodik, nem lép­
het az Istent tiszta ajakkal dicsőítő Szeráfok karába. Egyszerre 
oda lép hozzá egy angyal, megérinti ajkát parázszsal és bűn- 
telennek nyilvánítja a prófétát. Akkor csak hallja az isteni 
szózatot s ő késznek nyilatkozik küldetésére, az isteni ige hir­
detésére. S az isteni hang tudtára adja, hogy az ország és lakói 
el fognak pusztulni, a föld az elhagyatottság képét fogja 
mutatni, de a régi nemzetnek »szent magva« fenmarad. Ebből 
a »szent magból« nő majd ki Izrael hatalmas törzse. — A beszéd 
föltünteti azt a lelki harczot, melyet Jézsajás magában 
vívott, mielőtt hivatásához látott. Egyúttal jelzi az , irányt, 
melyben haladni akar. Egyelőre csak a »szent magvat«, tehát 
a nemeslelküeket akarja megmenteni. A  szerénység és a bizony­
talanság érzete egész valóján uralkodik s szinte fél, hogy 
működése eredménytelen lesz. Ebben a pontban sok hason­
latosságot mutat ez a fejezet, a tóra azon fejezetével (M. II. 3.), 
melyben Mózes az égő csipkebokor melletti látvány után az 
isteni szó biztatására elhatározta, hogy egyiptomi testvéreit 
fölszabadítja. — Jézíajás e látványa a fölirat szerint összeesik 
Uzzijjáhu halála évével, tehát prófétai működése elején. 
Asszíria előrenyomulása, kivált Eszak-Izraelben, már nagyon 
érezhetővé lett és csak idő kérdése volt, hogy mikor fog betörni 
Júdeába.
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Egyes szavak jelentése.
1. niavijif’s ; halála évében. — "'íj!!? I1?*??: Uzzijjáhu király­
ia k . — J láttam. — az Urat (tbbsz. c>-“H-ból.
Ebben az értelemben Isten mindig a tbbszban használtatik).
— 3^’ : [mint] ülőt. — K® ?! 0*1 ; magas és fenséges
trónon. — i^ ^ i : és uszályai. — ™ ? : betöltötték. — :
a templomot. Hogy a jeruzsálemi templomra gondol-e a próféta, 
vagy képzeletében égi csarnokot lát-e: arról a szöveg nem 
nyújt fölvilágositást.
2. 0*0'fe>; Szeráfok (^'É’ : égő, a mi é g ; angyal). — :
állnak. — n  *?«?(?: fölötte. — W  D’fi# &P : hat hat szárnya 
(az osztó számnév a héberben a számnév és a hozzátartozó 
főnév ismétlésével fejeztetik ki). — "^ív: egynek. — 
kettővel. — <“1©??: betakarja. — i’JB; arczát. — i, 3^'3: lábát.
— : röpül.
3. xlpT! : és kiáltott. — firSsj nj: az egyik a másikhoz
(tk. ez ehhez). — és szólott. t5>i'1jJT-tí’inpT /C*hpT; szent, szent, 
szent, — ÍTÍN3V Hírt’ ; az Örökkévaló, a seregek ura. — :
telve van (tk. teljessége). — : az egész föld (tk. az egész
földnek). — 1TI2?; az ő dicsőségével. Ettől a verstől nyerte a
a nevét s ezen vers mindennapi elmondásával hirdetjük, 
hogy Isten »szent«, azaz erkölcsileg tökéletes, a ki nem, tűr semmi 
igazságtalanságot és megadja mindenkinek azt, a mi öt joggal meg­
illeti. A szentség fogalma Isten azon tulajdonságait fejezi ki, 
melyeket ember is követhet. Azért mondja a tóra (M. III. 19:2.)
rnn D'pttp,: »Szentek legyetek, mert szent 
vagyok Én az Örökkévaló Istenetek«. S a tóra magyarázatul 
mindjárt hozzátesz az emberi szentségre vonatkozó néhány 
parancsot. Ilyenek : hogy szüleinket tiszteljük, a szombatot meg­
tartsuk, bálványokat ne imádjunk, a szegényeket gyámolitsuk; ha­
zugság, lopás, szegények dnyomása távol legyen tőlünk, még az 
nap szolgáltassuk ki a munkás bérét; ne rágalmazzunk, felebará­
tunk háta mögött ne beszéljünk rosszat róla. Mind e szentségi 
törvények összefoglalása : »Szeresd felebarátodat mint temmaga- 
dat.« Mindezen törvények igazságéi zetünkből fakadnak. Ez 
vezet bennünket a szülői szeretetre, de még a szombat meg­
tartására is, melyet vallásunk azért rendelt el, hogy erkölcsi töké­
letesedésünkre alkalmunk legyen (o^í^ X'n nls f1?' :
^Köztem és Izrael fiai között jel az örökre« [II. k. 81 : 17.]) 
Mert az igazság nemcsak az igazság gyakorlásában, hanem az 
igazság keresésében is áll. Ez teszi az embert erkölcsileg töké-
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letessé. Ha nem vagyunk igazságszeretők, azaz szentek, akkor 
megvetjük Istent, vagyis nem akarunk abban Hozzá hasonlók 
lenni, a miben lehetünk. Ezért mondja Jézsajás (1 :4.) Izrael 
igazságtalanságai fölsorolásánál: ü-’ilp.TiX 'i'S'i; megvetet­
ték azt a szentet, ki Izrael Istene, mert igazságtalanságainkkal 
Isten szentsége ellen vétünk; Jezsájás, ki a vallásosság gya­
korlását az igazságban látja, Istent t^ipT-nak nevezi.*
4. és meginogtak. — ü’ssn nias ; a küszöbök alapjai.
_  íqlpn bipö : a kiáltó hangtól. — i-rarn: és a ház. — 
megtelt. — : füsttel.
5. “'ősi; és szóltam. — ; jaj nekem. — T t í r ? :
mert elvesztem. — '?: hisz. — t£>'N; tisztátlan ajakú
férfi. — : vagyok én. — XOB'DÜÍ íjinai; és tisztátlan
ajakú nép között. —  '5:x ; lakom ón. — '? : mert, —
•^arrnx; a királyt. — niíO  ^nin’ ; az Örökkévalót, a seregek 
urát. — ’í’J? : látta szemem. A  próféta emberi gyarlósága
tudatában a ~»szcnt« szó hallatára megdöbben. Érzi, hogy ő 
is tisztátlan ajkú, mint azok az emberek, kik között lakik. 
Az isteni fenséget ő elérni nem tudja s belsőleg érzi, hogy 
ő nem lehet hivatott az isteni igék hirdetésére.**
6. r|íjp: és hozzám röpült. — inK : egyike
a Szeráfoknak. — és kezében. — ” ?V“; •’ parázs. —
Q'.Di57ö?: harapófogóval. — npb : levette (t. i. a parazsat). — 
D?}®? : az oltárról.
7. P|.’3: s megérintette. — 'ü'by: számat. — : és
mondta. — : ime. — "J ÍJJ; ez megérintette. — : aj­
kadat. — '? ] :  és eltávozott. — ^ : bíínöd. — ?[risani: és 
vétked. — : megbocsáttatik. Szimbolikus cselekvés. Az
angyal parázszsal megérinti száját és mintegy kiégeti vétkét. 
Nem valóságos bűnről, melyet a próféta elkövetett volna, van 
itt szó. A próféta csak annyiban vétkes, a mennyiben ember 
létére okvetlenül itt-ott hibázhatott. Mikor Jézsajás képzeleté­
ben ezt a látványt észreveszi, első gondolata, hogy ő gyenge 
és gyarló ember létére nincs följogosítva, hogy az angyalok­
hoz hasonlóan Isten szentséges voltát hirdesse. Az ő ajka
* A  középkorban tí’ÍTpx vértanúnak je lző je . A z ilyen  zsidó vértanúk 
utódai sokszor fölvették a p3 vagy  pl nevet. (Bak, Zak, rövidítése 
=  vértanú fia, va gy  t^ÍTpTJ?'1  =  vértam i m agzata szavaknak).
** A  hagyom ány szerint Jézsajás nagy vétket követett el azzal, h ogy  
a népet »tisztátlan ajaku«nak mondta Isten előtt.
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nem olyan tiszta, mint a Szeráfoké, aztán az emberek sem 
oly tiszták, hogy őt megérthessék és szavait kövessék. Tuda­
tában emberi voltának tisztátlannak képzeli magát, a mire az 
angyal tűzzel megérinti ajakát és jelképezi bűntelenségét. Mert 
abban a pillanatban, hogy a próféta saját tettei között csak olyan 
bűnre tudott akadni, melyet öntudatlanul, emberi mivoltából 
kifolyólyag elkövetett — már megszűnt vétkes lenni. Ez a 
habozás, ez a szerénységéből eredő félelme határozottan kijelölte 
arra, hogy a nép élére álljon és a jót és az igazságot hirdesse.
8. : és hallottam. — ’rtíí SlpTK .■ az Úr hangját. —
: a mint szól. — : kit küldjék. — : és
ki megy el nekünk ? — : és én szóltam. — 1JD: itt va­
gyok. — küldj engem. Mikor a próféta a szerénységé­
ből eredő aggodalmait leküzdötte, hallja az isteni szózatot, 
a mint fölszólítja a mindenség lakóit, járjanak el az isteni 
küldetésben s a próféta érzi, hogy a visseavonultság ott, hol 
tettre van szükség, nem dicséretreméltó szerénység, hanem bűn 
s röviden késznek nyilatkozik arra, hogy az Igét hirdesse.
9. : és azt mondta (t. i. az isteni szózat). — **6 :
menj és hirdesd. — ennek a népnek. — 1>1OT íjípp;
hallva halljátok. — U'prrbN'; és ne fogjátok föl. — wvi; 
és látva lássátok. — 4*3; és ne értsétek meg. Az egész
mondat a próféta maró gúnyját kortársaira fejezi ki. A nép 
annyira érzéketlen a jó iránt, hogy már meg sem érti a taní­
tásokat. Azt mondja, te csak eredj és taníts. Igaz, hogy ők 
nem fogják fölfogni, mit mondasz nekik; nem fogják meg­
érteni, mit tanitsz nekik: de te csak hirdess. S mondd nekik 
azt, hogy ők csak továbbra is maradjanak meg régi útjaikon 
és ne hallgassanak reád. A gúny annak az ellenkezőjét mondja, 
a mit mondani akar.
10. jötfn: tedd kövérré. — HJH D r^raí?: ennek a népnek
szivét (a sziv a régiek szerint az értelem székhelye, a hájas 
és elkövéredett zsír érzéktelenné teszi a benyomások helyes 
megítélésére). — : és fülét nagyot hallóká. —
i’U'n rj'yi. ég szemét ragaszd be. — ní?T."í? : hátha , látna 
szemével. — Vüp'. : és fülével hallana. — * ' 3 ' :  és 
szive fölfogna. — i1’  S?'? ; és újra meggyógyúlna. A gúny
folytatása.
11. "öNi: és azt mondtam. — T£"~X; meddig Uram
(t. i. meddig fog ez még tartani, hogy ez a nép nem  ^ fog 
akarni tanulni). — : és azt mondta. — :
míg csak nem lesznek puszták. — : a városok. — •'
fiO
lakó nélkül. — B'ija: és a házak. — : ember nélkül.
— H ?1? ! : és a föld. — : elpusztul. — •töof: sivataggá.
Értelme: ezektől az emberektől semmi jót nem lehet többé 
várni. Ha minden elpusztiil alattuk s körülöttük, ők még 
akkor sem javulnak meg.
12. PtHI: és [a mig] el [nem] távolítja. — !3»T: az
Örökkévaló. — cw nfiX : az embert. — ■"ö'!!: úgy hogy nagy 
lesz. — : az elhagyatottság. — Híjn : a földön.
13. '• és ha még lesz benne , egy tizedrész.
— -P21? nmni nari; ez is el fog pusztulni. — ; mint a te-
rebintus. — : és mint a tölgyfa. — : amelyekénél],
— ; levágásuk után. — : tövük. — ; bennük
[van]. — ®1.p Í>1;: szent magzat. — : az ő töve. A pusz­
tulás addig fog tartani, a mig az egész országnak több mint 
kilencztizede oda nem vész, de azért gyökere a nemzetnek, 
az a része, mely szent, azaz igazságos életével a földhöz való 
jogot magának kiérdemelte, az megmarad. A fának a törzsét 
tövig lehet levágni, de a gyökere az megmarad és uj hajtá­
soknak ad életet. Izraelnek igazságos emberei oly mélyen 
vertek gyökeret az ország talajába, hogy a sok baj és pusz­
títás őket nem éri. Ismét az a gondolat, melylyel az 1. fej.
25. versében találkozunk. Már ott is ki akarja olvasztani az 
ólmot az salakból.
XI.
Az emberiség jövője.
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4 pnste tsöth : nw vatx yotfö‘n 6 ,i teteti
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T a r t a l o m .  Jisáj törzséből új sarjad ók fog kijönni és 
gyökeréből új hajtás. S ez a hajtás már át lesz batva az 
Isten szellemétől, a mely nem egyéb mint a bölcseség, a be­
látás és az isteni félelem szelleme. Isten szelleme pedig az 
igazságban és a méltányosságban fog megnyilatkozni. A szegény 
ügyét igazságosan fogják megitélni, a szűkölködő dolga min­
denütt méltánylásban fog részesülni. Ellentétek a földön nem 
lesznek többé. Még farkas és bárány, párducz és kecske, 
melyeket a természet is ellenségeknek teremtett, még azok is 
békés egymásmellettiségben fognak megélhetni. Senki rosszat 
nem fog cselekedni, mert Isten neve be fogja tölteni a földet, 
miként a tenger vízzel borítja be medenczéjét. S Jisáj gyö­
kerét, a melyből az igazság hajtása fakadt, zászlóként fogják 
felkeresni a népek, Izrael szétszórt törzsei pedig békességben 
fognak egymással egyesülni. — Ezt a fejezetet a messiási hit 
forrásának tekinthetjük. Innen láthatjuk, mint tanították a 
próféták a messianismust, mely egyik sarkalatos igazságát 
képezi vallásunknak. Abban áll, hogy az istenség eszméje álta­
lános lesz a földön. Tehát nem egy, formáiban azonos vallás, 
hanem egy Isten, a kit mindenki olyannak fog elismerni, 
mint a ki az igazságot akarja. Az igazság gyakorlásában pedig 
nem szabad hiüömbséget tennünk. Kell, hogy a gazdag és a sze- 
gény egyaránt megtalálja ott a maga igazát. Ez csak akkor 
be, ha az egész föld úgy fogja föl az istenséget, hogy 
Istent más módon mint igazságos élettel szolgálni nem lehet. 
Az egész emberiség nemes érzülete valósitja meg a messiási
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reményeket. Megvalósítható pedig ez akként, hogy egyes kiváló 
emberek életükkel és példaadásukkal hatnak. Első sorban az, 
a ki leginkább hivatott reá, hogy igazságot gyakoroljon — a 
nép fejedelme. Jézsajás a hatodik fejezetben említett gyökerek 
közűi legegészségesebbnek tartja Jisáj gyökerét, mert abba 
a talajba nyúl, melyen Isten nevét legelőször hirdették és igy 
elválaszthatatlan az igazságtól. A  szent földön gyakorolták leg­
először a tórát s azért az onnan eredő fejedelmi sarj első 
sorban hivatott az igazság gyakorlásával példát adni a többi 
népeknek, a kik az ő tanait a maguk körébe is beviszik. így  
lesz Jisáj törzse a zászló, mely után az egész emberiség indúl. 
A messiási eszmék megtestesítésére mindnyájunknak kell töre­
kednünk, mert az igazság csak úgy lehet általános, ha vala­
mennyien gyakoroljuk. Csak akkor hiszünk a messianismus be­
következésében, ha előmunkálkodunk annak mielőbbi bekö- 
vetkezhetésére.
Egyes szavak jelentése
1. üjfj; és ki fog jönni. — lö n ; sarjad ék. — £!?*?:
Jisáj törszéből. •— és hajtás. — l’Eh®*?: gyökereiből. —
: gyümölcsözni fog. A  6. fejezetben említett gyökér leg­
először Jisáj — azaz a királyi ház — törzsén fog meglátszani. 
A királyi házból kell kiindulnia a jóra való törekvésnek.
2. nn:i; és pihenni fog. — : rajta. — Hifi' n n ; az
Örökkévaló szelleme. — nojn rvn; a bölcseség és belátás 
szelleme. — !TTű:n njpg n n : a tanács és az erő szelleme. — 
Hírt; ílNTi njH ö11: a tudás és az isteni félelem szelleme.
3. in -n i; és gyönyörűséget fog találni. — nlnj : az
Örökkévaló félelmében. — : és nem szeme látása
után (azaz felületesen, csak úgy oda nézve, a nélkül, hogy az 
ügyet megvizsgálná). — uiBtf’; ; ítél. — 1'JiN N ■ ■: és nem
füle hallomása után (azaz csak úgy hallomás után). — :
büntet. Az isteni félelem a próféta szerint tehát abban áll, 
hogy itéletmondás előtt meggyőződést akar szerezni a dol­
gok állása felől. Olyan gondolat, a melylyel már több izben 
találkoztunk.
4. ŐS?*': és ítélni fog. — : igazsággal. — D’IT,?! : sze­
gények fölött. — O'jini; és jogot szerez. — : egyenes-
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seggel. — : a föld szűkölködőinek. — *$5]: és sújtja.
— : az országot. — i'í : szája vesszőjével. — ''VJpjP :
és ajka leheletével. — í i ' í ' : megöli. — : a gonoszt.
5. p“!¥ : és igazság lesz. — i'^lö "litS; derekának öve.
— roiösni: és a hűség. — 1’VtR : csípőjének övezője. Értelme: 
A  király ereje nem a kard erősségében lesz, hanem az igaz­
ságban. Ha az emberek egymás igazságérzetében meg fognak 
bízhatni, szükségtelen lesz dolgukat a kard ítéletével eldönteni. 
A  királyok tehát igazsággal fogják magukat övezni. Más 
helyütt ugyancsak Jézsajás a béke korszakát hirdeti és ott a 
kardoknak az ekevas szerepét szánja. A béke mellett tehát a 
munkának juttat helyet.
6. nj}; és lakni fog a farkas. — ÍP3|-D2: a báránynyal.
— 1Ö31; és a párducz. — 'irö j? : a gödölyével. — : fog
heverni. — ^33: és a borjú és az oroszlánkölyök
és a hizlalt barom együtt lesznek. — fBpT *>3^ 1: és egy kis fiú.
— 03 JílJ; vezeti őket. Az általános béke és a társadalmi ellen­
tétek elsimulásának képe. Még a farkas, melyet a természet 
arra utal, hogy bárány húsával táplálkozzék, a farkas sem fogja 
megenni a bárányt. A  legélesebbre kihegyezett ellentétek az 
egyes osztályok között teljesen eltűnnek.
7. S"n niEl; és a tehén és a medve. —  legelni fog­
nak. — ‘’W -: együtt hevertetik. — ÍO'?.1?-: kölykeiket. —
: és az oroszlán. — “ipa?: egészen úgy, mint a szarvas- 
marha. — farrS;*?'; szalmát eszik. A béke szeretete oly erős 
lesz, hogy az állatok alaptermészetöket is megváltoztatják,
8. : és játszani fog. — p.^': a csecsemő. — :
a vipera odújánál. — ; és a kígyó szeme felé.
— ’w m ; a kis gyermek. — rr7?'’T : kezét nyújtja ki.
9. : nem, fognak pusztítani. — irrn^ ; és nem
rontani. — ,tf>1pT in"1’; ? : egész szent hegyemen. — "^ £*7 : 
mert megtelik. — : a föld. — nin: az Örökkévaló
tudásával. — oíaa: mint a víz. — D’Pljip ají?; mely a tengert 
elborítja. Az Örökkévalót tudni vagy őt ismerni annyit tesz, 
mint útjain járni, azaz ismerni törvényeit. Jézsajás próféta 
fölfogása szerint tehát akkor lesz telve a főid Isten ismere­
tével, ha az általános béke korszaka fog bekövetkezni. Ha az 
emberek egymásban csak azt fogják keresni, a mi őket egy­
máshoz közelebb hozza. Ennek alapföltétele az igazságérzet. 
Ha igazságosak vagyunk egymás iránt, könnyen belátjuk, 
hogy az esetleg ellenünk elkövetett bűn forrása nem mindig 
a rosszakarat és azt is, hogy mi is hibáztunk felebarátainkkal
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szemben. Önmagunknak és a helyzetnek igazságos megitélése 
az, a mely bennünket kibékít és arra utal a próféta ebben a 
fejezetben.
10. ci’3 iTrn; ezen a napon lesz. — T ‘ : hogy Jisáj 
törzse. — ; mely [ott] áll. — C'aj,’ : a népek zász­
lójaként. — ■%'“]: és lesz. — : székhelye. — *^33; dicső­
séges. Jisáj törzsét fogják a nemzetek zászlójuknak tekinteni. 
Arra néznek, hogy kövessék. Elismerik, hogy Izrael tanaiból 
indult ki az igazság eszméje, mely immár az egész emberiséget 
együvé hozta. Hasonló gondolatot fejez ki a próféta más al­
kalommal, midőn mondja, hogy a népek mind Ozijjonba za­
rándokolnak öbtPiTp n'jT rnin svn jrata •;; »mert Czijjonból 
indúl ki a tan és az Örökkévaló igéje Jeruzsálemből^
XII.
Isten az üdvösség forrása.
1 'S nBíK '2 ni.T ~is* xinn ci#2 3'
r  • T  : -  t  t  :  -  -  T  : -  T  :
2 ‘ 3  á b )  n ;n  : 'J ön a r fl í jb k
3 c 'ö - a r D K t t f t  : n irv  i t  nn»T*i " vV : -  : t • • * : “ t : t t : •: • r
 ^ v r in  N 'n n  c i s3  D rn ö K i i n ^ n  r r y a p  p fr ir s  
*2 *n '3 ín  v f h ' b y  r s y :  w n i n  l ö t f a  m n 'b
• : "  t • *s • - t • : ’ • ír -
5 n x t  n y -r tö  n b 'p  ^  n ir r  v é t  : W  a a íw
-  t  r  . . .  t  * :  -  : r  : •
6 |^3*5|52 b ) i p 2  ^  'S 'n jt j p x n - b r s
.. T s • 1 :
T a r t a l o m .  Az érzületek ilyen alakulása után az egész 
nép örömbe tör ki. Érzik, hogy az isteni harag, ha sújt is, 
mindig az emberek javára változik. Egyedüli bizalmuk Isten, 
a kit mindig dicsőítenek, mert magasztos a neve. Ujjonghat 
is Czijjon, mert nagy benne Izrael szentje.
Egyes szavak jelentése.
1. rr;5$!; és mondod. — wnn d ’3 : azon a napon. — tyT T!**: 
magasztallak, oh Örökkévaló.— ‘3 ’3 ; mert haragudtál reám.
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A megtérés perczében a nép átlátja, hogy az isteni harag érintése 
kizökkenti az embert vétkes pályájából. Isten tehát nem 
bosszúból büntet, hanem büntetésében is az ember megjavu- 
lását tartja szem előtt. A fájdalom az embert önkéntelenül 
a magábaszállásra, belső világának szemléletére utalja s ezáltal 
megbarátkoztatja a megtérés gondolatával. Mert abban rejlik a 
megtérés lényege, hogy egész valónk megdöbben múltúnk rossz 
cselekedetein s képtelenné válunk, est a hibát még egyszer elkövetni. 
Azért mondjuk, hogy Isten akkor emel, a mikor sújt, mert a sors­
csapások ütései alatt lelkünk jobban tud fölemelkedni. A  bün­
tetés tehát — tanításaink értelmében — yégczéljában nevelési 
eszköz, a mint általában minden, a vallásos életben meg­
nyilatkozó tett vagy gondolat és eszme az ember nemes 
nevelését czélozza. — IBS ; yisszavonúl a haragod. — 'JÍPEJjrn : 
és megnyugtatsz engem. A megtérés ismertető jele a megnyugvás. 
Ha megnyugszunk sorsunkban, az annak a jele, hogy egyrészt 
átláttuk az isteni rend igazságát még a mi fájdalmunkban 
is, másrészt meg elég erőt érzünk magunkban, hogy ezentúl 
csak a jó  és a helyes útjain fogunk haladni. Ez az önbizalom 
és önerő legnagyobb kezessége erkölcsi életünknek s a hol ez 
megvan, ott a félelem és csüggedésnek nincs helye.
2. naíl; ime. — VJ?1® ??#; Isten az én segítségem. — ;
bizom. — in ss ió }: és nem rettegek. — : mert hatalmam.
— fi"}1??!: és énekem. — AJ: az Örökkévaló Isten. — :
és ő  lett nekem. — ny'iiú'b: segitség(em)űl.
3. ű’ö-anast?!; meríteni fogtok vizet. — vigságban.
— njfit^ rt NCX&ö; az üdv forrásaiból. Ez a két vers nem a 
prófétától való. Ez olyan dal, melyet a nép ünnepélyes al­
kalmakkor énekelni szokott. A  próféta csak idézi mint köz­
ismert éneket.
4. és mondani fogjátok. — Kinn Di‘5 ; ezen a na­
pon. — nin'b iiin; magasztaljátok az Örökkévalót. — ^ “>P.:
hirdessétek a nevét. — ^ i1: kezdetű dalokkal vezették
be a, templomi himnusokat. Sok zsoltár ezzel kezdődik, 
így  egyebek között ilyent énekeltek a leviták (I. Krónikák
16 : 8), midőn Dávid a frigyládát Jeruzsálemben állandó 
helyre tette, a mely zsoltár a mi liturgiánkban is helyet foglal 
mindjárt elején T I? után és ugyancsak njn1? nin kezdettel
VaQ a Hallelnek egyik zsoltára (118.) — wniíi; tudassátok.
— : a népek között. — : tetteit. — : említ­
sétek. — '? ; mert magasztos. — : az ő neve.
Szemelvények a prófétákból. 5
5. !tj'T : magasztaljátok az Örökkévalót. — í^py J"11!*-! ’? :
mert fenségest alkotott. — ősi njH'iö; tudva van az — :
az egész földön. E két utóbbi vers ismét olyan zsoltár, mely 
nem a prófétától ered. Ő csak az éneket idézi, melyet akkor 
a nép dalolni fog.
6. Ez a vers már a próféta beszédjéhez tartozik, mely-
lyel fölszólítja Czijjon lakosságát, hogy csak énekelje Isten 
dicsőségét. — ’bns!: örvendj. — ’ITJ: és uj jongj. — n2s?i’ : 
Czijjon lakosa. — : mert nagy. — 13'p.?: közötted. —
bxTiT’ aM-ip ; Izrael szentje.
Michá.
Jézsajás fiatalabb kortársa Michá. Ő szintén Júdában élt, 
de van egy beszéde, melyet Izraelhez intéz. Az. álpróféták 
ellen beszól, a kik a népnek csak kedvességeket, de nem 
igazságot hirdetnek. Az emberiség fejlődésének ideálját ő is 
úgy, mint Jézsajás az általános békében látja. Legfőbb vallásos­
ságaként három eszmét hirdet: a joggyakorlást, jóság szer eietet 
és vallásos érzésből folyó szerénységet. )ö.¥51
A hagyomány a prófétának ezen kijelentését 
nagyon kiemeli és mint fontos tételét a zsidóságnak hirdeti. A
15. zsoltár 11 jellemző vonását sorolja föl az igazi jámbor 
embernek. Egy későbbi próféta egyben foglalta össze, szint­
úgy egyben, a tóra azon parancsában, hogy »ázeresd 
felebarátodat, mint tenmagadat« a| ???$?]).
MICHÁ. V I : (6 -8 ) .
n iS irn . c n a  ' r h x b  s]ax n j i r  c n p x  n&a 1 
niaana ^bsa mrp : n:tr '12 D'Saya
: • :  ........................: -  :  7 :  7 7  : • 7 -
i 'w m  n x e n  'otpa n a  w s  n ia a  [ n s n  -S n ; 
■qs* 'a  i f ö p  B h rc rrjn; r í ö i  a u r n ö  d i n  ^  T a n  
: s p r fS ír c y  m b  y jsrm  n o n  n a n x i  tos>tr» m t r r
! v  v* • v  v  v  v  -  :  t  :  *
T a r t a l o m .  Isten tetszését nem lehet megnyerni sem 
drága áldozatokkal, sem azzal, ha azt, a mi előttünk legérté-
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kesebb — gyermekeinket az oltárára helyezzük. Az embernek 
már rég megmondották, mit kiván Istene tőle ? Igazságot 
gyakorolni, a jóságot szeretni és Isten útjain szerényen haladni. —
A próféta idejében a molochkultusz divott. Ezzel szemben 
utal az igazi vallásosságra, mely az érzés tisztaságában és az 
érzület nemességében nyilvánúl.
Egyes szavak jelentése.
6. : mivel. — DUPJ?: előzzem meg. — ; simuljak.
— Ciia : a fenséges Istenhez. — ; hát előzzem-e
meg. — flibiya; égő áldozatokkal. — <1$  'J? ET’rog.a; egyéves 
tulkokkal.
1. i‘$T£l: tetszést talál-e. — : a kosok ezreiben.
— : az olajpatakok tízezreiben. — : avagy
odaadjam-e. — : első szülöttemet. — : bűnömért. —
‘’Jtja n | : testem gyümölcsét. — fixán : lelkem vétkéért. — 
Szónoki kérdés és így a reá adandó válasz tagadó. Az áldo­
zatok elleni való állásfoglalásban valamennyi próféta meg­
egyezik. Mindannyian az áldozatok értéktelenségét hangsúlyoz­
zák. Már Sámuel is, a legtekintélyesebb próféta Mózes után, 
Saulhoz intézett dorgáló beszédében mondja (I. Sam. 15 : 22.): 
Hát nagyobb kedvet talál-e az Örökkévaló égő és levágott 
áldozatokban, mint az Örökkévaló szavára való hallgatásban. 
Hisz az engegedelem jobb mint az áldozat 2’Piari mbíya nln^ p?nn)
am rnjö jria# mn nin? Wp? yjotf?).
8. ^  : mondták neked (tk. mondta, személytelen).
— alts-riö: mi a jó. — nlrrnai; és mit követel az
Örökkévaló tőled. — flltPJTDN 'a : csak azt, hogy gyakorold.
— ; (a) jogot. — *19? flíKW?!: szeresd a jóságot. — n?? ;
és szerényen járj. — : Isteneddel. Szóról szóra ez az
erkölcsi parancs másutt nem található. A próféta csak a szent- 
irásban lefektetett erkölcsi elvekre hivatkozik, melyek e há­
rom parancsba foglalhatók.
. V II: (18 -20 ).
in S n ;  í r n x p S  ir ú n  p y  a p i  ^ 2  S s p p 7 18
: Kin non f*£rrs 1fcK ív) p'mrnó « 
♦ O D K t e n - b s  n A s r a s  T b & m  w n ü y  t r s r
T  -  T  T  \  ■ I • : “  ! "  "  !
5 *
U 'n i x 1? n w t f n t f K  c n n n x S  i o n  n p r S  n a x  ?n n
- :  -  t  : -  :  • v  - :  t  t  :  -  :  v  v  | - : - :  v  v t I •• •
: p n g  '& n
yT a r t a l o m .  Senki Istenhez nem hasonlítható. 0  meg­
bocsátja a vétket és elnézi a bűnt, haragja nem tart mind­
örökké, mert Ő kegyességet akar. Rajtunk is könyörülni 
fog és vétkeinket a tenger mélységébe dobja, Jákobbal pedig 
mindig igazságot fog gyakorolni, a mint ezt már régen 
esküvel kijelentette. — Ez a három vers Micha beszédeinek 
befejezését képezi. Itt reményét fejezi ki, hogy Isten a bűnös 
Izraelnek bűnbocsánatot ad. E három verset a 01’ délutáni 
haftárához csatolva olvassák és számos esetben alkalmazza a 
liturgia is. Egy kifejezése miatt (Dfaton-^  d; és
tengerbe dobod összes vétkeinket) sok községben e három 
verset mondani szokás ü’X~ első délutánján is, amidőn 
kimennek valami folyóhoz. E szokás neve a versben
előforduló szó után.
Egyes szavak jelentése.
18. : ki (olyan) Isten. — "!P°?: mint Te. — NrO; 
ki megbocsátja. — jiJJ: a vétket. — “>3^: és elmegy, -j-
: a bűn mellett. — : öröksége maradványával
szemben. Isten öröksége alatt Izrael értendő. Az »örökség 
maradványa« olyan kifejezés, mint 3j5j£ “Mtf> Jezsájásnál. — 
p'jnn'SiS; nem tart. — “>2?: örökké. — iöS; haragja. — pEn*’? 
Min ipfl; mert ő kedveli a kegyességet.
19. ^O.ni'ais?’ : újból fog rajtunk könyörülni. — ^3?':
letapossa. — yfilíi]?; bűneinket. — és bedobod. —
Ct : a tenger mélyébe. — Dnsűn-Sj; összes bűneiket.
20. részesíted. — flöjt; hűségben. — ^pfó1: Jáko­
bot. — “lön; szeretetben. — oni?M^: Ábrahámot. — itt'M;
a mint megesküdtél. — : őseinknek. — tn|5 W : ős­
idők óta.
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II. A babiloni korszak prófétái.
Jeremiás.
Korviszonyok. Az a munkásság, melyet Jézsajás és 
Chizkíjjáhu király a végből kifejtettek, hogy egész’ Júdeá­
bán az Egy-Isten hitnek meg fele) ő istentiszteletet helyre­
állítják, már Chizkijjáhu fia és utódja, Menasse idejében egészen 
fennakadt. Menasse mindent megsemmisített, a mit csak e szem­
pontból atyja létesített. Az égi testek imádását behozta, az 
idegen istenségeknek oltárokat emelt, sőt az ő idejében meg­
gyökeresedett a Moloch-tisztelet is Júdeábán; maga a király is 
feláldozta egy fiát e bálványnak. Menasse vérengző király 
volt, ki sok ártatlan vért kiontott és a hagyomány szerint 
magát Jézsajást is megölette. Fia Ámon követte a trónon, ki 
egészen atyja nyomdokain haladt, mig két évi uralkodás után 
egy ellene szőtt összeesküvésnek nem esett áldozatúl. Halála 
után a vallásos szellem ismét kezd megerősödni és fia Jósijjáhu 
alatt oly eszmeáramlat indult meg, mely a vallásos élet 
megerősödésére üdvös hatással volt. A  király munkatársa 
Chilkijjáhú főpap volt, a kivel együtt az elhanyagolt jeru- 
zsálemi templomot kijavították. Ez alkalommal megtalálták 
a szentélyben a tóra könyvét és annak fölolvasása oly hatással 
volt a népre, hogy a mi pogány emlék csak volt a templom­
ban, azt mind megsemmisítették.
Jerem iás és kortáreai. Ebben az időben született 
Jeremiás, egy Chilkijjáhú nevű papnak fia, ki Anatót-ban, egy 
Jeruzsálem melletti városban született. Gyermekévei össze­
estek azzal a mozgalommal, melyet Jósijjáhú az Egy-Isten hite 
érdekében megindított. Még egészen fiatal volt, midőn Jósijjáhú 
uralkodása 13. évében prófétának lépett föl. A viszonyok ekkor 
Júdeábán nagyon szomorúak voltak. Jósijjáhu uralkodása 
igen szerencsétlen volt, a mely szerencsétlenség a két utána 
következő fia alatt még nagyobb mértékben terjedt. Jójákim,
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Jósijjáhu egyik fia alatt, Babilonia egyre hatalmasabb lett és 
azóta egészen 586-ig, a mikor Babilonia Júdeát meghódította, 
az ország két nagy táborra szakadt. Az egyik, a nagyobb és 
tekintélyesebb párt, élén a királylyal, Egyiptomban keresett 
támaszt; a másik, melynek Jeremiás volt a szószólója, a meg­
hódolást javasolta. A  belviszályok és meghasonlások az 
erkölcsök meglazulását is maguk után vonták. Hamisság, 
álnokság és ravaszság kapott lábra; a bálványok tisztelete 
újból divatba jött és a kik a zsidó valláshoz ragaszkodtak, 
azok is a vallási szertartások külsőségében látták az isten- 
tisztelet lényegét. Tetézte a bajt az álpróféták serege, kik a 
nép hiúságának hízelegtek és a nemzetet egyre biztatták, 
hogy az ország el nem pusztúlhat, mert Isten nem engedheti 
át a templomot az ellenség kezébe.
A  nép nem  hallgat Jerem iás tanácsára. Jeremiás 
átlátta, hogy Babilonia elől menekülni lehetetlen és azért 
a meghódolást ajánlotta. Az ország nagyjai és a király 
hallani sem akartak az ilyen megalázkodásról és a prófétát 
üldözték s börtönbe vetették. Szemére lobbantják, hogy »nem 
népe javát keresi, hanem szerencsétlenségét«; azáltal, hogy 
a meghódolást javasolja, a harczosok bátorságát lankasztja. 
El is fogták s egy sárral teli gödörbe vetették, úgy hogy a 
próféta majd hogy ott nem veszett. Osak Czidkijjáhu király 
emberi érzése mentette meg a haláltól. Erre azután titkos 
beszéde volt a királylyal, a melyben a királynak megint 
ajánlotta az önkényes meghódolást. Úgy látszik, meg is győzte 
Czidkijjáhut, de a gyenge király nem mert engedelmeskedni, 
sőt arra kérte a prófétát, hogy beszélgetésük tárgyát el ne 
árúlja senkinek. Rövid idő múlva Babilonia meghódítja 
Jeruzsálemet. A  babilóniai hóditó a király gyermekeit és a nép 
előkelőit, a királynak szemeláttára lemészároltatja, a nép többi 
részét fogságba viteti, magát a királyt pedig kegyetlenül 
megvakítlatja, kiszuratván a szemét. Csak Jeremiással bánik 
kitüntető módon és megtiltja, hogy bárki is kezét fölemelje 
ellene, sőt megengedi neki, hogy tetszése szerint az országban
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maradhat, vagy Babilóniába mehet. Jeremiás az előbbit vá­
lasztja és még most is csak arra biztatja testvéreit, hogy 
hagyjanak föl a harczczal és az ellenszegüléssel, majd eljön 
az idő, melyben Isten még megsegíti őket.
Jeremiás Egyiptom ba követi honfitársait. Az a 
párt, mely mindig Babilonia ellen harczolt, nem tudott meg­
nyugodni a dolgok új állásában és a babilóniai királytól kine­
vezett zsidó helytartót, G-edaljáhút megölte. Tettük követ­
kezményeitől félvén, Egyiptomba akartak menekülni, hogy 
onnan újonnan segítséget kapjanak. Jeremiás, jóllehet a hely­
tartó gyilkosai az ő ellenségei — nemcsak ellenfelei — voltak, 
mégis óva intette őket e lépéstől és figyelmeztette az egyiptomi 
út veszedelmeire. Biztosította őket, hogy nem történik semmi 
bántódásuk, ha itthon maradnak; de okvetlenül a kard mar­
talékává lesznek, ha Egyiptomba mennek. Hasztalan volt 
minden beszéde: ellenségei daczosan szembe szállnak tanácsá­
val. Jeremiás elhagyva hazáját és szülőföldjét, lemondva arról 
a jólétről és kitüntetésről, melyet a babilóniai hatalom ott­
honában biztosított számára, elmegy ellenségeivel Egyiptomba, 
abba az országba, a hol mindenki gyűlölte. Sokkal jobban 
szerette testvéreit mintsem magukra hagyta volna akkor, a 
midőn az ő fölfogása szerint hibáznak ; ott akart velük lenni 
bajukban és bánatukban. Egy másik indító oka volt ebbeli 
elhatározására, hogy hazájának leigázója alatt nem akart élni, 
nem akart hasznot húzni attól a hatalomtól, melynek ostora 
oly mély sebeket vágott testvérei testén.
Jerem iás a zsidó nép m egszem élyesítője. Jere­
miásban a zsidó hagyomány a zsidó nép megszemélyesítőjét 
látja. Egész életén a megalázás fájdalmait érzi és mindig 
meggyőződéséért, még pedig vallásos meggyőződéséért, ő  a 
próféták legtragikusabb alakja, mert még azt a megnyugtató 
érzést sem vihette magával, hogy ellenségei legalább tisztelik, 
ha folytonos üldözéseiknek ki is van téve. A  mit Ő tanított 
és hirdetett, az ellenkezett az ő korabeli zsidók becsületes és 
hazafias meggyőződésével. Kortársai. benne valóságos haza-
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árúlót láttak, kit üldözni és börtönre vetni hazafias köteles­
sége mindazoknak, kik áz ország jóllétét és a zsidó nemzet 
fenmaradását szivükön hordják. Tanításait az emberek nem 
rosszaságból mellőzték, hanem téves vallásosságból és téves 
hazafiságból. Gondolatai és eszméi összeütköztek korának 
gondolataival és eszméivel és ez okozta azt a nagy félre­
értést, melynek áldozata lett. Szenvedéseiben megrázó igazság 
nyilvánult. A  közvélemény igazságérzetből ítélte el őt, az igazsá­
gosat. A  próféta érezte ezt a nagy összeütközést, mely az ő 
eszméi révén keletkezett és egyik fejezetben látjuk azt a 
belső küzdelmet, melyet maga magával vív. Érzi, hogy az 
általa hirdetett igazságokban van valami, a mi a népet igaz 
érzelmeiben sérti s szeretne félreállni, akarna hallgatni »de az 
isteni szó ég benne, nem bir vde«. Nem is embertársait vádolja, 
hanem maga magát. Saját föllépésében látja szenvedései 
forrását. S midőn egy izben az isteni igazság ellen kifakad, 
hogy a gonoszok útjai mindenütt sikeresek, mig a jó elpusztúl 
és feleletet szeretne találni arra, hogy miért engedi mindazt 
az igazságos Isten — akkor feleletében megint nem az isteni 
igazságot vádolja, hanem azt, hogy bizony az ő tanait nem 
most kellene hirdetni »a Jordán zajongása között«.
Jeremiás eszméi. Jeremiás eszméi közűi leginkább 
kiemelkedik az a tan, mely a szent földön kivűl élő zsidó­
ságnak vallásos alapigazsága lett. Ez a tan a vallás fogalmának 
különválasztása a zsidó nemzet fogalmától. Valamennyi Jeremiás 
előtt működő próféta — de még az utána következők is — a val­
lás és a zsidó nemzet fogalmát nem választották külön. A  mikor 
az isteni és a vallásos eszmék szükségéről beszédeket intéztek a 
néphez, mindig utaltak arra, hogy csakis a vallásos élet köve­
telményeinek megfelelő Izrael fog megmaradhatni hazájában. 
A próféták- ezen figyelmeztetései révén az a hit kapott lábra 
a zsidók között, hogy a mint az ország megmaradása a vallás 
megtartásától függ, épp úgy megfordítva is, a vallás csak úgy 
állhat meg, ha a szent föld megtartja függetlenségét. Ezt a hitet 
az akkori idők fölfogása és a népek szokásai is megerősítet­
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ték. Az volt ugyanis az uralkodó szokás, hogy a hódító nép 
a meghódított népre reáerőszakolta a maga hitét és a maga 
meggyőződését. És ez a jelenség Júdeábán is mutatkozott, 
a midőn az asszírok hódításai után csakugyan az asszír vallásos 
szokások is elterjedtek az országban.
A  zsidók tehát, midőn Babilonia ellen harczoltak, nem­
csak az országuk függetlenségeért fogtak fegyvert, hanem a 
függetlenséggel együtt vallásukat is vélték megóvni a végpusztu­
lástól. Ezen vélemény ellen szállott síkra Jeremiás, midőn az 
összes próféták között legelőször rámutatott arra, hogy zsidó vallás 
és zsidó nemzet két külön fogalom. A. nemzet gyökere a föld, melyben 
élünk, a vallásé az emberi szív. Annak a nemzetnek vagyunk a fiai, 
melynek földje táplál és annak a vallásnak tartozunk hivei lenni, 
mely az Egijisten hitét legtisztábban é s . legnemesebben fejezi ki. 
Mert Isten a világ egyedüli ura és fentareója, az ő igazságai 
és tanításai a föld egész kerekségén érvényesek, kötelezők és 
mindenütt követendők. A zsidó vallásos eszme nem veszít 
semmit sem az által, hogy hívei hazájukat elvesztik, mert a 
vallás nem a földhöz van kötve, hanem az emberhez. Ezért taná­
csolta testvéreinek, hogy ha Babiloniában letelepednek: »épít­
senek ott maguknak házakat és lakjanak bennök, ültessenek kerteket 
és műveljék azokat és mozdítsák elő annak a városnak javát, 
melynek a lakói«
Jeremiás tanait a későbbi zsidóság m agáévá 
teszi. így emelte ki Jeremiás a zsidó vallást egy ország szűk köréből 
és hirdette általános és örök voltát. Ezzel a tanításával a későbbi 
nemzedékeket megtanította arra, hogy vallásukhoz való ragasz­
kodásuk mellett kötelesek bárhol levő hazájuk jóvoltát teljes ere­
jükből előmozdítani. Éppen azért, mivel a vallás igazságai álta­
lánosak és mert gyökerük az emberi szív, a szerető érzés min­
den megnyilatkozása vallásos cselekedet. A zsidóság léte nem is 
függ mástól, mint attól, hogy tisztán és mocsoktalanul hir­
deti a tiszta monotheismust az egész vonalon. Ezt eléri azzal, 
hogy az Egy isten eszméit, iskoláiban terjeszti. így  fogjuk mi 
w föl vallási kötelezettségeinket és igy fogta föl a zsidóság
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egyik legkiválóbb alakja: Ilabbi Jochanan ben Zakkdj. Midőn 
Vespasianus Jeruzsálemet meghódította (70-ben), ő a hódítótól 
csak azt a kegyelmet kérte, hogy Jamniába visszavonulhasson 
és ott maga köré gyűjthessen tanítványokat, a kiknek a zsidó 
vallás eszméit fogja tanítani. Ebben az egyben látta ő a zsidó­
ság föladatát és ezzel kapcsolta össze fenmaradása lehetőségét.
A  vallásosság föltétele az erkölcsi tökéletesedés. 
Minthogy Jeremiás szerint a vallás teljesen független az 
országtól és mindenütt gyakorolható, ennélfogva a vallásos 
élet megvalósulásának föltételei csakis magában az emberben 
keresendők. íg y  jut Jeremiás arra a gondolatra, hogy az ember 
igazi mivolta abban a valláserkölcsi közösségben van, mély Istm 
és az emberek között fennáll. Csak egy dolog van, a mivel az 
ember joggal dicsekedhetik és ez az, hogy Istent érti és ismeri. 
Fölismeri Istenben az örökkévalóságot és abban azt az örök 
erkölcsit, mely a világ rendjében nyilvánul. Az ember föl­
adata azt az igazságot fölismerni s akkor magában is meg­
találja a képességet erkölcsi tökéletesedésre. Az ember csak 
azon egy föltétel alatt mondható vallásosnak, ha az erkölcsi tökéle­
tesedésre törekszik. Az erkölcsi tökéletesség egyedül képes az 
embereket a boldogság útján vezetni. Ez teremti meg az örök 
békét és a megelégedettséget. Ennek uralma alatt nem szenved 
az igazságos és nem menekülhet meg büntetlenül a bűnös. 
Az emberi panaszok és méltatlankodások is elnémúlnak. Nem 
fogják mondani: »Az apák ettek egrest és a fiuk foga tompul 
meg, hanem a ki az egrest megeszi, annak a foga megtompul« 
s igazságtalanul senki sem bűnhődik.
I.
Jeremiás prófétai fölavatása.
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T a r t a l o m .  Jeremiás, Ohilkijjáhu fia, egyike az Anatót- 
ban lakó papoknak. Jojákim király idejében Isten szózatot 
intéz hozzá és figyelmezteti, hogy már születése előtt prófétá­
nak szenteltetett. Az ifjú Jeremiás megdöbben a föladat nagy­
ságától, hivatkozik fiatalságára, járatlanságára a szónoklás 
művészetében. De Isten a száját megérinti, ezzel az igét szájába 
adja és kötelességévé teszi a bontást és rontást, az építést és 
ültetést. Egy koránérő mandolaág képében látja, mily roha­
mosan siet az isteni ige a megvalósulás felé, egy észak felől 
párolgó fazék alakjában pedig megtudja a baj kiindulási pont­
ját. Észak királyai megrohanják Jeruzsálemet, mindegyikük 
trónját oda teszi Jeruzsálem kapui és falai elé, a mikor 
Isten az Ítéletet kimondja Júda fölött, mert elhagyta és 
idegen isteneknek áldozott. Neki kötelessége mindezt hirdetni. 
Félnie nem szabad, mert az ő félelme elleneit még félelme­
tesebbé teszi. Isten megdönthetetlennek és legyőzhetetlennek 
teszi. Olyan lesz, mint a vasoszlop és az érczfal; hiába akar­
nának ellene támadni, ő erősen áll, s mert Isten vele van.
Egyes szavak jelentése.
1. ,nT,P.íin*|3 : Jeremiás Ohilkijjáhu fiának igéi
(Ohilkijjáhu talán azonos a Jósijjáhu király idejében hasonnevű 
főpappal II. Kir. 22:4 .) — c'jn -rrp; a papok közül. — 1^8: 
a kik [laktak]. — fln:y.a: Anatótban (Anatót papi telep volt 
Benjámin törzsében. Salamon király oda száműzte atyjának, 
Dávidnak legmeghittebb barátját: Ebjátárt. Már akkor papi 
kolónia volt). — Jö'W HK? : Benjámin országában.
2. ■1’te • • ♦ “Ipg: a kihez. — H'n : volt. — nínpai; az
Örökkévaló szava. — fniíV I1?? '? ’? : Jósijjáhu, Ámon
fia, Júda királya idejében. — ; tizenharmadik
évében. — ^7?*?: uralkodásának.
3. 'íi;i: és folytatódott. — nTin; c'|Tln': ’ö '? : Jójá-
kim, Jósijjáhu fia, Júda királya napjaiban. — s m j? ; befejezéseig. 
_  m jp jpn p j: a tizenegyedik évének. — ‘n’p.lvV
‘17 n: 1??: Ozidkíjjáhu Jósijjáhu fiának, Júda királyának. —
illSrtJ?: Jeruzsálem elfoglalásáig. — 'í*’!?!!!?' : az
ötödik hónapban. Az ötödik hónap (3?) végzetessé vált a 
zsidó történetben. Ebben a hónapban foglalták el kétszer 
Jeruzsálemet (egyszer Nebukadneczár, másodszor Titus), akkor 
verte le Hadrián császár a zsidó fölkelőket és vezérüket 
Barkochbát Betár városánál (137) és ugyancsak ebben a hó­
napban űzték ki a zsidókat Spanyolországból (1492). A ha­
gyomány szerint ezek a katasztrófák mind ab hó 9-én 
(3*£ történtek. — Az itt fölsorolt időtartam: 40. év,
melybe Jósijjáhu uralmára 18, Jojákimera 11 és Czidkijiáhuére 
11 év esik. Itt csak Jeremiás nyilvános működésének évei 
vannak fölsorolva, későbbi életéről és sorsáról nincs tudomá­
sunk.
4. 'iJ3: és lön. — fljfi) : az Örökkévaló szava. — :
hozzám. — “löSíj?; mondván.
5. : mielőtt. — Tp;¥>S: alkottalak. — : az anya­
méhben. — ’fWn): ismertelek. — és mielőtt. — Nxri;
kijöttél. — : az anya öléből. — Tj'rip’^p.n; fölszenteltelek.
— ; a népek prófétájává. — ípwp; tettelek. Két eszmét
fejt ki itt Jeremiás: az egyik, hogy a próféta hivatására szüle­
tik s azzá kell válnia. Akarva nem akarva neki kell a jót hir­
detni. Más helyütt Jeremiás azt mondja: az isteni szó ég bennem, 
nem tudom elviselni. A  másik eszme, hogy ő nem csak Izrael 
prófétája, hanem a népeké. Eszméit mindenüvé akarja terjesz­
teni, oda is, a hol nincs templom. Mert az isteni igazságok leg­
termékenyebb talaja a szív, bármely földnek a lakója és bármely 
nemzetiségnek a fia. Másutt ezen gondolatát még bővebben és 
yilágosabban fejtegeti, azt tanítván, hogy a jeruzsálemi templom 
es a jeruzsálemi szentély nem fogja megmenteni Júdát. Honfi­
társainak itt azt tanácsolja, hogy csak menjenek Babilóniába, 
legyenek jó fiai az új hazának, mert a zsidó vallás létezése és fönn­
állása nem függ össze a szent földdel. Jeremiást kortásai még 
üldözik és megvetik ezen tanai miatt, de a későbbi zsidó 
vallásos tanításokban az ő eszméi mindig irányelvül szolgáltak.
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6. és én azt mondtam. — &■?!*: oh. — 
uramistenem. — "i?"! ’tfSTnft: nem tudok beszélni. — '3^ iXr'? : 
mert fiatal vagyok.
7. 'b? ni.T nas!] ; a mire az Örökkévaló feleli nekem. — 
lösrrSx ; ne mondd. — '3JX *ijg: fiatal vagyok. — ’? : hanem.
ir x _S|'S>:: mindenfelé, a hová. — ”0^ ^ :  küldlek téged.
— T??: menj. — nxi; és mindazt, a mit. — ?[33?£f; né­
ked parancsolok. — jí? : mondd. Ebben a mondatban tükrö­
ződik le a próféta fölfogása az igazságról. A mit neki Isten 
mond, azt tekintet nélkül a nehézségekre hirdetnie kell. 
Menni és hirdetni.
8. MTPrbs: ne félj. — on'Jfl?; tőlük. — ^  ’? : mert
veled vagyok [Én]. — : hogy megmentselek téged. —
nln; DXJ: igy szól az Örökkévaló. Ebben a bizalom a jó  ügy 
győzelmében nyer kifejezést. A  fenti vers szerint oda kell 
állnunk, a hová Isten állit, még ha veszedelmes helyre is 
jutunk. Itt azt mondja, hogy ha a jót követjük nem is jutha­
tunk veszedelembe, mert Isten velünk van.
9. ’-tyT : és az Örökkévaló, kinyújtotta. — ;
kezét. — Páll: és megérintette. — : számat. — ; és
azt mondta. — nín; íme. — ’ttílJ; adtam. ’— 'l?1*!: szavamat.
— ípS?: szádba. Szája érintésével az Örökkévaló prófétává 
avatja. Jezsájást is megérinti az égő angyal parázszsal. Je- 
zsájás bűnösnek és sokkal csekélyebbnek véli magát, mintsem 
az isteni igét hirdethetné, Jeremiás fiatalnak. Egy sem elég 
ok az igazság elhallgatásához. Ha az igazság hirdetésével hasz­
nálni vélünk a közügynek, nem szabad hallgatnunk.
10. n»1 : lásd. — T & W : rendeltelek. — ™n Dl>fi : a mai
napon. — nlíSipan SjJi ; a népek fölé és a királyságok
fölé. — ; hogy szakits és tépj. — “P 3^0^: és meg­
semmisíts. — DÍ'Ltfí?}: és bonts. — : hogy épits. — ritSíSi;
és ültess.
11. TC3: és lön. — nlnpW : az Örökkévaló szava. — ;
hozzám. — *löln; mondván. — nsn nnx-nö: mit látsz te. —
; és azt mondtam. — : mandolafát (a mandolák
már januárban kezdenek virágozni). — nkl : látok én.
12. 'Í?í? IDSt*]; és az Örökkévaló mondta nekem. —
nisi1? roo-n; jól láttál. — 'í# lp.F"'3: mert Én siettetem. — 
‘Hf’jtejí: igémet. — : hogy teljesitsem (mint a mandola
sietteti a virágzást).
13. R'lp; másodszor. — nic: t i ?  ; párolgó fazekat. — :
és eleje. — nJÍB!f ; éjszak felől.
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Iá. : éjszak felől. — nriBfi; megnyílik (t. i. a bajok 
sorozata). — : a baj. — Hí5? Sj;; a £öld összes
lakói fölött.
15. ‘í : mert. — Nlj? 'jjn • ime hivom. — ninB^íj-Sjb
njisy nl3^í}8: az északi királyság összes nemzetségeit. — nín; cx j: 
igy szól az Örökkévaló. — 1N31; és jönnek. — W ? : és elhe­
lyezik. — W  : kiki. — 1X0? : trónját. o f j ^  HQ? : 
Jeruzsálem kapui bejárata elé. — rrnidrrSs Sjri: és az összes 
falai köré. — ^3?: köröskörííl. — HW) ’TJJ-1’? : és Júda
összes városai köré. A  népek királyai oda helyezik trónjukat. 
Képletes kifejezés abban az értelemben, hogy ítéletet mon­
danak Jeruzsálem fölött, azaz kimondják megsemmisülését.
16. ’íO ?!]: és Én kimondom. — : ítéleteimet. —
nnis; fölöttük. — BAJn-1?? : mind a gonoszságuk miatt. —
: mert elhagytak engem. — : és áldoztak. —
onnj* D'rf^ sS : idegen isteneknek. —- : és leborultak. —
: fezeik munkája elé. Ácház király óta az asszír 
befolyás alatt a bálványimádás nagyon elterjedt Júdában. 
Két királya Júdának hű volt az ősi valláshoz. Az egyik 
Chizkijjáhu, Acház fia, de már utána fia Menasse üldözte a 
jámbor és istenfélő embereket s teljesen meghonosította az 
idegen istenet tiszteletét. A templomban Asérá képét állította 
föl, fiait a Molochnak áldozta és a mi pogány emléket atyja 
kiirtott, azt ő mind visszaállította. Ugyanezt tette utódja és 
fia Ámón. Ennek halála után Jósijjáhu foglalta el Júda királyi 
trónját. Ő alatta volt a nagy restauráczió. Chilkijjáku főpappal 
egyetemben, ki talán Jeremiás atyja, a különböző magas­
latokat, a hol bálványoknak áldoztak, megsemmisítette, a 
pogány istenek szobrait a templomból kivitette és elégette, 
elrendelte a peszach megtartását, melyet ősidők óta már meg 
nem tartottak. De az idegen szokások már sokkal mélyebb 
gyökeret vertek, mintsem egy király élete elegendő lett volna 
azok kiirtására. Jósijjáhu utódai már nagyon gyengék és te­
hetetlenek voltak. A szomszéd királyok hódító karja Júda felé 
törekedett. Júda királyai az egyiptomi pharaókkal szövetségre 
léptek Babilonia ellen, a helyett hogy a belső állapotok gyó­
gyítására törekedtek volna. Erkölcsileg sem álltak azon ma­
gaslaton, hogy vallásukat régi jogaiba akarták volna vissza­
helyezni, sőt maguk is hódoltak a nép romlott szokásainak 
és a bálványimádás erkölcsrontó divatjának. A királyok e 
javitliatatlanságában látta Jeremiás a bajok elfojthatatlan
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csiráját s erre mondta, hogy az éjszaki népek Isten ítéletének 
végrehajtói, a melyet föltartóztatni többé nem lehet.
17. : te pedig. — "^ v 1 • övezd ágyékaidat. —
ní}p.l: és kelij föl. — : és szólj. — : hozzájuk. —
fix ; mind azt, a mit. — v!3¥X '33X: Én neked parancsolok.
— nnrf^X; ne rettegj. — Q.Tié?: tőlük. — ne hogy
megij eszszelek. — cD'ííw: előttük. A próféta tudatában van 
föladata nagyságának és nehézségének. Tudja, hogy a nagyok 
nem szívesen hallgatják fölforgató beszédeit, melyekben az 
összes fönnálló szokások és balvélemények ellen sikra száll. 
De az isteni szó bátorítja és azt mondja neki, hogy az igazság­
hirdetőjének nem kell félnie. Mihelyt bátran szembeszáll a 
hazugságok tömegével, akkor minden egyes csapás, melyet 
reája mérnek, ujabb erőt kölcsönöz neki. Ellenben a lanyhaság 
és lankadtság csak az ellenség erejét növeli. »Ne féljen, mert 
ha fél, akkor fog is kelleni félnie« : ezzel biztatja az isteni ige.
18. 'W- : és Én. — n£i; ime. — ^nn;: tettelek. — tn’D:
a mai napon. — ~'4?V '''Vb: erős várrá. — *jr}3 •riagbi; és vas 
oszloppá. — : és érczfalakká. — : az
egész ország ellen. — niínj '^b^b: Júda királyai ellen. —
fejedelmei ellen. — papjai ellen. — H#? :
és a föld népe ellen. Szóval az egész ország a legutolsótól a 
legelsőig üldözni fogja, de ő a félelem érzetétől ne riasztassa 
el magát.
19. T&  Wílto : és harczolni fognak ellened. — íSpi'-tfSl:
de nem bírnak veled. — 'ÍX mert veled vagyok éti. —
nín’ DX5: így szól az Örökkévaló. — : hogy megmentselek.
Ismétli azt, a mit a 8 versben már elmondott. A bátrakat 
segíti Isten, ellenben a meghunyászkodás, a félő visszavonulás 
már is vereséget jelent. Tényleg a próféták ereje az ő félelmet 
nem ismerő bátorságukban állott és abban az igazságban, 
melyért harczoltak. Ilyenkor nem ismertek tekintélyt, de 
saját magukat sem vették semmibe. Jeremiás eltűrt börtönt, 
verést, gúnyt, megvetést; lemondott arról a tiszteletről, mely­
ben részesülhetett volna, ha mint kortársai ő is oda áll és a nép 
hiúságának hizeleg. De nem tette. Azokat a prófétákat, kik 
a nép kedvenczei voltak » tolvajoknak* nevezte, mert a nép 
jobb tudását ellopják és szivébe olyan hitet csempésznek, mely 
megrontásukat okozza. Jeremiás ott hagyta vagyonát és min­
dent, a mi a földi életet kellemessé teszi, hogy intő szavát 
fölemelhesse az ellen, a mit rossznak tartott.
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T a r t a l o m .  Isten megemlékszik Izrael ifjúkoráról. Akkor 
Isten teremtményei zsengéjének tekintette népét, szentnek, melyet saját 
veszte nélkül senki sem bánthat. De Izrael most hosszú idő óta 
egyre eltávolodik jótevőjétől, a ki járatlan országokban vezette 
éi letelepítette olyan földre, melyen azelőtt senki sem lakott. 
Papjai, törvénymagyarázói és pásztorai hűtlenek lettek Hozzá, 
prófétái pedig a semmis Baál követésére buzdították emberei­
ket. Két bűnt követett el hát Izrael népe. Az egyik, 
hogy az ősforrást elhagyta; a másik, hogy maga vájt magá­
nak medenezéket rossz vizzel, a melyek azonfölül még telvék 
lékekkel és hasadékokkal. Isten kiválasztott népe bűnei folytán a 
nemzetek szolgájává sülyedt és most saját gonoszsága az, a mely 
fenyegeti, saját hűtlensége bünteti. így  láthatja át, mennyire vég­
zetessé és keserűvé vált neki az a ténye, hogy az Örökkévaló 
Istenét elhagyta, a midőn folyton zúzta igáját, egyre tépte köte­
lékeit s minden dombon Istene ellen hűtlenkedett. Nemes veny­
igének ültette Isten és vad szőlőtővé lett. Hiába tagadja bűnös-
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sógét, csak útjaira nézzen és láthatja azok ferdeségét. Királyai, 
fejedelmei, papjai és prófétái mind bűnösök. A fadarabot 
atyjuknak nevezik, a követ szülőjüknek, Istennek pedig hátat 
fordítanak s annyi az Istene, a mennyi a városa. S a helyett, 
hogy bajaik Istenhez térítették volna, a próféták ellen fordúlt 
pusztító haragúk. »0  ti nemzedékit — így szól — »Nézzé- 
tek az Örökkévaló szavát, olyan volt-e az, hogy a Tőle való meg­
szabadulás szabadságnak mondható. Hát terhére van-e a leánynak 
a dísze, a menyasszonyt aranyszalagjai bántják-e, hogy a népem 
úgy akart megfeledkezni mindenről, a mi Istenéhez kötötte? 
De remekül érted azokat az utakat, melyeken bűnös szenve­
délyeidet kielégítheted, ruháid szárnyain ott van az ártatlanok 
vére, nem azoké, kiket betörésen rajtakaptál. Persze te még 
mindig ártatlan vagy s csak úgy járogatsz hatalomtól hatalom­
hoz. Egyiptom úgy fog megszégyeníteni, mint Asziria. Tőle 
is el fogsz menni fejre ütött kezekkel, mert Isten semmibe sem 
veszi azokat, a kikben te bízok. — A  beszéd folytatása a 
megelőző fejezetnek. A  próféta fölavató beszédjében hangoz­
tatja, hogy Izrael nem maradhat fenn. Itt megokolja s meg- 
okolásában egy a nép között élő téves fölfogást igazít helyre : 
a kiválasztás eszméjét. A kiválasztás nem előjog, hanem állapot. 
Izrael » Isten teremtményeinek zsengéje«, azaz legelőször érett 
meg az isteni igazságok hirdetésere és követésére. Ennélfogva 
a föladata abban áll, hogy tetteivel mutassa az igazi vallásos­
ságot; abban állott, hogy a cselekedeteivel, már akkor is, midőn 
körülötte a hit még csak fejletlenségében volt meg, a jámborság 
érett gyümölcseit nyújtsa az emberiségnek. Ez egyedül tudta 
volna megóvni a pusztulástól. Ha elhagyta ezen útját, akkor 
bűnhődnie kell, mert »a gonoszsága fenyíti és a hűtlensége 
bünteti«. Ha vétkezik, megszűnt a kiválasztottság állapota és 
ezzel együtt a védelem is, melyet ez az állapot nyújtott.
Egyes szavak jelentése.
1. 'ÍIJ3: és lön. — : az Örökkévaló szava hoz­
zám. — “iöXS; a következőképpen.
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2. : menj. — ,p,]: és hirdess. — 'JtX3 ; Jeru­
zsálem fülébe. — ^  : emlékszem (neked). — T.1,M ipn ;
ifjúságod jámborságára. — n?qs : mennyasszonyod sze-
retetére. Jeremiás próféta gyakran él ezzel a metaforával. 
Izrael hűséggel tartozik Istenének, mint a feleség a férjének. 
Izrael és Istene között szövetség (JVH?) áll fenn, mely két 
oldalú. Ha Izrael a szövetség szálait széttépi, eltávolodott 
Istenétől és a távolodás folytán Isten védő szárnyai többé nem 
nyújthatnak védelmet. Az egyiptomi kivonulás után Izrael a 
mennyasszonyság napjait élte mintegy, de azóta már nem tar­
totta be hiven a szövetség föltételeit. — : mikor mentél.
— ’in x ; utánam. — sS p 'X?: egy be nem vetett országba
(t. i. a sivatagba).
3. ^ “?p: szentsége volt. — bti'j.ip''.; Izrael. — nlTf6 ; az
Örökkévalónak. Szentsége abban állt, hogy igyekezett Isten 
útjain járni s tökéletesedni. — Ini^c  ^ ; gyümölcse zsen­
géje. Izrael volt t. i. az istenség eszméjére a legelőször meg­
érett nép. — : mind az emésztői. — : bűnhődnek.
A metafora alapja egy bibliai törvény. A gyümölcs zsengéjét 
Istennek kellett bemutatni és igy szent lévén, ezt megenni 
nem volt szabad. Izraelt is vallásos élete Istenhez hozta közel, 
más tehát őt nem bánthatta, nem emészthette. — ~>l~: baj. —
: jön. — a’TÍ?H: reájuk (a. m. igy szól
az Örökkévaló.
4. ; halljátok az Örökkévaló szavát. — ív?
p^J?!: Jákob háza. — ; és összes nemzetségei. —
fl'3 : Izrael házának.
5. nln; nax re : jgy szólt az Örökkévaló. — wys-na; mjt
találtak. — Dynlag; őseitek. — '3: rajtam. — tJJJ : jogtalansá­
got. — ipHl '5: hogy eltávolodtak. — : tőlem. — :
és hogy mentek. — nns ; a semmiség után p.?? a bálvány 
gúnyneve). — ?? : és semmivé lettek.
(J. nipx sSi; és nem mondták. — nliT !TX; hol van az 
Örökkévaló. — nSi'an; ki fölhozott. — Ufli*: bennünket. —
TI??: Miczrájim országából. — Y*?1tsn; a ki vezetett. — 
''S"!83: a pusztában. — flJJf : a szárazság és sötétség
országában. — Pl$?: országban. — as ; [melyen]
nem ment keresztül férfi. — DIN aiil” kSi; és a hol ember 
öem lakott. Az isteni kegyesség abban állt, hogy ők pusztai tar­
tózkodásuk alatt is megélhettek. Mózes V. könyve szintén 
niegemlékszik Istennek Izrael iránt tanusitott e jótéteményéről.
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7. n:J%s K'3Xi; és hoztalak benneteket. — P^TJSJ PJH’ÍJ: a 
termékenység földjére. — 3^gJ>• hogy élvezhessétek. — tt’*®: 
gyümölcsét. — W ö i; és javát. — iK3rn; de ti jöttetek. —
: és megfertőztettétek. — 'VlXTi.s : országomat. — 'ÍI7ÍJÍ : 
és örökségemet. — ; tettétek. — ; utálattá.
8. D’íjsn : a papok. — kS ; nem mondták. — n^ nj n\s‘ ; 
hol van az Örökkévaló. — H'ínn ; és a tóra magyarázói.
— 'J'VT kb; nem ismertek engem. ,— 2'gllT] • és a pásztorok.
— '2 í>'?'S ; elpártoltak tőlem. — '3£|8]: és a nem hasz­
nosak ntán. — W^ rt: mentek.
9. í?^: azért. — 2’nx i y ; még perbe szállók veletek.
— : igy szól az Örökkévaló. — 3‘*S Dp'Ja ’Jjríl^; és 
gyermekeitek gyermekeivel szállók perbe.
10. *1*133?'? : mert menjetek át. — D”’.f?3 '"X ; a cyprusbeliek
partjaira. — : és nézzétek [őket]. — “ttj?}: és Kedárba
(Arábia). — !ini?tí‘ : kíildjetek. — UJiaflni: és figyeljetek. — IN? : 
nagyon. — ; és nézzétek. — nsi| njvn |n : történt-e ilyesmi.
11. " '? ? ?  : fölcserélte-e. — 'ü : nemzet. — : isten[é]t.
—■ : holott azok. — ^ : nem istenek. — ’ífJii: és az
én népem. — “>'?n: kicserélte. — ^ 3 5 ; az ő dicsőségét. — 
S'ili' xS? : nem hasznossal.
12. ifctt: bámuljatok. — C'CK*; egek. — nK'rSg; azon.
— : és döbbenjetek meg. — *iNi? ; merevedjetek meg 
teljesen.
13. ^‘>1 E'.np-'S: mert két bajt. — követett el. —
'£>': népem. — ’3?j,* 'ílK: engem hagytak el. — D''n d;d lipíj « az 
élő víz forrását. — fThtö DyS ivnS; hogy cziszternákat vág­
janak maguknak. — D’iaif'í n1“sa ; széttört cziszternákat. — 
'ijpfi: melyek. — nem bírják. — 2'an : a vizet.
14 “3?n ; szolga-e Izrael. —  Nffi ri'2 T^-DX : avagy
házban született ő (*T3 ” 'S ': szolgától született gyermek, mely 
az úr tulajdona volt). — 31^9: miért. — ■"!'? lett. — t?S; 
zsákmánynyá.
15. : ellene. — : ordítoznak. — : az oroszlán-
kölykök. — i-7'p : fölemelik hangjukat. — és tették.
— : országát. — Hatí’? : pusztává. — városai. — iflip; 
elégettek. — 3K*' "S?? : ügy hogy nincs lakójuk.
16. Dnpfl^ rii P]1: 'j? os : Memphis és Daphne fiai is ;(Egyip- 
tom). — *!I!i>*“i'?: szétzúznak. — “íp*7pT: fejed tetején. Értelme: 
hiába bíztok Egyiptomba, hogy Asziria ellen majd megse­
gítenek.
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17. fikrk^n; bizony ez. — •' történik veled. —
: mert elhagytad. — n'nTViX: az Örökkévaló Istenedet.
— : abban az időben. — : hogy téged vezetett. —
az úton (t. i. az ismert, jó  úton).
18 : és most. — : minek neked. — D'.iy? :
Egyiptom útja. — hogy igyad. — a Niíus
vizét. — •' és minek neked. — IIípS ; Asziria útja.
— nin ’^^ ; hogy igyad. — “HJ'? : az Eufrates vizét.
19. 1“?.^: megfenyít téged. — ‘’IE'JJ'J: rosszaságod. —
■jXJStfHjH: és hűtlenséged. — ^'n'pin; megbüntet téged. — ’i 'T : 
tudd meg hát. — 'N f': és lásd. — '? ; hogy rossz. — 101;
és keserű. — : hogy elhagytad. — "P-'4”1? : az Örökké­
valót, a te Istenedet. — : és nem rettegtél tőlem.
— nlN33t nírr. : szól az Örökkévaló, a seregek ura.
20. dSí>'5 ‘3 : mert ősidők óta. — TO??*: széttörted (r> 2 .
sz. nn. e. h. P költői alak). — széttépted. — ;
kötelékeidet. — ''C xn ; és [egyre] mondtat: — ; nem
szegem [meg a törvényt], — mégis. — nrn  ^ n^ 3rS3"S>': 
minden magas dombon. — : és minden zöld fa
alatt. — nj?TVf?X: te elpártolsz. — Hílt; paráznaként.
21 . 'í^ '" : pedig én. — : ültettelek. — p"^’ : nemes
venyigének. — “ ;,3: egészen. — y“i ; igaz magnak. — 
Y$?1: és mennyire. — ^r?1^ : átváltoztál. — *? : nekem. — 
nnpJ ]ösn riD: idegen szőlő felé pártolóvá.
22. 'P?3P‘ DS '3; mert ha megmosakszol. — : lúggal.
— Y r 's 'n i; és még hozzá veszel. — rHia: szappant. — EFípj:
állandó folt. — ‘!$í?: a te bűnöd. — ;■ Előttem. — íijn^  ':“S* ;
igy szól az Örökkévaló Isten.
23. ‘“fr*ri Y # : hogy, mondhatod. — 'iixatpj ; nem tisz-
tátlanodtam meg. — 'IfiS: a Baál után. — ^ :
nem jártam. — ’S*): nézd. — I l i i : utadat. — ^-4?: a völgy­
ben. A próféta a Jeruzsálem délnyugoti részén levő Hinom 
völgyére gondol, a hol Ácház óta a Molochnak áldoztak. — 
n?p_n"3s: könnyű tinó. — ‘"'r'?’? : mely összekavarja. — 
D'31'7: útjait.
24. *3"P Itt? S"E ; pusztához szokott vadszamár. — l^!í?3
: az ő hónapjában. —  : találni fogja.
25. "y?1? : tartsd vissza. — “Ion : lábadat. — ■ a me-
zitlábságtól. — : és torkodat. — nsíjit1? a szomjúságtól.
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így  beszélt t. i. Isten hozzá, hogy ne szaladgáljon annyit, 
mint a tinó, hanem kímélje kissé lábát. — : de te azt
mondtad. — x1? : »nem.« — 0,’t!rí 'MD? ’3 ; mert én szeretem az 
idegeneket. — : és utánuk. — : fogok menni.
26. a mint megszégyenül. — 331: a tolvaj. — 
ittCisí ’3 ; ha tetten érik. — 12 : úgy. — ití^ín: megszégyenülnek.
— fra ; Izrael háza. — fián; ők. — : királyaik. —
DiV"!#; fejedelmeik. — B£,,;0=3: és papjaik. — ; és pró­
fétáik.
27. ö'l*?!'*: mondják. — P2?: a fadarabnak (t. i., a fából
készült bálványnak). — >“WN '3X; atyám vagy. — : és a
kőnek. — Un??? J?í?: te szültél bennünket.,— ''pN 1JÉ_'3 : mert 
Felém fordítottak. — fTJ?: hátat. — D'Sp *” 1: és nem arczot.
— öílJH : de szerencsétlenségük idejében. — : mondják.
— naip; kelj föl. — UJPtffíl}; és segíts bennünket.
28. : hol vannak hát. — TC1^ : isteneid. — "itt'X
T? : melyeket magadnak készítettél. — ^ p ' : keljenek föl. 
_  ; hogy segithetnek-e rajtad. — í[fi3£l fljj?: szeren­
csétlenséged idejében. — 1B05 '? : mert városaid száma
szerint. — : voltak. — : a e^ isteneid. — ' nwi’ ;
ó Júda.
29. : mért. — ’ű'IR; perlekedtek velem. — 03^ 3 :
mindnyájatok. — ’3 : elpártoltatok tőlem. — nln] áií};
így szól az Örökkévaló. »Elpártoltatok tőlem,« nem csak 
szemrehányás, hanem egyúttal felelet is kérdéseikre. Itt nincs 
helye a perlekedésnek: bűnhődtetek, mert elpártoltatok, a 
gyógyulás tehát csak a hűség visszatérésével állhat be.
30. Ni'fí?: hiába. — '? ’3n : vertem. — DJ^r/lN: gyerme­
keiteket. — “lijiö: tanítást. — ’inpS xS; nem vettek. — ;
megemésztette. —  : kardotok. — E"*?'??: prófétáitokat. —
n'n^o n'.1£?: mint a pusztító oroszlán. Próféták kiirtásáról 
több alkalommal szól a szentirás. így  Izebel, Ácháb felesége 
kiirtatja Isten prófétáit; Júdában Jóás király parancsára 
megölik Zachariást, Jójada főpap fiát; Menasse a már említett 
mészárlásoknál több prófétát öletett meg, köztük — a hagyo­
mány szerint — Jezsájást is. A próféták tömeges meggyil­
kolásának emléke sokáig ólt a nép között és Nehemiás imájá­
ban (1 : 24) is történik reá hivatkozás.
31. EnS Ilin : ó ti nemzedék. — nl.T is-] ; nézzétek az
Örökkévaló szavát. — : hát sivatagja. — SniíP'S ’íl’.'n:
voltam-e Izraelnek. — F'í5’ c^ : vagy a sötétség országa.
Értelme: olyanok-e az én törvényeim, hogy azok megtartása 
az ember romlására vezetnek, mint pl. a Moloch áldozatai ? 
Mózes ötödik könyvében is sokszor találjuk, hogy Isten a 
törvényt a nép javára adta a népnek. — ; mért
mondta népem. — U*n: szabadok vagyunk. — Hy ; nem
jövünk többé. — Tv*~ : hozzád.
32. nitf’fin; elfelejtheti-e. — nSins: a hajadon. —
díszét. — 'T?3 : a mennyasszony. — 'TlfP •' szalagjait. Ezek is 
megkötik a mennyasszonyt, de szívesen viseli, sőt későbben 
is örömmel gondol reájuk. Az erkölcsi és vallásos törvények 
is bizonyos terheket raknak az emberre, de e teher viselése 
kell hogy büszkeséggel töltse el az ember lényét, mert esek 
megtartásában nyilvánul az ember erkölcsi értéke. — ’fiJQ: de az 
én népem. — : elfelejtett engem. — "'BpíJ D’öJ; szám­
talan nap óta.
33. '3t?,|rrH!?: mennyire szépíted. — I l i i : utadat. —
: fölkeresésében. — najjS: a szeretetnek. — D- : a
rosszakra is. — : tanítottad. — TíTT1"1? : útaidat. Á  rossz
dolgok hajhászásában bizonyos ügyességet tudtál kifejteni, úgy 
aztán megtanítottad mintegy összes útjaidat a rosszra.
34. TÍJ5S 2?: szárnyaidban is (t. i. ruhád szegélyében).
— íSyw: találtatott. — a'.’P.J = nltt^ ül. : az ártatlan szű- 
kölködők lelkének vére. — ninnsl-xS; nem a betörésnél. — 
O'nNiíí? : akadtál reájuk. A tóra törvénye értelmében az nem 
tekinthető gyilkosnak, a ki az éjjeli betörőt a rajta kapott 
tettnél megöli. — '? ; hanem mindazokért. Értelme:
te az ártatlan embereket megölted, mert a bálványimádás 
kivetkőztetett minden emberi érzésből.
35. : te mégis azt mondod. — ’? : bizony ár­
tatlan vagyok. — 18: csak elfordult. — ,?9I? 1’E^ : haragja
tőlem. Csak egy rövid időre pillantott el tőlem Isten. —
'3?n; ítéletre szállók. — : veled. — ; mert
mondod. kS ; nem vétkeztem.
30. : mit járkálsz annyit. — flW 1? ; hogy meg­
változtassad. — : utadat. — D'lVö'1? 2?: Egyiptom elől
is. — “fí'sn; meg fogsz szégyenfilni. — W *3 "itt’íiS: a mint 
megszégyenültél. — "WK8 ; Aszíria elől. Babilonia ellen már 
Jóacház király Egyiptomban keresett szövetségtársat. Erre 
mondja a próféta, hogy a mint régebben Asziria megverte 
Izraelt, most is Babilonia megfogja hódítani Júdát s a szö­
vetséges Egyiptom vajmi keveset segíthet.
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37. flinsona: ettől is. — '>V^ n; el fogsz menni. — TXT: 
és kezed. — l^ s i ^ : fejeden. (A lemondó fájdalom képe. Az 
ember kétségbeesésében rendesen fejét fogja). — DXO '5 : 
mert megvetette az Örökkévaló. — Y.tf‘^ 35?: azokat, kikben 
bízol. — BH? sSi; és nem boldogulsz velők.
VII.
A templom nem védheti a bűnösöket.
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' T a r t a l o m .  Jeremiás a templom kapuja előtt áll és 
inti a népet, hogy útjaikat és cselekedeteiket megjavítsák, 
ha itt akarnak lakni. Hiába bizakodnak el és hiszik, hogy 
Isten a templomot nem engedi elpusztulni. Egy útja van csak
a, fenmaradásnak: ha az idegent, az özvegyet és az árvát nem 
nyomják el. Nem lehet az, hogy a templom a bűnösök bar­
langja legyen, a hová a tolvaj, a gyilkos, a paráználkodó és 
az eskűszegö elmenekülhessen és azzal a tudattal meneküljön 
oda, hogy ha áldozott, akkor már megmenekült. Silóban is 
volt Istennek háza. Ez is elpusztult, mert Isten folytonos 
intéseinek semmi foganatja nem volt. Nem használ itt sem 
ima, sem könyörgés. Mert nagy a nép bűne. Az ember Júda 
városaiban és Jeruzsálem utczáin látja a gyermekeket, a mint, 
fát szedegetnek, az apák a tüzet rakják, az asszonyok pedig 
otthon tésztát gyúrnak és égitest alakú süteményeket készí­
tenek az égi istennő tiszteletére. Pedig áldozatok bemutatását 
Isten soha el nem rendelte. Hisz a mióta a nép Egyiptomból 
kivonult, egyre hangzik feléje az isteni szózat: hallgassatok 
parancsomra és én leszek Istenetek, ti pedig népem. íg y  hang­
zott a tanítás, de a nép soha nem hallgatotta tanításokra.
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Egyes szavak jelentése.
1. az ige. — a mely volt. —
Jeremiáshoz. — Hifi} fiija : az Örökkévalótól. — : mondván.
2. “löJJ; állj. — nln? fi’3 “igtfí: az Örökkévaló házának
kapujába. — PX"PT1: és hirdesd ott. — : azt az
igét. — : és mondd. — nirp 13^  íJMJtí*: halljátok az Örök­
kévaló igéjét. — íTTiiT'^ 2; egész Júda. — B'XSn; a kik jöttök.
— t B’ll’f I : ezen kapukba. — nirrS mnFi^n ;^ hogy leborul­
jatok az Örökkévalóhoz.
3. : javítsátok. — DD’PH : útjaitokat. — : és
cselekedeteiteket. — BDflX rust^Xi: és lakatni foglak benneteket.
— niH Dipes: ezen a helyen.
4. B^mpjerS*: ne bizakodjatok el. — lp»3 n jr j t t : a
hazugság szavaiba. — : mely azt mondja. — nin’ Sd'íi ;
ezek [a helyiségek] az Örökkévaló templomai.
5. '5 : mert. — U'W'P 3WTBN; ha megjavítjátok. —
M'OirnN: útjaitokat. — : és cselekedeteiteket. —
MPSJl ItyjTEN; ha gyakoroltok. — ttStft?: jogot. — íqn  )'3? W  |’3 : 
az ember és felebarátja között.
6. 1|: az idegent. — Din’ : az árvát. — : és az
özvegyet. — ,p^ 3?í' ; ne nyomjátok el. — ’p.? D"I1: és ártatlan
vért. — ^ “ ‘P'^x : ne ontsatok ki. — njfl BipSS; ezen a helyen.
— C’^nx B'iiSx '1HX;: és idegen Istenek után. — wSn kS: ne 
járjatok. — B2S V 'h: bajotokra.
7. B3flií : és lakatni foglak benneteket. —  wn Dipiss ; 
ezen a helyen. — pX 3: azon országban. — ’PÍU : melyet 
adtam. — oyplsífc: őseiteknek. — t/f 9 Uí! oyljrpí?: fisidőktől- 
ősidőkig.
8. nsn: íme. — a?b B'IWiS DFiN: ti elbizakodtok. —
W  : a hazugság szavaira. — : arra, a mi
üem használ.
9. SJljn: lehet-e lopni. — : ölni. — : és paráznál­
kodni. — "ip®f? J?3^ni: és hamisan esküdni. — nej?]:
és a Baálnak áldozni. — D'nSx nnx ifjHi: és idegen iste­
nek után járni. — BPJH; vh 'tt‘X: melyeket nem ismertetek.
10. Om jl: és aztán jöttök. — DpTWÖi.és álltok. — 
Előttem. — P.'3|; ebben a házban. — W* ^PP • a
roely után a nevem neveztetett el. — Bíl^öjfi; és azt mond­
játok. — U^ arj ; megmenekültünk. — nltPJ?, |Jí9? : hogy továbbra 
is tegyétek. — nx; mindazokat az utálatossá­
gokat. E versből világosan látni, milyen volt az akkori fölfogás 
Isten és az ember közötti viszonyról, mely ellen Jeremiás oly 
éles szavakkal küzd. Istenben — e szerint — semmi igazság­
érzet nincsen; nem erkölcsi tökéletességénél fogva áll fölötte az 
összes lényeknek, hanem hatalmánál fogva. Erejénél fogva lesz 
királyává az országnak és nem kíván egyebet mint erejének 
elismerését. Hódolni kell neki s a hódolat jeléül áldozatokat 
bemutatni; templomot épiteni, melyben hatalmát dicsérik. Ha 
azt megteszszab, akkor minden körülmények között megsegít 
bennünket. Jogos vagy jogtalan-e óhajunk: mellékes. A  gyil­
kos, az esküszegő, ha áldozott, a templomban Isten védő szárnyai 
alatt van. Ez a fölfogás volt meg a keleti pogányságban és 
megvolt a görögöknél is. Ott is az istenek kedvéltjeiket segítik 
minden körülmények között: a jogtalanságban csak úgy, mint 
az igazságban. Világos, hogy az ilyen hit az erkölcsi világ­
fölfogás teljes fölforgatására vezet. Ennek a fölfogásnak a 
kiirtására vállalkozott a biblia, a midőn pl. kimondta, hogy 
a templom nem nyújthat védelmet a bűnösnek. Ha gyilkos 
a templomba menekül, »az oltár mellől vigyék ki a vesztő­
helyre*, míg pl. a pogány gyakorlat szerint a bűnöst a 
templom védte. Az asszír és a babilóniai befolyás alatt a zsidó 
eszme a vallásosság bensőségéről hanyatlásnak indult. Fölűl- 
kerekedett a pogányság erkölcstelen hite é3 mint ennek 
következménye az igazság érzékének teljes eltompulása. A nép 
bizva bízott fönmaradásában, mert hiszw Isten nem engedi 
annak a helynek elpusztítását, a hol az Ő dicsőségét zengik. 
S áldozott is szorgalmasan, a legnagyobb buzgósággal. A vallá­
sosság nem volt áhzenteskedés, hanem igazi vallásos érzés, de 
tisztátlan forrásból fakadt. Balvéleménynek volt következménye, 
a melynek eloszlatására a próféta vállalkozott.
11. -TO ‘Y-H'r?: hát rablók barlangja lett-e. — JVjn
íTJS: ez a ház. — ' 7? "P?’ : a mely után nevem nevez­
tetett. — 23.TÜ3 ; szemetekben. — Ba: én is. — •"15" : ime. —
: [annak] néztem. Ti úgy tekintitek a templomot, mint 
a rabló a barlangját. Ott biztonságban érzi magát, miként 
ti a templomban. Hát én is rablóbarlangnak nézem a ti 
templomotokat, a melynek elpusztítását nem sajnálom.
12. íU-in? : mert menjetek csak. — : helyemre.
— W ?  : a mely Silóban van. — Bt? ’OU* ’WlP ; a hol 
nevemet lakattam. — fülein? : kezdetben. — ÍKH: ' és nézzé­
tek. — V? nx: a mit tettem vele. -  4 *’# -  '£>>1 njn '^0 :
népem Izrael rosszasága miatt.
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13. és most. — p£:: mivel tettétek. —
n\VH D't^an-SrnN: mind azokat a tetteket. — ",31Ni: holott
én í>eszéltem kozzátok. — 1315 : korán reggeltől egyre
beszéltem. — ; ti pedig nem hallgattatok — "^Jpí?}
cr"N': és én híttalak ben eteket. — 0JVJJ5 vh) ; és ti nem fe­
leltetek.
14. : azért [úgy] teszek. — JV5&: a házzal. —
~tí’^ ; mely után nevem neveztetett. — CRN itt'#
Í2 D'néis: melyben ti bíztok. — Bípa*?]: és a helylyel. —
OdS-’íim _ a melyet nektek és őseiteknek adtam.
— ; a mint. — bwb : Silóval tettem. Siló, Eli főpap
idejében, a frigyláda székhelye volt. Onnan egy szerencsétlen 
háború alkalmával a philiszteusok a ládát elvitték. A  szent- 
irásban Siló azóta nem szerepel. A  Silóban elkövetett bűnökről 
is csak Elivel összefüggően beszél Sámuel I. könyvének 2. 
fejezete. Hogy mikor pusztult el Siló, arra nézve semmi 
adatunk a szentirásban nincs. Jeremiás utal reá, de az ő sza­
vaiból nem világlik ki kellően, hogy az Eli idejében történt 
szerencsétlenségre, vagy valami későbbi katasztrófára gondol-e. 
Kortársainak még élénk .emlékezetében volt Siló története 
azért Jeremiás elégnek találta a reáutalást.
15. DlpN : eldoblak benneteket. — , 2^? : színem
elől. — 1 ^ 3 : a mint eldobtam. — : vala­
mennyi testvéreteket. — Pl!]-1?? ">!>’ : Efrájim egész mag­
zatát.
1G. Ez a rósz, mely most következik Jeremiás leikébe 
világit. A  ki oly kegyetlen szókimondással hirdeti a föl nem 
tartóztatható szerencsétlenséget, a maga belsejében a leg­
keményebb önharczot vívja. Fáj neki az igazság kimondása. 
Szeretné, ha az események meghazudtolnák. Imádkozik Isten­
hez, hogy hirdetései ne váljanak valóvá. De a bűnös összeséget
egy ember imája nem válthatja meg. Az összeségnék kell
átalakulnia. Egy más helyen Isten igéje ezt még világosabban 
fejezi k i : Ha » Mózes és Sámuel is állnának Elém, az ő imájuk 
sem használna«. — ; te pedig. — : ne imád­
kozzál. — njn oyn-U# : ezért a népért. — B'JJS : és ne
emelj szót érettük. — ; könyörgésben. — ítepfji: és imá­
ban. — : és ne unszolj Engem. — IplK S?»W :
mert nem hallgatlak meg téged.
17. nsl tjí'NH : hát nem látod-e — W  n»n no: hogy mit 
tesznek. — fTOT rB{?: Júda városaiban. — : és'
Jeruzsálem utczáin.
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18. Q'ian; a gyermekek. — B’VJí B'ap.1?!?; fát szedegetnek,
niaxni: és az apák. — BMJTN : a tüzet gyújtják. —
C'^ni; és az asszonyok. — : tésztát gyúrnak. — nliV'íh;
hogy készítsenek. — E1} } ; : kalácsokat ($3: csillag alakú ka­
lács. A szerint, a mint valamelyik égi test tiszteletére elkészült, 
annak az égitestnek alakjára gyúrták. Az így készített kalácsot 
azután elégették, mint lisztáldozatot az illető csillag-isten 
tiszteletére). — E 'O fn : az ég királynőjének (a hold; a 
napot mint az ég királyát tisztelték. Az ég királynője a 
phönicziaiaknál Astarte [THB{£*><], a görögöknél Artemis, a 
rómaiknál Diana. Mind a keletről nyugatra átvitt istenségek).
— D'vp? : és áldozatot önteni. — E’iiSnS: idegen is­
teneknek. — 'JDJJ3H : hogy engem boszantsanak.
19. ’flNH : hát engem-e. — DH; boszantanak ők.
— DfIN NiSfl; hisz önmagukat. — CH'js nK'3 : arczuk szé­
gyenére.
20. pb: azért. — nan; Íme. — '?!>’ : haragom. — '0?® :
és indulatom. — A???: kiömlik. — Htft Dip&TSx: erre a helyre. 
_  az emberre. — non^irSj?]: és az állatra. — fT^-l
m&n; és a mező fáira. — HölNH : és a föld gyümölcseire.
— '"n^r1: és égni : és el nem alszik.
21. M'íjl??: égőáldozataitokat. — *iB0: tegyétek hozzá.
— : levágott áldozataitokhoz. — : és egyetek. —
1^1: húst. Az égő áldozatot egészen elégették és igy tisztán 
Isten tiszteletére mutatták be, mig a Haj (levágott áldozatnál 
csak a vért ontották ki az oltárra, de a húsát az áldozó meg- 
ehette. . /
22. 'í03T*o mert nem beszéltem. — ö3,Hlaíf*ruv; ősei­
tekkel. — öWW : és nem parancsoltam nekik. — cl'3 : 
azon a napon. — ; hogy kivezettem. — ónix: őket. —
nati nMy égő és levágott áldozat ügyében. A  bibliában,
s főkép Mózes öt könyvében igen sok helyen történik említés 
az áldozatokról. Mózes harmadik könyve szerint mindennap kétszer 
áldoztak; szombaton,újholdkor és egyéb ünnepeken a napi áldozatokon 
kívül még arra az ünnepre szánt áldozatot mutattak be. Voltak 
hálaáldozatok: örvendetes események alkalmából, búnáldozatok: 
ha valami elkövetett vétekért Isten kegyelmét akarták kien­
gesztelni. A  szentirás tehát nem tiltotta az áldozatokat. Jere­
miás is azt mondja osak, hogy Isten nem parancsolta. A  zsidó 
vallás az áldozatokat, mint szükséges rosszat, megtűrte. Az a 
nép, melyet Mózes kivezetett Egyiptomból, sokkal jobban 
gyökeredzett az áldozatok szükségének tévedésében, mintsem
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egy törvényhozási intézkedés a bajt gyökerestül kiírhatta 
volna. A Vallás tehát megengedte az áldozást, de tőle telhetőleg 
korlátozta. A  megengedést megokolja a következő szavakkal: 
B’TWÍ? CiTn^ rnN n'J? ingtl-sSi: »Ne hogy áldozataikat az erdei 
szellemeknek mutassák be.« Nem Isten követeli, de mert a nép 
alacsony és gyermekies fölfogása még mindig abban a lég­
körben mozog, hogy Isten iránti kegyeletünknek csak úgy 
adhatják tanújelét, ha közvetlenül magának Istennek adunk abból, 
a mit Isten adott, s nem közvetve, azáltal, hogy a szegényt és 
a szűkölködőt támogatjuk, azért tűrte az áldozatokat. Pélő volt, 
hogy a nép, ha eltiltják az áldozástól, idegen isteneknek mutatja 
be hódolatát. A vallás azonban e mellett mindig gátolta az 
áldozatok bemutatását. így  kimondotta a szentirás, hogy csak 
egyetlenegy helyen szabad áldozai. Kezdetben Silóban, későbben 
Gribeonban és végre csakis a jeruzsálemi templomban. Tanításuk­
ban a vallásos parancsok és a próféták nem szűntek meg az áldozat 
hiábavalóságát kiemelni. így  M. V. K  28 :23. ^inn ’Ji 
Níjn .T.T'N1-!: »Ha felhagysz a fogadalommal (t. i. áldozatot 
bemutatni) nem lesz vétked.« Más helyütt Sámuel próféta 
Saulhoz intézett dorgáló beszédében (I ., Sámuel 15 : 22.)
nap 3?1ö^  nsn nin? Síp? vjzp? D'nsji nbty? nin'b penn; »Hát jobb 
kedvet talál-e az Örökkévaló az égő és a levágott áldozatban, 
mint abban, ha hallgatnak az Örökkévaló szavára ? Hisz a hall­
gatás jobb az áldozatnál«. S még több helyen, valamint itt és 
Jeremiásban, a próféták figyelmeztetnek arra, hogy nem az 
áldozatban látja Isten a vallásos szív megnyilatkozását. De 
egyenesen bűn az áldozás, ha vele Isten kegyelmét akarjuk 
megnyerni Bűn azért, mivel az istenség fogalmának téves 
magyarázatához vezet és ez által útját állja az ember öntökélete­
sítésének. — A  prófétai tanítások hatással voltak s mihelyt 
azoknak a tanításoknak a tudata a nép érzületébe átment, a 
zsidóknál teljesen eltörölték az áldozást s senkinek sem jutott 
eszébe, hogy ez által a tórának az áldozatokról szóló paran­
csait megszegik. Akkor kimondották, hogy a vallás föladata 
a zsidó tanok ismertetésében áll. Csak úgy lehet a zsidó nép 
papi néppé n?í?!?1?), ha mindegyik tagja a zsidó vallás
parancsait tanulva, annak a szellemét fölfogja és átérti. Itt 
nincs külömbség pap és nem pap között. Az áldozatok betil­
tását Kabbi Jochanan b. Zakkáj rendelte a jeruzsálemi templom 
második, Tifcus által való elpusztítása után (69-ben).
23. Htn wn-nx-cx ’j : csak ezt a dolgot — criN W : pa­
rancsoltam nekik. — "1810; mondván. — ’^pr hallgassa-
Szomelvényck a prófétákból. 7
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tok hangomra. — 23^  ’A'-'T!:. és Én leszek nektek. — D’fl^ííj; 
Istenül. — 2n»yi; és ti. — O'S ’S vnfl: lesztek nekem nép[em]ííl.
— crip^T; ha járni fogtok. — minden úton. —
D5*>V nilíN ; melyet nektek parancsolok. — 33^  -£'• :
hogy jó  dolgotok legyen. Egyik főeszméje a zsidó vallástani- 
tásnak: hogy tételei és parancsai végeredményükben mindig az 
emberiség javára válnak. Még az olyan tételek is, melyek lát­
szólag csakis az isteni tökéletesség elismerését czélozzák, az 
ember tökéletesítéséhez vezetnek. A  vallás ugyanis tartalmaz 
olyan parancsokat is, melyek nem az emberek egymáshoz való 
viszonyát szabályozzák, hanem az embernek Istentől való 
függésének elismerését. Ilyen föltétien engedelem Isten és az 
ő tanai iránt: az ima, az ünnepek és étkezési törvények megtartása 
s még több ahhoz hasonló, a melyeket a hagyományos irodalom 
a pn: »szabvány« név alá foglal össze és melyeket a próféta 
itt a ’7p? : »hallgassatok a szavamra« mondatban juttat
kifejezésre. Ezekről mondja a próféta, hogy ezek is az emberek 
javára szolgálnak, a mennyiben az Isten iránti föltétim engedel­
messég az isteni tökéletesség forrásából fahad és bennünk is oly 
lelki tulajdonságokat ébreszt, melyeknek ébren maradása az 
emberiséget a fejlődés magasabb fokára emeli.
2á. W1??’ : de nem hallgattak. — CjjNTiX mTK'S': és nem
nyújtották oda fülüket. — hanem mentek. — níVPö};
tanácsaik szerint. — 2?  ^ nnijí‘2 : szivük rossz keménysé­
gében. — : igy kerültek. — ; hátra. — xSi: és
nem előre.
25. : attól a naptól kezdve. — W¥' 'w'N'; hogy
kimentek. — OJTIIiíí ; őseitek. — ■‘NO Qí’l' "ÍZ: a mai napig. — 
□9’Síf : küidtem hozzátok. — ' D’>r?jn : mind a
szolgáimat, a prófétákat. — ö3$n Di': mindennap korán reggel 
(azaz már korán reggel). — : és egyre küldtem.
26. WZ& tíSv de nem hallgattak reám. — DiíífnN 'itan-tfSi; 
és nem hajtották a fülüket. — DC'JíTiN ’itifpy; hanem megke- 
ményitették nyakukat. — W J : rosszabbul cselekedtek — 
cni:N=: őseiknél.
27. P'31!: te fogod mondani. — : nekik. __
ö'IJin’ SlTlN: mind ezeket a szavakat. — :
de ők nem hallgatnak reád. — EirStf riNIpi; kiáltani fogsz 
utánuk. — n5l3>‘- nS] : de nem felelnek neked.
28. $*1^': és akkor fogod mondani. — Min nt: ez a nép. 
_  WW-x? r s s : mely nem hallgatott. — vnSx nin; ; az
Örökkévaló Istene hangjára. — “VJW iflj?? tni; és nem fogadott 
el tanítást. — ,"1"r¥: elveszett a hit. — : és kiir­
tatott. — DiTSö; szájukból. »A  népből kiveszett a hit« azt 
mondja Jeremiás a nép legnagyobb szerencsétlenségének. Ki­
veszett t. i. belőlük a hit az igazságos világrendben s mindenki 
azt gondolja, hogy csak az erő és a hatalom segit minden­
ben. Ez vezeti őket az erőszakra és arra, hogy Istenben is 
nem az igazság Istenét látják, hanem azt, kinek kegyét áldo­
zatokkal meg templombajárással megnyerhetik. A vallásosság 
bensőségéhez eljutni nem tudnak.
IX .
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T a r t a l o m .  Ha csak találna a pusztában vándortanyát, 
ott hagyná a népét és elmenne tőlük, mert valamennyien 
hűtlenek gyülekezetét képezik. Nyelvüket a hazugságra úgy 
feszítik, mintha nyíl volna, erejüket soha a hűségre nem 
alkalmazzák, egyik gonoszságból a másik felé mennek és 
Istent nem ismerik. Óvakodjék is a barát a baráttól, a testvér 
a testvértől, mert a testvér álnok és a barát rágalmaz. Soha 
igaz szót nem hallani s a nyelvek a hazugság gyakorlását 
tanulják, már ki is dőltek a jogtalanságokban. A próféta is 
álnokságban lakik, az veszi körül és az gátolja az isten­
ismeret elterjedését. Ezért fogja őket megolvasztani a seregek 
Ura, a mint mást nem is tehet azokkal, a kik szájukban a békét 
hordják és belsejükben lest állítanak a felebarátnak. A hegyek 
miatt sírást és jajszót kell hallatnia és virányok miatt gyász­
dalt, mert pusztasággá váltak! Ember nem megy át rajtuk, 
nyáj hangját nem hallani, madár és barom elköltözött onnan. 
Jeruzsálemet így teszi Isten kőhalmazzá, sakálok tanyájává, 
Júda városait pedig pusztává, lakó nélkül. Ember, ha' még 
oly bölcs, nem érti és nem mondhatja meg, mért határozta 
ezt az Örökkévaló szája, hogy ez a föld úgy elpusztuljon 
mint a sivatag, melyen ember keresztül nem megy ? De az 
Örökkévaló mondja, hogy azért, mivel elhagyták a tanítást, 
melyet nekik adott, nem hallgattak hangjára és mindig szí­
vok makacsságát követték s a bálványokat, melyeket ők és 
apáik tiszteltek. Azért —» így mondja az Örökkévaló — ürmöt 
fog  etetni ezzel a néppel és mérges vizet itat vele. Szét­
szórja őket idegen népek közé és utánuk küldi a kardot, míg 
végleg meg nem emészti őket. Ide hát, hívjátok elő a gyá­
szoló nőket és küldjetek a bölcs asszonyokért. Siessenek, 
emeljenek sírást, folyjon a szemök a. könytől. Mert a jajgatás 
hangja már is hallatszik Ozijjonból: »Hogy pusztultunk e l !«
— így kiáltanak — »Szégyenkezünk, mert elhagytuk az országot 
«s lakhelyeink kidobtak.« Halljátok hát asszonyok az Örökké­
való szavát s tanítsák gyermekeiteket a következő dalra: 
»Fölszállt a halál ablakunkba, behatolt palotáinkba, hogy
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kiirtsa a csecsemőt és az ifjút«. Mert az Örökkévaló határozta, 
hogy az ember hullái szerteszét fognak heverni. Ne is dicse­
kedjék sem a bölcs bölcseségóvel, sem a hős hősiességével, 
sem a gazdag gazdagságával, csak egygyel dicsekedhetik az, 
a ki dicsekedni akar, hogy átért és ismer engem, mert én 
vagyok az, a ki szeretetet, jogot és igazságot gyakorolok a föl­
dön. Ezt egyedül óhajtom. — A sok egyéni érzelemmel átszőtt 
beszéd végeredménye, hogy csak az isttnismeret az, a miveL 
az ember eldicsekedhetik. A  bölcseség és a hősiesség nem 
ment meg népeket az elzülléstől, egyedül az istenismeret. — 
Ez utóbbi gondolattal már Jezsájásnál is találkoztunk. Ő is 
hirdeti, hogy az istenismeret révén fog a földön elterjedni a léke 
és az emberszeretet áldása. Ez azután véget is vet minden tár­
sadalmi meghasonlásnak.
Egyes szavak jelentése.
1. :■ vajha volna nekem (tk. ki adna nekem). —
“S-ja? : a pusztában. — D'íTi;N : vándortanyám. — n7l3$l: 
hogy elhagynám. — ; népemet. — A?1?#]: és hogy el­
mennék. — ERNŐ: tőlük. — D?5 '5: mert valamennyien. — 
C'íWí?: paráználkodók. — D’IÍS rmj?; hűtlenek gyülekezete.
2. WY73: és megfeszítik. — Diití^TiN: nyelvüket. —
"W* CW-P-: hazugságuk ivét. — kbi: és nem. — niiexS; hűség, 
ezéljából. — •* erősödtek meg a földön. — '5 : hanem. —
“J'TH'' : gonoszságtól gonoszsághoz. — : mentek. —
'•fíKj: de engem nem ismertek. — HjíT Qijj: igy szó) az- 
Örökkévaló. »Az Örökkévalót ismerni« a szentirás nyelvén 
mindenütt azt jelenti »Isten lényét fölfogni«, vagyis Istent a, 
legtökéletesebb lénynek ismerni, a ki mindig csak jót gyakorol 
és a ki az emberektől is a jó gyakorlását követeli. Böl­
cseink szerint az isteni ismeret abban áll, hogy tudjuk: hogy 
a milyen igazságos Isten, olyan igazságosak legyünk mi is, a 
milyen könyörületes ő, olyan könyörületesek legyünk mi is s igy 
tovább, hogy mindenben Istent utánozzuk. Az isteni ismeretre 
való törekvést a szentirás nyelve »lsten keresésének« 
flln; fitt) mondja. Az isteni keresés csak a jóra való törekvést, 
mig az isteni ismeret a jó  gyakorlását jelenti.
3 : óvakodjatok mindegyik a felebarátjától.
— ; és semmi testvérben. — ; ne bízzatok-
— '? : mert. — : minden testvér. — ,-pJ?2 3ip>’ : álnokos-
kodik. — : és minden barát. — “f e  : rágalmaz.
4. ^nn.' WJ',]3 1 : mindenki félrevezeti felebarátját. — 
íiaij S7 nON": és igazságot nem beszélnek. — DJltP1? HíjS ; tanít­
ják nyelvüket. — '‘P.U?~~?Í: hazugságot beszélni. — '133S5: a 
jogtalan cselekedetben. — ’K?3: kidőlnek.
5. : a te lakhelyed. — nai.ö ^in|; álnokság között
van. — n? l !?3 : álnokság miatt. — ‘ i$ ? : vonakodnak. —
'rN njH: engem ismerni. — ■“'in' 2^}: igy szól az Örökkévaló.
6. p b : azért. — ÍHK33T nl.T 1ÖN ,13; jgy szól az Örökkévaló,
a seregek Ura. — C'Pipnjí Dp"jl3f 'j?n ; megolvasztom és átvizsgá­
lom őket. — hogy is tehetnék. -  ’tfSTO '£ 9 :
népem leánya miatt. Értelme: nem irthatom ki az egészet, 
mert végre is az ón népem, de a jót kiolvasztom és a salakot 
eldobom.
7. íin^rrt; élesített nyíl. — : nyelvük. — non? :
álnokságot beszél, — ''53: szájával. — ciStj*. békét. —
: felebarátjával. — “1?1-: beszél. — ’'3'lp^ : és belsejében.
— Í3ÍX D'is>’ : lest vet neki.
8. ; hát ezek miatt. — D3"*lppN*t«S; ne emlékez­
zem-e meg róluk. — '133"EN ; vájjon népen. — a
milyen ez. — tíS; ne álljon-e boszut. — '^05: lelkem-.
Isten büntetését a próféták Isten boszujának mondják: Isten 
abban az értelemben boszuálló, hogy gonosz tetteink mindig 
bűnhődéssel járnak, a mely bűnhődés el nem maradhat 
(fipíl xS íljíJi), mert a rossz tett, csak rosszat szülhet. S miután 
Isten létesítője mindennek és igy a büntető rossznak is, a 
próféták az események boszvját Isten boszujának mondják.
9. Prófétai szemével már látja az isteni büntetés pusztító 
művét. Szeme előtt elterül az elhagyatottság szomorú képe s 
beszéde közepén gyászdalt zeng. — □''nü'Sj?; a hegyeken. — 
'flJj '33 NfcN: sírást és nyöszörgést emelek ('■??: nyöszörgés a fáj­
dalom azon fokát jelenti, mikor a sírásból már kifáradtunk).
— “ista : és a puszta virányain. — '“Ifp: gyászdalt. —
’?: mert elégtek. — : a nélkül hogy valaki
átjárna rajtuk. — Wít}* ^ : és nem hallják. — '"'jp.tj -V a nyáj 
hangját. — , C'fítn F]1j?e; az ég madarától. — az
állatig. — I3^ n HÍJ; [mind] elvándorolt, elment.
10. 'pnj]: igy adtam. — : Jeruzsálemet. —
: kő halmazzá. — O’ífl 'U?1? : sakálok lakhelyévé. —
■"HiíT1 '“ijjtiííi ; és Júda városait. — '"'öCtf'íflN ; pusztává teszem.
— api’ ^39 : lakó nélkül.
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11. Q2nn ; ki az a bölcs férfiú? — -IkrriN J3J]: a
ki azt értené. — “IS1! ; hogy azt a mit hirdetett. —
niir-'B: az Örökkévaló szája. — : neki. — ^Tri: hirdesse
is. — : miért. — : pusztult el, , — : a föld. —
talap nnsj: elégett, mint a puszta. — : átmenő nélkül.
12. A megelőző versekben foglalt kérdésekre a próféta 
Isten szavával felel. — fTjfl' "lök5] ; ; és az Örökkévaló mondta.
— D3?JJ""5J2 : mert elhagyták. — ’írtlfrfiN : tanomat. .— :
melyet tettem. — BITJ5S: eléjük. — U,f3?í'‘ kSi; és nem
hallgattak hangomra. — ^3 13S"J ^  : és nem jártak szerinte.
13. : hanem mentek. — Q3S nnv*í> ’Tnx szivük ma­
kacssága szerint. — C‘Sj-’3H '“HNi: és a bálványok után. — 
□H13N ; a melyek [tiszteletéjre tanitották őseik.
14. J?S: azért. — íllK3jt IÖK‘ ,13 ; így szól az. Örökké­
való, a seregek Ura. — Sx'fc'yribx Izrael Istene. — n ;
ime, etetek. — DJ?n~n>í; ezzel a néppel. — íi3ig>: ürmöt. — 
D'irp.^rn: és itatok velők. — tí’S‘*r,ö ; mérges vizet.
15. ű’Pl'i'sni; és szétszórom őket. — o?1aa; népek közé.
— 1J?T kS ; melyeket nem ismertek. — öni3Ni nan : sem ők,
sem őseik. — ; és küldöm. — öfj'líjí?: utánuk. — “fix
31,nn: a kardot. — Dtjiíí Vlfcs-lJ?: mig meg nem semmisítettem 
őket. Hasonló büntetést helyez kilátásba Mózes (Y. k . ‘28:64) 
Izraelnek arra az esetre, ha a tóra törvényeitől eltérnek.
16. UJtaW: eszméljetek. — rijjlpíjS ’iNi.pi; és hívjátok a
gyászolónőket. — nj'Ni31 ;^ hogy jöjjenek. — niíDpnn“Sxi; és a 
bölcs asszonyokért. — in^ tí>: küldj etek, — flJKi3fl); hogy jöjje­
nek. Szokás volt, hogy gyászesetek alkalmával asszonyokat 
hívtak, a kik a halottat arra való dalokkal elsiratták. A  
próféta tehát hirdeti, hogy Izraelben már beállott a gyász s
már híhatják is a sirató asszonyokat.
17 <“>3“inpr|!' : és siessenek. — nj'i’n i: és emeljenek. — ; 
miattunk. — ’iüM; nyöszörgést. — •VTWl: és szálljon le. — 
szemünkről. — : a köny. — : és szempilláink. —
: folyjanak. —  : a víztől.
18. ',‘ lí '3: mert nyöszörgés hangja. — : hallat­
szik. — : Czijjonból. — Yí*: hogy pusztultunk el.
— INö i;^3 : nagyon szégyenkezünk. — "4'% '? : hogy el­
hagytuk az országot. — wfypfl '? : hogy eldobtak. — wriU^íj,: 
hajlékaink. A  próféta már hallja a panaszkodók hangját, a 
mint városuk elhagyásán keseregnek. Ezzel okolja meg, hogy 
miért hivatja a sirató asszonyokat.
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19. n3J<8 *^'5: mert halljátok. — : ó, asszonyok. —
íTj.T : az Örökkévaló szavát. — ODJJN np_ni; és fogadja füle­
tek. — : szája szavát. — M'tW : és tanítsátok
leányaitokat. — ’HJ: sirató éneket. — nniJH : és az egyik 
a másikat. — nfp.: gyászdalt. A  bekövetkezendő pusztulás 
biztos tudatában a próféta már az összes asszonyokat föl­
szólítja, hogy ilyen énekekre egymást tanítsák. Már nem csak 
a hivatásos gyászolónőkhöz fordul. A baj oly sűrű lesz, hogy 
az összes nőkre lesz szükség. A  próféta igazi művészi érzékkel 
a bajok leírását elhagyja, de azáltal, hogy dramatikusan a 
nőket megszólítja, az egész hallgatósággal érezteti hirdetése 
komoly és nehéz voltát. A  hatás ez által sokkal nagyobb, 
mintha sokszor említett jövendöléseit újból ismételné.
20. Ez a vers tartalmazza a dalt, melyet a katasztrófa
bekövetkezésénél dalolni fognak. — ; bizony beszállt. —
fliö : a halál. — W ^ n I: ablakainkba. — « W }K ?  N3: behatolt 
palotáinkba. — prtö n'ipfib ; hogy kiirtsa a gyermeket az 
utczáról (mely t. i. az utczán szokott játszani, de most a 
szobában van). — D'Tina; az ifjakat. — nfcrna ; a terekről.
21. Ha 131!; beszélj úgy. — Qtf?: így szól az Örökké­
való (t. i. tanítsd ki őket erre a gyászdalra). — ‘"v®??}; mert 
el fog esni. — OlNn AÍ?35: az ember hullája. — jön?: mint a 
trágya. — n^E' : a mezőn. — : és mint a rend.
— 'IHííO; az arató mögött. — pN]: de nem lesz, 
ki egy begyűjtse. (Az aratók a levágott rendeket egy begyűjtik 
és kévékbe kötik, de itt a hullák szerteszét fognak heverni).
22. ityn} ' “ X ns: úgy szól az Örökkévaló. — : ne
dicsekedjék. — bdh ; a bölcs. — inain?; bölcsességével. — 
1nii3?3 113ÍD: a hős hősiességével. — npJJ* l'PSJ: a gazdag 
gazdagságával. Ez még folytatása a megelőző résznek. Ebben 
az időben sem az okosság, sem az erő és sem a gazdagság 
nem használ.
23. '3; csak azzal dicsekedjék. — Vjflílten:
a ki dicsekedni akar. — TW : hogy átlát és ismer
engem. — Hln) 'Afif'? : mert ón vagyok az Örökkévaló. — "?> : 
ki gyakorol. — EBV'í? "t??: szeretet, jogot és igazságot.
— H.N3: a földön. — "PVSn fiíjNjrT?: mert ezeket kivántam. 
A ki Istent ismeri olyannak, hogy szeretet, jogot és igazságot 
gyakorol, az fog megmenekedhetni a bajokból. E háromnak 
az ápolása a fő jámborság, melynek keretébe minden vallásos 
cselekedetnek be kell illeszkednie. A  talmud bölcsei sok he­
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lyütt kiemelik a zsidó vallás e fontos tételét, hogy a vallásos 
cselekedeteknek a próbaköve: a szeretet, a jog  és az igazság. 
Bármily vallásosnak lássók valamely cselekedet, ha az ember- 
szeretet törvényével ellenkezik, már nem vallásos. A  szentirás több 
helyen hirdeti ezt a tant s némelyütt a szeretet és a jog  
törvényeit részletezi is. így  a 15. zsoltár tizenegy esetet emlit, 
Jezsájás (38:15.) nyolczat, Micha (6 :8 .) hármat, ugyanannyit 
Jeremiás és végre Chabakkuk (‘2 :4 .) csak egyet, a melyek 
próbakövét képezik az igazi jámborságnak. Ezeket a tör­
vényeket a vallás nevében és látszólagos érdekében sem sza­
bad megszegni. Mert a vallás első sorban az emberek békés 
együttélétét kívánja, lévén a béke és az egyetértés minden erkölcsi 
és anyagi fejlődésnek legbiztosabb alapja. A ki az emberszeretet 
törvényeit megszegi, az a vallás legmagasztosabb czélja ellen vét­
kezik. A próféták e tanok hirdetésével a többi vallásos csele­
kedet értékét nem akarták leszállítani, csak azt akarják és 
követelik, hogy minden tettünknél az emberszeretet törvénye 
legyen az a keret, melyen át ne lépjünk soha és semmi, bármilyen 
fontosnak hirdetett elvekért sem.
XVII.
Júda bűnössége. — A  szombat fontossága.
1 ntfnn nfesta bna ím  ravis mvr* nxtsn
T  -s  • 7  I v  • : v  : -  ; t  : t   
2 c n in s T ö  c i v j s  niTS : o y n i n a t ö  f i u i p ^  c s S  rnS-S j?
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T a r t a l o m .  Júda vétke kiolthatatlauul van bevésve a 
nép szivébe és az oltárok szegleteibe. A zöld fák, a magas 
dombok: mind a nép bűnére emlékeztetnek. Azért kell, hogy 
•Czijjon hegye összes kincseivel elpusztuljon, tulajdonosai pedig 
ismeretlen országok rabszolgáivá legyenek. Oly nagyra szítot­
ták az Örökkévaló haragját bűnös cselekményeikkel! Mert 
átok éri mindig az embert, ha Istentől elfordul és embert 
keres, a kiben támasztékot vél találhatni. Ügy jár, mint a 
mindenéből kifosztott, ha sivatagba akar letelepedni vagy olyan 
tartományba, a hol soha semmi jó  nem terem. Egészen más, 
a  ki Istenbe veti hitét. Úgy jár, mint a patak mellé ültetett 
fa. Nő és fejlődik és soha nem érez semmi hiányt. S mégis az 
emberi sziv ferde gondolkodásában ezt az egyszerű igazságot 
nem akarja felismerni! Egyre gyűjt és halmozza a vagyont, 
daczára annak, hogy az isteni kéz utóiért a bűnöst és élete 
felében ott kell hagynia a jogtalanul összeharácsolt kincseket. 
Csak Isten egyedül a fenséges és a kik földi élőtökben tőle
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elpártolnak, azok elhagyatnak örökre. Ezt az örök igazságot 
ismerte föl a próféta és ha gunyolói kár örvendő arczczal 
kérdezgetik is tőle, mért nem következett még be az isteni 
ig e : ő mégis Istentől várja üdvét és gyógyulását. Ő nem tolta 
magát föl a nép pásztorává, a büntetés napját soha nem óhaj­
totta; Isten látja és tudja, hogy csak az Ő akaratát tolmácsolta. 
Legyen hát az Örökkévaló az ő támasza szerencsétlensége 
napján és az isteni ige hirdetése ne váljék neki ijedtséggé í 
Következzék be, a mit hirdetett s szégyenüljenek meg üldözői. — 
Itt végződik be egyik beszéde, melyet egyéni érzelmei kitöré­
sével fejez be. Jeremiás próféta felszólalásait mindig félbe­
szakítja saját szenvedései hangoztatásával. Érző szivének 
dobbanása át meg át rezgi minden mondatát s szónoklatának 
visszhangjaként egész élettörténete hallatszik a prófétának. 
A nép üldözi, gúnyolja és beszédét semmibe sem veszi. Míg 
a próféták nagyrésze, szellemi és erkölcsi fölényüknél fogva, 
a legnagyobb tekintélynek örvendtek, addig Jeremiásban a 
nép széles rétegei — a nagyok és kicsinyek egyaránt — a 
prófétai képességét sem ismerték el. Beszédeit kinevették s ha 
szónoklatait megsokaliották: ütlegelték és börtönbe zárták. 
Működésének hiábavalósága és lelki szorultsága tehát útat 
keres magának s ilyenkor mondja el egyéni keserveit ima 
alakjában. Ez az oka, hogy beszédei első pillanatra nem 
teszik meg az egység hatását s helyenkint imákkal s zsoltá- 
rokkal és kitörő panaszokkal telvék. Valósággal eme saját- 
8ágok adják meg beszédeinek az egyéni pecsétet s szónok­
latainak lyrai szinezése által látjuk a háttérben a próféta és 
egész környezete szenvedő és nyüzsgő életét. — A 19. verstől 
kezdve a szombatról tart előadást. Figyelmeztet annak szent­
j é r e  és a szombat megtartásától teszi függővé a nép fenn­
állását és fenmaradását. Kiváltkópen a kereskedelem folytatása 
®8 az ezzel együtt járó teherhordás ellen kél ki. Izrael és 
Júda hatalmának növekedése együtt fog járni azzal, hogy a 
Szombat törvényeit kellőképen tisztelik. Ha pedig nem, 
akkor Jeruzsálem és összes palotái a tűz martalékává lesznek.
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Jeremiás, ki a belső vallásosság szükségét hirdeti, a szombat 
megünneplésében a belső vallásosság' hathatós eszközét látja, 
a mint a zsidó hagyományos tudat is mindig annak fogta föl.
Egyes szavak jelentése.
1. ,TUT nxan : Júda bűne. — nain? : Írva van. — Sn.3
vasvesszővel. — . 'Vött* '1SV3 : gyémánthegygyel. — n^nn :
bevésve. — 23  ^ ; szívük táblájára. — rwíjíVi ; és
oltáraitok szarvaira. Júda bűne kiolthatatlanul él a néptudatban. 
Saját szive vádolja és ha a lelkiismeret szavát el is tudnák 
hallgattatni — a bálványoknak fölállított oltárok tanúskodnának 
ellene. Az oltárok kiálló részeit — szarvait — az áldozatok 
vérével fecskendezték be.
2. DiTi? "13"?; ha fiaikra emlékeznek. — : oltáraikra
(is kell gondolniok). — : és astéráikra. — fJJp : a
zöld fánál. Folytatása a megelőző versnek. Abban áll a bűnök, 
hogy fiaikra csak kapcsolatban az oltárra gondolnak. Fiaikra 
csak annyiban gondolnak, hogy őket föláldozzák. -■ nli?3J 
mnlDan: a magas dombokon.
3. nTf3 ’T}ÍJ: oh, hegyem a mezön, A. szabadon álló Czijjon-
hegy. — v'!T: vagyonodat. — : és összes kincseidet.
— : zsákmánynyá. — ; adom. — TC*0? : t. i. magasla­
taidat [adom zsákmányúl]. — nxtsn?; azért a vétekért. —
: [melyet] minden vidékeden [elkövettél].
4. nfiipüt i^: és föl fogsz hagyni. — ^ : még pedig magad
által, azaz a saját hibád következményeképpen. — :
örökségedből. — flTOS&i] és szolgálni engedlek. — ípíjKTiN; el­
lenségeidet. — : olyan országban. — : melyet nem
ismertél. — ^N"'3 : mert tüzet. — Bnrnp: gyújtottatok. — '§8? : ha­
ragomban. — : örökre. — HpJF': fog égni.
5. Bűneik következménye, hogy Istenhez segítségért nem
fordulhatnak, csak emberekhez, a kik nem segíthetnek. — 
nln; ION ,12: ig y  szól az Örökkévaló. — íjjn m N : átkozott az a 
férfi. — nj??: *L‘\S': a lei bízik. — c"jN3; emberben. — 2^3: és a 
lei tesz. — it?|: húst. — : karjának. A  kar az erő kifeje­
zése. Húst karjának tennie, annyit jelent, rainb emberben támaszt 
keresni. — : és az Örökkévalótól. — ^  *iíDt' ; elpártol a
szive• Hasonló gondolatot fejez ki a 146. zsoltár is : ’inswtrSx 
rtjwji 1S l'NK* 2"Jí<-j23 : Ne bízzatok előkelőkben, ember fiában,
a kinél nincs segítség.
*6. n;ni; az olyan lesz. — ’'>)"!i ' l : mint a hazátlan [a ki
mindenétől ki van fosztva]. — : a sivatagban. — kSi:
és nem látja. — 31® #13}"’? ; ha jó jön. — : és lakik, —
O’IIH : száraz földet. ,— “I3la3 ; a pusztában. — nnSo jnx ; sós 
tartományt. — 2tí>n xS;: és lakatlant.
7. TíTJ: áldott. — *1M3: a férfi. — njn'a TO3! ::  a ki
bizík az Örökkévalóban. — ítyT ‘T?: : és az Örökkévaló lesz. —
■>ntt2ö; az ő bizalma.
8 Hflj: az [olyan] lesz. — P2?: mint fa. — ültetve.
— D'.ö’ S j ? vizen. — : és folyó mentén. — : kinyújtja.
— : gyökereit. — n^Y-kS] : az nem látja. — an sin;'? : ]ia
forróság jön. — $2,1 >‘1’?]: a levele zöld lesz. — illata ;
és a szárazság évében. — -‘>‘T ^ : nem aggódik. — k?i; és nem 
szűnik meg. — ’T.® : gyümölcsöt termeszteni.
9. A következő versek értelme: Az emberi szív sokkal 
ferdébb, mintsem az ilyen közönséges és egyenes igazságokat 
megértene. Saját java ellenére vesztébe rohan és azt teszi, a 
mi a világos meggyőződése ellen van. De Isten a sziveket és 
a veséket vizsgálja, ő jutalmaz és büntet mindenkit érdeme 
szerint. — 3^ .1 Spj?: ferdébb a szív. — -50: mint minden. — 
Kin B*3Ni: és megátalkodott az. — w?ni ’» ;  ki ismerné ki ?
10. “ i‘T ’jN: jÉn vagyok az Örökkévaló. — lp..n a sziv
kutatója. — 'd3 : a ki vizsgálja a veséket. — nníp;; még
pedig [azért] hogy adjon. — ; mindenkinek. — i’? ! ! ? : útjai
szerint. — 11 '1?3: cselekedetei gyümölcse szerint.
11. in  : o fogoly gyűjt. — kS}; és nem szült. Fogoly 
típusa azoknak a madaraknak, melyek idegen tojásokat ki­
költenek. Ezekhez hasonlít az, a ki idegenből és nem saját 
szerzeményeiből harácsol össze vagyont. Csakhogy az ilyen 
fagyon nem marad meg. — 't*’" nt’> : a ki vagyont szerez. — 
&ö$ű3 kSi; de nem joggal. —  i’öj 'yna: nap jai felében. — wjtSI: el 
fogja hagyni. — IJVIÍJÍÍ?1: és végén. — ^  fW?’- : balgává lesz (a
mennyiben hiába harácsolta össze az idegen vagyont, mert 
Qem eredményezett vele semmit).
12. 11 aj NEJ; dicsőség trónja. — 011^  : magasztos kez­
dettől fogva. — Blp9: szentélyünk helye. Ez valamint a
következő vers első két szava jelzője a reá következő IjY-nak. 
■A- jelzők allitteracziót képeznek. Az egész pedig innen a 18. 
Vers végéig zsoltár, mert a próféta imafélével fejezi be beszédét. 
Mintegy önigazolására imádkozik. Érzi, hogy súlyos igazságo­
kat dobott a nép szemébe és azért Istenéhez imádkozik. El­
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mondja, hogy a mit tesz, arra belső kényszer birja. Nem tud 
tartózkodni, a mikor az igazságot kell hirdetnie.
13. ^"3^! 'Iip.ű; Izrael reménye. — : mind a kik té­
ged elhagynak. — ^32: megszégyenülnek. — FT^ 'r ’T®}: és a föld
élpártolói (tk. az elpártolok a földön. — 'T® költői többesszám 
CT® helyett). — ^n|í; föliratnak (t. i. mint gonoszok meg-
jegyeztetnek). — *0$ '5 : mert elhagyták. — Hpp: az élő
v í z  forrását.
14. : gyógyíts meg engem. — : és hadd gyógyul­
jak meg. — ’JJítpln: s-gils rajtam. — '"U’ü’iN]: és hadd legyen 
segítve rajiam. — Ti^W '? : mert dicsőségem vagy te.
15. 'bit B'iptt nan n:n; íme, ők azt mondják nekem. — "24? 
niiT 13“!; hol van az Örökkévaló igéje? Az Örökkévaló igéje még 
nem ment teljesedésbe és ez biztatja a népet gonoszsága foly­
tatására. — KJ N'-’ : hát teljesedjék már be.
16. : pedig én. — & : nem tolakodtam. — :
hogy pásztor lei/yek. — T ?™ : utánad. — cl'l; és a büntetés 
napját. — W W ” xh: nem kívántam. — te [jól] tu­
dod. — ’í ^  N3tíe; szám beszéde. — Ti? n3'3: arczod előtt. —
n;n: voit.
17. 'i?"iTnp-£7N; ne légy nekem. — nnnijS; ijedségemül. — 
’DÖS: bizalmam [vagy], — •"'jn c r ? : a szerencsétlenség napján.
18. : szégyenuljenék meg. — "©“J*!: üldözőim. —
\JN nK*3N‘ SiSi: és ne szégyenűljek meg én. — nan ipiiT: ijedjenek meg 
óh nnnx *jí»3 : és ne ijedjek meg én. — N'3£i: hozd reájuk.
— rtjn Ci'; a szerencsétlenség napját. — '^3^ n_3^ 9!i ; és kettős
töréssel. — : törd meg őket. Az utolsó versben átokba tör
ki a próféta. Elátkozza a népet. — A szentii’ás elévülhetetlen 
érdeme, hogy emberei mindig csak emberek: emberi érzésekkel 
és emberi indulatokkal. Azzal arra figyelmeztet a szentiras, 
hogy emberek tanítására Isten csak embereket küldött a földre, 
mert csak annak a példája hathat mi reánk, a ki épúgy hús­
ból is vérből való, mint mi. A  prófétai tanítások nevelő hatása 
az által sokkal erősebb lesz.
19. A bálványimádással és az isteni eszmék elhanyago­
lásával együtt járt azon törvények megszegése, melyek hat­
hatós eszközei az erkölcsi tökéletességnek. Nevezetesen a 
szombat törvényét a zsidó vallásos tudat úgy magyarázta, 
hogy a testi nyugalom a lélek fejlettségét erősiti s igy hozzá­
járul az érzület és a gondolkodás nemesbedéséhez. Ezzel a föl­
fogással szemben a nép nagy tömege a körülötte élő nemzetek
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ferde vallásos gondolkodásától félrevezetve, a szombat tör­
vényét semmibe sem vette. A szombati tilalmat, mely a 
munkától való tartózkodást a legszigorúbban meghagyta
(npiefyp-Sj nfe>JJíl tA), megszegték s ha esetleg a nehezebb munká­
tól tartózkodtak is, sokan fölhasználták az alkalmat hogy 
a vidékről, áldozatok bemutatása végett beözönlő emberek­
kel kereskedelmet folytassanak. így  lett éppen a szombat 
a vásár napja. A vidékről az emberek terhekkel megrakva 
bejöttek a fővárosba, Jeruzsálembe és a szombat czélja igy 
teljesen kárba veszett. A próféta tehát a szombat megszegé­
sében látja Júda bukásának közvetett okát, abban hogy nem 
»szenteli]c«. meg a szombatot, úgy a hogy azt a szentirás,
nevezetesen a tízparancsolat negyedik igéje előírja. A szombat, 
megtartásával együtt járna az erkölcsök javulása és ennek 
következményeként a nép boldogulása és megmarad hatása a 
földön állana be. — nj/T. naNviS; igy szól az Örökkévaló. — 
$n?38 “f? ? : eredj és állj meg. — : a nép fiainak
kapujába. — fa ^3’ ; a melyen bejönnek. — : Júda
királyai. — 12 iNjr 'tí’.S'i; és a melyen kimennek. —
: és Jeruzsálem összes kapuin. Ezen a kapun szokott 
bejönni a vidéki nép, hogy áldozatait bemutassa a templom­
ban. Itt tartották meg a gyűléseket. Olyan volt mint a római 
fórum és a próféták itt keresték föl a népet, hogy előtte el­
mondják beszédeiket.
20. BrpíjH rn?K]: és mondd nekik. — íTjnpri ^ : halljátok 
az Örökkévaló igéjét. — f l t i i T J ú d a  királyai. — nTiit’-Spi; 
és egész Júda. — B.^ U’ilJ by\; és Jeruzsálem összes lakói.
— B\\‘|n: a kik jöttök. — ; ezen kapukba.
21. nln; ids ns: igy szól az Örökkévaló. — B3'ni^33 
őrizkedjetek lelketekben (azaz a legnagyobb lelkiismeretesség­
gel ügyeljetek reá). — •kVif’r r ^ ; és ne hordjatok. — N'f ? :  
terhet. — ilSC'n B1’3 : szombati napon. — BfiXSfji: hogy azt be­
vigyétek. — b.Sk'II; : Jeruzsálem kapuiba.
22. wyirríni: és ne vigyetek ki. — : terhet. —
^í’539: házaitokból. — fiJitiT! C"'3; a szombati napon. —
; és semmi munkát. — lii’iTrxS; ne végezzetek. —
: hanem szenteljétek. — nsttti Di'-nx; a szombati napot.
— 'rny itfN?; a mint megparancsoltam. — Bj'nlSipfiít; ősei­
teknek.
23. xSl: de ők nem hallgattak. — ’i*®? in }; és nem
nyújtották. — BJtN-nN: fülüket.— ’itt’j?!]: hanem megkeményi- 
tették. — : nyakukat. — : hogy ne hall-
Szemelvények a prófétákból. 8
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gassanak. — ‘inp. : és hogy ne fogadjanak el. — :
tanítást.
24. ; és leszen. — 'h$ ÍWÖtfl? festra#; ha hallgattok
reám. — n'in‘_a>s;; i g y  szól az Örökkévaló. — N"3n ; 
hogy ne vigyetek be terhet. — Fis?? “i'i'v* : ezen város
kapuiba. — narn Birs; a szombati napon. — ^'üp.^: és hogy 
megszenteljétek. — nat&rt Diriig; a szombati napot. — '$73  ^
i2-niii>J?; hogy ne végezzetek azon. — : semmi
munkát.
25.' W31: akkor bejönnek majd. — nxffl Tjjn ; ezen
város kapuiba. — E'jSí?; királyok. — B'"ifc>i: és fejedelmek. — 
D'3^': a kik ülnek. — T“ : Dávid trónján. — B'33"i;
ülve. — 2312; szekéren. — B'pisií: és lovakon. — i"'®?; ők. —
orpjjfl: és fejedelmeik. — nw ; tr# ; Júda fórfiai. — 0^*>’ ' ? n : 
és Jeruzsálem lakossága. — : és helyén marad. — "i'Si?
nsin; ez a város, •?— 0^1? :^ örökre.
26. : és jönnek. — niin) '“íjjá; Júda városaiból. —
B.Stfh'T ni2’3poi: és Jeruzsálem környékéről. — ni7Dfn-}0!i: és a 
sikságról. — inn'IOl: és a hegyvidékről. — ; és délről.
— a'N’j í j ; a kik hoznak. — ■">?)?: égő áldozatot. — n3H: és
levágott áldozatot. — nnji?1); és lisztáldozatot. — ; és
tömjént. — 'N'3?1: [lesznek a kik] hálaáldozatot hoznak.
— nin; »T2; az Örökkévaló házába. Nem azt tekinti a próféta 
nyereségnek, hogy ezentúl áldozatot fognak bemutatni Isten­
nek a messze vidékbeliek, hanem azt, hogy a szombat meg­
tartása által a nép erkölcsi érzése fog emelkedni. Ez által a távoli 
népek is arra a meggyőződésre jutnak majd, hogy az isteni 
törvények legalkalmasabbak a népek és nemzetek boldogitására 
s e meggyőződés fogja őket sarkalni arra, hogy Istent az ő 
templomában fölkeressék és Neki ott hódolatukat bemutassák.
— A próféta nem arra helyezi a fősulyt, hogy ezentúl más 
népek is áldoznak Istennek, hanem arra, hogy az isteni tanok 
meghódítják az összes nemzeteket.
27. 'S’í : de ha nem hallgattok reám. —
nawn Bi'TiN : hogy megszenteljétek a szombatot. —
N'f2 "NV’ : és hogy ne vigyetek terhet. — *<31; és hogy ne 
menjetek. — E ^ i”; ’IJJ)?*?: Jeruzsálem kapuiba. — 'Bi'iTj; 
akkor tüzet gyújtok. — kapuiba. — : és meg­
emészti. — B^iV  nij?"N ; Jeruzsálem palotáit. — n33»7 : a
nélkül hogy elaludna.
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Izrael jövője.
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T a r t a lo m . A  kard megmenekültjei kegyelmet talál­
nak az Örökkévaló szemében, midőn Izrael nyugalom szerzé­
sére törekszik. Ilyenkor, távol Czijjontól és Jeruzsálemtől, 
megjelenik Isten az ö szeretettjeinek és újból magához veszi, 
hogy Izrael hajadona dobpergéssel és tánczozal vegyen részt 
a vigadók körében. Szamária szőlői helyreállanak és a nép 
örömrivalgások között vissza fog kívánkozni az Örökkévaló 
hegyére : Czijjonra. Hallják hűt a népek és ujjongjon Jákob, 
mert Isten visszahozza az ő szeretettjeit és összegyűjti őket 
a vakot és a sántát. Mind visszajönnek. Örömkönyekkel és 
imaszóval tér vissza egész Izrael és Efrájim megint első szü­
löttje lesz az Örökkévalónak. Mert a ki szétszórta Izraelt, az 
fogja egybegyűjteni és vigyáz majd reá, mint a pásztor 
nyájára. Ráchel sírása fogságba ment fiáiért még hallatszik, 
panaszló hangja elvesztett gyermekeiért még vigasztalhatatlan, 
de az isteni szózat hozzá is intéz biztató szavakat. Visszatart­
hatja már a hangját: nem kell zokognia; föltartóztathatja már 
könnyei árját: gyermekei az ellenséges földből szülőföldjükre
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tértek vissza. Efrájím megtért. Átlátta, hogy jogosan bűnhő­
dött s most szégyenkezve vallja be, hogy csak ifjúsága szé­
gyenét rótta le. Czijjon közbe útjelzőket állít föl és egyen­
geti az útat a visszatérőknek, a kik odajönnek, hogy köszöntsék 
a szent hegyet és a szent hajlékot. Ezt álmodja a próféta s 
midőn fölébredt, álomlátása kellemessége megmarad lelkében. 
Isten a jövőt tudatja vele. Eljönnek még olyan napok, a 
melyeken az Örökkévaló siettetni fogja az építést és az ülte­
tést, a mint egykor siettette a pusztítást és a rombolást. A 
fiúknak nem lesz okuk panaszkodni atyáik bűnei miatt és 
Izraellel új szövetségre lép Istene, mihelyt tanai szabványait 
szivökbe vésik és kicsinytől nagyig mindenki ismeri azokat. 
A múlt pedig meg fog bocsáttatni és soha többé említés nem 
történik róla.
Az egész fejezet Jeremiás hitét a jövőről fejezi ki és 
végeredményében teljesen megegyezik Jézsajás tanításával a 
messiásról. A  boldogságot az fogja létesíteni, hogy a nép apraja- 
nagyja ismerni fogja az Örökkévalót, tehát a nép minden egyes 
rétegénél megvalósul a bibliai ige D’íijS ^ n v‘-3:
»Es ti lesztek nékem papi birodalmam és szent népem*. Jézsajásnál 
is a messiási remények azzal teljesednek be, hogy a föld meg­
telik az Örökkévaló ismeretével. Megint tehát Isten ismerete 
az, a mely a népet a múlt posványáiból képes kiragadni. 
A régi szövetség megujlttatik és tanai most már a nép szivébe 
vannak vésve. Már megérti ezek üdvös voltát és nem lát 
bennük semmi megterhelőt; semmit, a mi nehéz. Mindkettőnél
— Jézsájás és Jeremiásnál — az igazság földi uralma jelzi a 
messiási kort. »Mindenki saját vétkéért fog meghalni és a fiuk apáik 
vétkéért nem lakóinak.« S mindenütt Czijjon fénye, azaz a Czijj ón­
ból legelőször hirdetett igazságok erőssége és dicsősége fogja 
jelezni ennek a kornak a bekövetkezését. Tehát megint nem 
az egy vallás alakiságainak uralma, hanem eszméinek és igaz­
ságainak elismerése. Ezeknek az elveknek a főkerete pedig Isten 
egysége, a mivel együtt jár oszthatatlansága és így szeretetének 
oszthatatlansága is, valamint az, hogy a világot egységes és
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állandó elvek szerint kormányozza, hol a jó következménye: 
a jó, a rossz következménye: a rossz. Benn van ebben a 
messianizmusban az a hit is, hogy az emberi tökéletesedéssel 
együtt jár az emberi nem boldogsága. Ugyanaz, a mit a mai 
művelt társadalom is vall, hogy t. i. a műveltség, vagyis az ön - 
tökéletesedés a társadalmi egyenetlenségek kisimítására és 
elenyésztósére vezet. Az önmívelés tehát vallásos parancs. A tör- 
vónyek gyakorlása mellett a törvények ismerete is szükséges.* 
Más szóval: a messiási korszak bekövetkezését megelőzi a jónak 
általánosan elismert szüksége. Egy ember tehát, bármilyen töké­
letes is legyen különben, nem válthatja meg az emberiséget, leg- 
kevésbbé pedig válthatja meg előre. Mert nem Isten oldja 
föl az embereket bűneik alól, hanem az emberek oldhatják csak 
föl magukat. Mindenki magamagát. Bűnbocsánatot sem Isten, 
sem más valaki nem hirdethet. A megbocsátás egyszerre áll 
be a nemvétkezéssel. Ha vétkeinket saját életünkből, vagy a 
köz életéből kiküszöböltük; ha hibáink és bűneink következ­
ményeit jó  és igazságos voltunkkal ellensúlyoztuk: vétkeink 
megbocsáttattak s mi megváltattunk.
Egyes szavak jelentése
1. 'Tj11! "EX “2 : így szólt az Örökkévaló. — "sí®? |ö : 
kegyelmet talált a pusztában. — n~n ’T-.i? DJ?; a kardtól meg­
menekült nép. — “ ‘L,n : a mikor ment. — irrn*?: hogy nyugal­
mat találjon. — : Izrael. Izrael már csak nyugalmára
gondol és nem hódításokra és akkor kegyelmet talál Istennél. 
Mert Izrael hivatása nem a hódításokban áll. A próféták a 
nemzetek nagyságát éppen békés és áldásos működésükben 
látják.
*) Jegyzet. Ezzel a tétellel függ  össze, h og y  a zsidó vallás m indig 
k övet,lte , hogy hivei a vallásos tanokat eredeti forrásukban ism erjék. 
Nálunk a héber nyelv  ism erete : v a l lá s o s  p a r a n c s . N em csak azért, mivel 
ezen a nyelven  b e s z é lt e k  ő s e in k  s m ivel ezen a nyelven  s z ó l a l t a k  m e g  a z  
e m b e r is é g  le g s z e b b  é s  le g m a r a d a n d ó b b  t a n a i : hanem azért, é s  le g in k á b b  
a z é r t , mivel az eredeti nyelvben  való olvasása valaminek és annak m eg­
értése leginkább képes azoknak a tiszta szellem ét is ébren tartani.
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2. piniS : távolról. — *7 : jelent meg nekem. A távol­
ban jelenik meg a népnek az Örökkévaló. Izrael nincs többé 
saját hazájában, de belső átalakulása a népnek éppenséggel az 
idegenben válik teljessé, Jeremiás nem a szent földön látja a 
zsidóság eszméi megérését. A  mig Izrael a szent földön állt, 
addig mintegy gátat vetett a nép tökéletesedésnek a nemzeti 
eszme. S mivel a vallás általános emberi azért, kell, hogy mindenütt 
megvalósítható legyen. — 0^ 1? najisi: és örök szeretettel. —
: szerettelek téged. Hirtelen átmenetben magát Istent 
szólaltatja meg. Oly erős benne a látomás hatása, hogy nem 
folytatja többé az elbeszélő hangot, hanem magát Istent 
beszélteti. Általában ez a beszéd igen sok drámai részletben 
bővelkedik, miáltal hatása erősebb. De megmagyarázza a 
drámai fordulatokat az is, hogy a próféta az egész beszédet 
álmodja: a mint alább a 25. versből kitűnik. Az eleven álmo- 
dássál együtt jár, hogy majd mi beszélünk, majd mások 
beszédét halljuk, mintegy feleletül a mienkre. Ez a beszéd 
tehát álmának hű visszaadása még külsőségében is. — :
azért. — : [magamhoz] vonzottalak. — “9?: szeretettel.
3. V.t$ Ti?: még fölépitlek. — flJMI: és fölépűlsz. —
riWi?; Izrael leánya. — 'T?*? Ti?: még diszited. — T ? “ :
dobjaidat. — : és kivonulsz. — 2'pnií*? SiiTp?; a vigadók
körtánczába.
i. 113?: még ültetsz. — : szőlőket. — *>1? :
Szamária hegyein. - -  D'?^ U'ííJ: melyeket ültetők ültettek. —
és megszentségtelenitettek.
5. nl’-tí'’ '2; mert itt a nap. — ^'lpT: a mikor fölkiálta­
nak. — ; a vinczellérek. — .• Efrájim hegyén.
— Jöip : rajta. — : és szálljunk föl. — : Czijjonba. —
: az Örökkévaló Istenünkhöz. — Az egyesülés 
és Isten elismerésének napján éppen Efrájim vinczellérei fog­
nak kívánkozni Czijjon után, holott azelőtt az efrájimita 
Jerobeám király volt az, a ki Jeruzsálem elsőbbségét nem 
akarta elismerni és mindenfelé középpontokat állitott fól, a 
melyeket a bálványoknak áldoztak.
6. nin; “löK rts*'? : mert igy szólt az Örökkévaló. — :
vigadjatok. — -p ?^ : Jákob fölött. — ; örömmel. —
: és ujjongjatok. — 2'Ij.i  ; a népek élén. — ’Wjn i?'?tf’n : 
zengjetek hangosan. — : és mondjátok. — ?¥,1n: meg­
segítette (tk. segítsd, de a dicsőítő énekekben megsegítette he­
lyett a kérő hangot használták, mintegy »segitsd továbbra«).
— HX: népedet. — 4* '^ ' H'i.sv* HX; Izrael maradványát.
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7. cnis S'?a y p : Íme visszahozom őket. — fit? r*$?: az
Észak országából. — B'nvap.]: és összegyűjtöm őket. —
: a föld széleiről. — 03: közöttük. — 1 $ : a vakot.
— “ Eai; és a sántát. — '"'ív1: a terhest. — : és a szülőt.
— nC-: együtt. — -’lpT: mint nagy gyülekezet. — toiü*;; 
térnek vissza. — Hírt; ide.
8. ‘33?: sírással. — WÍ3J: jönnek. — Q'JíJnri?!; és könyör­
géssel. Örömkönnyeket sirnak és hálaimákat zengenek. A  hála- 
imákban kérelmek is vannak Isten jóságához. Ezért használja 
a a'JUfto: könyörgések és nem : htííaima- vagy hozzá ha­
sonló kifejezést. — Bt'SiK; elvezetem őket. — D3V?W: elviszem.
— B?? 'Snj-rX: a vizek patakjaihoz. — i^'YiD.3: az egyenesség
utján. — nem botlanak meg rajta (vizek patakjai
itt átvitt értelemben használtatok, mint a 2. fej. 13. versében 
a czisztern.dk, melyeket maguknak vágtak). — WH '2: mert
lettem. — : Izraelnek. — : atyjává. — és
Efrájim. — Wíi '12?: elsőszülöttem ő. Efrájim is, mely már 
régen elpusztult, Isten kegyelmébe fogadtatik. Efrájim alatt 
Eszak-Izraelt értjük. Egyrészt azért, mivel Efrájim az északi 
törzsök között a leghatalmasabb volt és úgy utána nevezték 
el az országot; másrészt pedig azért, mivel Jerobeám efrá- 
jimita volt.
9. S’fyT 151 : halljátok az Örökkévaló igéjét. — :
és hirdessétek. — p1?*!®? : a távollevő szigeteknek. —
: és mondjátok. — ^ij? : Izrael szétszórója. — ;
össze fogja gyűjteni. — iiö ^ i: és megőrzi. — n jh j; mint a
pásztor. — 111*!: nyáját.
10. nin ? nia*'3; mert megváltotta az Örökkévaló. —
; Jákobot. — : és megszabadította. — y»9 p}H ">!? :
a nálánál erősebb kezétől.
11. 'NjN: ée jönnek. — ’JP.I: éá ujjonganak. — ö1l?3:
Czij.jon magaslatán. — ’ iiJíl: és, oda özönlenek. — nin; 3ia‘ ?N: 
az Örökkévaló javaihoz. — a gabonára. — C’li'p'Sj?]:
és a mustra. — ipV^JE): és az olajra. — lp3T }K2C"’J3pSl?l: és a 
fiatal juhok és a szarvasmarhákra. — nnw ; és [olyan]
lesz a lelkűk. — >">ii jjj ; mint a megvizezett kert. — C^'pi,-íOl 
lij’ HJNI ;^ és nem fognak többé betegeskedni. A visszatérést 
öem valami szerencsés háború fogja eredményezni, hanem 
Magától jön és mihelyt hazájukba érkeznek, a béke műveit 
fogják élvezni.
, ' 12. neif'piX; akkor örül majd. — a hajadon. —
•‘^ j ;  a körtánczban. — D’JiTt'v D’iru^: az ifjak és az öregek
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együtt. — és átváltoztatom. — C1??#: gyászukat, —
jitW?: vigságra. — E'Füín?!: és megvigasztalom őket. —
; és megörvendeztetem őket, — D3’iJ'líJ; bánatukban.
13. TTlí és engedem jóllakni. — DVrtan tí*M : a papok lelkét 
(tk. a papok vágyait átáztatom). — ‘£ 1 : kövérséggel. — '*?>!!: 
és az én népem. — 'J'HTK; az én javammal. — Wat^!: fog 
jóllakni. — nin-*”X:j : igy szól az Örökkévaló.
14. Közbe még Eáchel siránkozó hangja hallatszik.
Ráchel, Józsefnek és igy Efrájimnak is az anyja, az asszír 
fogság óta egyre siratja fogságba vitt fiait. Ráchel sirja 
Betlehemben van, Ráma közelében, a honnan az Eufrates 
felé vezet az út. Ráchel tehát látja gyermekeinek szolgákká 
való sülyedését és azóta folyton hallatszik panaszkodó hangja 
Isten előtt. Ráchel bevonása a prófétai látomásba nagyon emeli a 
beszéd hatását. Ez az ősanya a szenvedő anyának a típusa. Élete 
csupa lemondás, melyre jóságos kedélye ösztökéli. Szereti Jákobot, 
de lemond róla nővére Lea javára. Végre aztán Jákobhoz megy 
nőül. Anyai örömökben igen sokáig nincs része s midőn végre 
második fia születik, maga meghal. S ha legalább otthon, saját 
tűzhelye melegével egyesülne utolsó nemes lehélete. Nem, a 
halál hideg keze útközben fojtja meg. Ott az útszélen temetik 
el s még azzal sem vigasztalódhatik, hogy a Machpéla nevű 
családi sírboltban fogja örök álmát aludhatni. Ott kell pihennie 
Betlehem mellett és négy arasznyi sírjából lelke Isten trónjá­
hoz fölszáll, hogy imádkozzék szerencsétlen gyermekeiért, a 
kiknek sorsa miatt a föld alatt sem bir pihenni. Most végre. 
Isten elállitja könnyei árját, megjutalmazza anyai szive jóságát 
és elhallgattatja zokogó szavát. — nJ'T .12; így szól az 
Örökkévaló. A sok ismétlése az »igy szól az Örökkévalódnak 
természetes következménye annak, hogy az egész álomkép. 
A próféta ugyanis csak részletekben, darabosan látja a jövő 
képeit és minden egyes részletet tyT .13 vagy nln’
és ehhez hasonlóval vezeti be. — nai| : hang hallat­
szik Rámában. — D’l ’flpfl ’33 T i}keserű sirás nyöszörgéssel. — 
“|?P : Ráchel siratja. — : gyermekeit. — n-ÍS?:
vonakodik. — vigasztalódni. — mert  nincsenek.
15. ’i'W: tartsd vissza. — Tj1p: hangodat. — 'J?1? : sírás­
tól. — TJ’SJ: és szemedet. — : a könnytől. — ’? :
mert van jutalma. — : tettednek (t. i. imádnak). —
; és visszatérnek. — -ÍN P'Kö: az ellenség országából.
16. : és van reménye. — jövődnek. — I3^'i:
és visszatérnek. — c'ja : a gyermekek. — területükbe.
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17. Isten beszédének folytatása Ráchelhez. Az ügyek a
nép javára fordultak, mert Isten hallotta Efrájim bűnbánó 
szavát, melyben bűnösségét fiatalos pajzánságnak mondja. 
Tényleg a nép régi bűnei miatt most, hogy érettebb korban 
van, már szégyenkezik. Egyedüli imája, hogy az Örökkévaló 
magához vegye és ő szívesen megtér. Isten pedig az ő gyer­
mekei könyörgő hangját meghallgatás nélkül nem tudja végig 
nézni. Efrájimot úgy tekinti, mint a pajkos kis fiút. Ha el is 
követ csintalanságokat, esdeklő hangja mindig megindítja az 
atyját. — ’WQtf* : hallgattam. — TriJfll? : Efrájimot 
jajgatni. — '30"©?: megfenyítettél. — : és én okultam.
— kS Saj?: mint egy be nem tanított tinó. — téríts
vissza. — rttW'N]: és én szívesen megtérek. — ' I : mert te 
vagy. — : Örökkévaló Istenem.
18. '3; mert elpártolásom után. — 'fiPOJ: meg­
bántam. — '3?15T> ' W ) : és miután tudatára ébredtem [tetteim­
nek]. — 'Fip£ö : ütöttem. — : csípőmre. — 'W 3 : szé­
gyenkeztem. — ’Ppbíí c;-l: és el is pirúltam. — '5: mert
[már] viseltem. — nfiin : fiatalságom szégyenét.
19. , l'K Í?Ü: [olyan] kedves fiu-e. — 'b: nekem. —
: avagy gyönyörűségem gyermeke. — '?: hogy.
— 13 '“SÍ nt?; mihelyt beszélek róla. — H)? wl!|$ 13J: már 
megemlékszem róla. — : azért. — löp; megindul. — '5??:
belsőm. — miatta. — Möíjlif srn ; könyörülök rajta. Isten
maga csodálkozik azon, hogy Efrájim könyörgő szava annyira 
megindította.
20. Ismét új hang. A próféta hallja Isten szavát, a mint
kiadja a parancsot, hogy a Czijjonhoz vezető utat már egyenges­
sék. Isten ígéretéhez rögtön az ígéret beváltása következik. Ezt is 
a próféta drámai fordulattal vezeti be. Ahelyett, hogy elbeszélné, 
Istent szólaltatja meg. Különben a parancs kiosztását is álmában 
hallja, : állíts föl magadnak. — ; útjelzőket. —
I1? V lP : helyez el magadnak. — CIllM  pálmákat (a pálmákat 
raértföldjelzőknek használták). — I?1? \Ttr; fordítsd szivedet.
— a pályára. — W ?3Tn: az útra, melyen jártál
(midőn a fogságba mentél, mert most ugyanazon fogsz 
visszatérni). — "3^: térj vissza. — ^  : ezen
városaidba.
21. meddig. — : fogsz habozni (Isten
nagyon sietteti a visszatérést s nem tudja nézni a lassú ké­
szülődést). — nyaltén nsn: te engedetlen leány. — : hisz
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teremtett. — : újat. — F ii? : & földön. — napj ; asszony.
aalDp; veszi körül. — ">3|: a férfit. Közmondásos kifejezés, a 
melylyel a szokatlanságot jelzik. Itt azt akarja mondani. Az 
új dolgok fordulatában nem a fegyveres erő lesz az, a mit 
keresnek, hanem a gyengédség, az összetartás, a szeretet — 
szóval: a nőiesség lesz mindennek a mozgató ereje. Ezt je­
lenti : asszony veszi körül a férfit. A női tulajdonságok hatnak 
s nem a férfias sajátságok. Azok védenek meg mindent és 
mindenkit.
22. Ti?; még fogják mondani. — njfl laTTHN; ezt a
szólást. — HW, jntf?; Júda országában. — : és városaiban,
— '3^ 3 ; a mikor visszahozom. — ; foglyaikat. —
nin’ spTj;: áldjon meg téged az Örökkévaló. — j3"3rrm ; igaz- 
ságos lakhely. — I ? : szent hegy. A  visszatérők örömmel 
fogják üdvözölni a szent hajlékot és benne az igazság szék­
helyét látják.
23. na : és lakni fognak benne. — n w  : Júda
és összes városai. — Wfl.: együttvéve. — : földművesek.
— W9Í): és a kik a nyájjal elvonúlnak. Hasonló gondolat 
mint Jezsájásban: az ellenségek békéim férnék meg egymás 
mellett. A  pásztornép, mely mindennap másutt tartózkodik, 
természetes ellensége a földmiveléssel foglalkozó embereknek, 
a kiknek vetéseit a vándornyájak lelegelik.
24. 'ATin ’? : mert jóllakattam. — : a fáradt lelkét.
— ; és minden beteg kívánságát. — : talje-
sitettem.
25. Idáig hallja a jóslatot, melyet ebben a fejezetben
elbeszélt. Egyszerre fölébred és még mindig érzi a kellemes 
utóhatást. Az álomlátás őt magát is jóslásra ragadja. A  mit 
megálmodott, valóságra fog válni. A próféták gyakran álom­
képekben látják a jövőt, csak Mózesról mondja a szentirás, 
hogy színről-szinre látta Istent. Egyedül Mózes látta jóslatait 
egészen világosan és nem félhomályos zavarban. — nsrSj;: 
erre. — TilX’pn; felébredtem. — nN'Ni: és láttam. — :
és alvásom. — ,L| nj-ijj; kellemes volt nekem.
26. Itt következik a próféta igazi jóslata, a hogy ő
tényleg látja a jövőt. — tyn: jme. — D\S3D'ö’ ; napok jön­
nek. — "fllHn: és vetni fogom. — : Izrael házát.
— mflj JV3VIN): és Júda házát. — ons* : embermaggal. — 
non? j?"ti; és állatmaggal.
27-. : és lesz. —r 'fllpt” : hogy a mint siettettem.
— 0^ 7^: náluk. — ttMfljS: a szakítást. — : és a rombo-
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lást. — tiiEp?: és a bontást. — ; és a megsemmisítést.
— JTjOTI : és rosszattevést. — '.?: úgy. — : fogom siet­
tetni. — CiTSj? ; náluk. — : az építést. — : és az
ültetést.
28. ann C!2‘3 : ezekben a napokban.,— ”i> ; nem
mondják többé. — fltoN; az atyák. — : ettek. — "tó3:
egrest. — 3’ja ; és a gyermekek fogai. — : megtom-
púlnak. Közmondás annak a kifejezésére, hogy az elődök él­
vezték rossz cselekedetek gyümölcsét, de az utódok már csak
. azoknak rossz következményeit szenvedik el.
29. '2 ; hanem mindenki. — : bűnében. — HíO’ ;
meg fog halni. — : minden ember. — ‘>ö2n bsxn: a ki
megeszi az egrest. — •"U'np.íi; annak a fogai tompúlnak 
meg. Hasonló parancs találtatik Mózes V. könyvében 24 : 16. 
mer iNgns D12K-4 inpp-iA D'í3i D '^ jj  nisx ; ,»JVe ö'lesse­
nek meg az apák gyermekeik miatt, ne a gyermekek apáik miatt: 
mindenki czak a saját bűne miatt haljon meg.«
30. C'N3 D 'ö ' njn: ime napok jönnek. — ’PTJIJ: és kötök.
— n'3-nx: Izrael házával. — nnw; .n’g-nfflj és Júda házá­
val. — Hti’"}!!] n'13: új szövetséget. Azaz megújítom a régi szö­
vetségemet, melyet ők már nem ismernek és előttük teljesen 
újnak látszik. Az utolsó időkben a járatlanság a tórában és 
annak törvényeiben nagy volt. A pogányság mindenütt el­
felejtette a néppel régi tanait, melyeknek létezéséről már a 
királyoknak sem volt tudomása, holott M. Y. 17 :18  köteles­
ségévé teszi a királynak, hogy a törvény egy másolatát elkészít­
tessen. De most a királyok sem ismerik a tórát. így  emlittetik
II. Kir. 22 : 8., hogy Ohilkijjáhu főpap jelentést tett Sáfánnak, 
a kanczellárnak, hogy a tóra egy könyvét megtalálták Isten 
házában. Ennek a könyvnek hatása alatt rendelte el azután 
Jósijjáhu a fent (Jer. 1 : 16) már említett templomi restaurá- 
cziót. A  talált törvény alapján akarja Jeremiás próféta a 
néppel a szövetséget újból megkötni.
31. n'“3; kS; nem mint az a szövetség.— ’fllf : me­
lyet kötöttem. — Cill3X-nN; őseikkel. — CV?: a mely napon.
— CT? 'p'inn ; megfogtam kezüket. — DM'yln?: hogy kivezessem
őket. — onyt) JHNO; Egyiptom országából. — : a mi­
kor ők. — '!'?n; megszegték. — ; szövetségemet. —
: holott én. — 23 'p^j'3; uruk voltam. Ez az újonnan meg­
kötött szövetség már nem lesz olyan gyenge, mint az a régi, 
melyet megszegtek. Tartalma ugyanaz mint a régié, de a sző-
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vétség szálai erősebbek s széttéphetetlcnebbek, mert a nép szive fo­
gékonyabbnak fog bebizonyúlni elfogadásukra, s nem szegi 
meg úgy, a mint az ősök megszegték.
32. ‘"'sí'? : és mert ez a szövetség. — rí"1r^ í : melyet
kötök. — : Izrael házával. '— O'ÍPJÍ? 'ION: ezen
napok után. — 'ADJ; (úgy lesz megkötve, hogy) elhelyezem.
— ’ílTln-nN; tanomat. — : belsejükbe. — : és
szivükbe. — : irom azt. — ' í ' ' " ' : és leszek. — :
nekik. — Í W :  Istenül. — nam: és ők. — lesznek
nekem. — ; nép[em]űl.
33. ; nem fogják többé tani tani. — ;
egyik a másikat. — VüXTiN : és egyik a testvérét. — 
*1önS : mondván. — UT: ismerjétek az Örökkévalót. —
; mert valamennyien. — 1JH’ : ismernek engem. — 
ö-ap.e?: kicsinytől. — oVh/njí}; a nagyig. — nSipK ’? : mert 
megbocsátom. — niigS; bűnüket. — cnNanTi; és vétküket. — 
TijmiitK xS; nem emlitem többé. Az Örökkévaló ismeretével 
függ össze a bűnbocsánat. Vétkeink meg vannak bocsátva az 
áltai, hogy az istenség lényét helyesen fogtuk föl. Ezért 
ajánlják próféták minduntalan az öntökéletessíg legbiztosabb 
módjául az Örökkévaló keresését (tyT'flN azaz lénye
ismeretét. Ha az a tudat áthatja a népek apraját és nagyját, 
beáll a megváltás; más szóval: a messianizmus ténynyé válik. 
így  magyarázták a messianizmust későbbi törvénytudóink és 
vallásos vezetőink.
A siralmak könyve.
Jeremiásnak tulajdonítja még a hagyomány a Siralmak 
könyvét (n<?l,8 n i’í,,r). Az egész könyv öt fejezetből áll és 
különösen a harmadik fejezet illik Jeremiásra. Benne elpana­
szolja a szerző, hogy őt az a szerencsétlenség érte, hogy 
saját szemével végig kellett néznie nemzete elpusztulását. 
Egyben elpanaszolja azokat a méltatlanságokat, melyeket el 
kellett tűrnie: hogy élete után leskelődtek, hogy börtönbe 
vetették. A  többi fejezet Jeruzsálem és Czijjon, továbbá a 
zsidó nép szenvedései miatt fakad panaszra. A Siralmak köny­
vét Jeruzsálem pusztulásának évfordulóján (3«3 “ j^T) földön 
ülve olvassák a zsinagógákban.
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Izrael sanyarú helyzete.
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T a r t a l o m .  Emlékezzék meg Isten az Izraelen ejtett 
szégyenen. A mije volt, mind idegen kézbe került, ő maga 
pedig elárvultán maradt meg s agyonsanyargatott helyzetében 
Rz üldözésnek kitéve Asszíria és Egyiptomtól várja segítségét.
A kik vétkeztek, az ősök, már rég nincsenek s a bűn 
következményeként a gyermekek sóhajtoznak szolgák uralma 
alatt. De nemcsak testüket támadják meg, hanem becsületüket
V .
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is. Családjaikat megbecstelenítik, fejedelmeiket halállal sújtják, 
véneiket megfosztják a bíráskodás jogától és ifjaikat a legne­
hezebb munkába fogják. Nincs többé öröm hajlékukban: a 
mi díszük volt, mind eltűnt: Czijjon hegye, Isten székhelye 
rókák tanyája lett. Lehetetlen, hogy ez állandóan így marad­
jon. Isten örökkévaló, ő megsegíti még az övéit, közelebb 
hozza magához és a nép örömmel tér vissza Istenéhez, ha 
sokáig is oly nagyon haragudott népére. — Ez a fejezet a 
Siralmak könyvének utolsó fejezete s tartalmilag abban külöm- 
bözik az előtte álló fejezetektől, hogy egész Izrael állapotát 
fösti s nem tartja szem előtt Jeruzsálemet, a templomot, a 
prófétákat és a papokat, mint a megelőző fejezetek. Alakilag 
is eltér, mert versfőinek kezdő betűi nem az alefbét rend­
jében vannak, mint az előbbi fejezetekben.
Egyes szavak jelentése.
1. nirn nüi; emlékezzél Örökkévaló. — nyj no: mi ]ett 
velünk. — tekints. — ik'i’i; és lásd. — ; szé­
gyenünket.
*2. : örökségünk. — n?r?3: oda fordult. — : az
idegenekhez. — U'fl?: házaink. — : a külföldiekhez.
3. w’n n’öin;; árvák lettünk. — =« r«1: apa nélkül. —
u'nlsx; anyáink. — : özvegyek.
4. y’P'S: vizünket. — *10??: pénzért ittuk. — «?f?:
fánk. — NÖ’ "i'noa; árért jut hozzánk.
5. ^ : nyakunkon (t. i. az igával). — WPTV: üldöz-
tettünk. — ; elfáradtunk. — wb n;in : és nem adatott
meg számunkra a nyugalom.
ö. Bnafó ■_ Egyiptom félé. — ^nj; nyújtottuk kezünket.
— W ü : Asziria felé. — an? jni?1? : hogy jóllakjunk kenyérrel.
7. Wtpn írnínn; őseink vétkeztek. — BJ'K]: és nincsenek 
(többé). — : és mi (a mi bennünket illet). — a.Triyij>;
vétkeiket (t. i. a vétekkel járó következményt). — vi­
seljük. Ez a panasz állandó a jeruzsálemi templom pusztulása
utáni zsidóknál. A  köztudat sehogysem tud belenyugodni 
abba, hogy az utódoknak kelljen szenvedniük azokért a vét­
kekért, melyek voltaképpen az ősök lelkiismeretét terhelik.
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Ez a panasz mint állandó közmondás is élt a nép száján: 
»Az apák ették eqrest és fiaik foqa vcisik mcg« pöa niax 
nrnpn D'jan w i),
8. Bnag: szolgák. — : uralkodtak. — ^2 : rajtunk.
— Pí* ple : nincs a ki megváltana. — 01’*?: kezükből.
9. : életünkkel. — ^'23; hozzuk be. — : ke­
nyerünket, — Értelme: a mikor kenyérszerzésre indulunk, 
életünket koczkáztatjuk és minden egyes darab kenyér meg­
szerzése azt jelzi, hogy megint életünket kellet megmente­
nünk. — ain ’í?*?; a puszta kardja elől.
10. : bőrünk. — “iwfi?: mint a kemencze. — :
megfeketedett. — ajn niaj>bi \Jas: az éhség förgetegétől.
11. a’stt: asszonyokat. — J1"??: Czijjonban. — : megbecs-
telenitettek. — Jiibina: leányokat. — n-im’ '“íjja : Júda városaiban.
12. B’-ito: fejedelmek. — aTa • kezüknél. — : akasz­
tattak föl. — D’JP.1 ’•?: az öregek arcza. — ^ : nem tesz­
teltetett.
18. anina; ifjak. — 1^!?: malomkövet.—  hordtak.
— ; és fiuk. — ^®a P?a: fába botlottak.
lé. : a kapuval (t. i. a bíráskodással). — ’inaw: föl­
hagytak. — ah3'33c : énekükkel.
15. : megszűnt. — w?7 : szivünk öröme. —
átalakult. — ^aN?; gyászszá. — UiJlnt? ■ tánczunk.
16. leesett. — i3irtí“i rrntpj?; fejünk koronája. — W ’ix 
* : Jaj  nekünk. — U K ^ n : mert vétkeztünk.
17. e miatt. — m n ;n : beteg lett. — vzb: szi­
vünk. — : a következők miatt. — ’Qtpn; elsötétedett. —
: szemünk.
18. 3^?: Czijjon hegye miatt — Böb?$; a mely el­
pusztult ( f  [utána dágessel] =  — B’? ^  : rókák. — tt-ia^ :
járogatnak rajta.
19. A sok panaszkodást végre a reménység zárja be.
Isten még mindig él és lesz még alkalma, hogy az elhagya­
tott zsidókon segítsen. nj'T : te Örökkévaló. — ajén bHp1? : 
örökké maradsz fenn. — : trónod. — : nemze­
dékről nemzedékre tart.
20. ns£; mért. — nx# : örökre. — felejtenél el.
,Jaij?r; elhagynál. — D’pj Yl**?: hosszú időre. Itt fokozás
''an. A nép nem tudja elviselni a gondolatot, hogy Isten 
Szemelvények a prófétákból. í)
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örök időkre elhagyja, de még azt sem, hogy az ő segítsége 
csak hosszú időre elmaradjon.
21 . ^ 3 'P l!: hozz vissza. — : magadhoz. — és
mi szívesen megtérünk. A prófétáknak sokszor adott ígéretét, 
hogy Isten a zsidó népet magához fölemeli, hogy ad nekik új szi­
vet és új lelket: itt sürgeti a nép. — ^10: újjitsd meg. — 
U’PI: napjainkat. — : mint azelőtt. Ez a vers a litur­
giába is fölvétetett. Akkor mondjuk, midőn a tórát vissza­
helyezzük a frigyládába 1^8). — Variálva ez a vers
többször fordul elő imádságainkban és a középkor panaszos 
költeményeiben.
22. üsö'DS ■?: mert bizony megvetettél bennünket.
— : haragudtál reánk. — Tisö‘ U?; nagyon. A litur­
giában (->>'r nj?rá este) a fejezet után még egyszer olvassák a
21. verset. Oka: olyan verssel, a mely Isten állandó haragját 
tolmácsolja, az imádságot befejezni nem szabad.
Ezékiel.
Jeremiás volt Júda utolsó nagy prófétája. Nebukadneczár 
kegyetlen boszút vett Júda országán és királyán. A szent föld 
elpusztult és az ország előkelői fogságba vitettek. A  próféták 
szomorú hirdetései mind valóvá lettek és a zsidók egy megrázó 
katasztrófa árán tudatára ébredtek vétkeiknek és bűnös mu­
lasztásaiknak. Idegen földön, idegen uralom alatt a honvágy 
bánata emésztette őket s a mit saját otthonukban nem tettek 
meg, most a fogságban megkisérlették. A vallásos tudat most 
kezd ébredezni és a Babiloniában élő zsidók nagy része 
komolyan lát hozzá a belső vallásosság ápolásához. Jeremiás 
tanai fogékony szivekre találtak.
Ezékiel működése. A babiloni zsidók lelki vezetője 
Ezékiel, Buzinak a fia volt. Papi nemzetségből származott 
és a nép előkelőivel együtt ő is számkivetésbe ment. Jei-emiás 
eszméit ő tette valóvá és az ő erélyes működésének köszön­
hető, hogy Izrael valóságban »papi néppé« lett. Jeremiás 
hirdette, hogy az ember főfeladata az erkölcsi tökéletesedés 
s hogy ez minden egyes embernek külön feladata: Ezékiel
ezen tanoknak gyakorlati megvalósítására törekedett s e tevé­
kenységével egyike a legjelentősebb prófétáknak. A  babiloni 
fogságban az egész zsidóság szivében és lelkében megújhodott; 
a monotheismus tisztasága csak Babiloniában ment át az egész 
nép köztudatába. Elejétől fogva Ezékiel azon volt, hogy az 
egyeseket a vallásos eszmékben megerősítse, de egy lépéssel 
még tovább ment, midőn a babiloni zsidókat a hitközségi 
■életre nevelte és igy megteremtette a vallás közösségének tudatát. 
Nevezetesen igyekezett azon törvények megtartására, melyek 
& szent földön kívül is gyakorolhatók és őrt állott, hogy a 
zsidó vallásos szokások az egész nép által gyakoroltassanak. 
Figyelmeztette a népet a szombat szentségére, »mert ez jel 
Isten és Izrael között«.
Ezékiel eszméi. Ezékiel a gyakorlati vallás megerősí­
tésében tűnik föl első sorban. A  vallásos eszmék tanításaiban 
■annyiban foglal el előkelő helyet, hogy régi prófétai tanítá­
sokat fölelevenített és korának viszonyait szem előtt tartva, 
a i’égi tanokból azokat az igazságokat ismertette a néppel, 
a melyeknek terjesztését a vallásos tudat ébresztésére szüksé­
gesnek tartotta. S itt nem Jeremiás az a próféta, a kit követ, 
hanem inkább Jézsajás. A Jeruzsálemhez való szeretet és Izrael 
visszatérésének és egyesülésének reménye az ő beszédeiben 
újra jelentkeznek. Ugyanis kortársai engedelmes hitében és 
vallásosságában bizonyos kétkedő megliasonlds volt. A nép meg­
tartotta a vallás szabványait, de bizalmatlankodott a vallás 
bejében és kételkedett az isteni igazságban, Nem tudott bele­
törődni a dolgok új helyzetébe és folyton idézte a már 
Jeremiástól is idézett közmondást, hogy »az apák ettek egrest 
<ífi a fiuk foga tompúl meg«. Hivatkoztak ártatlanságukra és 
jámborságukra, a melynek eredményeképpen várnák, hogy 
Isten a fogságból kimentse őket. Ezek a folytonos panaszok 
bírták Ezékielt arra a beszédre, a melyben kifejtette, hogy 
Isten csakis abban az esetben bünteti a fiút apja vétkeiért, 
l^a a fiú apja nyomdokain halad, de elmarad a büntetés, ha 
a fiú megjavítja az útjait és vallásos és igazságos életet él.
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Térjen csak meg Izrael és alakítsa át szivét és gondolatát, 
akkor fenmarad és el nem pusztul. Egyúttal hatalmas 
dorgáló beszédet intéz a néphez, a melyben a múlt hibáit 
fölsorolja, a nélkül hogy ezek a jelenben már teljesen orvo­
soltalak volna. Egy másik fejezetben kifejti, hogy az 
isteni mindenhatóság Izrael népét is föltámasztja halottaiból. 
Egy igen szép allegóriában összehasonlítja Izraelt egy dara­
bokra vágott holttesttel, melynek csontjai szerteszét hevernek, 
de Isten reája lehel és a csont egyesül csonttal és új életre 
fakad. Ez lesz Izrael jövője is. Megtisztúlva a bűnöktől vala­
mennyien, még a régen fogságba ment izraeliták is, Dávid 
uralma alatt egy szentély körűi és egy Isten szolgálatában 
fognak egyesülni.
Ezékiel és Jézsajás. Van Ezékielben még valami, 
a mi Jézsajás prófétával rokon : az isteni fenségről szóló esz­
méje. Mindkettőnél Isten fenségének elismerése a legfőbb vallá­
sosság. Ezékielnél is, Jézsajásnál is az isteni fenség fogalmá­
ból következik az emberi szerénység, mely a legnagyobb erény. 
Az isteni fenség elismerése vezeti az embereket az igazsághoz 
és ezzel az általános békéhez és jóléthez.
EZÉKIEL XVIII.
Isten igazságosan jutalmaz és büntet.
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T a r t a l o m .  Ok nélkül panaszkodik Izrael és igazságta­
lan az a példabeszéde, mely mindig hangoztatja, hogy »az 
apák ettek egrest és a fiaik foga vásik meg tőle.« Mert nincs 
ú g y ; Isten egyenlő mérték szerint mér mindenkinek és egye­
dül a vétkes lélek bűnhődik. Ha valaki mindig jogot és igaz-
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ságot gyakorol, senkit el nem nyom, senkitől nem rabol, a 
zálogot visszaadja, az éhezőnek kenyeret, a meztelennek ruhát 
ad, senkitől uzsorát nem szed: az Isten törvényei szerint jár 
el és életben marad is. De bizony a fia, ha az ellenkezőt 
műveli: rabol, gyilkol, vagy más utálatosságot is elkövet; 
azt az apja érdemei nem mentik meg Isten büntető kezétől. 
Hasonlóképpen áll a dolog megfordítottja. Az apa lehet bűnös, 
de ha a fia bűntelen, akkor a büntetés atyja vétkeiért őt nem 
éri el. Egy az igazság: a vétkes lakói. De mégis van eset, a 
midőn a bűnös is bocsánatot nyer: ha megtér. Mert Isten nem a 
bűnös büntetését óhajtja, hanem megtérését. Nem azt kivánja Isten, 
hogy a gonosz meghaljon, hanem, hogy megtérjen és életben 
maradjon. Ez Istennek útja és a ki másképpen gondolkodik, 
helytelenül gonolkodik. Ha Izrael életben akar maradni, tér­
jen meg. Szerezzen magának új szivet és új lelket és élni fog, — 
Ez a beszéd a jámborok megnyugtatását tartja szem előtt
Egyes szavak jelentése.
1. és lön. — ’bS: hozzám.
2. Bsjrnö : mért. — B’tyn BP«: példálózzátok. — ^a.Tr.N
" p : ezt a példabeszédet. — : Izrael birodalmá­
ról, — "iöKJ1: mely azt mondja. — az atyák. — ’ibrk*:
esznek. — “iöa ; egrest. — 'IP1: és a, fiuk fogai. — :
megtompúlnak. Ezt a közmondást olyan esetre alkalmazták, 
a midőn az, a kinek haszna volt a bűntől, semmi kárt nem 
szenvedett, ellenben más, a kinek haszna nem volt, lakolt,
3. ’O: életemre (mondom). — B£J: igy szól. — nVV'BK
; nem lesz többé (okotok). — ; példálózni
ezzel a példabeszéddel.
4. ; bizony. — nlK,3;n-1r3: minden lélek. — n|fl 'b : az 
enyém. — ‘síi ssn : olyan előttem az apa lelke, mint 
a fiú lelke. — njrt 'l? : enyéim ők. — riKtóH? títeíH: a mely lélek 
vétkezik. — rwtfi N'": az meg is hal.
5. pIX : ha valaki igazságos lesz. — ntojft; úgy,
hogy gyakorol. — npnvi űB-fC : jogot és igazságot.
6. Bnnn_b s ; a hegyeken. — bzN k1? : nem evett. Szokásos 
volt az égi testeknek és a természeti tüneményeknek hegye-
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ken, erdőkben -és ligetekben áldozni. Ilyen áldozások nagy 
lakmározásokkal jártak. Ezekre czéloz a próféta. Mózes ötödik 
könyve ezekre a szokásokra való tekintettel meg is tiltja a 
berkekben és általában a szabadban való áldozást. Sőt az 
oltár közelében fákat ültetni sem volt szabad. — NfcU kb ; 
és szemét föl nem emelte. — 1T3 ■’biVrbk; Izrael házá­
nak bálványaira. — ; gúnyneve a bálványnak. Azt
jelenti: a mit élguritani lehet (tehetetlenség jelképezése) és a 
mit élguritani szokás (a megvetés jelképezése). Általában szo­
kásos a szentirás bán a bálványokat gúnynevekkel illetni. így  
nnk ’l ’ ntogö: emberek keze müve, ö'aVJ?: fáradtsággal készíttettek, 
F?-: fa és kő stb. A gúnynevek annyira szokottakká lettek, 
hogy teljesen kiszorították az eredeti elnevezéseket.
7. nji'kS íí '^ííi; senkit el nem nyom. —■ -In inban : a
neki adósságra adott zálogot visszaadja. Ennek a kifejezés­
nek több értelme van. Jelenti azt, hogy a hitelező a neki 
adott zálogot visszaadja, esetleg a határidőn túl is. Vagy azt, 
hogy a hitelező nem tekinti a nála letétbe helyezett zálogot 
olyannak, mintha megvette volna, minélfogva nem akarná 
visszaszolgáltatni, a midőn kiváltják. De vonatkozik arra a 
bibliai törvényre is, mely meghagyja (Mózes II. k. 22 : 25. 
és V. k. 24 : 12.), hogy a szegény ember zálogba vett ruháját 
estére visszaadjuk, mert különben nincs miben hálnia. — 
bijp. *6 nbti; rablást nem rabol. Héber szólásmód e helyett: 
semmit sem rabol. — 'iöülb: kenyerét. — : az éhezőnek.
— !*?’ : adja. — ülj?!.; és a meztelent. — TWTip?’ ; betakarja 
ruhával.
8. 1^1?: uzsorára. — |‘T.‘ kb: nem ad. — iraini: és ka­
matot. — fp.’. kb; nem vesz. Az uzsoráskodás a szentirás tör­
vényei szerint a legszigorúbban tiltva van. Mózes öt könyve 
számos helyen tiltja. így  II. k. 22 : 24. »Ha pénzt kölcsönzői 
népemnek, a melletted levő szegénynek, ne légy vele szem­
ben mint a hitelező, ne terheld meg uzsorával* ; III. k. 25: 
(35—86): »Ha elszegényedik testvéred . . . .  támogasd, akár 
idegen, akár bennszülött. Ne végy tőle uzsorát és kamatot, 
hanem félj az Orökkévalótól«. V. k. 23 : 20: »Ne uzsorás- 
kodjál testvéreddel sem pénzuzsorával, sem ételuzsorával, 
egyáltalán semmivel, a mivel uzsoráskodni lehet«. A későbbi 
talmud utáni vallásos törvények nem csak a kamat vételét, 
hanem a fizetését is véteknek minősítik — t y ü ; jogtalanság­
tól. — 1%' : visszavonja kezét. — : igazságos íté­
letet. — : gyakorol. — "9 : ember és ember között.
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9. 'niprte: törvényeim szerint. — 1K1’ : jár. — 'BBSto; és
ítéleteimet. — *i&c?: pontosan tartotta meg. — ; való­
ságban. — N’,n p'TJ : igazságos ő. — : (bizony) élni fog.
10. : ha (ő) aztán nemzeni fog. — Pl® : kicsa­
pongó fiút. — njstf: ki vért ont. — njifö T k? n« ntojn; és
csak egyet is cselekszik ezek közűi.
11. : a mennyiben ő. — : mindezeket (a
miket t. i. atyja cselekedett). — nt?j? xb; nem tett. — 
mert bizony. — ^5? : a hegyeken evett.
12. nJin ’JJJ: szegényt és szükölködőt elnyomott. — 
bia ilib!3; rabolt. — 3'^’ ^  bari; zálogot nem ad vissza. —
: és a bálványokra. — WJ?. fölemelte szemét. — 
rDirifi: utálatosságot. A  bálványimádás sok mindenféle csele­
kedettel volt kapcsolatos, mely ép érzésű ember előtt utálatos 
volt. Ez az oka, bogy a szentirás a bálványimádást, a vele 
járó cselekedetek miatt, utálatosságnak nevezi.
13. ‘"CC'’ xS 'fii; ez nem fog élni. — nai'1 fiiö; meg kell
halnia. — ‘3 r?1 : halálos bűne rajta van.
lé. I? “r'bin nsn'); és ime, ha ez nemzeni fog fiút. — N1.3: 
a ki látta. — fiKtan bs-ns : atyja összes bűneit. — nín'i: és
látta. — : és nem cselekszik hasonlóan.
16. ‘OJ: adott. — HBS; betakarta.
17. : a szegénytől. — ^  : visszatartotta kezét
(hogy ne nyomja el). — V3$jt : atyja vétke miatt.
18. i '?? : atyja. — pí?’P : mert erőszakoskodott. —
; megrabolta testvérét. — SiB'Kb ; és a mi nem
helyes. — : népe között. — no ™ril : az meg is halt.
— : bűnében.
19. ; és ti azt kérdezitek. — fiVíű: mért. — NW : 
nem viselte (következményét). — SNr í1? ? : az atya vétkéért.
— }sn]: azért, mert a fiú. — dák n t^ i; és gyakorolta azokat.
20. fiNünn C’Bn: a lélek, mely vétkezik. — fiion **'«?: az
meg is haljon. — : az igazságos igazsága. — fj#
’T'-jn: rajta maradjon. — 2^7] ; és a gonosz gonoszsága.
21. : ellenben a gonosz. — 31^ '?; ha megtér. — 
i'nst*n-S|o; összes vétkeitől.
22. ; mind a bűnei. — ^  : nem emlittet-
nek neki. — 1nPT1V3: igazsága folytán. — HJI??: élni fog.
23. pBHN f c^nn: hát kívánom-e ón. — WI8 : a gonosz
halálát. — : hisz azt (kívánom). — 13^?: ha megtér. —
13W :  útjából.
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24. : és ha megtér. — : jogtalanságot. — flip?!:
(ha úgy) cselekszik. — : életben maradjon-e ? — níT?ífl:
jönnek emlékezetbe. — hűtlensége miatt. — *>£’£:
a mórt hűtlenkedett. — : általuk.
25. BR"!9Í?Í '• és azt mondjátok. — : nem helyes. —
Upfi? sS; nem helyesek.
26. : jogtalansága folytán.
27. : életben tartja.
30. azért. — , : mindenkit útja szerint. —
BiSfc’X: ítélek meg. — ; megbotránkozásúl.
31. ; dobjátok eí. — BS’Ípi’ö: magatokról. —
ds arjíK’a ; a melyekkel hűtlenkedtetek. — lí^n 3?: új szivet.
— n^hn nni: és új lelket. — flaji: mert minek halná­
tok meg.
32. PSf78 ^  : nem kívánom. — Han flio? ; a halandó halálát.
— ; térjetek hát meg. — ’i’H]; és éljetek. Ezzel a be­
széddel kilátásba helyezi a népnek, hogy igenis van még 
mentség és lehet remény arra, hogy Izrael a régi fényéhez 
és dicsőségéhez visszatér. Csak térjen meg, mert a megtérés 
ereje igen nagy. Új szív és új lélek — erre van szüksége Izrael­
nek. A megtérés tehát belső legyen.
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T a r t a l o m .  Az Örökkévaló a prófétát álmában egy 
szabad mezőre vezeti ki, a melyen csontok szerteszét hever­
nek. A  csontok már egészen kiszáradtak és az élet semmi 
nyoma nem látszik meg rajtuk. A  próféta elmerengve áll s 
egyszerre isteni szózatot hal], mely kérdezi tő le : reméli-e,
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hogy ezek a osontok valaha is felélednek. »Egyedül Te, 
tudhatod Istenem« szól a válasz. Erre Isten fölszólítja, hogy 
hirdesse a csontoknak fölóledésüket. Mondja meg nekik, hogy 
az Örökkévaló szellemet lehel beléjök, ereket és izmokat, 
húst és bőrt ad nekik és ismét élni fogüak. A  próféta enge­
delmeskedik. Földrengés támad s csont csonthoz simul, erek 
vésődnek a testbe és kész az életnélkiili alak. Isten felszólí­
tására most a próféta a világ minden négy tájáról előhívja 
a szeleket, hogy a testekbe életet leheljenek s íme egyszerre 
egész sereg kél lábra. S hangzik az isteni szózat az a pró­
fétához: »Ember fia, e csontok Izrael háza! A kishitűség 
lemondott már az életről, valamennyien az életnedvet kiszárad- 
tnak látták, de a próféta szavára Isten újból megnyitja a sírokat 
és a sírokból visszavezeti Izrael házát saját földjére. Az isteni 
szellem fogja őket felébreszteni. A próféta pedig vegyen egy fát, 
írja reá Júda és társai nevét és még egy fát, melyre József és 
társai nevét írja föl. Ezeket illeszsze egymáshoz, hogy egységesek 
legyenek, mert valamikor Isten is egyesíteni fogja Efrájim és 
Júda törzseit, hogy ismét egy néppé alakuljanak. Az Örökkévaló 
a legtávolabbi népek közűi kiveszi Izrael összes fiait és 
egyesíti őket egy uralom és egy király alatt. Nem lesz többé 
Izraelnek két királya. Dávid lesz a pásztoruk és vezetése 
alatt Isten útjain és Isten törvényei szerint fognak eljárni. 
Az Örökkévaló pedig az örök béke szövetségét köti meg az 
ő népével, szentélyét újból fölépíti közöttük, megszenteli őket, 
mert Izraelt csak az Örökkévaló szentelheti meg. — Ebben 
a fejezetben Ezékiel, eltérőleg Jeremiástól, Izrael feléledését 
csak a szent földön mondja megvalósíthatónak, a hol Isten 
szentélyének is lennie kell. A  belső megtérés szükségét Jere­
miástól átvett szavakkal ő is hirdeti, de a zsidó vallás füg­
getlenségét a nemzeti fogalomtól ő már nem tanítja. A zsidó 
valláseszmék fejlődése a Jeremiástól megjelölt irányban haladt 
mind a mai napig.
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Egyes szavak jelentése.
1. nn;n: rajtam volt. — nin’-T : az Örökkévaló keze. 
Ezékielnél gyakori kép. Isten reája teszi kezét és minden 
alkalommal, a mikor csak beszél, Isten mintegy újból prófé­
tává avatja. Ezzel jelzi, hogy isteni ítélet kényszeríti prófétai 
működésre. Itt különben, az »Örökkévaló kezé«-nek még más 
szerepe is jut. Az vezeti ki a mezőre. — ’jX'VI’I ; és kivezetett 
engem. —  Wr m"i3 : az Örökkévaló szellemével. — ‘'JÜ’3'2: és 
letett engem. — nypan T ^ ? : a völgybe. — ‘“tNbp N’Hi; és ez 
telve volt. — niosj?: csontokkal.
2. VT?#?]: és körülvezetett. — : mellettük. — 2’SD
3’aD ; környösköriil. — Ti**!} íTiai n|H': és ime igen sok volt.
— : a völgy fölszinén. — “NO fiit a^’ nJirj; és na­
gyon szárazak voltak.
3. ’bx “itik’i : és mondá nekem. — : ember fia. Ezen
a néven szólítja Isten rendesen Ezékielt. — WViiin: föléled- 
nek-e. — niaj'i’n : ezek a csontok. — lö s j: és én mondtam.
— '“in.S: Te tudod. A hihetetlenség kifejezése. A próféta
— szemben Istennel — a lemondó Izraelt képviseli.
í. ^asn: prófétálj. — npNn nlojtjjrn1?]?; ezen csontok fölött.
— riitt’i'n niöi'gn; ti száraz csontok.
5. x,3t? ' ? > ? :  ime én hozok. — a ;s ; belétek. — :
szellemet. — arrm: és élni fogtok.
6. np'Sj? ’nnj]: és adok reátok. — D’TI: inakat. — ^^,11:
és hozok. — : húst. — 'Aplp  ^: és húzok. — HJ?: bőrt. —
: hogy tudjátok.
7. ’ttKaji: és prófétálkodtam. — W ?  : a mint nekem
parancsoltatott. — Hp 'n;i; és hang keletkezett. — 'K?!1"1? :
midőn jósoltam. — ti*?1] 'l??]: és ime földrengés. — : és
közelebb jöttek. — iasírbx axjj ; csont csontjához.
8. : és láttam. — nSj;: följött. — és reá-
huzatott. — : fölülről.
í). ; a szélhez. — nimi ; a négy tájról. —
’i?3 : gyere. — Tnm : és fújj. — DV^S : az elesettekbe. — ’i'ni: 
hogy éljenek.
10. TKSifti ; és prófétálkodtam. — : a mint ne­
kem parancsolta. — aj? Kl3?1- : ®s beléjők jött. — : a szól.
— : és feléledtek. ’Höjyi; és lábukra álltak. —
Tö : nagy sereg. — "tt*1? "Ma : igen nagyon.
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11. n?xn nloyiín: ezek a csontok. -  nen Sxii^ n'a-Sj; Izrael
egész háza ők. — a'ltis njfi: ]'me ők mondják. — ij’nioyj? ifí*3'; 
kiszáradtak a, csontjaink. — ^ni^n !TJ3X]; és elveszett remé­
nyünk. — kivágattunk (talajunkból).
12. azért. — : prófétálj. — nr-3 ’ ;x “ :n; ime én
megnyitom. — DS’nil^p'nx : sírjaitokat.— 'n’Sjtfii: és föl­
vezetlek benneteket. — : sírjaitokból. — oh
népem. — 'nx3ni: és beviszlek benneteket. — ni2lX‘ b>t
'■f” : Izrael földjére.
18. 'DOW : midőn kinyitom. — : és midőn kihozlak.
14 ; és letelepitlek. — : és élni fogtok. —
'ÍViPSp, ’P 'H  : szóltam és végrehajtottam.
16. Ti".: egy fát. — 7*131; és írj. — Í111IT1? : Júda
számára. — : társai. — npii: és végy.
17. 3ipt] : és illeszd össze. — : az egyiket a
másikhoz. — 2'ins1? ; egységessé. — IT,?: kezedben.
18. : és a mikor. — l ’rJü'?.? : néped fiai. — ^  i ’^TKin; 
hát nem mondod-e nekünk. — 'I^ NTia : mit jelentenek ezek 
neked ?
19. tfp!7 : én vészé n. — ; .és Izrael törzseiét.
— a’iyipjjl; és teszem azokat.
20. B’Jígn: a fák. — vni; legyenek. — Dn^ Sn?f] l^.x : a 
melyekre írsz. — IT ?: kezedben. — CI'2'X1?: előttük.
21. : közül. — crix \il‘3p.i; egybegyűjtöm őket. —
: mindenfelől. — önciX-SK: földjükre. — Innen kezdve
magyarázza a szimbolikus cselekedetet. A különböző fák Izrael 
különböző törzseit jelentik, a melyek egyesülni fognak. 
Az Asszíria által elpusztított izraeliták is új népi életre 
élednek, nemcsak a Babiloniában tartózkodó zsidók. » József 
fája« az izraelitákat jelenti. Az éjszaki Izrael lakóit a prófé­
ták Efrájimnak vagy József házának mondják. Oka, hogy 
Izrael törzsei között Efrájim volt számban és erőben a leg­
hatalmasabb, úgy hogy róla nevezték el az egész birodalom 
lakóit. Efrájim József másodszülött fia, innen József háza. 
Megjegyzendő, hogy József nevű törzs nem is létezett. Jákob 
Ugyanis — a szentirás elbeszélése szerint — elrendelte, hogy 
József két fia, Menasse és Efrájim, az ország fölosztásá- 
nál úgy részesedjék, mintha Jákobnak nem unokái, hanem 
fiai volnának és mindegyikre külön-külön egész rósz jusson. 
A szent földön való osztozkodás úgy történt, hogy Jákob két fia
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— Lévi és József — részt nem kaptak. Lévi azért nem, mi­
vel övé volt a termés tizede és — a mennyiben kohaniták 
voltak közöttük — a termés V40 vagy V50 vagy V60' a(^ a» 
József örökébe pedig a két űa lépett kétannyi részszel, mint 
a mennyi Jákob rendelkezése nélkül őket megillette volna.
22. ips ^ : egy néppé. — '1^5: Izrael hegyein.
—  Ií1?1 : és egy király. — Bf?1? : mindnyájuknak. — üb}
lij? Wn?; és nem feleztetnek meg többé. — ^3^90 ; két
királyságra.
23. "W : és nem tisztátlanittatnak meg többé.
_  DH’Si ^ 35 : bálványaikkal. — ; és utálatosságaikkal.
— 3^31; és mindenféle bűneikkel. — DfliN ; és
segítem őket. — a.Triia l^O ^30: minden lakhelyeikből. —
Dii3 isan; a melyekben vétkeztek. — '1?“]?!?]: és megtisztítom.
24. : és szolgám. — : király (lesz). — "ir7‘S íqp):
és egy pásztor. — uf?ü ; és ítéleteim szerint járnak. —
'flipD] : és törvényeimet. — : megőrzik.
25. : és lakni fognak. — : azon a földön. —
'PinJ : melyet adtam. — D3'fli3>|: őseitek. — nan: ők. —
; és fiaik. — Dn’íj* : és fiaik fiai. — Dbljnj?: örökre.
— XTJ; fejedelem.
26. B?1? ’í1'!?!: és kötök velők. — fi1"1? : békeszövet-
séget. — ábiy nnj ; örök szövetség. — ' öfilX: velők. — :
és sokasitom. — szentélyemet. — közéjök. —
: és elhelyezem.
27. '33tf’P : hajlékom. — : mellettük.
28. íJHJ] • és megtudják. — ^P-P: a ki szenteli. — ni'ns ; 
minthogy van. — T^pi?: szentélyem. — D2ÍÍ13; közöttük.
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III. A perzsa korszak prófétái.
Jézsajás második része.
Korviszonyok. Babilonia történetében új fordulat állott 
be. Cyrus perzsa király meghódította Médiát és Lídiát s már 
csak idők kérdése lehetett, hogy Babilóniába is behatol. Azalatt 
a babiloni zsidóknak egy része lelkesen ápolta Ezékiel tanításai­
nak hatása alatt a szent földre való visszatérés reményét, más 
része pedig, kivált a gazdagabb néposztályból valók, már teljesen 
meghonosodtak új hazájukban. Itt szereztek vagyont s birtokot 
és visszatérésre már nem is gondoltak. Ez utóbbiak Babiloniát 
nemcsak hazájuknak tekintették, hanem el is fogadták a 
babiloni szokásokat és az ott uralkodó vallást. Áldoztak a 
csillagoknak és a sors istenének, az Egy-Isten hitét pedig 
teljesen elhanyagolták. A  próféták figyelmeztetései ezekre 
semmi hatással nem voltak. Az elmúlt idők szerencsétlensége 
élénken volt még emlékezetükben. Nem bíztak Istennek oly 
csodájában, hogy a zsidók visszafoglalhassák hazájukat, a mikor 
Isten nem segítette meg Júdát abban, hogy országát megtartsa.
Ellenkező áramlatok. Egyrészt tehát a remény, más­
részt a lemondás állott egymással szemben a nép hangulatában. 
Cyrus, a kinek érdekében állott, hogy legalább a szent földön 
egy számára megbízható és vele barátságosan élő nemzet 
lakjék, szívesen nyújtott volna segédkezet arra, hogy a zsidók 
régi hazájukba visszatérjenek. Csakhogy a zsidók nem igen 
bíztak benne és a visszatérni nem akaró párt még igen erős 
volt. A  zsidókkal tehát előbb meg kellett kedveltetni a vissza­
térés gondolatát. El kellett oszlatni az összes aggodalmakat, 
melyek megvoltak és a pártok gondolkodásához mérten meg 
is kellett őket győzni a visszatérés lehetőségéről.
A  próféta állásfoglalása. Erre a feladatra vállal­
kozott az akkori idők legnagyobb prófétája. Telve szeretettel 
és rajongással a szent föld és a zsidó vallás eszméi iránt, báto­
rított, biztatott és izgatott Cyrus mellett, kit Isten fölkent­
jének (O'lí'O) nevezett. Mindjárt első beszédében, melyet 
Szemelvények a prófétákból. 10
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akkor tartott, midőn Cyrus még Babiloniában csak a félelem 
tárgya volt, a nélkül hogy már meg is hódította volna, szembe­
állítja egymással a külömböző pártárnyalatokat, Az egyik, mely­
hez a próféta is tartozik, rendíthetetlen bizalommal van Isten 
iránt és bizik jóságában, a másik Isten kegyelmének állhatat- 
lanságára hivatkozik, mely a múltban sem volt tartósabb, mint 
a mezei hervadó virág. Lángoló szavakkal igyekszik a próféta 
Isten mindenhatóságát bizonyítani és öldöklő gúnynyal teszi 
nevetségessé azokat a bálványokat, melyek éppen az aggodalmas­
kodóknál a legfőbb tisztelet tárgyai voltak. Egyben pedig Izrael 
hivatásáról és világtörténeti rendeltetéséről beszól, hogy a lan­
kadókban minél több önbizalmat és bátorságot ébreszszen.
A  próféta vallásbölcsészete. A prófétai iratok között 
Jézsajás könyvének második része a zsidó vallásbölcsészet 
legfőbb eszméit tartalmazza, melyek itt tárgyaltatnak leg­
bővebben. Nem mint másutt, prófétai kijelentések alakjában, 
hanem bizonyítékok alapján állítja össze itt a próféta ama 
tanokat, melyeket a zsidó vallás a magáénak elismer. Mig 
más próféták Isten igazságszeretetét, tökéletességét és törvényei 
állandó rendjét csak állítják, addig Jézsajás állításait bizo­
nyítja is. Ó a vallás tanításait nemcsak elhiteti velünk, 
hanem meg is győz azok helyességéről és örök állandóságáról. 
Hirdetései a jövőről nem csupán remények, hanem szükséges 
folyományai annak a világrendnek, melyet Isten megalkotott. 
Minden tanítása és hirdetése magából az istenség fogalmából 
vezettetik le és igy megteremtője és irányítója a zsidó vallás- 
bölcsészetnek, melynek a próféta által megteremtett eszme­
körben mozognia kell. A  kiválasztottság eszméje is — melyet 
már Ámósz próféta eléggé körülhatárolt, a midőn a kiválasz­
tás eszméjéből folyó kötelességekre mutatott — Jézsajásnál 
bölcsészeti igazsággá lesz, oly világtörténeti szükséggé, mely 
nélkül a világrend erkölcsi állhatatossága lehetetlen volna. 
Mindezek együttvéve e prófétai iratokat elsőrangú jelentőségre 
emelik vallásos irodalmunkban.
A z egyistensóg. Minden próféta kivétel nélkül azt
tanítja, hogy Isten egyetlen egy, az egész világot terem­
tője és fentartója. Jézsajás nem elégszik meg e tan hirdeté­
sével, hanem azon van, hogy az ellenkező nézetek tanításait 
nevetségessé tegye. E ezélból minduntalan figyelmeztet a 
bálványok semmiségére és arra, hogy híveik készítményei. 
Az olyan isten, kit a művész aranyból és ezüstből készít és 
kinek léte mestere ügyességétől függ, nem tarthat igényt arra, 
hogy az imádás tárgya legyen. Minthogy nem létezik ősidők 
óta, nem is lehet örökkévaló s mivelhogy múlékony, nem is 
mindenható. Lám, Babilonia elvesz és vele együtt istenei is. 
A  babiloniak bajában és szerencsétlenségeiben isteneik nem­
csak nem segíthetnek rajta, hanem még ők szorulnak imádóik 
támogatására. A Cyrus elől menekülő babiloniak isteneiket 
igavonó állataikra teszik, nehogy a nemzettel együtt istene 
is elveszszen. A kinek tehát segíteni kellene, az maga is 
segítségre szorul. Egészen más az Örökkévaló. 0  ősidők óta 
van, senki sem teremtette és igy az idők végéig és azon tűi is 
fenmarad. Az 0  akaratából keletkezett minden és minden 
az Ő törvényei szerint megy végbe. 0  őrködik népének 
maradékán és gondoskodik arról, hogy ez világtörténeti hiva­
tását erőben megujúlva valóssíthassa.
Izrael kiválasztottsága világtörténeti szükség. 
Izrael kiválasztottságának világtörténeti szükségét a próféta 
Isten örökkévalóságából vezeti le. Azon kezdi, hogy valamint 
Isten örökkévaló, úgy az ő törvényei is örökkévalók. Az 
isteni törvények örökkévalósága nélkül Isten sem lehetne 
örökkévaló. Ennélfogva a világ is csak addig állhat fenn, a 
tnig ezen törvényeket szem előtt tartja. Ha ellene cselekszik, 
szembe kerül az örök törvénynyel és elpusztúl. A midőn Isten 
Izraelt kiválasztotta és vele a törvényt megismertette, akkor 
azzal a világ fenmiradását biztosította, mert lehetővé tette, 
hogy legyen valaki, a ki a törvényt hirdeti és terjeszti. Ez egy­
úttal magyarázata annak is, mért segíti és támogatja Isten 
Izraelt. Mivel Izrael már a legrégibb idő óta magára vállalta 
Isten szellemének terjesztését, azért Isten vele lesz mindenütt,
10*
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minden bajában és bánatában és segitő jobbját nyújtja, a hány­
szor csak hozzá kiált. Izrael népe hordozója azoknak az eszméknek 
és igazságoknak, melyeken a világ uralma nyugszik, ki is váltja 
tehát Isten abból a börtönből, a melybe jutott akkor, midőn 
vétkes mulasztásai folytán Isten büntetését vonta magára. 
Izrael kiválasztottságának eszméje az isteni örök törvény kifolyása 
és világtörténeti szükség, mert Izrael nélkül Isten igazságos 
eszméinek nem is volnának földi képviselői.
Izrael vallási eszméi elismerésre jutnak az egész 
em beriségben. De Izraelnek nemcsak az á föladata, hogy 
ő maradjon az isteni eszmék földi hordozója, hanem az is, 
hogy általa a világ összes népei emberi hivatásuk magaslatára 
jussanak. Az összes emberek és nemzetek hivatása, hogy 
Istenhez térjenek és Isten gyermekeivé legyenek. Ez a vég- 
czél, melyet az emberiségnek el kell érnie és Izrael ehhez a köz­
vetítő szolgálatot végzi. Ók az ^Örökkévaló papjai, Isten szolgáid, 
általuk Isten háza »az összes népek imaházává« leszen. Izrael 
a »népek világossága« s általa fog Isten dicsősége elterjedni a 
föld leszélsőbb végéig. Azért nyerte meg Isten kegyét és 
szeretét s jóllehet most csak »pislogó láng«, még sem szabad el­
aludnia, mert kell, hogy a földön az igazság uralmát megalapítsa.
A  próféta szenvedése hivatásából folyó. S a mi 
Izrael a népek között, az a próféta Izraelban. Neki is föladata 
a tanítás és Isten nevének a terjesztése. A  próféta bántalmaz- 
tatásai és szenvedései benne vannak Isten kifürkészhetetlen 
tanácsában, akárcsak Izrael szenvedései. A jó  virágzása és 
óletrekelése csakis a rossznak romjain lehetséges. A próféta 
elnyomatást és bántalmazást tűrt, de az erő, melylyel azokat 
elviselte, Izrael szemét megnyitotta és akkor látták azt az 
óriási hatalmat, mely az igazságban van. Csakis ezek a szen­
vedések mutatják a prófétától képviselt eszmék erejét, a mint 
Izrael szenvedései is azért vannak, hogy a népek bennük 
fenséges példáit láthassák az isteni eszméért való lelkesedés 
minden akadályt leküzdő kai almának. A prófétai működés 
eredménye biztosítva van a tőle elszenvedett bántalmazások által.
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A z igazi vallásosság. Szükséges,, hogy az emberek 
összes cselekedeteit is az a eszme irányítsa, mely Isten világ­
uralmának alapja: az igazság. A  jámborság és vallásosság 
csak úgy képzelhető, ha általa igazságérzetünk is megerősödik. Az 
önsanyargatás csak úgy lehet vallásos tetté, ha általa tuda­
tára ébredünk az emberi lény magasztos rendeltetésének és 
nem engedjük, hogy embertársunk fájdalmas nélkülözések 
között tengesse életét. Kötelességünk tehát az emberszeretet: 
kenyeret nyújtani az éhezőnek, fölruházni a meztelent és a lesuj- 
tottat fölemelni. Szentelnünk kell időt arra is, hogy Istennel 
való közösségünknek tudatát magunkban fejlesszük. E czólnak 
szolgálatában álljon mint Istennek napja a szombat, melyet 
lelkünk épülésére, különösen pedig vallási hivatásunkról való 
elmélkedésekre kell fordítanak.
XL.
Izraelt megmenti az ő erős Istene.
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T a r t a l o m .  Isten vigasztalja az Ő népét és hirdeti a 
fölszabadulás óráját. Ha vétkei miatt bűnhődnie kellett, úgy 
már kétszeresen lakolt elkövetett bűneiért. Hangok hallatsza­
nak, melyek örömkiáltásokkal a népet szabadságra sarkalják. 
Nincs nehézség s nincs akadály ott, a hol Isten dicsősége 
jelenik meg a nép élén. De a csüggedők zavaró beszéde is 
beleszól az örömrivalgásba. Azok félnek és rettegnek: az 
isteni harag lehelete már egyszer kiszárította a nép élet- 
nedvét és most nincs többé rem ény; a nép olyan, mint a 
hervadó virág, ha egyszer kiszáradt, nem terjeszti többé 
kellemes illatát. így  beszélnek ők a csüggedők és nem tud­
ják, hogy az isteni ige örökéletű. Ez pedig szabadságot 
hirdet. Azért hát föl a hegyre, te Czijjon hírnöke és messze 
hallható hangon kiáltsd oda Júda városainak, hogy itt az Isten 
a maga fenséges erejében, hogy kiragadja népét helyzetéből 
s szerető gondját viselje minden egyes léleknek, miként a 
pásztor az ő kicsiny és gyámoltalan báránykáit is gondozza. 
Isten teheti, mert az Ő akarata intéz mindent, az ó  éber 
figyelme gondoskodik mindenről. Tettei nem szorulnak útba­
igazításra és ember tanácsát nem kéri ki soha. Népek és 
nemzetek sokasága elenyésző csekély az O hatalmához 
képest, a melyet ember eléggé tisztelni nem tud, még ha az 
egész Libanont és összes állatait Isten tiszteletére föláldozná,. 
Mennyire törpék és nevetségesek Hozzá viszonyítva a bálvá­
nyok, melyeket művészkéz készít és a szerint, a mint gazdag 
^agy földhöz ragadt szegény imádja, ők is változnak. Majd 
arany és ezüstből készülnek, majd csak kemény fából. Ha 
ügyes kéz nem biztosítja állását, elbukik. De az igazi Isten 
ősidők óta ott trónol a magasban, onnan intézi a világot és
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annak rendjét. Fölemel és megsemmisít urakat és fejedel­
meket, a szerint, a mint tetteikkel az ő törvényei keretébe 
illeszkednek. Az egek seregét Ő helyezi el, az O parancsára 
sorban állanak elő, soha egyikök sem téveszti el útját. Ilyen 
körülmények között Izraelnek nincs oka panaszkodni az isteni 
gondviselés hiányos éberségén. Isten nem fárad és nem lankad 
el soha. A  mint megteremtette a világot, úgy önthet új erőt 
a gyengék és el csüggedtekbe. — Ez a beszéd önkéntelen kitörése 
annak az örömnek, melyet a babilóniai zsidók éreztek azon 
hír vételénél, hogy Cyrus fölszabadítja őket. Természetes, 
hogy sok közöttük a csüggedő. Ezeket bátorítja és bátorító 
beszédébe elmélkedő részleteket vegyít, melyek a prófétának 
Isten fenségéről való fölfogását fejezik ki. Isten egysége és 
oszthatatlansága a prófétának bizonyíték a zsidók fölszaba­
dulása mellett, melyet Isten már világalkotó és fentartó ter­
vébe is fölvett. Ezt a fejezetet a 2x3 utáni szombaton 
haftárának olvassák. A haftára után elnevezték a szombatot
« }$  napnak. 
Egyes szavak jelentése.
1. ’iSRJ; vigasztaljátok. — 'fiJí: népemet. — : mondja.
— : istenetek.
2. : beszéljetek. — cStí-n*' sS'Sj?: Jeruzsálem szivére. —
2’Sx liSnpi: és kiáltsatok neki. — nxStt ’s ; mert leteltek. — :
napjai (**?¥: sereg; meghatározott szám, napok meghatározott 
száma). — ’? : mert jóvá tétetett bűne. — '"Wí "CP '? :
mert az Örökkévaló kezéből kapta. — : kélszeresét. —
.Tílkísn-Ssa: minden bűneiért. Isten parancsolja, hogy a babiloni 
fogságban sínylődő népét megvigasztalják és szabadságát hir­
dessék, mert régi vétkeiért már kétszereresen is lakolt.
3. A  következő versekben (3—7) a próféta két irány­
elvet szólaltat m eg: a bátrak és a lanyhák szólásmódjait 
halljuk, a mint vitatkozásba elegyednek. Az elsők Istenbe 
bizva már az utat egyengetik Jeruzsálem felé. Náluk nincs 
nehézség. Még a természetes akadályok is félrevonulnak: a 
hegyek és a völgyek közötti egyenetlenségek megszűnnek és 
az egész világ szemeláttára az isteni dicsőség megjelenik élén 
Izrael népének. A lanyhábbak az emberi gyarlóságra és mú-
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lékonyságára mutatnak. Az ember olyan mint a fű, a mikor 
Isten forró lehelete ér i; Izraelt is — igy okoskodnak — ilyen 
forró lehelet szárította ki. Életereje elszállt és vége a remény­
nek, hogy valaha is újból megerősödve Isten népévé lehesse­
nek. — NTp Vip; hang kiált. — “ö l1? ? : a pusztában. — MB: 
takarítsátok. — az Örökkévaló útját. — ’i'i'f’ : egye­
nesítsétek. — : a sivatagban. — nfpíp; az utat. —
WílSsS; istenünknek. Izrael bevonulása Jeruzsálembe az isteni 
eszmék diadalmas előrenyomulását jelenti.
4. : minden völgy. — SÍP?; emelkedik. — “in’ Saj:
és minden hegy és domb. — : lealacsonyodik. — ;
és lesz. — 2lp>'n: a görbe. — ; egyenessé. — :
és a hegyláncz. — ; völgygyé.
és megjelenik. — nin’ 113?: az Örökkévaló di­
csősége. Ezzel a kifejezéssel már Jézsajás próféta első részében 
is találkoztunk. Értelme itt is azonos ottani jelentésével: Isten 
dicsősége mindenütt megjelenik, a hol eszméi diadalt aratnak a tudat­
lanság és gonoszság fölött. Izraellel tehát Istennek czéljai vannak. 
Vissza vezeti őket régi hazájukba, mert ottlétüktől függ az 
isteni tamk elterjedése ae egész földön. — : és látni fogja.
— ; minden'lény. — : együtt. — l?? 'B ’? : hogy
az Örökkévaló szája szólt. A  mikor majd Izrael népe oda 
vissza tért, világossá válik majd mindenki előtt, hogy Isten 
akarata volt a mellett, hogy Izrael többé a fogságban ne 
maradjon. Idáig tart a bátorítok beszéde.
6. Klp. *iüN Síp; az egyik hang azt mondja: kiálts. —
: de [a másik azt] mondja. — >">0: mit kiáltsak. —
: minden hús. —- Tyn; fű. — iHpn-Spi: és minden 
szeretete (a melylyel valami ügyet fölkarol). — P5f? ' 
mint a mező virága.
7. vyn tt'T: kiszárad a fű. — PS : elhervad a virág.
— ’? : ha egyszer. — nirp fin ; az Örökkévaló szele. — 12 ;
reája lehelt. —  : bizony. — BJjn TJfn: fű a nép. Ha isten
szellője — erős szél — éri a füvet, kiszárad és ezentúl már 
nem táplálkozliatik a talaj nedvéből. Izrael népe is olyan fű, 
mihelyt Isten fuvalata kiszárította, reménye ujabb élethez is 
elveszett. A csüggedők válasza az előbbiek bátorítására.
8. A próféta beleszól a vitába, melyet a megelőző ver­
sekben idézett. Igaz, hogy az ember olyan mint a fű, könnyen 
elhervad, de az isteni ige örök életű. Annak fönn kell ma­
radnia és ae Izraelnek Jeruzsálembe való letelepedése nélkül
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nem válhatik valóvá. — “’lin elszárad a fű. — p 'y a i :  
elhervad a virág. — ‘1?T1: de Istenünk szava. — ®pT' :
fenmarad. — : örökre.
9. Miután a próféta a bátorítok mellett döntött, egyene­
sen fölszólítja a hírnököt, hogy Jeruzsálem szabadságát min­
denütt fenhangon hirdesse. — ai2|*in ; a magas hegyre. —
: szállj föl. — : Czijjon hírnöke. — '9 'in :
emeld föl. — MSa: erővel. — l^p  : hangodat. — ;
Jeruzsálem hírnöke. — : emeld föl. — \S''n-?x; ne félj _
— mondd. — : Júda városainak. — M'r'S.X nsn :
ime, a ti Istenetek.
10. ’-TjjT nsn ; ime az Örökkévaló Isten. — piH3 : erővel.
— **■-’ : jön. — ; és karja. — ^  n ^ ö ; uralkodik fölötte.
Isten a leghatalmasabb és ennélfogva másnak a karja vagyis 
az ereje nem parancsolhat Neki. Szóval Isten az egyedüli 
Mindenható. — '1?í>: íme. — : jutalma Yele van. —
iflbjípi; és bére. — : Előtte. Istennek minden cselekedete
sikerül. Mielőtt hozzálát a munkához, az eredmény már bizto­
sítva van. A ki tehát Isten útjain halad, nem veszhet d.
11. njn?: mint a pásztor. — njp’ "^IJ?: nyáját legelteti.
— 'í? II?: karjába. — F3p..: összegyűjti. — : .a bárány ká­
kát. — íp'05': és ölében. — N’f ? : hordozza. — fl&J?: az anya­
juhokat. — : vezeti. Isten gondviselő jóságát fejezi ki a
próféta a pásztor képében. Isten gondját viseli az embereknek, 
azoknak is, a kik önerejükben még nem találnak elég támaszt, 
hogy az életben megélhessenek.
12. Itt kezdi meg az isteni hatalom és nagyság leírását 
és Isten lényének meghatározását ezen a helyen úgy találjuk, 
a hogy azt a későbbi vallásos fölfogás mindig értelmezte. A  
megelőző próféták inkább csak egy-egy erkölcsi tulajdonságát 
emelték ki Istennek. Istennek bemutatását az erő, a fenség és 
a hatalom szempontjából legelőször itten kísérli meg Jézsajás. 
Az isteni erő azonban nem a bontás és a pusztításban 
jelentkezik, hanem a világegyetem elrendezésében, a hol minden 
p(arányi résznek ősidők óta meg van a maga határozott helye. 
És miként az égi testek elrendezésében, úgy a népek mindegyi­
kének is kijelölte helyét, melyet a földön el kell foglalnia. 
Izraelt arra jelölte ki Isten, hogy az ő tanait továbbítsa a 
föld lakóinak, Izrael az ő kiválasztott szolgája s ennélfogva 
bizonyos, hogy az előretörekvés útjain az Ő karja vezeti a 
kiválasztott szolgát, a melynek kedveért Cyrust segíti az előre-
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nyomulásban. —"Hö >!? : ki mérte. — : mérőjével. — c;a ;
a vizeket. — : és az eget. — fO ö : araszával. — ;
elrendezte. — : és összefoglalja. — ? : ürmértékkel. —
H9? "®8: a föld porát. — ipj^l: és mérlegeli. — : a mér­
legen. — ; a hegyeket. — ; és a dombokat. — ;
a serpenyőn.
13. És a milyen tehetetlen az ember ahhoz, hogy Isten
teremtményeit megmérhesse, épp olyan tehetetlen ahhoz, hogy 
gondolatait kifürkészhesse. — íffl"’? : ki rendezte. — nln; nrrnx * 
az Örökkévaló szellemét. — : és [ki az a] férfi. —
iriirj.*: a kivel elhatározását tudatná ?
14. “fifií*: kivel. — : tanácskozott. — W 3 Í : hogy
értelmet adjon neki (t. i. Istennek). — : és hogy tanítsa.
— niN5; az igazság útjaira. — : és oktatta
volna tudásra. — rilMp ^1*11 j és a bölcsesség útját. — WJHJ’ r 
tudatná vele.
15. |D: íme. — OVia: a népek. — mint a csöpp. —
'T5!? : a vederben. — pnfe'pi; és mint a serpenyő pora
(t. i. észre sem lehet venni). — ; számíttatnak. — p :
ime. — D'>S; a szigetek lakói. — pl? : mint a por. — 7'te?: 
melyet [csak igy] fölvesznek [a nélkül, hogy hasznát akarnák 
venni]. Isten akaratánál a népek ereje és akarata nem jön 
számításba.
Ifi. és a Libanon. — : nem [tartalmaz], —
elég tüzelő anyagot. — ; és állatai. — : nem.
— ’l : elég. — '“nly : égő áldozatot. Isten oly hatalmas, hogyha 
a Libanon összes illatozó czédrusait és állatait tiszteletére 
elégetnék, az sem volna elég.
17. ; az összes népek. — f.SS: mint a semmi. —
: vele szemben. — inlrn D?Xa; a semminél és ürességnél
[kevesebbek], — : számíttatnak. — : vele szemben.
18. 'p'Sfcti: kihez hát. — : hasonlitjátok. — *5? : Istent.
— mai-nai; és milyen alakot. — iS'irniw; állittok föl neki.
19. l,CB“ : az öntött képet (^ PB ; rendesen faragott képet
jelent). — ; öntötte. — : a művész. — *11.^ 1: és az
olvasztó. — 2nra; aranynyal. — : vonta be. — flip£“]!) ;
és ezüst lánczokat. — *1^: olvaszt reá.
20. : a ki szegény ajándékra (nanri; a Jcohcn-
nek adott dézsmát jelenti. A mezei termés 60., 50. vagy 40.
részét a kokén-nek adták. Miután mindenki köteles volt a
terméséből a hohón-nek adni, az a ki nonri-t nem adott már
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nagyon szegény volt. így azután nöílJji a legszegényebbet 
jelenti). — PV.: fát. — : [mely] nem rothad. — in??: vá­
laszt. — ; bölcs művészt.,— lS-tí*js2!; keres ki magá­
nak. — p ? 1? : hogy fölállítson. — : képet. — öltt’ N'S; mely
nem ingadozik. Maró gúny a bálványokra, hogy emberek 
készitik és a szerint a mint gazdag valaki vagy szegény, 
Istene is más. Mennyivel külömb az igaz Isten, a ki maga 
teremtett mindent. Ebben az időben a zsidók között még so­
kan hisznek a bálványok isteni voltában.
21. Szemben az emberek készítette bálványnyal a min­
dent tudó és mindent elintéző Isten (21—26.) — W]í] ^ 3 :  hát 
nem tudjátok. — Wötfto NiSn : hát nem halljátok. — *1??} ;
hát nem mondatott. — tí*x"iö; kezdettől fogva. — : nektek.
_  DOlJ'ffij Kibn: hát nem értettétek-e. — fH$? : a föld
alapjait (hogy t. i. mire tanítanak és figyelmeztetnek azok).
22. 3^’D : a ki ül. — H ?" : a föld köre fölött. —
; és lakói. — : mint a sáska (Isten oly magasra
emelkedik a föld fölött, hogy az itt tartózkodók Előtte pará­
nyi kicsinységek). — nalsn; a ki kifesziti. — mint a
szőnyeget. — om *; az eget. — : és kiterjeszti. — ;
mint a sátrat. — hogy lakható legyen (t. i. Isten szá­
mára). Isten mindenhatósága a természet rendjében nyilvánul.
23. A  milyen fenséges a természetben, a hol ö  egyedül
intéz mindent, olyan a lények fölötti uralmában is. Egyedül 
uralkodik és az emberek az ő eszközei, a kiket arra jelöl ki, 
hogy az 0  akaratát végrehajtsák. — ; a ki tesz. — ;
fejedelmeket. — : semmivé. — n #  : a föld biráit
(fejedelmeket). — W ? : pusztasághoz hasonlóan. — : tett.
24. : még el sem ültettek. — : még el
sem vetettek. — tihfcria ; még nem is gyökeredzik. —
: a földön. — : törzsük. — ona rjtW dji ; és már is
reájuk lehelt. — : úgy hogy kiszáradtak. — <TT3Jp?i : és a
vihar. — : mint a tarlót. — öXtpn; viszi el őket. Czélzás
arra, hogy Cyrus sorban leigázta a fejedelmeket. Ezt a próféta 
bizonyitékúl hozza föl, hogy Isten nagy tervébe ez illeszkedik 
be, mert Cyrust jelölte ki, hogy az Ő akaratát hajtsa végre.
25. Újból fölveti a kérdést, hogy lehet-e még összeha­
sonlítani Istent a népek által imádott bálványokkal és ujabb 
bizonyítékokat hoz föl. A zsidók között akkoriban sok volt a 
bálványimádó és a próféta azon van, hogy észszerű bizonyí­
tékokkal az Egy-Isten hitéhez vezesse vissza a zsidókat. —•
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: kihez hát. — ; fogtok engem hasonlítani. — :
hogy [tényleg] hasonló legyek. — : mondja. — ^ “pT: a
szent. Megint Istennek olyan elnevezése, melylyel Jézsajás 
első részében is találkoztunk. A  próféta szándékosan használja 
a ^ “pT elnevezést, mert Isten »szent« tulajdonsága ez, a mely 
az Egy-Isten hívőjét az erkölcsi tökéletességhez vezeti, eltérő- 
leg a bálványimádóktól, a kik Isteneikben követésre méltó 
példát nem találnak.
26. Az égi testek szabályos járásából Isten mindenható­
ságát vezeti le. Khaldausok, tehát azok a népek, melyek között 
a zsidók éltek, égi testeket imádtak. A  próféta arra irányítja 
hallgatói figyelmét, hogy az imádott istenek is Istentől te­
remtettek. — ; emeljétek föl. — : a magasba. —
: szemeteket. — ^T1: és lássátok. — : ki te­
remtette ezeket. — N'yian : a ki kivezeti. — IBPP?: szám szerint.
— DíOV : seregüket. — : mindnyájukat. — 0^3: nevükön.
— X'Tp': szólítja. —■ B’ÍX 3 i ö ; az erő nagysága miatt [a mely
azokat elhelyezte], — és a hatalom erőssége miatt.
— ; egyik. — : sem liiányzik.
27. Ismét a csüggedőkhöz fordul. Ezek után lehetetlen,
hogy Isten előtt Izrael elrejtve maradna. Gondviselő szeme 
mindig ^ébren van és ha a zsidók gyengéknek is vélik ma­
gukat, Ő a gyengéket is elláthatja erővel. — naS: miért. —
"I0t?n; mondod. — : és beszéled. — 'H W : el van rejtve.
— '3"n: utam. — ; az Örökkévalótól (Isten nem figyel
az én utamra, nem kisér az ő segítségével). — : és Is­
tenem elől. — ; az én jogom. — : elszáll.
28. : hát nem tudod-e. — : hát nem
hallodtad-e. — nin’ tfjij? ; a világ Istene az Örökévaló. — 
«113: a ki teremtette. — pv»n íllatj?,: a föld végeit (t. i. az 
egyik végtől a másikig). — nem fárad ki — >’T-" :
és nem lankad el. — ipjü ''*?: nincs határa. — ; értelmé­
nek. A  próféta gyakran ismétli a zsidó vallás alapvető^ hitét. 
Isten egyetlenegy, 6  teremtette a mindenséget s azóta is Ö intézi 
az emberek sorsát.
29. ad. — a fáradtnak. — : erőt. —
; és a kinek nincs ereje. — : [annak] hatalmát.
— : sokasitja.
30. A mint a gyengét erősiti, épp úgy elerőtleniti az
erőset. — ; és elfáradnak. — Dnjy: az ifjak. — W-Hl: és
ellankadnak. — O'Tinai: és a kiválók. — w f .  W ? : elgyön­
gülnek.
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31. nln; 'Ijj); de a kik az Örökkévalóban bíznak. — 
rD íö'Srr : új erőt vesznek föl. — 12N iSjr; fölemelik szárnyai­
kat. — : mint a sasok. — MHT; szaladnak. _— VJ'Í kS] ;
és nem lankadnak el. — W?’ : mennek. — toj?” *05: és nem 
fáradnak el.
XLI.
Az isteni Gondviselés mindent intéző hatalma.
1 naT ?x t o  ni n'mb) ö^ k ^x í^ nnn
2 frixip' pn^  mt&ű Tyn : naipj íssEtob nm
•• 7 1 :  • I v  v  t : *  • • •* • T  7 1 : • 7  :  • -  r  :  -
trps iáin isys jjr Tp D'pbm Dia v:zb jrr
3 : xto ab vb:nz mx n)bv mar dsít : intrp shj
t  t  :  -  : -  r  -  •• :  :  • :  } “  1 t  •
4 (taton nin; \jx nirrn xnp ntrsn bypm'n
5 pnxn niifp íx i”! d^x w i : x ít 'jx D'jhnx-rixi
I v  t  t  I :  . t  • : • • t  • ■:  -  v  s
6 n a x 1 v n x ^ i  n t r  ' n r r n x  t r x  : p n x si í r n g  v n r r
7 cys D i^nTix ts^ tsö p'Sna spirrm t^ nn pími : ptn
8 nrixi : toiís? ab Dnapöa. !inptTi xn yna pnnS iax 
: ■anx cn*ux in? íprnns t^x 3pr nsy Sxt^.
s - iexi sprixjp t ^ x í^  P"ixn nüfpE spfipTnn t ^ x
10 ~'3 x T r r b x  : ^ r i p x p  a b )  Tpri-ina n r i N r n a y  ^  
T T O T * !*  ^ n ^ x  f , i S x  ' ; x “ '3  r r i^ r i " 7 x  ^ :x  ? p ?
11 onnan Sá &21 jn : 'pn>' pp'3 ^ripari^x
12 DKÍpn xSt o^pari tsjan ^ ;x  m in  pxp wt ija
13 *:x : -rjnönSp nw* Dfixpí pxp v t  s|m» w x
*>jx xtptS x ^  iűxn íjra? p^nö ^n?x h it
14 ’:x Sxnip' *»jnp spr_ nj?Sin ^xTrrbx : tp r ro
15 ipfiöfc nan : Ssnt” t i^np *?[Sxái níT"Dx: ^m.Tj?
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niyaai pnni ann ni*s  ^ byi tihn pnn an.1 0 7  
nnxY DnkV'fir) VhyDi* dx&a nm aitíT : a^n rfes
T  "  : T  1 - 7  t t : •• t  • “  : • • : *  • t  I
0W3k.y a j^yn :^nriri 7xit^ tfnpa ni”'3 b':n 
a;yx' níns ‘ON’n iW  xb^3 aíiWb pxi d'ö an^ pao
•• v:  V T  : • ■:  t  t  t t  t  -  T  : I • -  t  • -  • I : “  :
nnnj a«fiíH?y nrisx la w s  ^xit^ flSx 
n ^'p xi a^-aaxS lanp a'm  nu;rp niyp3 ip n i 
jo^ pyY Dini nistf nx isnas. |nx : b?ö 'xifi&S 
int [géb :m'niií>xni nnnn tfna naijn an?x 
t^iin nxt n rw  nin*’—r* '3 ínir ibrst i^ ío ^  íjnn
| : t  : T  t  : “  T  : _  • :  “ :  • T : : •*:
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T a r t a l o m .  Folytatása a megelőző fejezetnek. A leg­
közelebbi eseményekre hivatkozva bizonyítja, hogy most is 
Isten keze nyúlt a történetbe és minden a mi a próféta 
korában lejátszódik, Isten közvetlen beavatkozásának nyomait 
tünteti föl. Drámai elevenséggel szólítja föl a pogányokat, hogy
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nevezzék meg azt a hatalmat, mely a Kelet urát fölébresz­
tette és a föld összes népei meghódítására sarkalta. Ki más 
lehetne az, mint az ősidők óta létező Isten, kinek a segítsége 
az összes nemzeteket rettegésbe ejti, a nélkül hogy isteneik 
oltalmazhatnák őket, jóllehet az emberek zavaros félelmükben 
egyre faragják és öntik arany és ezüst bálványaikat. Nincs 
tehát oka Izraelnek a félelemre. Ábrahámnak az ivadéka ő, kit 
Isten szolgájának választott ki, a kivel mindig van és a kit 
meg is erősít. A kik Isten ellen föltámadnak, megsemmisülnek 
és hiába keresnék a harczosokat, kik Isten ellen fegyvert ragad­
nak. Azok nem léteznek, mert Isten támogatja Jákobot és Ő 
a megváltója és Izrael szentje. Ha a szegények és szűkölködők 
szomjúságukban az elepedés veszélyének volnának kitéve, 
Isten hegyeken és völgyeken vizet fakaszt az ő szeretetteinek 
s mindenkinek tudnia kell, hogy Izrael szentjének keze 
nagyokat tud művelni. Ezt teszi Isten és erejében nyilvánul a 
létezése. Most pedig hozzák elő a pogány istenek bizonyí­
tékaikat, a melyek révén tiszteletet és elismerést követelhet­
nének. Sorolják föl, mit tettek a múltban, ha a jövőben is 
isteneknek akarnak elismertetni. Mondják, mi jót és mi rosszat 
létesítettek. Lássuk. De hát ők semmiségek. Tetteik: a semmi. 
Utálat az is, ki őket választja. Mi más mégis Isten, kinek 
tette az egész földön ismeretessé lesz. Mert a keletről ébresz­
tette azt a hőst, ki útja mentében mindenütt a fejedelmekkel 
úgy bánik, mint a sárral. Letapossa és hatalmas előrenyomu­
lásával tiszteletet szerez az Ő nevének, a ki azt előre 
hirdette és előre tudatta a népekkel, a nélkül hogy valaki 
is tudta vagy sejtette volna. Isten tehát az első, a ki azt 
Czijjonnak és Jeruzsálemnek hirdette. Senki más arra képes 
nem volt. Senki, a ki, ha kérdezték volna is, hogy megmond­
hatná. Mert valamennyien semmiségek és minden nekik be­
mutatott áldozat hiábavaló és semmi. — Ezzel a fejezettel zárja 
be a próféta egyelőre bizonyítékait az Egy-Isten mellett. 
Állításaiban fokozatossággal haladt előre. Legelőször a nagy 
mindenségre hivatkozott: a természet állandó és változatlan
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rendjére és most az események csodálatos csoportosulására, 
melyek mind Isten erejéről tanúskodnak. S a mi történik, 
mind beleilleszkedik Isten nagy tervébe, hogy végre-valahára 
az emberek mind elismeréssel legyenek az Ő nevének s ennek 
révén a jog és az igazság az egész földön elterjedjen. 
Jákobnak is azért kell fenmaradnia, mert őt választotta ki a 
mindenható, kogy nevét hirdesse. Czijjonnak és Jeruzsálem­
nek kellett tehát az első hirt vennie Isten nagy tervéről, 
hogy az itteni lakók megerősödjenek Isten hitében és annak 
fentartásában. Ez a prófétai gondolkodás menete. Minden 
állításával egy czél felé törekszik, az isteni név megismerte­
tése felé és ebben Izrael a leghatalmasabb eszköze. Izrael a 
középpontja a történetnek, mert Izrael egyúttal hordozója 
az isteni eszméknek.
Egyes szavak jelentése.
1. "Sn itíJnnn: hallgassatok reám. — c'’í<: szigetek. —
D'a^i: és nemzetek. — d- ’B'Sir: váltsanak erőt. — ’t-”? ': lép­
jenek közel. — aztán beszéljenek. — együtt. —
82^*aS; ítélethez. — n^ np.3; közeledjünk.
2. rnjatj Yyn *tt; ki ébresztette Keletről (azt). — pl?
: a kit igazság követ nyomában. —  D’1a ; eléje tesz
népeket. — T,’ : és királyokat megaláztat. — **!': teszi.
— "!$?? : mint a port. — ^ r t : kardját (t. i. gyorsan röpülővé).
— Pi^^p.l: mint az elfútt tarlót. — W p . : ijját.
3. OB'Ftf : üldözi őket. — DlS 113^; (s ő) békésen elvonul. 
niN : egyenes útra az ő lábaival. — **13’ ^ : nem jön.
Értelme: ő mindig békésen, sértetlenül vonul vissza, ha 
ellenségét megverte. Előre törésében olyan gyors, hogy lábá­
u l  a földet sem éri.
4. Idáig kiemelte Cyrus hősies voltát, innen kezdve
bizonyítja, hogy Isten az, a ki segíti.— • ki tette
és cselekedte? — lí»k10 ; a ki ősidők óta hivja a
nemzedékeket. — nllT : Én az örökkévaló. — ; az első
(időben). — E’jlnn*?™}: és az utolsókkal. — : En vagyok.
5. C"!«t iNi; látták a szigetek. — •’ és félnek. —
KW fi^P : a föld végei. — ’-H&l: és rettegnek. — W)PT: köze-
Szemelvények a prófétákból. 11
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ledtek (egymáshoz). — és jöttek (hogy egymáson segít­
senek).
6. ^ v r ix  ; egyik a másikat. — segitik. —
és a testvérnek. — '?!<': mondja, — ptÜ!: légy erősí
Leírja a szövetséges hatalmak kölcsönös bátorítását Cyriis 
ellen, a kit eddig névleg még meg nem nevez a próféta.
7. S a mint egymást bátorítják, úgy zavar tságukbau
bálványaikat hozzák rendbe, hátha ezek segitenek rajtuk. — 
piiVl: és erősiti. — : a kovács. — : az olvasztót.
— tiltsa p'Sna: a kalapács simító. — D^ífflK; azt, ki az
üllőt üti. — (közbe) mondja. — P?;6 : az enyvről. —
Ninniű: jó l van. — ,rip.K!'!: és megerősíti. — E'IPP??: szegek­
kel. — Dia'S&; hogy ne ingadozzék. Gúnyosan leírja a bál­
ványmunkások egymásközötti beszédét.
8. : te pedig. — *"?>- : szolgám Izrael. —
?]'Fiin3; a kit kiválasztottalak. — jnt; Ábrahám mag­
zatja. — ; a kit szeretek.
9. : a kit megfogtalak. — n'i"i"3,P : a föld
végéről. — H'S'iíf?’ : és szegleteiről. — T í^ p ,: hivtalak. — 
I1? “>öKi: és mondtam neked. — níj)*? ,rT?3í: szolgám vagy. — 
Yrnn?: kiválasztottalak. — Ttf'?*'?1? : és nem vetettelek meg.
10. NTrrSx: ne félj. — 'U* í[*?jr’S ; mert veled vagyok
Én. — í'R^ 'PI'Sn ; ne döbbenj meg. — *| ’}íT'+: mert Én
vagyok Istened. — : megerősítettelek. — :
segítettelek is. — : támogattalak is. — 'pl? PP‘? :
igazságos jobbommal.
11. ’ö1??'.] WT jn: megszégyenülnek és elpirulnak. — 3^
■^2 C'l.njn: mind a kik kifakadnak ellened. — : olyanok
lesznek, mint a semmi. — n?**!: és elvesznek. — :
pereid férfiai.
12. 2t?‘P,?P: keresed őket. — CNJfpn kS]; de nem találod.
— ?[n5to : elnyomásod férfiait. — 09x71 px; i’i r : olyanok
lesznek mint a teljes semmi. — ‘TlRPi3'?í: : a harczod férfiai.
13. ntn’ '? : mert én vagyok az Örökkévaló, 
Istened. — ^  pli??: a ki erősen tartja jobbodat. —
a ki mondja neked. — NTirSS': ne félj. — ; Én se­
gítettelek.
14. ’lHírSS: ne félj. — apfc nj?Sln: Jákob férge (a. m.
Jákob, a féreg, a kit mindenki lábbal tipor). — '?*? '■
Izrael emberei. — Yf>l$ '58: Én segítettelek. — : és meg­
váltód (is vagyok). — tt^ np,; (En) Izrael szentje.
15. TPCii’ n:n: jme teltelek. — Onn pin JltóS: Új éles
cséplőhengerré. — ni’SS’S h):2 : (mely) kétélű. — : csépel.
— D'in; hegyeket. — pini: és szétzúzza őket. — ntyaji: és 
dombokat. — 2'É’ri Fa? : olyanná tesz, mint a pelyva.
16. : szétveted őket. — QKtoR nni; és szél hordja 
1 szét. — r,y3?91: és , vihar. — 2 rí IN' pop ; szétszórja őket. —
'“IPX;: te pedig. — : vigadsz. — ^'"p.3 : Izrael szent­
jében. — dicsekszel.
17. Folytatja a beszédet azon, hogy milyen csodákat
tenne Isten, Izrael szentje, népe érdekében. Olyanokat mint 
Mózes korában, a mikor vizet fakasztott a népnek a sziklá­
ból. — : a szegények. — : és a szűkölködők. —
D’C : vizet kérnek. — |!W: de nincs. — ajit”*?: nyelvűk.
— Kai-3 ; a szomjtól. — >“1^1: eleped. — ; meghallgatom
őket. — ^  : nem hagyom el őket. Az és azon
néposztály, mely Babiloniában az elveszett szentély miatt 
vigasztalódni nem tudott. Utódjai voltak ama üldözötteknek, 
kiket a bálványimádó júdabeli királyok alatt az országból 
számKÍvetettek. Legtöbb volt közöttük a levita. Tőlük és 
üldözött elődeiktől erednek legnagyobb részben ama zsoltárok, 
melyek elégikus panaszokkal telve a templom után áhitoznak. 
Ezeket vigasztalja a próféta.
18. nnsjN: nyitok. — : kopár hegyeken. — Hiin;:
folyókat. — WPt? : és völgyek között. — : forrá­
sokat. — 2'ií>N; teszem a sivatagot. — D'ö-aJíp: yiz-
tavakká. — n*V : és száraz országot. — D.'a 'KTiaj; v iz- 
forrásokká.
19. termesztek a pusztában. — : czédrust.
: — nap : akáczfát. — OTfli: myrtust. — PJtf: és olajfát. —
: elhelyezek a sivatagba. — tíMl?: cziprust. — 
: fenyőt. — ; és puspángot. — : együtt.
20. : hogy. — : lássák. — WT.!: és tudják. —
: és meggondolják. — ^'3^!]: és átlássák. — : együtt.
—- nln;-T'? ; hogy az Örökkévaló keze. — ‘"^ T nn£’>;; tette 
azt. — SíjfT.^ : : Izrael szentje. (Ezzel a névvel már több­
ször találkoztunk ennél a prófétánál). — &$*■}?: teremtette.
21. Visszatér a népekhez és újból fölszólítja őket, hogy 
bizonyítékaikkal előálljanak. Mondják meg, előfordult-e már, 
hogy az istenekként tisztelt bálványok csak valamit is előre 
Megmondhattak volna. E jyi'ű 'ip,: hozzátok közelebbre pere­
teket. — njnj iá k '; mondja az Örökkévaló. — ití a^n; léptes-
1 1 *
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sétek elő. — M'fliöSÖ?: súlyos bizonyítékaitokat. — :
mondja. — 3pí?' : Jákob királya.
22. : lépjenek elő. — : és mondják meg ne­
künk. — "j'ipP “ if’X nx; a mi érni fogja őket. — niJitriort 
■‘1|D : mik az elsők (t. i. hol vannak azok a régi dolgok,
melyeket ők előre megjósoltak). — 'H'in: mondjátok hát. — 
W31? ne‘ú’21: hogy oda figyeljünk. — $'10^ : hogy végét
tudjuk (azaz tudjuk, mi volt a vége a jóslatnak, vájjon be­
következett). — nlN|“ ÍX; avagy a bekövetkezendőket. —
; hallassátok velünk.
23. : hirdessétek. — ni’rxn : a mi későbben fog
bekövetkezni. — : hogy tudjuk. — CPN crS x '? ; hogy
istenek vagytok. — ; tehettek jót is, vagy rosszat
(azaz: csak valamit tegyetek). — : hogy bámuljunk.
— ’ü” ' ; és lássunk egyetemben.
24. í$? jn; de hát ti semmiből vagytok. — Bp'rJ.’Ci;
és cselekedtek. — : leheletből való. — : utálat. —
D5| : választ ki benneteket.
25. Miután azokkal a bizonyítékokkal végzett, melyek 
a pogány ok isteni tehetetlensége mellett szólanak, rátér újból 
annak elmondására, hogy az Örökkévaló mindenhatósága nagy 
dolgokra képes és hogy terveit már előre közli embereivel, 
így minden dolog előre kieszelt tervszerűség szerint megy 
végbe. Ebbe a tervbe van fölvéve Jeruzsálem fölszabadítása, 
mely Isten neve elterjedésének a leghathatósabb eszköze. —
: fölébresztettem. — ; északról. — : és jött.
m.Tssj: napkeltétől. — -Elí‘3 : hirdeti nevemet (t. i. 
azok a tettek, melyeket Cyrus király véghez visz, Isten dicső­
ségét hirdetik. Cyrus maga pogány volt). — *^ 3 : hogy jöjjön 
(t. i. Cyrus). — ; fejedelmek ellen. — lön ic|: mint agyag
ellen. — "'5P1’ lepi; és mint a fazekas. — ; ki a sarat
tapossa (úgy tapossa ő is a fejedelmeket).
26. "''ír'"'1? : ki hirdette ezt. — K’K i?; kezdettől fogva. —
“in?.!: hogy ezt tudnók. — ; és ősidőktől fogva. — lök^:
hogy mondhatnék. — p’ S^P; ez igaz (tk. igazságos). — :
nincs, a ki hirdesse. — |'N % ;  nincs, a ki hallassa. —
“N*; nincs ris, a ki hallotta. — Cj'jyN: szavaitokat. 
(Senki sem hallott róla beszélni, csak Isten hirdette).
27. fi'V1} [iti'Nl; legelőször Czijjonnak (adatott tudtára).
— d;“  n;n : íme, itt vannak ! — : és Jeruzsálemnek. —
: hírnököt adok. Jeruzsálem az első, mely ezt a hírt
hallja. Bizonyiték, hogy Isten kedveli Júda fővárosát és föl-
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szabaditása az ő nagy tervéhez tartozik. A próféta tehát 
visszatér beszéde kiinduló pontjához, hogy Jeruzsálemnek föl 
kell szabadulnia, mert Isten kívánja fölszabadulását.
28. *s'^ ] : és ha körülnézek. — J’Ni: és nincs férfi. —
; és ezek közül. — : és nincs tanácsadó. :
ha kérdezném. — hogy felelhetnének. Senki sincs,
a ki a próféta bizonyítékai ellen valamit föl tudna hozni, de 
még tanácscsal sem tudnak szolgálni. Oly tehetetlenek a bál­
ványok és mindazok, kik imádják.
29. í$  |D: valamennyien hiábavalóság. — C5N; semmi.
— : cselekedeteik. — WAi Hn; lehelet és üresség. —
ön’303: áldozataik. Az ember hiába mutat be nekik áldozatot, 
úgy sem segíthetnek. Ez a próféta véleménye a bálvány­
imádásról. Egyúttal hallgatag fölszólitás az összes népekhez, 
hogy most, miután a próféta szavai igazságáról már meg­
győződést szereztek, térjenek valamennyien az Egy-Isten hitére. 
Mert az Örökkévaló egyedüli teremtője és fentartója a minden- 
ségnek, mellette,, más, még alárendelt lény sem létezik. 0  
intéz mindent, 0  tud mindent előre és a mi történik, az 
Ő akaratának kifolyása.
XLII.
Izrael világtörténeti hivatása.
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T a r t a l o m .  Az a szolga, kit Isten kiválasztott 
Isten szellemének lesz a hordozója és igazságot fog terjesz­
teni a népek között. Lárma és hangos zaj nélkül fejti ki 
működését. A  törékeny nádszálat nem fogja kettétörni, az 
elalvófélben levő kanóczot nem eloltani. Nála a jog igazság 
leszen. S addig el nem fárad, a mig a földre el nem helyezi 
a jogot, a mig a távoli szigetlakok az ő tanát el nem fogadják. 
Mert bizony igy szól a hatalmas Isten, a ki a földet és 
teremtményeit alkotta, a ki lelket ad a népeknek és szellemet 
a földönjáróknak. Igazságos akaratában szólította az Örökké­
való Izraelt, kezén fogta és népek szövetségévé, nemzetek 
világosságává rendelte. Föladata: a vakolt szemeit kinyitni, a 
börtönből a megkötőiteket kiszabadítani és a fogságból azokat, kik 
sötétségben ülnék. Ennek meg kell történnie, mert az, a kinek 
neve Örökkévaló, rendelte. 0  dicsőségét nem engedi át más­
nak és tiszteletét nem osztja meg a bálványokkal. A mit 
hirdetett, az bekövetkezett és a mi ezentúl lesz, azt most 
tudatja; még mielőtt megvalósúl, mindenkinek tudomást kell 
róla szereznie. Énekeljenek hát a népek és hirdessék a távoli 
szigetlakok Isten dicsőségét, mert Isten győzedelmeskedni fog. 
Sokáig hallgatott Isten, az isteni erő hosszú időn át nem 
nyilatkozott meg, de hosszú szünet után újból kitör, pusztává 
tesz földeket, lakatlanná tartományokat csak azért, hogy 
megszabadítsa a foglyokat és látóvá tegye a vakokat. Ezt teszi az 
Örökkévaló és abból nem enged. S mégis szemben azzal a 
magas hivatással, melyet Isten az ő szolgájára, Izraelre ruhá­
zott, az Örökkévaló szolgája maga vak és Isten követe süket. 
Mindig látta maga előtt Isten jóságát és még sem vette észre, 
mindig hallotta Isten tanait s még sem figyelt oda! Isten 
elhatározta nagy és magasztos tanának terjedését, de a nép, 
melynek hivatása foglyokat kiszabadítani, maga fogoly, a ki 
az elnyomottakat kiváltaná, maga cl van nyomva, meg van vetve 
és mások prédája. S ki adta Jákobot prédává, ki engedte át 
Izraelt zsákmányúl? Bizony az Örökkévaló, kinek lítjaitol 
eltért, kinek parancsait megszegte és a ki ellen vétkezett. Azért
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öntötte ki latén reája haragját, azért indított ellene hatalmas 
háborút és lángot gyújtott körülötte — kiöl thatatlan lángot.
Egyes szavak jelentése.
1. '132 í'ü1: ime az Én szolgám. — : kit erősen
tartok. — 'TH?: kiválasztottam. — nnyn; kit lelkem meg­
kedvelt. — i’?}? 'nn 'nn): szellememet reája adtam. — :
jogot. — ö.'IÓ: a népeknek. — **'¥*’ : fog kihozni. A próféta 
egy mondatban fejezi k i : mi a föladata annak, ki Isten 
szellemében működik: jogot szeresni a népeknek, tehát minden­
kinek rang, vallás és nemzetiségi különbség nélkül.
2. pjyf? üh: nem kiabál., — *&}: és nem emeli föl (t. i
szavát lármával). — : és nem hallatja. — r n? : az
utczán. — 1*Jlp: hangját.
3. «pT: a repedt nádszált. — "^{íT k1?: nem töri ketté.
— rtrc ; és a pislogó kanóczot. — ^ : nem fogja
eloltani. — : igazságért. — : terjeszti a jogot.
Az a jog, melyet Isten szolgája terjeszt igazságos is lesz. A 
jog, ha mereven kezeljük, sokszor a legnagyobb igazságtalan­
ságra ragad el bennünket. Pl. kétségtelen jogunk a magunkét 
mindenkitől mindenkor visszakövetelni. Jogunk van, a sze­
gény ember feje alól a vánkost kihúzni, ha ez nekünk tartozik, 
De bizonyos, hogy emberi érzésünk a j og ilyetén alkalmazása 
ellen tiltakozik. A ki a fentebbi példa szerint jogával ól, ezt 
kegyetlennek mondjuk. Azért mert az ilyen cselekedet csak 
jogos, de nem igazságos. A szentirás meg is tiltja, hogy a 
szegény ember éjjeli takaróját éjjelen át zálogban tartjuk 
(II. k. 22 : 24^-26.), hogy a malomkövet zálogba vegyük 
(V. k. 24 : 6.), mert kegyetlenségei még a jog nevében sem .szabad 
elkövetnünk. Szokásos volt a régi népeknél, hogy a hitelező 
adósát rabszolgának eladta, hogy pénzéhez jusson, a mi a 
szentirás törvényei szerint szintén tilos, mert az ilyen eljárás 
lehet jogos, de soha sem igazságos. Ezen elvet tartja a szentirás 
szem előtt, midőn megtiltja, hogy az urától elmenekült rab­
szolgát kiszolgáltassuk (V. k. 28 :16 .). Szóval: a szentirás 
megköveteli tőlünk, hogy jogainkat mindig az emberies érzés 
keretében érvényesítsük s semmiféle szépen hangzó elvek kedvéért 
kegyetlenek ne legyünk. A próféta tehát Isten szolgájáról ki­
emeli, hogy ő a jog  utjának egyengetésében még egy repedt 
nádszálat sem fog eltörni, mert nála a jog  csak az igazság
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kedveért van. Mindazonáltal — igy mofid a következő vers­
ben — tanítása nyomán a valódi jog  — az igazság — az 
egész földön el fog terjedni.
4. nnj; tib: nem lankad. — p ij nSi: és nem törik meg. —
: mig a földön el nem helyezi. — b-3^0 : a jogot.
— inTin i^: és tanítására. — a’»N: a szigetlakok. — WIJ: vár­
nak. Erőszakkal tehát nem terjeszt semmit. A népek szinte 
várják, hogy az ő tanítása szerint rendezzék be saját életöket. 
Az ö példás élete az, a mely a nagy hatást gyakorolja. A  jó 
példával való hatást dicséri a próféta Isten szolgájában, ezt 
követeli a szentirás egész Izraeltől is, a midőn nekünk meg­
hagyja: »Tartsátok meg pontosan {t. i. törvényemet), mert ez a 
ti bölcsességteh és a ti tudástok a népek szemei előtt, a kik hallják 
•ezen törvényeket s mondják: bizony bölcs és értelmes nép ez a 
nagy nemzet.« Tehát a törvények következtében keletkezett 
életmód hasson buzditólag azokra, a kik még ezen törvénye­
ket nem ismerik. Ezzel jelöli meg a próféta Izrael világ­
történeti hivatását, mely még ma is fennáll és még ma is 
ugyanazokat a kötelességeket rójja reánk. S ezeknek a tanok­
nak a hatása nem csak a zsidók gondolkodását hatotta át, 
hanem a föld összes művelt nemzeteit is : az újkor ember- 
baráti intézményeiből mindenütt prófétai szellem szól hozzánk, 
mert az embex'iség évszázados küzdelmek és próbálgatások 
után azt az utat találta a leghelyesebbnek, melyet Izrael 
prófétái évezredekkel ezelőtt mint az egyedül követendőt ki­
jelölték.
5. És ez a föladat, melyet Isten az ő szolgájára biz,
•egész Izraelt illeti meg mint Isten szolgáját. >Tj'T ^ 0  :
igy szól a hatalmas Örökkévaló. — o’QB’H NTia: a ki terem­
tette az egeket. — aiTBiJi ; és ki feszi tette azokat. — :
kiterjeszti a földet. — : . és növényeit. — |rfJ:
lelket ad a népnek. — na a'jTWS m i]: és szellemet a rajta (a 
földön) járóknak. Itt megint Istenre, mint a mindenség te­
remtőjére hivatkozik, a mi Jezsájásnál az összes tanítások 
kiinduló pontja.
6. n(n; : Én az Örökkévaló. — T™"jP,: hittalak téged
(t. i. Izraelt). — Pl^?: igazsággal (azaz: igazságos akaratom­
ban). — fT ? pinsi: és kezednél fogtalak. — T í^ I  : és meg­
őrizlek. — : és teszlek. — bjj rrn 1? : népek szövetségévé.
— a’iü : nemzetek világosságává.
7. fjpB1? ; hogy megnyissad. — a'3-1? : a vak szeme­
ket. — K'xln ;^ hogy kihúzzad. — HP®*?: a börtönből. — :
a megkötöttek — fi'?*?: a fogházból. — ‘W*"i '3 f ' : a sötét­
ségben ülőket.
8. És hogy ez igy lesz, annak legnagyobb kezessége
Isten egyedűlisége, a ki hatalmát semmi más lénynyel meg 
nem osztja. '“>5n’ : Én vagyok az Örökkévaló. — ’*?£’ Xin; az
a nevem. — '“íiapi: és tiszteletemet. — “ing’p; másnak
nem adom. — ; sem a dicsőségemet. — E'V'psfa : a fara­
gott képeknek.
9. ni;i©N'i: az elsők (melyeket régen hirdettem). —
iKa-nsn; íme bekövetkeztek. — és az újakat. — ‘;N‘ ;
(most) hirdetem. — HOTösn 0193; mielőtt kisarjadnak. — 
eanx sonps; hallatom veletek. A  mit valamikor régen Izi’ael 
hivatásáról hirdettem, az már bekövetkezett, s ez kezesség 
arra, hogy jövőben is minden az Én akaratom szerint történik.
10. A  próféta lelkében minden hirdetésének valóvá léteiét 
látja s fölszólítja a népeket, hogy Istent dicsőítsék, 
ahnTtf; énekeljetek az Örökkévalónak új dalt. — In^ nrt
: dicsősége a föld végén (kezdődik). — isi1?!?! ö*n '‘•ni’ : a 
kik a tengerbe szállnak és megtöltik. — nrvoiin'i C'\v: szigetek 
és lakóik.
11. HA 13*10 W 'f': emeljék föl (hangjukat) a puszta és
városai. — ; a falvak. — " H R - : melyekben Kédar
(arabok) lakik. — i>í?D’aB*1 ü t ; ujjongjanak a szikla lakói. —
— cnn trk-ip; a hegyek csúcsáról. — ’iHiyü: kiáltsanak.
12. w íp;: adjanak. — "itt?: tiszteletet. — in^nni; és dicső­
ségét. — H’íi D,SX3; hirdessék a szigeteken.
13. XT liaja; mint a hős, úgy vonul ki. — fllorfts uh# s 
mint a harczok embere. — n$P. : buzgalmát ébreszti. —
: fölriad. — : hai’czi kiáltásban is tör ki. — va^-1?^  :
ellenségein. — : diadalmaskodik.
lé. Sokáig nem nyilatkozott meg az isteni fenség a 
maga erejében. Izrael a babiloni exiliumban volt és ezen idő 
alatt Isten szinte hallgatott. Izrael nagy hivatásáról nem szól­
tak a próféták. De ez inkább az erőgyűjtés ideje volt, hogy 
ezentúl annál nagyobb hatással léphessen föl az isteni ige és 
tanításai eredményeket létesítsenek. ; hallgattam. —
: régóta (t. i. a babiloni exilium óta). — r ’inK : csöndes 
voltam. — pcxriK; tartózkodtam. — mint a szülő nő.
— "gcK; fölkiáitok. — OteN: léiegzem és levegő után
kapok. — : egyszerre. (A nagy erőkifejtés kifejezése).
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15. W~n Cin 2'l.nN: kietlenekké teszek hegyeket és völ­
gyeket. — : és minden fűvüket. — tí^aix; kiszárítom.
— 'Jjffiipi; és teszem. — : a folyamokat. — ; száraz
földdé (tk. szigetekké). — C’ iaJNi; és a tavakat. — E^ aiN; ki­
szárítom.
16. És mindez csak egy czél érdekében történik. Azért, 
hogy a vakságban sinlődő népek világosságban haladhassanak, 
’r^ in i; és vezetem. — D'“11S : a vakokat. — WT ti? f i i t 1; úton 
(melyet) nem ismertek. — íTÜ’Wa: ösvényeken. — ’S fS J : 
(melyet) nem ismertek, — a?’'"!”# : járatom őket. —
an’iö? : teszem a sötétséget előttük. — “TiS?: világossá. — 
STpjpa’i; és a görbét. — : egyenessé. — a^ann n?N; ezeket
a dolgokat. -— a’írfcíg: tettem. — o’riay? : és nem hagytam 
föl velők.
17. Uns UD3; meghátrálnak. — m>3 w n;; megszégyenül­
nek. — ^??a cntían; a kik faragott képben bíznak. — anüNH: 
a kik mondják. — napa?; az öntvénynek. — nriK: te
vagy Istenünk.
18. S most újból foi'dul azokhoz, a kik bálványokat
imádnak: a siketekhez és vakokhoz. Őket illetné meg a föl­
adat, hogy Isten nevét terjeszszék s ők éppenséggel nem 
akarnak meggyőződni Isten egyedíilisógéről. — B’ennn; oh ti 
süketek. — : hallgassatok. — C’Tjjni; és ti vakok. —
Min> iti'an : nézzetek jól.
19. "W '» :  ki vak. — ^ajrax ’? : hanem (a) szolgám. —
és süket. -  n?r#'?>6 af: mint követem, kit küldök. —
'"'Ül?'«?: ki vak. — aVcpa ; mint megbízottam. — "W1: és vak.
— “ÍT napa: mint az Örökkévaló szolgája.
20. nian riisq; sokat látsz. — Teirn i ó i : és nem tartod
meg. — a?JtK rtpB : kinyitja a fülét. — : s nem hall­
gat oda.
21. Pedig az Örökkévaló óhajtja, hogy tanai elismer­
tessenek s mégis az a nép, melynek föladata a fölszabadítás, 
maga is fogoly. PB? nln;: az Örökkévaló kívánja. — 1P1J> It?1? ? : 
igazsága kedveért. — n*iin r w ; nagygyá teszi a tanát. —
; és magasztalja.
22. : az pedig (t. i. Izrael). — ’icttn ■nia’ BK: megvetett 
és kizsákmányolt nép. — ÖEn: megkötve. — a'Tna: lyukak­
ban. — D-’? ; valamennyien. — a'JOy 'P^a*: és fogházakban.
— “«ann: él vannak rejtve. — ’a  ^rn : zsákmánynyá lettek.
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— TJtö j'Ni; és nincs megmentő. — Mi?#?: prédává. — 1öK"p»vi 
s ninos, a ki mondaná. — 3#?: add vissza.
23. ’P : kicsoda közületek. — “ kt H8-: aki azt meg­
figyeli. — : az hallgassa meg. — : és értse. — :
a bekövetke^endőket.
24. De ha Izrael szenvedett is a múltban, ez bűnhödés volt
vétkeiért, s a bűnhödés megszűnik, mihelyt Izrael jobb útra 
tér s hivatásának megfelel. I^T'  ^: ki adta. — . -zsák-
mánynyá. — ^ T f-' ; és Izraelt. — : a prédálóknak. —
Din’ Ni^n; bizony az Örökkévaló. — V: a miért. — ^  WNtjn ; 
vétkeztünk ellene. — i-N sb ': g nem akartak. — :
útjain járni. — íya® xS'; és nem hallgattak.— irrrrs; tanára.
25. i'Sj? ; azért zúditotta reá. — ISN nan: haragja
hevét. — neifpa ntj?i; és a háború erősségét. — ; és
körüllángolta őt. — 2'3Ba: köröskörűi. — s ő nem is
tudta. — : és égett benne. — h^' ; és észre
sem vette.
XLIII.
Izrael Isten vezetése alatt halad előre.
1 mba íp ri 2pr í[ífi3 nirp ipx-nis nn?i :a
2 l i n y r r p  ^ 2  *nsnpT '2  x y n
jh 0 3  ‘sfSrns spefcip' ab ninn:^  •ox n^a
3 Tribx ffirr '2 : ■srácán ab nnnSi mán a^
... T  . . .  | T  -  ;  • T  T  V  J V T  *
Ss'lDÍ tths Dnitö T]®? WJ bxyw
sprinn 
n din*, . . . x  .  -  í v  -  -  • % : 1 v  ; -  t  T
e fifcjb npx i^apx :nyppi *jjnT xpx nntpp 'j* 
nxpö sima '22 ’xun 'xtarrSx i&rh) 'jn
-  1 j • -  : I t •• ”  T • • t * t  : • -  • r  •• : • **
 ^ -p]k vrw  vnx*ia ninpbi xipsn ba : pxn
» i 101? d'jtx'i cEhm n^-or x w  : vnW
t  — : t  : x  •• : -  : •• • -  • • •
4 [fikj *pflanx 'jxi nnaa: ^ya rng itfxp t
5 íinx^a xw Sx ísitfw nnn D'isx^  Tfln,
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nxi T r  cnn *p n'üxb «pan inir urapj c w b  9 
npx'i wpt^i p w  oirny wrp ^rpt^ nütrxii 
fjgöf? w n s  it?x 'TO i nin^DKJ n ?  nnx :n p x 10 
bx w j 6  'jfiS xn  ^x‘ 3^ wam 'S waxni wnn" t í • -: • t : • -: - : : •
: w iö  ?'xi mn" "dík '3ix : n^nnó ^ n x i11
-  .  -  7  .  -  .  | . .  .  7  í  * 7  • , 7  *.* :  • -  :
hj? cnxi nt C33 pxi wpu>ni "jw m i m n  pás*12 
h »ö pxi Kin 'jx m»0“D5 í bx-^xi nin^Dx:13
* “  *7  • ** ; * - :  * -  . . . - . -  7 • \  :
bar#' Wnp osSxá mn' nöx-ns : nnntf' w  byzx 14. .  T ; .  |.  ... ; -  t  : -  7  7  v  • :  • -  : v
ü 'it'y  nbs óvna 'n n n  nSaa 'nn^tp D3;yab
. :  -  s T \  • 7 • : ~  : 7  v  7  • : -  • v  : ---------:
:c33bS2 ba-it" xni3 D3tfnp mm 'jx :cnr nisJX3 15
... s :  -  •• 7  : • •• v : I : 7  : • - : 7  7 *  • 7 :  7
: nn'nj D,!ry D'öni r n  c*3 ?m;n mm nax ns 16
T . . . -  . -  . | v  7  7  ~  I ** 7  ~  7
WJH l^p '^ 3  UStf' Hm W l D1D1“331 X'Stlön 17
-• t  I t  -  : • T  s -  ■ : • -  T  ••• V
n;;ánrrbx nis;bnpi niJ^xi m r n x  m a nntstea 187  : . - . I - .  . . . .  - 7 7  : • -
cnrx nx mjnri xi^n nasrn nny nt^nn nw  'jjn 19
. 7  1 - 7  7 •* - :  7  :  t -  7  t - :  V • : •
nr:n nnfrn n*n 'Jnaan : ninnj pö'g'a rjin ianpa 20
nW nS [b'tf'a n m  c?p la-ipa Tiro"'a n:j£ nijai 
Tü-ah) : nsD' m nn 'S 'rm ' vrcr : n'na w  g.  T  .  . .  .  : -  7  -  . . ;  . -
nfr 'S nxsrrxb : *?x*itr' '3 npir'a apr nxip 23
T . . . .  •• 7  : • • 7  : -  7  | - :  -  7  t  17
ab) nmpa frm yn  x^ 'pnnaa áb ípnari sprto 
^ri3T aSm n:p sicaa 'b n^p'á^ : nJiaba ^ny^n 24 
i ^pnitya "jri^iin spnxísna 'Jrna^n *s[K 't f iw  ab 
♦ i3tx xS spnxiam ^gpS sj'i?E>£ nnfc xin '3ix p ix 25 
Tax : p^n jynb nnx ibd nn; • ntpc^J ^T3tn >*
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23 uhp bjpnxi : ■* w a  ptfinn
: trsmsb Ssnfcn sp r cinS runxi
.. T : • : | - : -  v  •• “  t  : v :
T a r t a l o m .  Isten Izraelt a mostani állapotából kiszaba­
dítja, kiváltja s sajátjának elnevezi. Ha vizbe és rohanó árakba 
sodorná a végzete, Isten ott is megmenti és ha Izraelnek égő 
parazsakon kellene járnia, ott sem égetné meg magát. Az 
Örökkévaló, Izrael szentje az ő megmentője. Nincs oka félni. 
Keletről és Nyugatról elhozza a szétszórt gyermekeit: mindent, 
a mit Isten saját dicsőségére alkotott és teremtett. Elő tehát 
a vak és a süket néppel, nyíljék meg a szemük és a fülük! 
Szintúgy az összes népek és nemzetek belátják és igaznak 
ismerik el Isten hirdetéseit. Isten tanúiként lépnek föl, mert 
meggyőződnek arról, hogy Isten az első és az utolsó. Izrael 
miatt szállítja el az Örökkévaló Bábel foglyait és utat egyen­
get népének a tengerben. A  mi volt, az már elmúlt. Újat 
teremt Isten s ezentúl minden élő lény az Örökkévalót fogja 
tisztelni. A puszták sakáljai is diosőiteni fogják a Minden­
hatót, a ki kiválasztott népe kedvéért a sivatagban ás 
medret folyamoknak. S a mit Isten az ő népével tesz, ez nem 
jutalma a kiérdemelt jótetteknek, mert Izrael nem szolgálta 
soha kellően az ő Urát és Teremtőjét. De megteszi Isten az 
Ő népének, mert megbocsátotta a múlt bűneit és az engesz- 
telés nagy tette által magához váltja Izraelt.
Egyes szavak jelentése.
1. : s most. — líf13 : teremtőd. — Y $ ’3: és alkotód.
— : ne félj. — Y1??*? '? : mert megváltlak. — :
neveden szólitlak. — nrx ; enyém vagy.
2. c'*?3 "12J?n"5; }ia vizen mégy át. — ’?# : veled va­
gyok Én. — nnnaji; és ha folyamokon. — üb; nem
ragadnak magukkal. — : ha mennél. — e\V‘ ioa; tűzben.
— rrisn kS; nem égeted meg magadat. — : és láng. —
nem gyújt meg téged.
3. njrn 'J8 : mert Én vagyok az Örökkévaló, a te
Istened. — : Izrael szentje. — YT'?10; a te meg-
mentőd. — ’tfQJ: adtam. — TV??: megváltásodként. — :
Egyiptomot. — N??1 r á ; Aethiopiát és Szábát. — TP'7*?: 
helyetted.
4. ÍHK “>0?a : minthogy drága vagy . — szememben.
— “1?*r: tisztelt vagy. — : és Én szerettelek. —
{3$: hát adok. — ; embereket. — TIW3; helyetted. —
2'a>Sf ^ : és nemzeteket. — ^93 : lelkedért.
5. ; ne félj. — VX "arN": : mert veled vagyok Én.
— iT]J8ü: Keletről. — N'a }^: hozom magzatodat. — :
és Nyugatról. — gyűjtlek össze.
6. löN; mondom. — : az Északnak. — 'JP: add
ide. — és a Délnek. — : ne tartsd vissza. —
'33 T 3” : hozd el gyermekeimet. — pinia ; távolról. — T ' : 
és leányaimat. — HJ£|5a; a föld végéről.
7. ^3: mindazokat. — sipin: a kik nevemben ne­
veztetnek (t. i. mindazokat megszabadítom és megtartom). —
; és a kiket dicsőségemre. — i'PKi?; teremtettem. — 
i'Pl???: képeztem. — V’rmj? íl^: és alkottam.
8. s'¥in: elő hát. — : a vak néppel. — :
holott van szeme. — ST10]: és a süketekkel. — iaS ; holott 
van fülük. — Értelme: ezek után bizonyos, hogy az a nép 
is, melyről a megelőző fejezetben panaszképpen elmondta, 
hogy nem birja fölfogni hivatását és az isteni tettek láttára 
és hallattára is vak meg süket marad — most már ezek is 
teljesen meggyőzve elismerik az Örökkévaló Isten mindenható­
ságát és erkölcsi fölényét.
9. C'iarrSs: a népek mind. — 12í?i?í; gyűljenek össze. — 
^0-: egyetemben. — istjír*; és jöjjenek össze. — o'a^p; a 
nemzetek. — ana’a; kicsoda közülük. — nKti'JP; mondhatja 
azt. — m:1tí>N"i5; vagy az elsőket. — ^ 'aip i: adhatja tudtunkra.
— : adják tanúikat. — : bizonyuljanak igaz­
ságosaknak. — U’a^’i ; hallgassák meg. — ílfpx’i : és mondják.
— naíí: hogy igaz.
10. "18 : ti vagytok tanúim. — nirraíí?: igy szól az
Örökkévaló. — : és szolgám. — ’ÍHO? 1?*?: a kit kiválasz­
tottam. — íJHO : hogy tudjátok. — '7 wa*ni és higyjetek 
nekem. — és, megértsétek. — Kin 'Wps; hogy fin va­
gyok az. — W ? : előttem. — : nem lett Isten. —
"TŰfJí?): és utánam. — 'T,T*nH: nem lesz.
11. nvní : Én Én vagyok az Örökkévaló. — j'íí?:
és nincs. — : Rajtam kivül. — : segitő.
12. 'Eli? : Én hirdettem. — : és segítettem, —
’rijjötpíli; és hallattam. — ">J c:a pNi; nincs köztetek idegen. — 
'II? cflK]: ti vagytok tanúim. — ^  ’JX]: és Én vagyok Isten.
13. Ci*C"C3; ősidők óta is. — xm ';x : Én vagyok az. — 
S'Jia ’l ’O “ s í : kezemből nincs megmentő. — ’ i'W : cselekszem.
— 'ö l ; és ki másíthatja meg ?
11. Visszatér beszéde kiinduló pontjához, hogy Isten 
Izraelnek megszabaditója az összes veszélyeitől és nem csak 
ígéri, hanem Bábel megsemmisítéséhez már is hozzá lát Izrael 
érdekében. A próféta czéloz Cyrus előnyomulására, a ki Babi- 
loniát leigázta. Cyrus győzelmei, a próféta szerint, nagy czélt 
szolgálnak: Izrael felszabadulását, így azután Isten neve az 
egész földön elterjedhet. : megváltótok. — : Izrael
szentje. — : miattattok. — 'finre*: küldtem Bábelbe.
— ’fiTiirn; és leszállítom. — C'n'i.a: mint szökevényeket. — 
c1?? : mindnyájukat. — c'iif’a i; és a Khaldáusokat. — ni^Ka 
onii.; örömük hajóján.
15. I-Iin; 'jx : Én az Örökkévaló. — Batf’i'rp,: szentetek. —
SiOjP? N”rt3 : Izrael teremtője. — : királytok.
16. 173 : ki tengerben utat készít. — B’íJ? c 'e íi :
és hatalmas vizekben. — ösvényt. Czélzás arra, hogy
az izraeliták száraz lábbal keltek át a tengeren — és a szent 
földre való belépésükkor — a Jordánon.
17. Festői leirása annak, hogy Isten képes egy teljesen
fölszerelt hadsereget megsemmisíteni. — x^ itlart; a ki kivezet 
(t. i. mint hadvezér). — owraST: hadi szekeret és lovat. — :
sereget. — W } : még pedig hatalmasat. — : együtt
esnek el. — ; nem támadnak föl. — ’-P/J: kioltatnak.
— : mint a kanócz. — ^ a : elaludnak.
18. Nem kell éppen Isten régi csodatetteire gondolni,
hogy hatalma nyilvánvaló legyen, a jelen is eléggé mutatja 
éber tevékenységét. ; ne emlékezzetek. — ; a
megelőzőkre. — ni*3iía,7p_'i; és az ősidő óta létező ügyekre. —
; ne figyeljetek.
19. íme újat teremtek. — npannnj?: most
fog sarjadozni. — *^1: meg is fogjátok ismerni. — *>-
o'tpif: csinálok is. — a sivatagban. —  1 ^ :  utat. —
: a pusztában. — : folyókat.
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20. 73?Pí): tisztelni fog. — n*$& rffl; a mező vadja. —
hlJ3*i csfl • sakálok és struczok. — : mert elhelyez­
tem. — C‘ö : a pusztában vizet. — pc'tó’3 ninn?: folyókat 
a sivatagban. — ; hogy megitassam. ■— ’Ytt? ’SI'; ki­
választott népemet.
21. : (még pedig) azt a népet, — melyet
magamnak alkottam. — : hogy dicsőségemet. — :
hirdesse. Isten dicsősége körül forog minden. A mi történik, 
csak azért van, hogy az isteni dicsőség az egész földön elter­
jedjen és vele együtt az erkölcsi tökéletesség az emberek 
között.
22. Izrael nem érdemelte ki az isteni kegyelmet, de 
Isten mégis magához emeli, megbocsátja bűneit. Isten előlege­
zett kegyelme által fog Izrael emelkedhetni. J?K*3PX 'W  : daczára 
annak, hogy engem nem hívtál. — '3 PííV1? : hogy kifáradtál 
volna bennem (azaz, aa én szolgálatomban).
23. ,i? ansíi-jA : nem hoztad nekem. — : bárá­
nyodat égő áldozatnak. — TOrI1: és levágott áldozataiddal. —
^ : nem tiszteltél meg. — '['P”3 i^7 : nem szolgáltat­
talak (azaz, nem szolgáltál nekem). — "O&t : lisztáldozattal.
— íj'pyjft í'’“' : és nem fárasztottalak. — niü?? : tömjénnel.
24. ^ : nem vettél nekem. — *1?|3: ezüstért. —
“•pT: fahéjat. — "'??? : és áldozataid zsírját. — ^  r
nem adtad nekem inni. — : de szolgáltál engem. —
Yntten?: vétkeiddel. — : íárasztottál. — T í W : bű­
neiddel. A próféta az áldozatok fölsorolásával nem azt akarja 
mondani, hogy mért nem mutatta be Izrael ezeket Istennek, 
a hangsúly arra esik, hogy mért mutatták be idegen isteneknek.
25. Vík Én, En vagyok az. — : a ki törli. —
W ? :  bűneidet. — *?£,»?: miattam. — és vétkeidről.
— 1SJ« >6: nem emlékszem meg.
26. '-TítD: emlékeztessél. — szálljunk pörbe. — 
^ : együtt. — "?*>* “®P : beszélj te. — p^fl $8^ : hogy igazad 
legyen.
27. fltfínn ?p3N : az első ősöd. — vétkezett. — ^ t V 1: 
és szószólóid. — '3 W f :  elpártoltak tőlem.
28. ^nKi: meg kellett hát szentségtelenitenem. — ^lp '"W :
szent fejedelmeket. — : és tettem. — ; átokká. —
gúny tárgyává.
Szemelvények a prófétákból. 12
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XLIY.
Isten szellemét árasztja az ő népére.
T a r t a l o m .  Isten ezentúl az ő népét szellemi esővel 
akarja megtermékenyíteni s az emberek dicsekedve fogják 
emlegetni, hogy ők Jákobhoz tartoznak.
Egyes szavak jelentése.
1. "R?]: és most. — : hallgass ide. — '??? —p>’2: szol­
gám Jákob. — ,12 'FOna: kit kiválasztottam.
2. • alkotód. — : és (a ki) téged képezett. —
Jtaai?: anyaméhedtől kezdve. — 37'**-: az fog téged segíteni.
— ; ne félj. — apjp ’T?>:: szolgám Jákob. -  | ' i f ! : 
és Jesúrun (Izrael költői neve, a. m. ae egyenes). — 13 ’ í i 'b r : 
kit kiválasztottam.
3. D'*?‘ P?K ’3 ; mert (a mint) vizet öntök. — : a
szomjásra. — és folyócsöppeket. — a száraz­
földre. — PM*: (úgy) öntöm. — T^n: szellememet. — :
magzatodra. — : és áldásomat. — : leszárma­
zottjaidra.
í. Wíjvi: és kisarjadoznak., — i'yni'53: a íű között. — 
: mint fűzfák. — : vizpatakok mellett.
5. l?**’ nt; az egyik mondja. — nin'S; az Örökkévalóé 
vagyok. — nti: és a másik. — -Pi” c!?2 : Jákob nevében
hirdet. — njj: megint egy másik. — IT 2iFip': tele irja kezét.
— nln’S : »az Örökkévalónak«, azaz minden módon jelezni akarja,
hogy ő az Örökkévalót imádja. — 4 * ^ ’ : és Izrael nevé­
vel. — n:?;; nevezi magát. Itt fejezi be hirdetése azon részét,
\
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melyben Isten mindenhatóságát dicsőíti. Bizonyította Isten 
egyedüliségét, azután azt, hogy Izrael az ő kiválasztott népe, 
melynek fenn kell maradnia, hogy az Istenben vetett hitet a 
maga tisztaságában hirdesse. Azután reátér Izraelre és hiva­
tására, és végül biztosnak veszi, hogy idővel mindenki büszke­
ségének vallja, ha Jákob ivadékának nevezheti magát.
XLY.
Isten Cyrust Izrael érdekében segíti. — Isten 
cselekedetei nyíltak.
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T a r t a l o m .  Tervét Isten az Ő fölkentje, Cyrus által 
hajtatja végre. Cyrus nagy sikereket fog elérni, de csak azért, 
hogy általa Izrael felszabadulhasson és igy Isten neve a népek 
között ismertté váljon. Ezért halad Isten Cyrus előtt, egyene­
síti az ő iitjait s minden akadályt útjából eltávolít. Egyedül 
Isten fogja segíteni és a Kelet és Nyugat népei az Örökkévaló 
nevét lesznek kénytelenek elismerni. Azét, a ki a világos­
ságot és a sötétséget, a jót és a rosszat teremtette. Még az 
egek is üdvöt harmatoztatnak, a föld igazságot sarjaszt, mert 
minden Isten teremtménye.
* *
*
Isten a világot nem hiába teremtette hanem az emberek 
lakó helyévé rendelte. Mindig azt hirdette elég világosan és egész 
nyíltan, hogy mindenki megtudja. Az emberek hiába nem 
keresik föl Istent. Ezt vegyék tudomásul azok a népek, 
melyek még mindig azokat a lényeket imádják, melyeket ők 
vesznek vállaikra és a melyek emberi segítségre szorulnak, 
hogy csak megmaradhassanak. Ellenben Isten, ha valamit ki­
mondott, meg is történik s szavát Ü soha vissza nem vonja.
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Igazság és erő nála van és a kik imádják — Izrael fiai — 
Általa bizonyulnak igazaknak és Yele dicsekednek.
Egyes szavak jelentése.
1 . njn’ "iöS-,13; így  szól az Örökkévaló. — ; az ő
íölkentjének. — Cyrusnak. A  zsidó királyt mindig a
próféta Isten nevében olajjal kente királylyá. Az olajjal való 
fölkenetés után a király “ 'i"' névvel illettetett. Mint ilyen 
személye szent és sérthetetlen volt. A  próféta Oyrust is ö'^a. 
öak nevezi és igy egy rangba helyezi a próféták által fölkent 
zsidó királyokkal. A  próféta tanitásai szerint Cyrus Isten kül­
döttje. Hóditásait és előrenyomulását Isten óhajtja, hogy a 
babilóniai foglyok általa visszavezettessenek a szent földre, 
mert az isteni tanok egyedül innét terjedhetnek szét a világ 
minden tájékára. — : a kit megfogtam. — 13'a'a :
jobbján. — : hogy letapossak előtte. — O'iii; népeket.
— ö'jSp ; és királyok ágyékát. — : föloldjam. (A ki
kardot ölt, az y>öveíi dgyékdt« [21300 Cyrus előtt mindenki
leteszi a fegyvert, vagyis » föloldja ágyékdt«). — rtnfc1? ; hogy 
megnyissak. — DIÓT*!: ajtókat. — : és kapukat. —
íijd.' t ó ; [melyek] nem maradnak bezárva. (A városok mind 
kinyitják előtte kapuikat).
2. “ 'jicS ’JS: Én megyek előtted. — onnai; és a töl­
téseket. — : kiegyenesítem. — nK’inj nin^n; az érczajtókat.
: széttöröm. — 'D'"1?'1: és a vasreteszeket. — : szét­
vágom. Isten a pogány Cyrussal személyesen beszél, nem a 
próféta által üzen neki. Ez is egyik bizonyítéka a zsidó tanok 
vallásos türelmességének. A ki Isten akaratát végrehajtja, 
azt Isten magához emeli. Ez a türelmes szellem a más val- 
lásuakkal szemben a zsidó mesterek tanaiban is mutatkozik, 
így  pl. a talmud egyik tudósa azt mondja, hogy mais ‘a?n 
ssn pj?n cnS B*.’ DHtyn ; a többi nemzetek bölcsei is részesed­
nek a túlvilági élet boldogságában. Egy másik zsidó tan 
szerint még a zsidó vallásra áttért előtt sem szabad annak 
régi vallásáról becsmérlőleg nyilatkozni. 'Ti. “?
."i'ES3 nxoiN ; »A  zsidó vallásra áttórtnek még tizedik utódja 
előtt se nyilatkozzál becsmérlőleg a pogányról.«
3. ^ '^031; és adom neked. — 011^ ':  a sötétség kin­
cseit (a melyeket az emberek mint legdrágább ereklyéit sötét 
helyekre elrejtenek). — D’IPPa ,3|?t?“ !|: és az elrejtett drágasa-
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gokat. — >'"£ : hogy tudjad. — Hln; ';x "3 ; hogy É n , az
Örökkévaló. — : hívom nevedet. — 4*7^ : [Én]
Izrael Istene. Az a siker, mely tetteit koronázza bizonyítja 
Isten küldetését. A leivel Isten van, az el nem veszhet és Isten 
mint Izrael Istene óhajtja Cyrus győzelmét, hogy általa va­
lósuljanak meg Isten nagy eszméi.
4. Jákob szolgám miatt. — 'TG? : és
Izrael a kiválasztottam [miatt], — *17 X'p.X': és szólítottalak.
— ; nevednél. — ^58; disznévvel illetlek (t. i. ít^ ö).
— “pyT xS;: a nélkül hogy engem ismernél (azaz a nélkül 
hogy vallásom hive volnál). Itt mondja csak ki a próféta, 
hogy mi czélja van az Örökkévalónak Cyrussal. Isten győze­
lemről győzelemre vezeti, mert általa fog Izrael fölszabadul­
hatni és Isten igazi szolgájává lehetni. Cyrus pogánysága 
nem akadály. Isten a maga fölkentjének nevezi, jóllehet nem 
Őt imádja.
5. nj’T : Én vagyok az Örökkévaló. — HJ? j'fc]: és nincs
más. — : Rajtam kivül. — 2'ríSs J'X; nincs Isten. — :
övezlek. — ’íW!- ^ : ha nem is ismersz.
6. WT pS*?: hogy tudják. — tfö^Trtiia: napkeltétől. — 
: és nyugtától. — 0gN"'5 : hogy nincs. — '7Í73 : Rajtam
kivül. — ; Én vagyok az Örökkévaló. — ”í>' “'^1: és
nincs több.
7 . UN ÍJA’ : a ki alkotja a világosságot. — W n Sljai; és 
teremti a sötétséget. — CiSu’ nfc’j,*; szerzi a békét. — >'"J Nllai; 
és megteremti a rosszat. — nln) '38; Én vagyok az Örökkévaló.
— n|X_i52 nifty; ki alkotja mind azt. Az utolsó három versben
a próféta Isten mindenhatóságát, tervszerű eljárását és egységét 
emeli ki. Nevezetes a prófétai bizonyítékok azon része, mely­
ben Istent a jó  és rossz teremtőjének mondja. Ez vitatkozás a 
parszizmussal, a hol kétféle istent imádtak: a világosság és a 
sötétség vagyis a jó és a rossz istenét. A  perzsák csak úgy, mint 
a zsidók isteneiket nem ábrázolták és félő volt, hogy ezen val­
lás eszméi a zsidóknál is el fog terjedni. Ezért emeli ki a 
próféta Isten teremtő erejét a rosszra és hogy hitrokonait a 
vallásuk és a perzsa vallás között fennálló külömbségekre 
figyelmeztesse. A  perzsák uralma idejében azután a reggeli 
imába föl is vették azt a verset, de némi módosítással; V"\ N'i'i 
helyett került az imakönyvbe. Ugyancsak abban
az időben határozták el a kezdetű vers reggeli és
esti elmondását, hogy Isten egyetlen voltának eszméje lelkűnkbe 
verődjék.
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8. Az a gondolat, mely a 6. versben talál kifejezést, 
hogy t. i. a föld egész kerekségén Isten neve ismeretes lesz, 
az a gondolat prófétánkat dalra hangolja s énekében eget és 
földet fölszólít, hogy áldásukat au egész mindenségre kiter- 
jeszszék. — harmatoztassatok. — E’S'f: egek. — :
fölülről. — : és (a) mennyek. — : csöppegtesse-
nek igazságot. — nyíljék meg a föld. — ;
és termeszszen üdvöt. — LTűüfri npYsn •. és sarjaszszon igazságot.
— : egyszerre. — niiT ’?tí: Én az Örökkévaló terem­
tettem.
* **
18. A következőkben a teremtés végső ezélj át emeli ki
(teleologia). A főidnek lakhatóvá kell lennie, és kell, hogy 
igazság és boldogság honoljon mindenütt. Ez a czél vezette 
Istent mindenben. — frtni *13: igy szól az Örökkévaló. — 
o'm’n jr ia ; a ki teremtette az eget. — KW: ő  az Isten.
_  jnsn “lati’ : <5 alakította a földet és alkotta. —
ő szilárdította meg. — v im ó ; nem pusztaságnak. — ;
teremtette. — : lakhatónak. — : alkotta. — "Jtf
“l1J> ísKi: Én vagyok az Örökkévaló és senki más.
19. 'fnsn ineí t ó : nem titokban beszéltem. — Wn jnx Dlpaa :
valami sötét helyen. — t ó ; nem mondtam. — -P£- Vlf? ■
Jákob magzatának. — \Jitfj53 vffl; pusztaságként (azaz hiába) 
keressetek. — p*Wt IS I: igazságot beszélek. — Y1: ? :
egyenességet hirdetek. — Értelme: Isten hirdeti az ember­
nek, hogy ha keresik meg is találják; az emberen áll, hogy 
tanításait kövesse. Isten a földet abból a czélból teremtette, 
hogy emberek lakjanak rajta és műveljék, nem pedig azért, 
hogy pusztasággá legyen. A  virulás és boldogulás e szerint 
czél, mely azonban csak az isteni törvények megtartása mellett 
érhető el. A törvények megtartása az emberek boldogságát ered­
ményezi. Olyan igazság az, melyet Mózes öt könyve több 
izben szivére köt Izrael fiainak. így  a szülői tiszteletre vo­
natkozó parancs azzal záródik: »Hogy hosszú életű l(gy és jól 
folyjon a dolgod« ( l1? ap* ÍWt* YPÍ P 'T -  M. V. k. 5:16.). 
Más helyütt: »Figyelj Izrael és tartsd meg pontosan (a tör­
vényeket), hogy jó dolgod legyen ( l1? 25?”  T 8  u. o. 6 : 3.); 
»Tedd a mi helyes és a mi jó az Örökkévaló szemében, hogy 
jó dolgot legyen (1? =!?’! nin? TS? u. o. 6 :18 .);
»Adj neki (t. i. a szegénynek) és ne essék nehezedre, ha 
adsz neki, mert az ilyen dolog következtében fog téged megáldani
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az Örökkévaló a te Istened minden cselekedetben és mindenben, a 
mi után kezedet kinyújtod« 'I'? T O  “?T* W  ?
tjt u. o. 15:10.) s még igen sok más helyen. Ezek­
ben a megszólított mindig az egész nép, a jutalom tehát 
általánosságban értendő, t. i. hogy a nép boldog, ha egyes 
tagjai a törvényeket tisztelik. Természetes, hogy az, a ki a 
törvényt tiszteli szintén talál jutalmat, de annak a jutalma 
osak abban áll, hogy tettei gyümölcsözők, a melyek neki is 
hasznára válnak, de az egyén meg jutalmazása el is maradhat.
A  jó  tett gyümölcse tehát a jutalom, még pedig földi és 
nem földöntúli. A. földöntúli jutalom a szentirásban világosan 
nem emlittetik meg, de a talmud és a későbbi vallástanitók 
irataiban már előfordul, a mennyiben a vallásos érzéssel tény­
leg összenőtt a tulvilági élet fogalma. Hogy szentirásunk 
a vallásos élet ezen hitét nem veti latba a jó  cselekedetek 
parancsainál, hanem e helyett mindig tetteink hatására figyelmez­
tet: azzal erkölcsileg felelőssé tesz bennünket mindenért, a mi 
tetteink nyomán keletkezik. Mert ezen figyelmeztetéseivel 
kimondja, hogy müvünk rossz hatása nem csak mi reánk 
nehezedik, hanem mutatkozik azokban a tettekben, melyek 
a mi cselekedeteink révén létesültek. A  mi erkölcstelen éle­
tünk káros hatása bajba sodorhatja felebarátainkat, a kik 
egészen ártatlanok a mi bűnünkben. így  lesz nagyobbá a 
mi felelősségünk és ez jobban is fog meggátolni a véttk 
elkövetésében. Másrészt az erkölcsi érdemet is növeli ez a tuda­
tunk, hogy becsületes és erkölcsi életmódunk az egész köz 
javára lesz. Ez hathatósabban sarkal és buzdít és egyúttal 
emlékeztet arra, hogy mint emberek mindig részesei vagyunk 
a nagy társadalomnak, a hazának, a melynek javát előmoz­
dítani kötelességünk. így vezettetünk reá az önzetlenség 
nemes tulajdonságára és arra, hogy a jót magáért a jóért 
tegyük, a mit a talmud bölosei igy fejeznek k i : »Ne legyetek 
olyanok mint a szolgák, a kik urukat csak a bérért szolgálják.« 
(DiD fija-1?!? n jrrx  f vnerhs Pirké Ábot 1 : 3 )
21. ’Mpn; gyülekezzetek. — W3i; és jöjjetek. — :
lépjetek közelebbre együtt. — Dilin ; a népek megmara- 
dottjai (a kik bizonyára meggyőződtek a prófétai beszéd 
helyességéről). — Wl} >6 : tudatlanok. — pifnN D'St^ lJr ; a 
kik faragott képeik fáját hordják. (Gúnyos megjegyzés a 
bálványimádókra, a kik maguk hordják össze a fadarabokat, 
hogy isteneket készítsenek maguknak. Egyúttal gúnyos czél- 
zás arra a történeti tényre, hogy a bálványimádók, mikor
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Cyrus hadaikat megverte, első sorban bálványaikat ragadták 
ki a romokból). — D if i im ; és imádkoznak. — ; Isten­
hez. — : a ki nem segít.
21. iTárj; mondjátok, — ^'151: és lépjetek közel. — 
ní?: tanácskozhatnak is együtt. — Dn|?ö nx'T 'p :
ki hirdette ezt hajdantól kezdve. — ■‘'H'W M ?: régtől fogva 
ki jövendölte meg ? — itjrP ‘38 : bizony Én az Örökkévaló.
— Q'rtbs “Tiyf’Xi; és nincs több Isten. — ,‘I2'“?3S : Rajtam kivül.
— : igazságos Isten. — ; és megmentő. — :
nincs Rajtam kivül.
22. ’bs'iia: forduljatok felém. — W5>$J): és üdvözöltök.
— r»T : a föld összes végei. — '?: mert Én va­
gyok Isten. — TtJ* psi: és nincs más.
23. '? : esküszöm. — SSt’ ; kiment. — 'Síp : számból.
— : igazság. — : szó. — 3«^ : mely nem tér vissza.
— Értelme: és a mit En mondok, az igazság és az egyszer
kimondott szó Én hozzám vissza nem tér, azaz nem veszem 
vissza a szót. — hogy Előttem. — í>15P: leborul..—
111'-'’? : minden térd. — >’3tt’n : (Beám) esküszik. — :
minden nyelv.
24:. nirro^X; csak az Örökkévalóban. — “iái* 'i?; igy mond 
nekem (közbeszúrt mondat, t. i. Isten mondja a prófétának, 
hogy csak Ő Benne van igazság. 0  Ígérhet és mondhat bár­
mit, miután hatalmában van mindent teljesiteni). — ti?-- riipTi ; 
van igazság és erő. — Ni3^  "H3Í: Hozzá jönnek (V7J? a. m. v/ ’í?).
— ’iífb’i ; és megszégyenülnek. — ^  ?'3; mind a kik 
iöllobbantak Ellene.
25. ’ p1#! nJn’3 : az Örökkévaló által bizonyul igaznak. — 
: és dicsekszik. — VTr^s: Izrael egész magzata.
Izrael ereje és dicsősége tehát abban áll, hogy az Örökkévalót 
követi. Éz a próféta folytonos gondolata, a melyre újból és 
újból visszatér. Izrael egyedüli hivatása, Isten nevét terjesz­
teni, de ebben rejlik egyszersmind a kipusztithatatlan ereje 
is. Neki fönn kell maradnia, mert nála nélkül Isten nevét 
senki sem hirdetné a földön. Ezért tartotta meg Isten Izraelt 
a legsúlyosabb viszonyok között is és azért fogja a jövőben 
is megtartani. Minden világtörténeti esemény a körül forog. 
Elejétől kezdve igy akarta az Isten és azért igy kellett annak 
lennie a múltban és igy kell lennie a jövőben is.
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XLIX.
Izrael hivatása.
1 [űsö nin? pinip E'fcxb la^pni d^x w p  B0
2 prcri anns '£> ctrsi : Tatn 'tax wsö ^xip*
t  ”  v v  :  • v t -  * : * :  * • • •• :  • • t  t | :
rn\nDn im rxanns pnb ': í s w  w an n  ‘it  Sas.
• t  * :  • t  :  -  : t  I -  :  . . . .  ;  -  . T  .  .  ... 7  . . .
4 ^xi : ixssnx td- ^ x b x w  n n x -w  *b naxn
.  - :  -  t  t  :  v  I :  v  - :  -  t  :  # t  t  • s -
npströ |3K 'n^D 'ná barn ^nnS v w  pnb w a x
5 nin' nax i n w  : ribx-nx 'nbyai ninmx'
• j  t  :  “  T  t  -  :  t v ; v  • t  •. : t  í
SjDx? xb bínapi rbx apr 32i£>b íb nayb [öso-
6 íjrfpnp bp: nax#i : tt? n;n ribxi njn; ^ya nasxT 
i'vnb  bxnfep apr 'tsatrnx D'pnb iz y  'b-
.  T  . . .  T  . .  . .  .  i - j  -  . .  . • ... | .  T  : v  v
7 ns :p xn  nitp—rr rfrnb D?ia lixb sprinjn
"te aynfcb trsrnnb ‘iBhnp b x i^  bxá íriirnex
. .  T  ; • v  V : • I :  •• t  :  • •• T  i  “  T
|rpb ^nntpyi enfc ^pi *x*v c^ pb» cbtfö nsyb
8 niT nax i ns : n in n  bx iir tthp íökj nrx rrtn*
T  :  “  T  T  | V T  Í  • -  •• T  : * I s I T  «  v  V - :  T  I
•íj;rixi sprn$ n w  óva5! s|m3? psnnya
9 ifcxb : ntáöitf mbn: brunb pnx rpnb cj> rnab 
-brri w y  Q'3vrby nbsn ^tfna r^xb íxsí tntoxb
D3^ “xbi íxost" xbi ujn* xb torrmö
t t  -  •  :  t  :  • :  t  :• t  • :  -  * t í
11 tiésíin : o S n j '  b ' ö  w a - b j n  c i n : '  o o n i o ^ a  t f ö í h
.  s -  :  . .  - .  -  s .  -  . .  -  -  « t  :  • v  t  t
12 íxa’ pmna nbx'nan : w  rnb  nn-bs
T  I T  •• v  •• •• • I \ :  * :  I V T "  “  T  T
13 D'ötf üi : e re  pnxö nbxi 0*0*1 rieato nbx-rum
• -  x  T  • • I V V •• V -  :  T  * ) T  • v  -  •* • *
: nn^ v:n niT onro  nan onn t im i pix •*b'ai
. .  -  í  T  • -S -  -  T  : -  • * T * * T  s • I V T  • • :
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T a r t a l o m .  Isten Izraelt régi életének kezdete óta arra 
jelölte ki, hogy szolgája legyen, a kire, mint akarata végrehajtó­
jára mutathasson. S ha Izrael panaszkodik is, hogy idáig erejé­
ről és igyekezetéről csak Isten tud, mert a népeknél nem járt 
eredménynyel az igazság terjesztése — mégis kötelessége, hogy 
hivatásánál kitartson s ne gondolja kötelességét teljesítettnek 
azzal, ha ő maga szolgálja Istenét. Újból hirdeti hát Isten 
Izraelnek, a kit a népek jelenleg megvetnek és kicsinyeinek, 
hogy idővel még királyok és fejedelmek elismerik az ő Isten­
hitét és kiválasztottságát. Mert az ő föladata a foglyoknak 
szabadságot, a sötétségben levőknek fölszabadulást hirdetni. Izraeltől 
kijelölt úton fognak haladni a népek és akkor nem éheznek 
és nem szomjaznak. Hegyek eltűnnek, völgyek kiemelkednek. 
Távoli országokból: észak és délről összesereglenek a nem­
zetek, az egek vigadnak, a föld örömre fakad és csak akkor 
fog majd Izrael vigaszt találni Istenében és szegényein csak 
akkor könyörül igazán.
Egyes szavak jelentése.
1. ’í?!? : hallgassatok szigetek reám. — 13'tfpni; éi
figyeljetek. — : nemzetek. — p‘n“$ :  távolból.
Itt Izrael veszi föl a beszéd fonalát és szól a maga 
hivatásáról. — : az anyaméhből. — 'ííJIH : szólított engem.
— •»>? 'yaip; anyám ölében. — ,!íí^ “T’SJÍi: említette a nevemet. 
Izrael népe ősidőktől kezdve Istentől jelöltetett ki. Őket vá­
lasztotta ki már az anya méhében. A  próféta tehát hirdeti 
Izrael nép kiválasztottságát, a mely azonban — mint fejte­
getései során kitűnik - -  kötelességekből áll egyedül. Izrael 
kiválasztásának eszméjével a biblia több helyén találkozunk, 
de sehol sem úgy, hogy ez Izrael számára előjogokat terem­
tene. A  legfontosabb hely a kiválasztásról Mózes Y. könyve
4 : 37 »S mert szerette őseidet, azért választotta ki magzatukat 
utánuk«: A  kiválasztás oka tehát az ősök szeretető. Izrael ősei 
már jártak Isten útjain, gyermekeik tehát már az isteni esz­
mék körében nevelkedtek föl, ennélfogva azok a gyermekek 
a leghívatottabbak arra, hogy Isten nevét tökéletes életmód­
jukkal megkedveltessék, a mint őseik is tökéletes életmódjukkal 
becsülést és tiszteletet szereztek az Egy-Isten nevének. Ez
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tehát lényege a kiválasztásnak. Nem egyéb az, mint kiválás. 
Izrael népe nevelésénél fogva magasabb erkölcsi színvonalon 
állott, mint az összes ókori népek; ez ébresztette föl benue 
magasabb kötelességeinek tudatát, mely arra ösztönözte, hogy 
életmódjával nemes példát adjon és igazságos cselekedeteivel 
jótékony hatást gyakoroljon mindazokra, a kikkel érintkezik, 
így fogja föl a kiválasztás eszméjét egész vallásos irodalmunk is. 
Izraelről azt mondja egy helyütt szentirásunk TÍ33 "3?:
»Izraél az én elsőszülött fiam«, Az a szerepe jut a népek köré­
ben, a mely szerep a legidősebb testvérnek fiatalabb testvérei 
között: a jót ápolni és csorbítatlanul föntartani s arra egyúttal 
szóval, de még inkább példaadással tanítani; mert vallásunk 
tanai értelmében a jó példaadás fölötte áll a jó tanításnak. 
Izrael kiválasztása e szerint nem 6lőjog, hanem kötelességgel' 
járó föladat, de egyúttal történeti tény is.
2. 2*?’]: és tette. — : számat. — 3nn|: mint éles
kardot (az igazságok, melyeket Izrael tanai hirdetnek, min­
dent áthatnak és keresztül járnak hasonlóan az éles kardhoz).
— iT ^ '5 : keze árnyékában. — 'ÍN'ann: rejtett el engem.
Izrael — azt mondja a próféta — még mindeddig csak Isten
árnyékában pihent. Tanai még nem hatottak át a nagy tá­
volságokba. Más helyütt a próféta világosabban mondja, hogy 
az igazság olyan mint a földbe vetett mag : fejlődésre és érésre 
van szüksége. Ezt pedig egy ember, vagy egy nép csak siettetheti.
— é* tett engem, m s  jrr$: kiváló nyíllá. — :
tegezébe, — ^TPiijn: rejtett el engem.
3. ”'ök,5 : és azt mondta nekem. — nns—'"'Táj?; szolgám
vagy Nekem. — : a kiben. — : találom dicső­
ségemet.
4. 'Jíji; s én azt mondtam. — : hiába. — TJ&:
fáradtam. — ^3?] : ürességre és hiábavalóságra. — Ti'1?? Tts :
fogyasztottam erőmet. — : bizony. — 'íJB^í?: jogom. —
íTjiT-fl?: az Örökkévaló előtt van. — : és jutalmam. —
'rtSsTX; Istenem előtt. A nép ellenvetése a megelőző versekre. 
Izrael még semmit sem ért el, még mindig csak remél, de
végre is Isten előtt áll ügye s bizik jutalmában.
5. : és most. — "ÖN: [igy] szól az Örökkévaló.
— 1*5 'i.Vi': a ki engem az anyaméhben szolgájának
teremtett. — T’Sx 22ltt*7; hogy Jákobot hozzá visszatérítse. 
__ Sxiip'n; és Izrael. — 1?: hozzá. — : gyüjtessék egybe.
— n3|SO; és megtiszteltetem. — n!j'T "3'ü?: az Örökkévaló sze­
mében. — és Istenem.— '?J? n“? : erőm[mé lett]. Felelet
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a megelőző versre, a hol azon panaszkodik, hogy hiába min­
den igyekezete. Most érzi a dolgok fordulását és azt, hogy 
Isten arra jelölte ki, hogy ő (a megszemélyesített Jákob) 
Izraelt Istenhez vezesse vissza.
6. ; és azt mondta. Újból veszi föl a beszéd fonalát
ott, a hol a 4. versben elhagyta. — : csekély (a. m. nem
csak). — T?J’. ' ’tíl'ÍTip : hogy szolgám vagy. — C’pnb : hogy föl­
állítsad. — bx-p: ; Izrael törzseit. — njívji: és Izrael
megszerzettjeit. — 2’^ 7 : visszahozni. — : hanem tesz­
lek. — ö;1a : népek világosságává. — : hogy légy. —
; segítségem. — n¥p, *>!: föld végéig. Izrael — igy 
mond a próféta — eddig csak önön magát tanitotta, de ezen­
túl tanai a föld végéig elterjednek.
7. '“'j'T lOíf 3^ : igy szól az Örökkévaló. — Ssó; Izrael
megváltója. Isten Izrael megváltója, mert az Ő mindent fel­
ölelő tervéhez tartozik az, hogy Izrael szabad legyen, más­
különben nem lesz képes az isteni tanok terjesztésére. Isten 
világalkotó tervébe tartozik tehát Izrael megváltása, a melyet 
maga Isten hajt végre. — It^np.: az ő szentje. — : a
megvetett léleknek. — : a megutált népnek. —
D t^f'8 *DJn; az uralkodók szolgáinak (t. i. Izraelnek, kit a 
népek megvetnek, megutálnak és a kin uralkodnak mint szol­
gákon). Innen kezdődik az Izraelnek hirdetett jóslat, a mely 
még egyszer megerősíti az előbbi versekben említett és Izrael­
hez intézett isteni szózatot. — O'jSz?: királyok. — ’iS'l-: látni 
fogják. — íöjJi; és fölkelnek. -— : fejedelmek. — :
és leborúlnak. — nln? }>*a^ ; az Örökkévaló miatt. — :
a ki hű [ahhoz, a mit igért]. — : Izrael szentje
[miatt]. — : a ki téged kiválasztott. A  próféta nem
szűnik meg hangoztatni, hogy Isten szeretető Izraelhez az 
isteni név dicsőségét szolgálja. Ezért választotta ki. És ugyan­
csak Isten világalkotó terveihez tartozik az is, hogy Izrael 
fenmaradjon. A szentirás sokszor emeli ki, hogy Isten terem­
tette a világot és az egész mindenséget, hogy Izrael népét 
magának kiválasztotta, mint olyat, mely eszméi terjesztésére 
a legalkalmasabb. De a kettő közötti összefüggést és belső kap­
csolatukat csak Jézsajás prófétánál találjuk legvilágosabban kife;ezve. 
Isten alkotta a világot és létét előre meghatározott elvekre ala­
pította. Ez elvekhez tartozik az igazság, melynek általánossá 
tételéhez szükséges, hogy a föld lakóinak egy része azoknak 
az igazságoknak szükségétől át legyen hatva. Izrael népe 
azért hivatott előőrse az isteni eszméknek, mivel kezdettől fogva
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már Ábrahám, Izsák és Jákob óta e tanokban neveltetett. 
Isten kívánja Izrael megmaradását, mert általuk valósulnak 
meg nagy, egységes és a világot tökéletesítő elvei és általuk 
juthatunk csak a messiási kor eszményeihez. Jézsajás vallásos 
tanításai e szerint a következők: Isten egységes és oszthatatlan, 
ő jutalmaz és büntet. Az erkölcsi világrend fentartása czéljából 
Izraelre bizta az ö tanait és neki kötelességévé tette, hogy vallásos 
életmódjával ezen tanoknak mindenütt tiszteletet szerezzen és elő­
készítse az egész emberisig megnemesbedését.
8. j1xi : a kegyelem idejében. — : hallgattalak
meg. — : és a segítség napján. — : segítet­
telek. , — : és alkottalak. — *[?*?£: és tettelek. —
n'-.?1? : népek szövetségévé. — H ? : hogy föntartsad a 
földet. — fl1ög1tí* riiSní : hogy puszta birtokokat örökölj 
(nyomán a pusztaság is áldott országgá, lesz).
9. -í-nS : hogy mondjad., — : a foglyoknak. —
iSi’ ; menjetek ki. — : azoknak, kik a sötétségben
vannak. — : jöjjetek a világosságra. — ; az uta­
kon. — ’>'!•: legelnek. — : és minden dombon. —
2*T>,*a ; van a legelőjük.
10. Kb: nem éheznek. — ^ : és nem szomjaz­
nak. — : és nem veri meg őket. — ; az aszály. —
; és a nap. — Barna ’? ; mert a ki rajtuk könyörög. — 
BJ3?}: vezeti őket. — B'.a ’^aö-Sj?i« és vizek forrásainál. — 
a?ny: járatja őket.
11. : és teszek. — '77_L|? : minden hegyet. — 171*7:
úttá. — : és ösvényeim. — : fölemelkednek.
12. n?n: íme. — nks: ezek. — wla; plrna : távolból jön­
nek. — ■"’jfn: és íme azok. — a*?1 északról és nyu­
gatról. — : és amazok. — a'í'9 : Színim országából
(távoli tartomány; némelyek szerint: China).
13. a'at!’ un; ujjongjatok egek. — H ? és vigadj föld.
— ínyei; és fakadjatok. — a 'in : hegyek. — n5t1 : örömre. — 
an.3” 3 : mert megvigasztalta. — népét. — i’íi'l: és szegé­
nyein. — anr ; könyörög.
L.
Izrael bízzék Istenben.
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T a r t a l o m .  Izrael hiába panaszkodik, hogy Isten föl­
bontotta a viszonyt, mely közte és Izrael fiai között fenn­
állott és hogy Ibten örökre eltaszitotta volna népét magától. 
Válólevelet Cijjon nem kapott az Örökkévalótól, örök rab­
szolgaságra sem adta el őket Isten, jóllehet adósai maradtak 
azzal a tisztelettel, mely Neki járt. Csak saját vétke és önbűne 
sodorta Czijjont, Izrael anyját bajba. Még mindig az Örökké­
való tulajdonát képezik Czijjon gyermekei és ha Isten őket 
mindeddig nem is vette védő karjai alá, csak azért van,
mert hiányzott a népben a készség Istenéhez közeledni.
Pedig Isten keze még mindig elég hatalmas, hogy a népet 
magához váltsa. Benne ne volna erő, a ki tengereket ki­
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szárít és az eget is rongyokba borítja ? De azért adott 
Isten a prófétának tanulékony nyelvet, bogy a fáradtat szó­
val erősítse s reggelenként buzdítsa a hallgatókat, hogy reá 
figyeljenek, a mint figyelni szoktak a tanítványok. Isten 
nyitotta meg a próféta fülét s ő azóta soha nem enged etlen- 
kedett s ha szenvedett is, ha hátát oda kellett tartania az 
íitlegelőknek, soha nem hagyta el helyét. Aroza olyan volt 
mint a szikla, tántoríthatatlan az ellenség gyalázásai daczára 
s nem is szégyenkezett soha. Bízik is Istenében, a ki igaz­
ságát látja és van bátorsága perbe szállni bárkivel. Isten a 
segítője, ellenei mind pedig, mint a moly, úgy széjjelmállanak. 
Rajta hát, a ki féli Istent, az hallgasson szolgája szavára, 
bízzon Isten nevében és támaszkodjék az Örökkévalóra. — Az 
egész fejezet a csüggedő és kétségbeesett Izraelhez szól. Őket 
vigasztalja a próféta azzal, hogy Isten nem hagyta el végleg 
az O népét. A  prófétát azért küldte, hogy őket buzdítsa és 
bátorítsa, a mit ő megtesz, daczára a sok gyalázásnak és meg­
teszi abban a biztos tudatban, hogy mindazok, a kik Istenre 
támaszkodnak, diadalmaskodnak.
Egyes szavak jelentése.
1. n.) '8 : hol van. — fflffn? "icp; anyátok válólevele.
— i f i ? : a melylyel. — ; elbocsátottam volna. A prófétai
beszédekben Izrael és Isten viszonya a hitvesi viszonyhoz 
kasonlittatik. Erre czéloz a próféta, midőn mondja, hogy 
Isten ezt a viszonyt még mindig föl nem bontotta. — :
Tagy. _  '®13Q 'ö : ki az a hitelezőim közül. — *  esnx ■
a kinek eladtalak volna benneteket. — |D: ime. — :
vétkeitek miatt. — : adattatok el. — 05’sysyi: és bű­
neitek miatt. — hpi^ 'p : bocsáttatott el. — : anyátok.
2. Csak egy dolgon múlt, hogy a megváltás mind­
addig még be nem következett. Azon, hogy bennetek hiányzott 
a készség Istenetek elé lépni s a mikor 0  hívott benneteket, 
nem jöttetek. — tik? jm a: mért jöttem. — fül : és nincs 
férfiú? — : hivtam. — és nincs, a ki válaszolna.
— ■'T rnatií ilxjsrr; hát rövid-e a kezem. — nnei?; hogy ne 
tudjon megváltani. — '2'ptrcNi; avagy nincs bennem. —
: erő a megmentésre. —■ JH: ime fölindulásom­
ban. — PJ 3’in s ; kiszárítom a tengert. — Q'irN: a folyókat 
teszem. — 1310: pusztává. — : elrothad. — nrui: a
haluk. — o’ö psü: mert nincs viz. — niarn; és elpusztul. — 
: a szomjúságban.
3. : fölöltöztetem. — O’&íp : az eget. — ^ “HP: sötét­
ségben, — PSPJ: és zsákot. — : teszek. — DriffiS; ruhá­
jukká. Itt van vége Isten és Izrael közötti párbeszédnek, a 
melyet Isten zárt be azzal, hogy Izrael eddigi bajai csak 
a saját hibás és vétkes életére vezetendő vissza.
é. A  lefolyt párbeszédnek a próféta hallgatag figyelője. 
A párbeszédet egy szóval sem szakítja félbe. Most végre 
maga a próféta szólal meg. S ha a megelőző párbeszéd azt 
mutatta, mikép fogja föl Isten Izrael hivatását — innen kezdve 
látjuk a próféta ténykedését a hivatás teljesítésének előkészí­
tésében. A prófétát maga Isten tanítja ki, hogy a népet hi­
vatására oktathassa. Ez pedig abban áll, hogy ő fáradhatat­
lanul buzdít és erősit s saját személyét alárendeli annak a 
nagy és magasztos czélnak, melyet minduntalan hirdet, csak­
hogy végre eredményhez jusson. — : az Örökkévaló
Isten. — IC?: adott nekem. — aniab : tanulékony nyel­
vet. — W ?  r,^lb; hogy tudjam erősíteni. — a fáradtat.
— 131: igével. — IT?: fölébreszti (t. i. Isten). — ipss Ip33 ;
reggelenkint. — |fx ,l? 1"í?’ : ébreszti a fülemet. — : hogy
hallgassak. — O’l ’ib1?? : mint a tanítványok.
5. 'Y'T.'ólt?; az Örökkévaló Isten. — ; megnyitotta
nekem. — fj.N: a fiil(eme)t. — : és én. — 'C lö ; nem
engedetlenkedtem. — : hátrafelé. — NrmDJ í 6 ; nem vonultam.
6. 'II: testemet. — ’CÖ?: adtam. — E'Sű1? ; a verőknek.
— : és államat. — ctpliab; a tépőknek. — '1$: arczomat.
■— TilPipH x 'i: nem rejtettem el. — niab?a; a gyalázások. — 
pl?: és köpések elől.
7. nlrr : de az Örökkévaló Isten. — : megsegít
engem. — azért. — nem szégyenűlök meg,
— : azért. — \J£ 'fiötP: (olyanná) tettem arczomat —
: mint a kovakőt. — Pl**?: és tudtam. — kS*'9 ;
. hogy nem szégyenűlök meg.
8. 31‘ ip: közel van. — 'P.'lJf?: ki igazságot szolgáltat ne­
kem. — 'fix 3'T '«?; ki akar velem pörölni. — IP? : álljunk 
(oda) együtt. — : ki pörös felem. — : lépjen
hozzám közel.
Szemelvények a prófétákból. 13
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9. •“'.‘in.!'.. 'j"1*? JD: íme az Örökkévaló Isten. — segít
rajtam. — sim a; ki Ítélhet el gonosznak. — óba jn :
ime valamennyien. — teaviJaa; mint a ruha széjjelmállanab.
— : moly. — übasó; emészti meg őket.
10. Miután a próféta Izrael hivatásáról beszélt és arról,
hogy ő miképpen fogta föl a maga kötelességét a néppel 
szemben, és hogy türelmes alázattal elviselt mindent és mindig 
csak buzdított és egyre csak tanított s hogy végre ma győz­
tesnek érzi magát — még egyszer buzdító szózatot intéz az 
istenfélőkhöz, hogy csak bízzanak az Örökkévalóban, nan ’ö ; 
kicsoda közületek. — NI.): istenfélő. — ; a ki hallgat.
— i“:?j?bipa: szolgája hangjára. — S : a ki járt. — D’psöq;
sötétségben (t. i. bajban és nyomorban). — te P«1: és nem 
volt világossága. Az egész mellékmondat, az »ístenfélő«-re 
vonatkozik és nem a »szolgá«-ra. Értelme a következő: ha 
van itt olyan istenfélő, a ki sokat szenvedett, az tanuljon a 
prófétától tűrni, mert végre mégis csak megsegíti Isten. Át- 
vitten: ha az egész nép mostanig szolgaéletet is élt, utoljára 
mégis ütni fog a szabadság órája, mert Isten az övéit el nem 
hagyja. — ^9?!: az bízzon. — nl.T D^a; az Örökkévaló nevé­
ben. — i r f l : és támaszkodjék. — 11 ; Istenére.
LIII.
Izrael igazságot szolgáltat a prófétának.
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T a r t a l o m .  Izrael egész népe magába tér és látja, 
hogy prófétája igaz ügyért szállott síkra és a nép részéről 
elszenvedett bántalmazásai ártatlanul illették. A  prófétai be­
szédek meggyőzik és a nép a beszédek igaz tartalmától meg­
illetve, bámulatát fejezi ki a fölött, hogy az isteni kar mű­
ködése milyen fönségesen jelenik meg egész rendszerében. 
Most látja csak, hogy mig az egész környezet igaz eszmékben 
terméketlen volt, mint a puszta, addig a próféta egyre nőtt, 
a nélkül hogy valamibe is vették volna. Megvetve, emberek­
től elhagyatva — mert beteg volt és mindenki arezát dugta 
el tőle, hogy ne lássa — voltaképpen az ő betegségük tette 
őt szenvedővé, miattuk viselte a fájdalmat. Kortársai nem 
is gondoltak arra. hogy a prófétát a nép bűnei következtében 
érik a csapások. De hát Isten akarta, hogy úgy legyen, mert 
a próféta kitartó véleménye igazságos útra terelt sokat és 
ebben találja a próféta nagy jutalmát. — Izrael bűnbánata 
nyilatkozik meg ezen beszédben. A próféta állhatatos és kitartó 
tevékenysége azt eredményezte, hogy az egész nép elismerését 
és háláját fejezi ki a prófétának azért, hogy Isten útjára 
tanította.
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Egyes szavak jelentése.
1. Az egész fejezet a magába tért nép egymáshoz való
beszélgetését tartalmazza. — ’*?: ki hitte volna. —
urjjptp1? : a mit hallottunk. Azokat a meggyőző beszédeket érti, 
melyeket a próféta tartott. — >”$■? yi“in; és hogy az Örökkévaló 
karja. — : ki fölött. — : lett nyilvánvaló. Az
Örökkévaló karja, a midőn Izrael útját egyengette, az elmúlt 
történeti események minden tényében olyannak bizonyult, 
hogy Izrael fölött áll, azt védi és oltalmazza.
2. 2^-1: és fölszállt. — : mint a sarjadék. — :
előtte. A nép csodálkozásában az isteni rendszer fönsége fölött 
bámulatát fejezi ki a prófétán, a ki ilyen helyzetben is 
annyira föl tudott emelkedni. — : és mint a gyökér. —
PWf : a száraz földből. — w ixrrx1? : nem volt alakja. — 
inn xbi; és nem szépsége. — WípJi; hogy reá tekintettünk 
volna. — nx“|ű-í6i; és nem külseje. — : hogy megked-
véltük volna. Szemrehányást tesznek maguknak, a mórt nem 
figyeltek jobban a próféta szavára és félig gúnyosan azzal 
mentik magukat, hogy a próféta külseje nem volt olyan, a 
mely a népnél hatásra számíthatott. Bezzeg, ha a próféta 
erős és hatalmas ember, bizonyára reá hallgat az egész nép.
3. Folytatja a próféta alakjának leirását. : megvetett.
— cis’x bírj]: és az emberektől elhagyatott. Olyan t. i., a 
kivel elhanyagolt külseje miatt az emberek szóba sem álla­
nak. — Í113N2P tt’"x; a fájdalmak embere. — jnTi; és (a ki) 
ismeri a betegségét. — wbö E'OB incöM: és mint a ki előtt az 
arczot elrejtik. — : (olyan) megvetett (volt). — xbi:
és nem vettük (semmibe).
4. : pedig. — W!?n: betegségünket. — xt>:xn: Q vi­
selte. — ’H'áNpöi: és fájdalmainkat. — : azokat (is) hor­
dozta. -  holott mi. — őt tartottuk. —
sújtottnak. — nI ? : Isten megvertének. — HJJJB?: és
gyötörtnek.
5. a mikor ő. — át van szúrva. — :
a mi bűneinktől. — *?*$>: összezúzva. — ; a mi vét­
keinktől. — i’ í ? iffte: a mi jólétünkért fenyítés volt 
rajta. — : és sebébeD. — ^  xeh; ; mi gyógyultimk meg.
Értelme: A  prófétát csakugyan vétkek tették beteggé — de 
a mi vétkeink. (5 szenvedett azért, mert a mi jóllétünket nem 
birta megszerezni, s ha benne nincs annyi kitartás, hogy igaz 
meggyőződéséért szenvedni is tudjon, minket soha meg nem
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győz. így lett az ő sebe a mi gyógyulásunk forrása. — Az 
igaz megtérésnek lélekemelő példáját mutatja be ez a beszéd. 
A nép érzi hibáját, de egy pillanatig sem gondol arra, hogy 
mást hibáztasson, vagy hogy legalább szépítené eljárását. 
Lelkünk rossz tulajdonságainak egyike, hogy mulasztásaink­
nál mindig találunk mentő okokat, a melyek között éppen 
nem utolsó az, hogy embertársainkra rój jak az igazi bűnt, 
magunkat pedig áldozatoknak tüntetjük föl, mint a kik csak 
a kényszer hatása alatt cselekedtünk. Pedig cselekedeteinkért 
első sorban mi vagyunk felelősek. Az egyéni felelősség élve 
uralkodik az összes prófétai beszédekben: a nép a maga hibáit 
átlátja és azok forrását is magában keresi. A  maga iránti 
szigorúság kell, hogy jellemezze az igazi erkölcsi embert.
6. valamennyien. — ; mint a nyáj. —
tévelyegtünk. — : mmdegyik(ünk). — : a maga útjára.
— WJB: fordult(unk). — nlmi; és az Örökkévaló. — la j ’ipn.; 
benne sújtotta. — ^ 3  P? : mindnyájunk bűnét. A próféta a 
népért szenvedett, merb ha a nép a próféta szavára figyel, akkor 
a prófétát soha nem gyalázza és igy a próféta nem is szenved 
fájdalmat. Ebben az értelemben van összefüggés a nép vallás- 
talansága és a próféta fájdalmai között. De sehogy sem szabad 
úgy értelmeznünk, mintha a próféta magára vállalta volna 
Izrael vétkeiért a büntetést. A büntetés ilyen módon való 
átruházásának a lehetőségét a zsidó vallás teljesen kizárja. 
A próféta szenvedései a népet nem válthatnák meg, mert az 
embert kizárólagosan csak a saját cselekedetei válthatják meg. 
Az isteni gondviselés igazságszeretetével nem is fér meg az 
a gondolat, hogy a próféta mások vétkeiért bűnhődjék. Mikor 
az Egyiptomból kivándorolt Izrael arany borjút készített magá­
nak és Isten — a szentirás elbeszélése szerint — megbünte­
tésüket elhatározta, akkor Mózes Istenhez fordult és imájában 
arra kérte, hogy törölje ki őt is az élők sorából, ha Izraelt 
elpusztítja. De Isten azt feleli: »A  ki ellenem vétkezett, 
azt törlöm ki könyvemből.« Tehát csak azt, a ki vétkezett, 
az ártatlan nem bünhődhetik. Más helyen is mondja a szent­
irás: »Apák ne haljanak meg fiaikért, fiuk ne haljanak meg 
apáikért, mindenki a saját vétkéért haljon meg.« A talmud 
bölcsei ezt az igazságot igen sokszor megemlítik és ebben 
hivatkoznak a fent említett versi'e.
Ebből az alkalomból magyarázzák meg a tiz ige azon 
kijelentését is, mely igy hangzik, hogy »megbiintetem az apák 
vétkét a fiaiban harmad és negyediziglen, de kegyelmet gya­
koriok ezrediziglen azoknál, kik engem szeretnek és paran­
csaimat megtartják,« Ez látszólag ellenkezik a már említettük 
tétellel. Tényleg azonban nincs itt ellenmondás. Isten megbünteti 
a fiút az apja vétkéért; mert az apa erkölcstelen és vétkes élete 
rossz gyümölcsöt terem, mely a későbbi utódokra is káros 
kihatással van. Az a tény, hogy a fiú soha nem látott maga 
előtt követendő példát, egy egész életen át megboszulhatja 
magát. Ilyenkor a fiú bűnhődik apja vétkeiért. Be csakis 
ilyenkor, vagy csak akkor, ha a fiú életmódja és cselekedetei 
összefüggnek azokkal a hibákkal, melyeket elődei elkövettek, 
azaz, ha a fiú apái nyomán halad. Akkor ő az elődei által 
elkövetett hibákért lakói; de csakis olyanokért, melyeket ö meg­
ismételt. Ez a büntetés azonban a dolgok természetes rendjében 
leli magyarázatát s nem hasonlitható össze azzal a pogány 
fölfogással, mely még a középkoron át is föntartotta magát, 
hogy t. i. akárhányszor egy családtag bűne maga után vonta 
az egész család kiirtását. A próféta természetes utón szenved, 
de a szentirás mindent, a mi természetes úton megy végbe, 
Istennek tulajdonit, mert Isten az egész természeti rend- 
alkotója.
7. “ i - : megveretett. — és ő megkinoztatott.
Lehetséges, hogy a nép tettleg bántalmazta a prófétát, a mint 
ezt Jeremiásnál láttuk, de nem lehetetlen, hogy a bűnbánó- 
nép csak képletesen mondja azokat. — T’B'HR?’ ; és nem 
nyitja ki a száját. — : mint a bárány. — : me­
lyet levágáshoz visznek. — : és mint a juh. — '71!!3
lenyirói előtt. —  : mely néma. — i'P ne®’. : és nem
nyitja ki a száját. A vágóhidhoz vezetett bárányról vett 
képet a középkori zsidó költők igen gyakran használják föl 
a zsidók csöndes és megnyugvó szenvedései leírására.
8. : erőszakkal. — tsBipaül: és ítélettel (t. i. jogtalan
ítélettel). — : elragadtatott. Ozélzás arra, hogy a prófétá­
kat sokszor perbe idézték beszédjeik miatt és el is Ítélték. 
A történeti források hijján nem tudjuk, hogy az itt részlete­
zett, próféta elleni jogtalanságok tényleg megtörténtek-e vagy 
csak képletesek. Az előbbi valószínűbb. Meglehet, hogy midőn 
a próféta első hirdetései Cyrusról nem teljesedtek valóvá, 
akkor a Cyrus elleni párt Babiloniában a prófétát hazaárulás 
miatt perbe fogta és el is Ítélte. Most azonban, hogy Cyrus 
visszaadta a zsidóknak a szent földet, a nép bűnbánóan 
vezekel a próféta ellen elkövetett jogtalanságaiért. — ffiTTigJ r 
és kortársai között. — nnlá’’ ' » : ki gondolta meg. — 'tlJJ’P'r
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hogy elvágatott. — p N ?: az élők országából. -  W  J#bö : 
a népem bűne miatt. — i>J3: (a) büntetés (miatt, mely) őket
(illette).
9. |5‘3: és adták. — G'Stfyr,#: a gonoszokkal. — i-OE :
sirját. — Tt’jrn**]: és a gazdaggal (a. m. gonosz, mivel a próféta 
idejében a gazdagok a szegény népet igazságtalanul elnyom­
ták). — Vilü;i; sirdombját. ,— böH’ íó 7'J_: mert nem követett
el erőszakot. — 1’fc? kSi ; és csalfaság nem volt szájában.
10. Visszatér arra, hogy a próféta bánatos életét maga
Isten akarta, hogy a nép ezáltal magához térjen. A próféta 
nemes kitartása egyúttal akarata erkölcsi erejét tüntette föl. 
Ez által eszmélt föl a nép. Ha a próféta saját egyéni jóllétét 
föléje helyezi az ügynek, melyért sikra szállt, ő megszabadít 
ugyan fájdalmaitól, de Izrael még tovább is idegen országban é 
elnyomatva, nin'v de az Örökkévaló. — P??: kívánta. — -Nfl: 
elnyomatását. — : betegségét. — D’tiWjrDK; ha le is teszed
(t. i. ha az ember). — bíínáldozatnak. — lelkét.
— P.I : ő látni fog magzatot. — D'ö; T ^ - : hosszú ideig
él. — és az Örökkévaló ügye. — n?r IT? ; az ő
kezében boldogulni fog. — Értelme: az emberek hiába áská­
lódtak ellene. Ha az emberek még annyira akarták bűn­
áldozatnak tekinteni, ő még is ól és az ügye sikerül.
11. itt'55 Sega ; lelke fájdalmai következtében. — flip’ : 
jóllakásig lát (t. i. látja teljesülését óhajainak). — ^21?: 
tudásával. — p'1?!: igazságossá teszi. — P'12?: az igazságost.
— : az én szolgám (t. i. a próféta. Hirtelen átmenetben
a bűnbánó nép magát Istent beszélteti). — C'2lS : sokak előtt.
— DiJlJlJJÜ; és vétkeiket. — ; ő viseli.
12. : azért. — ^p^DiS: osztályrészt adok neki. —
C'313: sokak között. — D’aHjrniíi: és a hatalmasokkal. —
SSw p r^r ; zsákmányt oszt. — *'fh’ finn: mivel. — niyn; kiöntötte.
— flieS; halálra. — Wfii: lelkét. — bviki : és a bűnösökkel.
— naa?; számláltatott (t. i. úgy ítélték el, mint a bűnöst). —
Nini; pedig ő. — ‘Ví?ö : sokak vétkét. — ; hordta. —
D'l'v'sSi; és a bűnösökért. — JJ’ÍÍC: közbe lépett. — A jutalom 
tehát el nem marad. Ez az egyik, a mit itt látunk. Nehéz­
ségek és küzdelmek árán érvényesül csak a próféta, de
érvényesül. A másik pedig, a mit a szentirás számos alka­
lommal kiemel, az a földi jutalom, sőt a próféta maga részesül 
tette gyümölcsében. Minthogy, zsidó fölfogás szerint, Isten az 
erkölcsi törvényeket az emberek javára adta, kell, hogy azok 
eredménye itt a földön láthatóvá is legyen.
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LV.
Isten szavainak meghallgatása igaz és örök életet
szerez.
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T a r t a l o m .  A kik szomjuhoznak, ingyen juthatnak bor­
hoz és tejhez, ne áldozzanak hát munkát és fáradságot olya­
nokért, a melyeknek semmi értéke nincsen. Mert a ki Istenre 
hallgat, annak a lelke igaz gyönyörűséget talál. Figyeljenek 
hát az Örökkévalóra, hadd kössön velők örökkétartó szövetsé­
get, a milyen maradandó a Dávidhoz való szeretető. Dávid 
volt a nemzetek tanúja és a nemzetek parancsolója és Izrael 
is elő fogja szólítani a népeket és a nemzeteket, a kik mind 
oda sietnek hozzá, mert az Örökkévaló dicsővé tette majd 
népét. De keressék föl az Örökkévalót, a mig megtalálható 
és hivják, a mig közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, 
a bűnös gondolatait és térjen vissza az Örökkévalóhoz, a ki 
mindenkit visszafogad. Ne gondolkodjanak Isten és az ő tettei 
felől, a mint embertársaikról gondolkodni szoktak, mert Isten 
útjai oly magasan állanak az emberek útjai fölött, a milyen 
magas az ég a föld fölött. Isten szava és Ígérete mindig be­
teljesül, soha el nem marad a hatása, a mint el nem marad 
a föld átnedvesitése, ha eső hullott reá. A mit Isten kimondott, 
az valósággá leszen és Izrael népe még örülni és ujjongani 
fog, vele együtt a hegyek és a dombok vigadnak és a fák 
tapsolnak. Mert Isten igéjének meghallgatását anyagi áldás és 
jólét is fogja követni: tüskék helyett cziprus, kórók helyett 
myrtusok teremnek. Isten neve pedig örök jeléül marad az 
emberek között. Annak a hite fogja egybekapcsolni. Kipusztit- 
hatatlanúl. — A  próféta ezt a beszédét már a későbbi időben 
tartja, a midőn Cyrus viselkedése a zsidókkal szemben már 
nem volt oly barátságos, mint azelőtt. A szent földre vissza­
térendő zsidók bátorsága lelohadt és az isteni Ígéretbe vetett 
hit, melyet a próféta a megelőző fejezetben hirdetett, lankadt. 
A  nép zöme megint mindennapi foglalkozása után látott és a 
próféta hirdette eszményekkel mitsem törődött. Ezzel a lanyha- 
sággal szemben újból foglal állást a próféta és hirdeti, hogy 
az anyagiasság követése és hajhászása nem méltó a néphez, 
a midőn Isten igéinek megvalósításáról van szó. Isten örök 
szövetséget kötött népével és azt híven be is fogja tartani.
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Izrael fénye ragyogni fog, a mint Dávid neve is tündöklőit 
a népek és nemzetek előtt. De az csak ligy lehetséges, ha az 
emberek nem távolodnak el Istentől, hanem rendíthetetlen 
bizalommal viseltetnek minden iránt, a mi fölülről jön. Ez a 
föltétele annak, hogy siker koronázza cselekedeteinket. Az esz­
ményképek megvalósítása után még az anyagi jólét áldása 
sem marad el.
Egyes szavak jelentése.
1. ‘i " : oh. — xai’-S?; t.i mind, a kik szomjaztok. —
15Í?; menjetek vízért. A későbbi hagyományos irodalom­
ban is a vízzel szokták összehasonlítani a tórát, mint éltető 
elemét az emberiségnek. — ^£3 : és a kinek nincsen
pénze. — és menjetek. — : vásároljatok — : és
egyetek. — *1?? nS? : pénz nélkül. — TT19 l&JM: és értéknemek 
nélkül. — í” : bort. — 3brn; és tejet.
2. n??: mért. — ’íVfsrn; mértek ezüstöt. — :
azért, a mi nem kenyér. — : és fáradságtok. — :
azért van, a mivel nem lehet jóllakni. Szembeállítja a tóra
örök érvényű értékét az anyagi javak múlandóságával. Az
emberek ezeket hajhászszák, pedig a miért fáradoznak, az 
nem az igazi kenyér. A mi a népnek örök életet biztosit és 
a mi a lelkét is táplálhatja — az csakis az isteni ige. —
: hallgassatok reám. — aitsíSíNv akkor fogjátok 
élvezni a jót. — W ! , :  és gyönyörködni fog. — 1^13: dús 
lakomában. — ö3tí>£0: lelketek.
3. ; nyújtsátok. — opjtK; fületeket. — 0 ^1; és
jöjjetek felém. — Wötr; hallgassatok.— 'nni: és föléled
lelketek. — : had kössek. — ; veletek. — JVl?:
szövetséget. — *11“ ’ÜOÖ: (olyant, mint) a Dávid iránti szere- 
tetemet. — CJO^ ífJ; a mely maradandó. A szentirás irodalma 
különösen a Királyok könyvei gyakran megemlékeznek Dávid­
ról. A júdabeli királyok jámborságát rendesen azzal jellemzik, 
hogy Dávid útjain járnak és bálványimádásukat azzal, hogy 
Dávid útjaitól eltértek. A maradandó szeretet, melyről a próféta 
szól, arra az isteni ígéretre vonatkozik, melyet Nátán próféta 
kijelentett (II. Sam. 7 : 16): »Maradandó lesz a te házad és a 
te uralmadörökké állni fog az előtted; trónod szilárd lesz mind~ 
örökké« és még megelőzőleg (15. vers): S az Én szeretetem 
nem fog eltávozni tőle (t. i. magzatadtól).
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i .  fü : ime. — ÍJ?; nemzetek tanújává. —  ‘'T'fl?: tettem. 
Értelme: Dávid ereje és hatalma a nemzetek előtt tanúságot 
tett arról, hogy Isten vele van. — TJj; fejedelemmé. — f?.?*?'1 
B’öx  ^: és nemzetek parancsolójává.
5. S a mennyire ura volt a népeknek Dávid, éppen 
annyira lesz ura a népeküek Izrael is. Ismeretlen nemzetek 
fölkeresik, mert Isten szeretetének hire mindenfelé eljut. — 
iHrrxb ni3; nép, melyet nem ismersz. — : elő fogsz szólí­
tani. Ez a mondat a következővel párhuzamos gondolatban 
halad. Az előszólitás azt jelenti, hogy Izrael nagysága mint­
egy önkénytelenül csatlakozásra hívogatja az összes népeket.
— '15}: és nép. — s1? : mely téged nem ismer. —
hozzád fog szaladni, — : az Örökkévaló Istened
miatt. — S 'T f'■ : és Izrael szentje miatt. — :
mert ő tett dicsővé. Izrael tehát nagyságát és leendő fényét 
egyes egyedül Istentől nyerheti. Arra kell tehát törekednie, 
hogy minden tekintetben az isteni igéket szívja magába és 
múlandó dolgokért kevesebbet küzdjön. A fejezet további 
részében arról biztosítja, hogy Isten szavai hiába nem hang­
zanak el.
ni.T ít^T!; keressétek az Örökkévalót. — : a mi­
kor található. — : hívjátok. — 3l“'pT 1fl1 “? :  a mikor kö­
zel van. Isten közel van a néphez, mikor a nép az ő útjain 
jár. Ha a jóba beleszoktunk és Istenhez közel jutottunk, akkor 
vagyunk igazán alkalmasak a jó  fokozott gyakorlására. A  
rossz ember nem csak hibákat követ el, hanem — és ez a 
nagyobb baj — a hibákat és bűnöket természeteseknek ta­
lálja és azt hiszi, hogy cselekedeteiben semmi igazságtalan 
nincs. A rossz ember tehát nem tudja Istent fölkeresni, más 
szóval: Isten nem találtatja magát a vétkes ember által. A  
jótettek gyakorlása azonban figyelmünket egyéb hibás tet­
teinkre is fordítja és mi azokat szives örömmel jóvá teszszük. 
Bölcseink ugyanazt a gondolatot a következőképpen fejezték 
ki ‘TVOi? rnila rn'2j?j rnyp ri*n1j niyi?; »Jótett nyomában jótett, bűn 
nyomában bűn terem.«
7. ; hagyja el a gonosz. — : útját. — :
és a jogtalan férfin. — i’riatí'no ; gondolatait. —■ ; és tér­
jen vissza. — nlrr.'bx; az Örökkévalóhoz. — W V 1 $1: és Iste­
nünkhöz. — niSpS : mert ő sokat megbocsát. Az isteni
könyörülethez tehát két út vezet: a megtérés tettekben és a 
megtérés gondolatban. Mind a kettő az öntökéletesítés. E nélkül
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nincs isteni kőnyörület és nincs megbocsátás. Olyan gondolat 
melyet a próféták mindegyike számtalanszor kifejt és a me­
lyet nem lehet eléggé az emberek szivére kötni. Ha elhagyjak, 
rossz utainkat, már az elhagyás tényével tanúsítjuk, hogy a 
mit eddig tettünk, est helytelennek ismerjük el. Isten adta ne­
künk a javulás gondolatát, Isten tehát közel volt hozzánk. Akkor 
hivtuk, mikor bennünk élt, de nem gondoltunk reá, mikor 
tanai nem irányították kezünket, tehát a rossznál. Ez az ér­
telme a prófétai szónak: Keressétek az Örökkévalót, a mikor 
található és hagyja el a gonosz útját, akkor könyörül rajta 
az Örökkévaló.
8. s S : mert az Én gondolataim nem. - -
OjTlla^na: a ti gondolataitok. — kSi : és a ti útaitok
nem. — : az én útaim. — nin; DSp; mondja az Örökkévaló.
Értelme: ember megbocsát, ha az ellene elkövetett bűnt jóvá 
tettük. Isten ellen nem vétkezhetünk, mert Őt nem sérthet­
jük meg. A vétekben mindig önmagunk ellen hibázunk.
9. : mert [a mennyivel] magasabbak. — : az
egek. — n ? ? : a földnél. — f i : annyival. — ’i'"'?!: magasabbak.
— "rT!: útjaim. — 0737$ :  útjaitoknál. — 'JTinSí’TOi; és gon­
dolataim. — D3Ti'i:i£,nao; gondolataitoknál.
10. ’? : mert. -  T£ US$5: a mint leszáll. — ötpjrt: 
az eső és a hó. — Q!öB’n-fO: az égről. — na^i; és oda. —
xS: nem tér vissza. — : ha nem áztatja. —
Tl^rrfiX: a földet. — és megtermékenyíti.,—
és sarjasztja. — fC$: és ad. — P1J: magot. — ? l6 :  a vető­
nek. — nnS]; és kenyeret. — : az evőnek.
11.' Y’7- f i : olyan lesz az Én igém is. — ;
a melyik az Én számból kijön. — : nem tér vissza. —
: Hozzám. — apT’ü : üresen (eredmény nélkül). — nii>l?-DX ’? ; 
hanem teljesíti.— ; a mit kívánok. — 0 '^ ] :  és
sikerrel eljár. — vntfStr ; [abban] a miben küldöm. Az 
isteni ige hirdetése okvetlenül sikerrel jár. Az embereket ta­
nítani és fölvilágosítani kell. Az eredmény nem marad ki, a 
mint az eső is terraékenyitőleg hat a földre.
12. wsri : mert örömben vonultok ki. — ;
-és békében. — fteifi; fogtok vezettetni. — nij'pani Dnnn: a 
hegyek és a dombok. — : kitörnek. — Öp'291?.: előttetek.
— fl|T: ujjongásbán — ; és a mező összes fái.
—* : összeütik tenyerüket (az öröm kifejezése).
13. Az Istenhez való visszatérés földi áldással is fog 
járni. — pxp.in nnri: a tövis helyett. — fölszáll. — 
cziprus. — nnrn: és a csalán helyett. — Din rtSj’ : föl.
száll a myrtus. — njijl: és ez lesz. — nirrS; az Örökkévaló­
nak. — °pb:  dicsőségűi. — B^ iJ? nix^; örök jelül. — fins’ kS : 
nem fog kiirtatni. Az Örökkévaló dicsőségét az képezi, hogy 
ott, a hol az <5 nevét tisztelik, igazi áldás fakad. Ez mutatja 
nagyságát és dicsősége örökkévalóságát.
LVI.
Isten segítsége már közel van.
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T a r t a l o m .  Isten segitsége már a legközelebbi időben 
fog nyilvánulni. Boldog lesz az az ember, a ki Isten törvé- ^  
nyeihez ragaszkodik: megtartja a szombatot és tartózkodik min­
dentől, a mi rossz. Mert a ki megtartja a szombatot, annak a 
neve örök időkre fog fönmaradni. S még az idegenek is, a
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kik Isten szolgálatához csatlakoznak, azok is eljutnak Isten 
szent hegyéhez, imáikat meghallgatja Isten, a kinek temploma 
az összes népék temploma leszen.
Egyes szavak jelentése.
1. '“^ T "ll?? ,>13: igy szól az Örökkévaló. — ;
tartsátok meg a jogot. — npljr ^#3: és gyakoroljatok igazsá­
got. — nanp*'?; mert közeledik. — ‘í '1^ 3 : segítségem. — 
Ni-^: hogy jöjjön. — ’flp jí]: és igazságom. — hogy
nyilvánvalóvá legyen. Az isteni segítséget ismét az igazság 
gyakorlásától teszi függővé.
2. : boldog a férfi. — nkrná>>*'; a ki azt meg­
tartja. — : és [boldog] az ember fia. — pW  : a ki
ehhez ragaszkodik. — : a ki megtartja. — n?® : a szomba­
tot. — : hogy meg ne szentségtelenitse. — "ittHí*]: és a ki
visszatartja. — 1^: kezét. — flltoJJSJ: hogy ne tegyen. —
: semmi rosszat. A próféta egy sorba helyezi a szombat 
parancsait az erkölcsi törvényekkel. Mózes III. k. 19 : 3. 'is a 
szülők iránti tisztelettel foglalja egybe a szombati parancsot.
S valahányszor a szombat parancsa a prófétáknál emlittetik, 
mindannyiszor egy helyre kerül erkölcsi törvényekkel. Tény­
leg a szombat úgy, a hogy azt a zsidó vallás kívánja, nem 
kizárólag a testi nyugalom kedvéért van. A  pihenés csak esz­
köz, a czél pedig a lélek művelése N? níK ^1^5 -3? f'31 ’J’a), 
A  szombat az önképzés és az önmivelés napja legyen, a minek 
■eredménye az önismeret, az önmaga iránti igazság, a mi ez­
után sok hibától és erkölcstelen cselekedettől visszatart. Ezért 
van, hogy a szombat az erkölcsi törvények közé soroztatik.
3. iüs’-Ssi ; .és ne mondj a. — "'5SÍTI? : az idegen. — ;
a ki csatlakozott. — ^,T-bN: az Örökkévalóhoz. — "laxS:
mondván. — : el fog különiteni. — 1®JJ Sj?0; népe
közepéből.
4. mpv” a kik megtartják. — : szombat­
jaimat. — : és kiválasztják. — ; a mit kíván­
tam. — : és ragaszkodnak. — W l? ? : szövetségemhez.
5. on? : azoknak én adok, — : házamban. —
'frtölHjn; és falaim között. — TJ: emléket. — : és nevet.
— 3ií3; a mely jobb. — n to  a'jaí?: mint fiuk és leányok. —
Op: örök nevet. —. : adok neki. — ni?! ^  :
mely nem fog kiirtatni. .:
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6. *9.?-'■??’ : és az idegenek. — 2 : a kik csatlakoznak.
— ni.T'Sj;; az Örökkévalóhoz. — hogy neki szolgál­
janak. — ; és, hogy szeressék. — '"■in' : az Örökké­
való nevét. ,— EH3J£ ^  rii'nS : hogy neki szolgáivá legyenek.
— nati’ ; a ki megtartja a szonbatot. — : hogy
meg ne szentségtelenitse. — c’p.'inai: és ragaszkodnak. — 
W"!??: szövetségemhez.
7. C'niX’in i: azokat elhozom.— ‘^7pT : szent hegyemhez.
— : és megörvendeztetem őket. — fi'?? : imaházam­
ban. — DITil'niy: ógőáldozataikat. — aö'D3t]: és levágott áldo­
zataikat. — : kedvvel (fogadom). — 'n?\í2“Sj;: oltáromon.
— ’? : mert házam. — n?Bij“ni,3 ; imaházává [lesz], — 
D’a&rrSD1? ; az összes népeknek. Ezzel kifejezi, hogy Isten neve 
az egész földön fog elterjedni és a jeruzsálemi templom szent­
ségét 'az összes népek el fogják ismerni. Ott mutatják be 
majdan áldozataikat, az igazságos Isten templomában. Salamon 
király templomavató imájában (Királyok könyve I. 8 : 41.) 
is fohászkodik Istenhez, hogy a most fölépített templom­
ból Isten minden idegen könyörgő szavára hallgasson a ki 
messze földről azért jött ide, mert a távolban értesült Isten 
dicsőséges nevéről. Sem Salamon, sem a próféta nem gondol­
nak arra, hogy az egész földön egy lesz az uralkodó vallás, 
csak azt, hogy az összes vallásoknak egy lesz az uralkodó esz­
méje: Isten egysége és mindaz, a mi Isten egységes és csalha­
tatlan voltából következik. Ebben a hitben valamennyi nép 
elismeri, hogy Czijjon és Jeruzsálemből indultak ki azok az 
eszmék és azért tisztelettel fognak viseltetni azon templom 
iránt, melyben az Egy-Istennek legelőször mutatták be a hó­
dolatot. Elismerésük jeléül majd ők is bemutatják áldozataikat, 
melyeket Isten kedvvel fogad el azoktól, kik az ő szolgái 
akarnak lenni.
Lvni.
A vallásos cselekedetek erkölcsi tartalom nélkül 
nem Isten kedvére valók.
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T a r t a l o m .  Hangosan akarja hirdetni a nép előtt 
bűnét és vétkét, minthogy még akkor is vétkezik, a midőn 
jóakarattal követi a törvényeket. A nép azt hiszi magáról, 
hogy mindenben kötelességét végzi és Istentől igazságos ítéle­
tet kór ügye elbírálásánál. Hisz bőjtölt, kínozta lelkét, de nem 
veszi észre Izrael, hogy lelke és érzülete a böjt és az önkinzás 
daczára meg nem nemesbedett. A  böjtöt Isten nem azért kívánja, 
hogy testünket sanyargassuk, az imát nem azért, hogy mint a nád­
szál hajlongjunk, hanem azért, hogy a böjt révén eszünkbe jusson: 
föloldani a gonoszság béklyóit, szabaddá tenni az elnyomottakat, 
kenyeret adni az éhezőknek és ruhát a meztelennek. Csak ebben 
az esetben szószólója az embernek az igazság, csak ekkor fénylik 
neki az isteni dicsőség, s csak így várhatja, hogy romjain 
új boldogság fog fölépülni és hogy későbbi nemzedékek benne 
fogják látni azt, ki a szakadékokat betömte. A  szombatot 
úgy kell tartani, hogy azon igazán gyönyörködjünk, hogy akkor 
bensőleg is örömünket léljük Istenben. Ha igy fogjuk föl a vallá­
sosságot és annak cselekedeteit, akkor Isten fölemel bennünket 
és valóra váltja eszményeinket. — Itt a próféta a vallásos 
cselekedetek megtartásának szükségét világosan fejezi ki. A 
beszédet a csüggedő néposztályhoz intézi. Ezékiel próféta taní­
tásai a zsidókat az Egy-Isten iitjára térítették, Jézsajás 
bátorításai pedig a közeli segítséget helyezték kilátásukba. 
Azonban az ügyek állása uj fordulatot vett. Cyrus valami 
okból fölhagyott Babilonia ostromlásával s a nép mintegy 
szemrehányásokkal illette a prófétát, hogy jámborságuk daczára 
Isten segítsége most is oly távolra van tőlük,mint azelőtt. Pedig 
Jézsajás azt hirdette, hogy Isten világfentartó eszméi kedvéért 
Cyrus által megváltatja a zsidókat és hogy Isten régóta elhatá­
rozta a zsidó nép fenmaradását Czijjonban, hogy onnan terjed­
jen minden néphez az 0  neve.^Szinte kételkedtek az isteni 
mindenhatóságban, a mint annak idején Ezékielnél az isteni 
igazságérzetben kételkedtek. Ezzel a fölfogással szemben tartja 
a próféta dorgáló beszédét. Ebben kifejti, hogy Isten nem 
hagyja el az övéit, de a nép vallásossága még mindig nem ál!
Szemelvények a prófétákból. 1 4
azon a fokon, hogy tettei megváltsák. Az érzülete még 
nem alakult át,'a törvények szelleme át még mindig nem hatotta.
Egyes szavak jelentése.
1. ínR: hirdess. — p??.: [tele] torokkal. —
ne tartózkodj. — "1£1$2; sofárkent. — ^1?: emeld föl. — *['?'■?• 
hangodat. - -  1|P]: és jelentsd ki. — : népemnek. — :
bűnüket. — apfcn'3^: és Jákob házának. — Dflstsn: vétküket. 
A nagyobb hatás kedveért magát Istent szólaltatja meg a 
próféta. Isten ráparancsolja a prófétára, hogy a népet bűneire 
figyelmeztesse.
2. : és engem. — 01’ ; nap-nap után — Í ^ I T : föl­
keresnek. Istent fölkeresni a. m. útjaira törekedni. Isten a prófétával 
azt mondatja, hogy a nép törekszik ugyan arra, hogy útjait 
megismerje, de nem a helyes módon. — ’ST? : és útjaim 
megismerését. — f^ P ’ : kivánják. — '153: mint [olyan] nép:
— ; mely igazságot gyakorol. — iVpS ; és
istene törvényeit. — xS; nem hagyta el. — : kérnek
Tőlem. — : igazságos Ítéletet. A nép t. i. jámborsága
téves tudatában követeli, hogy Isten igazságosan ítélje meg 
tetteit, illetve váltsa be a próféta által adott ígéretét, hogy 
Izrael békében és boldogságban fog a szent földön lakhatni.
— n?ip.: Isten közelségét (hogy t. i. Isten hozzájuk kö­
zeledjék. Rendesen rc“p : az ember közeledését Istenhez
jelenti. A nép ugyanis követeli, hogy Isten végre teljesen 
szabaddá tegye). — f^ P ’ : kivánják.
3. y<}j{ naS; miért bőjtöltünk. — nSi : ha Te nem lát­
tad. — : kinoztuk lelkünket. — : ha Te nem
tudtad, A  nép mondja panaszképen és a próféta idézi, — |P: 
ime. — 23*?^  ; böjtötök napján. — íSyíjfi; megtaláljátok.
— r?.P: az ügyletet. — : és minden munkátokat. —
: sürgetitek. Válasz a nép kérdésére. Isten nem a test 
sanyargattatását kívánja, hanem a sanyargattatással kapcso­
latban bizonyos emberies érzések felébredését. Az ilyen érzé­
sek fölébredéséhez kell, hogjr minden gondolatunkat önma­
gunkra fordítsuk, ők pedig akkor is ügyleteikre gondolnak.
4. !?: ime. — ^1?: pörlekedésre. — natgi: és veszekedésre.
— ■ löiien; bőjtöltök. Gúnyos megjegyzés. Mivel a böjtnapon 
pörlekednek, a próféta ezt úgy tünteti föl, mintha éppen­
séggel azért bőjtölnének, hogy veszekedhessenek. A mun-
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kánkafc másokkal való végeztetése és a másokat való foglalkoz­
tatás egyáltalában sokszor pörlekedésre vezet, tehát éppen annak 
au ellenkezőjére, a mit Isten a böjt elrendelésével velünk 
eléretni akart. — : és hogy üthessetek. — :
gonosz öklötökkel. — i&i; de nem bőjtöltök. — öl'S:
jelenleg. — FíPüb: hogy hallasátok. A héberben minden cse­
lekvés, melynek eredménye van — még ha éppen az ellen­
kezője is annak, a mit cselekvője akar — az eredmény úgy 
fejeztetik ki, mintha a cselekvő ezt akarná; igy itt is : a nép 
bizonyára azért bőjtől, hogy a magasban meghallgassák imáját, 
de mivel nem hallgatják meg, a próféta ezt igy fejezi k i : 
Ti nem bőjtöltök abból a czélból, hogy Isten meghallgassa 
hangotokat. — Diiaa; a magasban. — “ V'p: hangotokat.
5. : hát ilyen. — : legyen-e. — Ql3f: a böjt. —
rnníX; melyet én választok. — a l': egy nap. — 2"S' nijj?: a 
melyen kinozza az ember. — : lelkét. — fT'3^ n: hát hogy
hajlítsa. — ; mint a nád. — Tt£*X“i ; fejét. — ' esi ptri;
zsákot és hamut. — S'W: tegyen maga alá. — 'IpH: hát ezt.
— Dli’ N'p.n; nevezzed-e böjtnek. — ps" ai’i ; és napnak, me­
lyen kedve telik. — nin'S; az Örökkévalónak.
6. n.J NlSfj; bizony ez. — aix: a böjt. — : melyet
én választok. — nr:fi ; föloldani. — nls?"]? : béklyóit. — >'^7: a 
gonoszságnak. — IpD: fölereszteni. — riT’ijX: kötelékeit. — 
naio: az igának. — : és elbocsátani.,— • a szoron­
gat,ottakat. — D'pljn: szabadon. — : és minden iga­
kötelet. — P í1?*?: széttépjetek.
7. : bizony. — : szelni. — 3JTJ7: az éhezőnek. —
: kenyeredet. — □’THO ; és az agyoncsigázott sze­
gényeket. — : bevigyed. — : ház[ad]ba. — ’? ;
ha látsz. — 01-ijf: meztelent. — iri'ppi: akkor takard be. —
: húsod elől. — xS: ne rejtőzzél el. A próféta itt
a böjtnap mélyebb jelentőségét fejti ki. Az engesztelő nap 
fontosságát az erkölcsi életben mi is úgy magyarázzuk. A 
zsidó vallás semmiben sem akarja megnehezíteni az életet. 
Vallásos törvényeink mindegyike az ember erkölcsi tökélete­
sedését irja elő. E czélból parancsolták az engesztelő nap 
megtartását is. A böjt ugyanis ritka időközökben megtartva, 
kiválóan alkalmas lelkünk érző húrjainak megrezgetésére. Elő- 
mozditja az önmagunkkal és embertársainkkal való kibékülést, 
tehát a megelégedettséget és az ennek nyomában járó boldogsá­
got. Az által, hogy egész nap a legszükségesebb testi táplá-
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léktói tartózkodtunk, önkénytelenül elgondoljuk, hogy a sze­
génység és a nélkülözés még nem a legnagyobb szerencsétlenség 
és hogy az ember erős akarattal az ezzel járó bajokat leküzdheti
— az engesztelő nap tehát kiengesztel bennünket mostoha helyze­
tünkkel : megtanít és reávezet a kitartás nemes erényére. Másrészt 
a jomkippuri nélkülözés érezteti velünk a szegénység és az 
éhség súlyos voltát és igy megérteti velünk azoknak tartha­
tatlan állapotát, kik kényszerűségből az évnek nem egy nap­
ján kénytelenek a legszükségesebbtől tartózkodni. Az által 
pedig fölébred bennünk a könyörületesség nemes érzése, és szívesen 
gondolunk arra hogy —• mint a próféta mondja — adjunk kenyeret 
az éhezőnek és ruhát a meztelennek. Midőn pedig Istentől bűneinkre 
bocsánatot kérünk, elvonulnak előttünk azok a hibák is, melyeket 
mi nem csak Isten ellen, hanem emberbarátainkkal szemben is 
elkövettünk és látjuk, hogy nem csak mások vétettek mi elle­
nünk, hanem mi — talán még többször — mások ellen is vétettünk. 
Nekünk tehát nincs okunk embertársainkra haragudni. így  
bocsátunk meg lelkűnkben az ellenünk vétkezőknek, mert 
különben önmagunkat is el kellene ítélnünk. A jomkippur 
tehát az engesztelés nemes erényét ébresztette föl bennünk. 
Sőt ez utóbbi erény gyakorlása nélkül, bölcseink állítása sze­
rint, a jomkippur hű betartása elképzelhetetlen és ennélfogva 
eredménytélen. Elképzelhetetlen azért, mivel a jomkippur hű 
betartásával együtt jár a tóra törvényeinek tiszteletben tar­
tása. Csak nem szeghetjük meg Isten parancsait azon a napon, 
mikor az ő kegyelmeért fohászkodunk. A  tóra pedig kimondja: 
Ne légy boszuálló és ne haragtartó. De eredménytelen is. 
Mert vallásos fölfogásunk szerint Isten nem büntet közvet­
lenül, hanem csak közvetve, még pedig úgy, hogy rossz tette­
ink okvetlenül káros következményekkel járnak. Jomkippurkor 
is e szerint Isten nem közvetlenül bocsátja meg vétkeinket, 
hanem a jomkippuri magunkbaszállás oly mély hatással van 
egész valónkra, hogy egész lényünk megnemesbedik és tel­
jesen átidomult azokhoz az eszményekhez, melyeket vallásunk 
nekünk előir. Az igazán nemes lélek pedig mindig tisztán 
áll Isten előtt. Ebben az értelemben bocsátja meg Isten vét­
keinket, de nem bocsátja és nem is bocsáthatja meg annak, 
kinek lelkében nemtelen érzések mint a boszuvágy, vagy a 
haragtartás még él.
8. : akkor. — >'?-?•: fölhasad. — "ÖF? : mint a hajnal.
— : a te világosságod. — : és a gyógyulásod. —
n*??: csakhamar. — ncjfP: fog sarjadozni. — 7!?]: és járni
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fog. — *[7? :^ előtted. — ^p.lV: igazságod (akkor fog t. i. az 
igazságod, melyet Isten maga annak ismer el, téged megvéd­
hetni). — nln) ni'2|; az Örökkévaló dicsősége. — be
fogja zárni menetedet. Értelme: elől fog járni igazságod, 
vagyis: Isten.csak abban az esetben járhat utánad, hogy se­
gítségedre legyen, ha te mint előfutárt már a saját igazságo­
dat küldted ki. Teljes segítség Istentől, a próféta szerint, csak 
oda jöhet, a hol az igazság, már t. i. igazságos gondolkodás és 
igazságos érzés, nem csak igazságos tett, teljesen átment vé­
rünkbe.
9. $  : akkor hivod majd. — M3J'! nln’i ; és az Örökké­
való felel majd. — : kiálltasz hozzá. — ''ök‘1; és ő azt
mondja. — : itt vagyok. — TDn-DN; ha eltávolítod. —
¥[3lfi9; közepedből. — : az igakötelet. — fhtp; az ujj
kinyújtását (t. i. a minden után való kapkodást). — ;
és a jogtalan beszédet. Jogtalan beszéd, minden nem valósággal, 
hanem szóval elkövetett igazságtalanság. Ilyen pl. a rágalom, 
mely vallásunk erkölcsi törvényei szerint a gyilkossággal egyen­
rangú bűn; ilyen még, ha embertársunkban valami reményt 
akarunk ébreszteni olyképpen, hogy nem Ígérünk ugyan neki 
semmit, de alattomos ravaszsággal úgy beszélünk hozzá, hogy 
ő azt higyje, mintha mi hajlandók volnánk vele szemben 
nagy szívességre. Azáltal elérjük, hogy ő bennünket meg­
bízható barátjainak tart s viszonzásul ő is hajlandó érettünk 
áldozatot hozni. A zsidó erkölcstanban ennek a véteknek 
gondolatlopás (n21 -í';) a neve, mert felebarátunk gondolatát 
számunkra lopjuk, a mi szigorúan tiltva van.
10. pöfli; és oda nyújtod. — : az éhezőnek. — :
kívánságodat (a mit t. i. magadnak kívánnál, azt odaadod
annak, a ki ékesebb nálad). — : és a gyötört lelket.
— : engeded jól lakni. — nnn; akkor fölragyog. —
W'H?: a sötétségben. — : világosságod. — W?®®: és sö­
tétséged. — : mint a dél.
11. és vezetni fog téged. — TöPl: mindig. —
: és engedi jóllakni. — : szárazságban. — ^ ’??:
lelkedet, — f  ntojíjn ; és csontjaidat. -  H-H-erősíti. — :
és olyan leszel. — '"l'l JJJ: mint a jól áztatott kert. -—
O'i? XVlöyi; és mint a vizforrás. — : melynek. — :
nem fogynak ki. — >: vizei.
12. : és fölépülnek. — : belőled. — m'rnn : az
örök romok (t. i. a mit ma örök romoknak tartanak, azok
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fölépülnek). — H irin  '1818; minden nemzedék alapját. 
ö8ipi?: te fogod megszilárdítani. — 7^ ^ p ; : és nevezni fognak 
téged (tk. hozzád fog kiáltatni). — H? 11.3: rés befalazójának.
— nls'flj 23^'a • az utak helyreállítójának.
13. Idáig a próféta tisztán az erkölcsi törvényeket emeli
ki. Ezentúl a szombati nyugalomra tér át, melynek czélja, a 
mint ez már több ízben megemlittetett, szintén az ember 
tökéletesedése. A szombati tilalomként első sorban azt a 
foglalkozást emeli ki, mely a gondolkodást igénybe veszi s 
ennélfogva megakadályozza lelkünket a tökéletesedésre való 
törekvésben. —• 2‘^rrDX; ha viszahúzod. — fi|©8; a szombat­
tól. — : lábadat (a szombat átvitt értelemben »ter(ilet«
képében, a melyre tilos lépni. A szent területekre tudva­
levőleg tilos a lépés). — ; hogy végezzed. — ^Sü!: ügy­
letedet.— Cl’’? ; szent napomon. — 0x'pT] : hanem nevezed.
— : a szombatot. — : gyönyörűségnek. — nin.' ;
[a mely] az Örökkévaló szentségének. — 123?: tiszteletére 
van. Á szombat t. i. gyönyörűségünkre van, mert általa 
tudatára ébredünk annak, hogy Isten képmásai vagyunk; 
megtartásával az Örökkévalót tiszteljük, mivel őt utánozva 
mutatjuk, hogy lehetőleg az ő tulajdonságait akarjuk elérni.
— iR“231: és tiszteled [azzal]. — T5TJ : hogy nem teszed
meg útjaidat. — “¥50 ; hogy nem találod meg ügyeidet.
— "‘?1 : és nem beszélsz (t. i. ügyleteidről).
14. "X: akkor. — ; fogsz gyönyörködni. — nirt'bj?:
az Örökkévalóban. — í[,i?33>'i1: és fölültetlek. — F »’ ;
a föld magaslataira. — : és élvezni engedlek. —
?p3X ap}?'. rArn: atyád Jákob örökségét. — '3: mert. —
-?"1 "j'T ’B ■ az Örökkévaló szája beszélt. Az igazi vallásosság 
ismertető jelét adja a próféta ebben, a versben. »Gyönyörűsé­
get találjunk az Örökkévalóban.« Értelme: a jámbor ember 
nem lát terhet a vallásos cselekedet végrehajtásában, hanem 
egy nemét a kötelesség teljesítésének, melylyel magamagának 
tartozik. így  pl. szívesen és örömmel imádkozik, mert érzi, 
hogy kedélye fölmelegedett és tudja, hogy ha majd elmondta 
szive óhajait, megkönnyebül, szóval érzi, hogy a vallásos tett 
gyönyörűséget szerzett neki.
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LXI.
A  prófétai működés czélja.
ri;]> 'tozb tik mm nPö rsn 'by mm 'j'nx nn *D 1
.  T  - j  •• -  ;  • T  :  -  7  I -  -  t  t  • v.- t  -
cnicx^i mn D'i3pb x y b  nb-napjS vinb  'jnbp 
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•• •• V T  •• T  I ........................... :  -  T  . . . - .  7  . .  -  .
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. .  T  ;  • :  ** I :  • • : t  :  t
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t  •• •• :  v  s t  : *t  :  t  s t  :
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• : v  v .  v  t  t  *• :  • -  t  :  t  s •• t  •• T . : *
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| :  v  •• T  v* V  :  t  • :  v  t  :  v  t
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T  ;  j -  -  - v  . .  .  . -  V  -  T .  • -  T
yp'-nj3 'Jtrsbn '3 vfbxs nstoa b;n mn'3 P'Px
-  V  -  : • . . . . .  .  -  ..  .  :  -  •• T  t  -  • T
: n'b3 nnyn n?33i ixb jny fnns 'jbjt npmr 
'-ik 1 ?3 möjrn nw t na:3i jnnox xw i px3 '3 1
T I T  V "  T  -  ! T  ! ■ • I T  T T
: D'ian-^ s n;j n^nni npna mar mn'
1 • T  ...... t  • : I t  t í  •  • : •  * •*
T a r t a l o m .  Az Örökkévaló szelleme van a prófétán. <5 
kente föl, hogy a megtört szivűeket vigasztalja, a foglyoknak 
szabadságot hirdessen, hogy a kegyelem évét hozza az embe­
rek tudomására és az összes gyászolókat vigasztalja. S Czijjon
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megszomorodottjai örömet öltenek, ők lesznek az igazság 
tölgyfái. A romok fölépülnek, nemzedékek megújulnak és az 
idegenek szívesen és barátságosan támogatják Izrael fiait, 
a kiket az egész föld az Örökkévaló papjainak fog tekinteni 
és Isten szolgáinak. Ha eddig szégyen érte a népet, ezentúl 
kétszeres öröm jut osztályrészükül, mert az Örökkévaló szereti 
az igazságot, megjutalmazza hát Izrael népét gyermekeikben, 
hogy az összes népek lássák, mint áldja őket az Örökkévaló. 
Azért örül ő az Örökkévalónak, mert a mint a föld növénye­
ket sarjaszfc, úgy sarjasztja az Örökkévaló az igazságot.
Egyes szavak jelentése.
1. n n ; az Örökkévaló Isten szelleme rajtam 
van. — |ü’ : mivel. — nln; rit^ ö : az Örökkévaló fölkent 
engem. — D'IJS’. : hogy hirdessek az ügyefogyottaknak. —
; küldött engem. — : hogy bekössem. — :
a megtört szivüeket. — Nlp.1? ; hogy hirdessek. — ; a
foglyoknak. — : szabadságot. — ; és a megkötöt-
teknek. — nip-npe: föloldást. Ebben a pár szóban foglalja 
össze a próféta hivatása czélját. Az embereket nyomásuk alól 
fölszabadítani. Ez a föltétele annak, hogy -— mint alább 
mondja — Isten papjai lehessenek. A vallásoság egyik alapja 
a nyugodt hangulat és a békés megelégedettség. Ezek nélkül az 
ember nem élhet hivatásának.
2. Kipf?; hirdetni. — Í'iv'rruíí'-: a kegyelem évét. Zsidó
törvény értelmében az 50. év a kegyelem esztendeje volt. 
Akkor szabadon kellett bocsátani minden rabszolgát, még azt 
is, a ki 7. év végén ,— nip'öí* — a szolgálatot elhagyni nem 
akarta; akkor kapta vissza,mindenki eladott birtokát. Az ilyen 
esztendőnek a héber neve 3^1’, a miből a jubileum szó szárma­
zik. A  mennyiben akkor a lakók nagy része ez évtől kegye­
lemképpen szabadságát visszanyerte, az ilyen évet : a
kegyelem évének is lehetett elnevezni. A próféta is a föl­
szabadulás évét annak nevezi. — 0p3r Dl’] : és a boszu napját. 
A mennyiben a fölszabadulással' együtt a gonoszok elvesztik 
jogtalanul bitorolt zsákmányaikat. — U'mSn? ; Istenünknek.—
: megvigasztalni. — a^íT^r; az összes gyászolókat.
3. [olyanokká] tenni. — (1’3t ^ 3 ^ : Czijjon gyászo­
lóit. — nn^  ; hogy adjak nekik. — : diszt. — IS}.** HHJ5:
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liamu helyett. — {liffr : öröm olajat. — fin?; gyász 
helyett. — ri?S?i2; a dicsőség .köntösét. — nn|rrnnnri: el­
nyomott hangulat helyett. — Bír? Nlp]; és akkor fognak ne­
veztetni. — : az igazság tölgyfáinak. — 'lin-; : az
Örökkévaló ültetvényeinek. — "'KfJJÍ1?: dicsekedni valók. A 
Czijjonba vissszatértek ereje e szerint nem a gazdagságban 
fog rejleni, hanem igazságukban.
4. : fölépülnek. — BSty n í^ n : az örök romok. — 
a'JlK’X"! liiöipW : az ősrégi pusztaságok. — !i»öip’ ; fölállittatnak,
— : megujúlnak. — S'jrt ; a pusztaság városai. — 
iT"; m  ni!2ípit>>; a nemzedékek romjai. Ugyanazon gondolat, 
melyet 58 : 12. fejez ki. Előbb az igazság, azután a jólét. Az 
igazság következménye a jólét.
5. De az igazság nyomában az emberek igazságérzete, is
jár. Az irigység és káröröm el fog tűnni. Más népek is látni 
fogják, hogy a zsidó nép tanai az igazságot sorolják a legfőbb 
javak közé és azért ők sem állitanak többé gátat érvényesülésé­
nek, sőt segítségére lesznek Czijjon lakóinak. — VUJJN: és 
támadnak idegenek. — és legeltetik juhaitokat. —
: és idegenek fiai. — B?’!? # : munkásaitok. — sys 'p í; 
és vinczelléreitek (lesznek).
6. BfiSi; ti pedig. — nlrp NÖ2 az Örökkévaló papjainak.
— isnpn : fogtok neveztetni. — : Istenünk szolgái­
nak. — a?S nGX’ : fogtok mondatni. Ebben a nagy átalakulásban, 
melyen az egész világ keresztül megy, a zsidó nép szerepe 
nem a győző szerepe lesz, hanem a közvetítő papé. Ok az igaz­
ságot fogják tanitani. Tanaik szelleme fog hódítani mindenütt, 
a nélkül hogy vallásos külsőségeit reákényszeritenék a né­
pekre. — Byia r n ; a népek hatalmát. -  Wlta: fogjátok élvezni. 
_  cnl253i és tiszteletükben. — ílöyjfl; föl fogtok vétetni.
7. D5ruf‘3 nnn; szégyentek helyett [melyben azelőtt része­
tek volt], — kétszeres [tisztelet], -  : és pirulás
[helyett], — ^ : ujjonganak. — Bi^rt: osztályrészükben. —
azért. — országukban. — ni^í;: kétszerest
örökölnek. — cSlJ? nrtíjp: , örök öröm. — B ^ ítíjí?: jut nekik.
8. -Iln: ";>? 'j : mert Én az Örökkévaló. — 2rtS : sze­
retem a jogot. — S]J : gyűlölöm a rablást az áldo­
zatban is. — : és megadom. — jutalmukat. —
; az igazságban. Nem hóditásban nyeri Izrael Isten ré­
széről a jutalmat, hanem az igazság győzelmében. Izrael leg­
nagyobb diadala, ha igazság i ralkodik a földön. — BMy : 
és örök szövetséget. — ^ " 7**: kötök. — : velük.
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9. : és ismeretessé lesz. — ; a népek között. —
D!?“i : magzatuk. — : és utódjaik. — O'Si'n 1^/13; a
népek között. — : mind a kik látják őket. — DITJ’ *
megismeri rajtuk. — CD ‘5: hogy ők. — nln) 11? JHJ; az Örök­
kévaló áldotta magzat. Hasonló gondolatot fejez ki Mózes V. 
könyve is. Izrael ragaszkodjék a törvényhez, hogy a népek, 
melyek látják mondják: bizony nagy és bölcs nemzet ez a 
nép! Izrael föladata tehát életmódjával és igazság-érzetével 
példát adni arra, hogy a zsidó vallás tanai értelmében az 
igazság a főczél, melyet ember kitűzhet magának. Vallásosság 
csak ennek keretében lehetséges.
10 ipiip: örvendve örvendek. — nin'3; az Örökké­
valóban. — : vigadjon. — lelkem. — '7 X^3 ; Istenem­
ben. — '?: _ mert fölöltöztetett. — : az üdv
ruhájával. — npJV : az igazság köpenyével.— vesz
körül. — $$?•' mint a vőlegény. — ‘D?’ : papi diszszel ékesíti.
— “íJB; díszét. — n>35]: és mint a mennyasszony. — íTfjfrt; 
szépíti. — n'^3: kelengyéjét. A próféta örül, hogy Isten általa 
hirdetteti az embereknek az üdvöt, miután igazsággal vette 
körül és az igazság tulajdonságaival díszíti.
11. '? : mert. — miként a föld. — S'ifln; sarjasztja.
— nHipír; növényét. — nwyi; és mint a kert. — : vete-
ményeit. — 0’D!fR : növeszti. — J3: úgy az Örökkévaló-
Isten. — O'oy’ ; sarjaszt. — npT7¥: igazságot. — Henrin - és di­
csőséget. — "íjj; az összes nemzetekkel szemben. Az
Örökkévaló fogalmával az igazság össze van kötve. Belőle 
az igazság sugárzik ki és lényéhez tartozik, mint a föld­
höz a termőképesség. És ez a tan előbb-utóbb az összes népek 
tanává lesz, mert Isten az összes népek ura. De a mint a 
növény is csak bizonyos fejlődés fokán jut a megéréshez: 
úgy az igazság sem egyszerre érik meg az összes nemzetek 
köztudatában, hanem lassan-lassan. Az igazság elterjedését 
sietteti a megismeréséhez való törekvés. így  a zsidó tan 
hirdeti az emberi műveltség és haladás fokozatosságát és biz­
tos győzelmét. Kötelességévé teszi mindenkinek ismeretei 
gyarapítását, a mit a mai műveltebb társadalom is követel.
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LXVI.
Vallásos külsőségek vallásos gondolkodás nélkül 
nem nevezhetők vallásos cselekedetnek.
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T a r t a lo m . Még egy szózat az igazi vallásosság érdeké­
ben. A  templom még nem fejezi ki egész tiszteletünket Isten 
iránt. Isten dicsősége sokkal nagyobb, semmint ilyen szíík hely 
magába foglalja. Az ég Isten lakhelye és a föld az ő zsámolya,
'  hogy építhetnek hát emberek olyan helyet, mely a hatalmas 
Istent magába foglalná. Isten nem is ezekre tekint, a kik 
külső fénynyel járulnak hozzá az 0  neve dicsőítéséhez, hanem 
a szegény levert lelkűre, a ki mindenben Isten szavát teljesíti.
A ki ökröt áldoz és ugyanakkor embert üt le, a ki tömjént 
füstöl és ugyanakkor a jogtalanságot magasztalja, azokat 
Isten megveti és cselekedeteikben kedvet nem talál.
Egyes szavak jelentése.
1. n|n’ H M j t t S j  í g y  szól az Örökkévaló. — c* :  az ég.
— "><CS: trónom. — P"ÍP!: és a föld. — ; lábam zsá­
molya. — fi’.? nr'K: hol ez a ház. — ^  T H : melyet Nekem 
ópittek. — O í p O  nr'Ki; és hol van a hely. — 'rim:ö; nyugalmam 
(számára). A próféta kérdés alakjában kikel azok ellen, kik
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templomot akarnak építeni és ezzel eleget vélnek tenni vallásos 
kötelezettségeiknek. Nem a templomépités ellen van kifogása, 
hanem az ellen, hogy a templom egyedül bizonyítsa a vallásossá­
got. A templom vallásos fölfogásunk szerint arra szolgál, hogy 
a magunkkal hozott vallásos érzést ott erősíthessük, de különben 
mindenütt, a hol Isten nevét említjük, meghallgatásra találunk 
Ti* “10? M. II. k. 18: 24.), Nem
Isten dicsőítését szolgálja a templom, hanem a mi vallásos 
érzületünk megerősítését. Ennek a fülfogásnak az egyedüli 
helyességét a zsidók a próféták idejében nem ismerték és a 
pogányok módjára templomot építettek azért, hogy azzal 
Istenük fényét és nagyságát emeljék. Ez ellen kel ki a 
próféta, a midőn mondja, hogy Istent az egész természet 
magasztalja, ebből a czélból tehát neki nem kell templom. 
A templom szükségét azonban egész szentirásunk hangoz­
tatja. Mózes Isten parancsára szentélyt csináltat a pusztában, 
Salamon Isten parancsára a jeruzsálemi templomot építteti és 
ugyancsak Jezsájás emliti, hogy Isten temploma az összes 
népek temploma leszen.
2. ; és mindezeket. — ’l ' : kezem alkotta.
— '“ibx'bs rn»i; így keletkeztek mindezek. — íTjrpaiO; szól az 
Örökkévaló. — nrbsi; de csak arra nézek. — : a
szegényre. — WrrpjB; és a sújtott lelkűre. — "H1? ! : és - (arra, 
a ki) félve siet. — szavamra. A próféták nem szűn­
nek meg annak hangoztatásával, hogy a kedely melegsége, a 
szív szerénysége a jámborság legfőbb ismertető jele. A vallásos 
cselekedeteknek is az a czélja, hogy az emberi jó  tulajdon­
ságokat minél jobban erősítsék. S ha vallásos cselekedeteinknél 
nem az embernemesités czélját tartjuk szem előtt, akkor azok 
a cselekedetek nem is mondhatók vallásosaknak. A próféta 
tehát nem azt mondja, hogy ne tartsuk meg a vallásos 
parancsokat, hanem azt, hogy azokat szellemükben fölfogjuk és 
így a nemesebb érzéseket magunkban ébreszszük.
3. Leirja azokat az embereket, a kikre a vallásos csele­
kedetek hatással nincsenek, mert azok szellemét nem értik. 
Itt van az áldozat. Vallásunk nem is követeli, de ha valaki 
Istenének mégis áldozatokat tesz le, akkor kell, hogy a függő-' 
sóg és gyengeség gondolata vezéreljék tetteiben. Az, hogy 
mindenét Istentől nyerte és voltaképpen Isten adományából 
juttatott Istennek, azért, mert keze munkáját megáldotta. S 
ő abban a pillanatban, melyben Istenének hódolatát mutatja 
be, annak erkölcsi világrendjét a legsúlyosabban sérti meg
Sál
azzal, hogy gyilkol és azzal, hogy oly állatok vérét mutatja 
be, melyek használatát a zsidó vallásos törvény — megint 
csak erkölcsi okokból — tiltja. — “iWntsrliö: levágja az ökröt.
— £'KTiiO; (és ugyanakkor) férfit üt le. — nirn rttí; levágja 
a bárányt. — 3?? rj'l}*: (és egyúttal) kutyát fojt meg (t. i. 
Isten dicsőségére). — fiHJa : bemutat lisztáldozatot. — 
T>C! : (és egyúttal) disznó vérét. — T?ia : füstöl töm­
jént. — i'K ; és dicsőíti a jogtalanságot. — narroi: bizony 
(a mint) ők. —■ n o s ; kiválasztották. — on'aTTj? : útjaikat. — 
; és (a mint) utálatosságaikban. — fixen ; lelkűk 
gyönyört talál.
4. ’jS'Cí ; épp úgy én is. — : kedvet találok. —
; az ellenük való cselekedetekben. — BrhUöí; és a 
mitől félnek. — Diib : hozom reájuk. — i>"; mert én
hittam. — : és nem volt, a ki felelne. — T'}?*’! : be­
széltem. — Vöts> í6 i : és nem hallgattak. — : és (azt)
tették. — T’J'.r 1*“.?: a mi rossz a szememben. — TSfsn-xb “ifi??!: 
és a mit nem kívántam. — ’Hfjs • azt választották. Isten 
tehát úgy bünteti őket, a hogy és azzal, a miben vétkeztek. 
Vallásos tanításaink hagyományai Istennek ezen módon való 
büntetését FftS ~^r n??-nak (mérték mértékért) nevezik. Ér­
telme, hogy az elkövetett erkölcstelenség az elkövetőn bo- 
szulja meg magát első sorban. A zsidó jogszolgáltatás is 
ismeri a f™ rraa alkalmazását. így, ha valaki hamis 
tanúsággal embertársát halálra akarta elítéltetni, vagy bár­
miképpen megkárosítani, akkor a hamis tanút ugyanaz a 
büntetés éri, a melyet ő akart embertársára róni. A 'Tja “iup rrnp 
egy másik alkalmazása abban állott, hogy súlyos testi sérté­
seknél a sértőt arra ítélték el, hogy a megsérültét egész életére 
kárpótolja azért a veszteségért, a melybe áz teste egyik tagja 
elvesztése által jutott. (Szemet szemért, fogat fogért). Ez 
utóbbi törvényt nem egybehangzóan hozták a törvénytudósok. 
A zsidóság kebelében keletkezett egyik párt — a szaddu- 
czéusok — a »szemet szemért« való törvényt szószerinti értel­
mében vették, mig az ellenpárt — a farizeusok — melynek 
tanait a zsidóság magáénak vallja, a törvényt úgy magya­
rázta, hogy a sértő fél a sértettnek anyagi kárpótlással tar­
tozik.
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Ú j é v i  é s  e n g -e s z t e lő i i f ip i  i m á d s á g o k .  
Imádság Izrael vallási eszményeinek diadaláért.
T a r t a lo m .  Terjessze ki Isten az ő félelmét összes 
teremtményeire, hogy valamennyien egyesülve, egy szövetség­
gel, az ő akaratának végrehajtására vállalkozzanak. Egyedül 
Istent illeti az uralom, nála a hatalom és neve magasztossága 
ki fogja vívni az iránta való tiszteletet az egész földön. — 
Ez az imádság az újévi és engesztelőnapi teíilla harmadik 
áldásmondatához csatlakozik.
1. p y é s  igy. — add. — Y!0£: félelmetességedet.
— Tif’gate? ; minden teremtményed fölött. —  : és
hóditó tiszteletdet. — flNTaö-nsr^ Ji b'H; mindenre, a mit terem­
tettél. — ^ T -1 : hogy Téged féljenek. — ‘ ; összes
alkotásaid. — TIt? «EJ?!píl: és Előtted leborúljanak. -  :
összes teremtményeid. — : és valamennyien váljanak.
— ; egy szövetséggé. — : akaratod végre­
hajtására. — : teljes szívvel. —  WSI’f  te?: a mint tud­
juk. — : hogy az uralkodás. — Y-?1? : Téged illet. —
^H'r <3?: a hatalom a Te kezedben van. — '“HP?!: erő a
jobbodban. —  Kitt f[p©i: és neved magasztos. — ;
mindenben a mit teremtettél. Az imádság Isten egyedüli ural­
mát szeretné látni a földön, a melynek eredménye az emberi­
ség egyesülése Isten akaratának végrehajtására. A  messiási 
eszme minélelőbbi győzelmét óhajtjuk ez imában, melynek ered­
ménye az Isten akaratában való egyesülés, de nem a vallás
külsőségében való egység. Az ima általánosságban Isten összes
teremtményeiről szól és csak azután részletez. A szerkesztésnek 
ezen módja megfelel azon a talmudban már kifejezett hagyo­
mányos fölfogásnak, hogy imáinkban első sorban azt kérjük 
Istentől, a mi az egész köz javát fölöleli. Tartalmilag ez az 
ima nagyon hasonlít a következőhöz és ezt is Eav szerző­
ségének tulajdonítják.
2. jí!1 : és igy szerezz. — "rta?: tiszteletet. — YJÍ*?:
népednek. —  dicsőséget. — Y^T?: azoknak, kik Tőled
félnek. — nJp.‘Y : és reményt. — Y#7^?.: azoknak, kik Téged 
keresnek. —  és nyilt ajkat. — : azoknak,
kik Benned bíznak. — nnipw; örömet. — : országodnak.
— : és vigságot. — IT^1? : városodnak. — pR. nn'öjn; és
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a szarv növelését. — TSE. “ifí? : szolgádnak Dávidnak. — 
H nylíE: és fényes világosságot. — : Jisáj fiának. —
; a Te fölkentednek. Jisáj fölmentje személyesitője a mesiás- 
nak; a prófétaság t. i. a messianizmus győzelmét a Dávid 
házból való királyok uralma alatt hirdeti. — niníj2 ; csak­
hamar. — : napjainkban.
3. í??’ : és így. —  ö'p.'IV: az igazságosak. — "XT: látni
fogják. — inpsp.'i: és örvendenek. —  és az egyenesek.
— ujjonganak. — O’Tpm: és a jámborok. — :
örömre. — : fakadnak. — : és a jogtalanság. —
iTfi’ psjW; bezárja a száját. —  ; az egész gonoszság
pedig. — : mint a füst. — : eloszlik. — “i‘l33?n '? ; mert
megszünteted. — ; a gonoszság uralmát. — FIS? í® ■
a földről. Hagyományos zsidó fölfogás, mely a talmud egyik 
elbeszélésében gyökeredzik, hogy a gonoszak megbüntetését 
nem szabad kérnünk Istentől, csak a gonoszság megszüntetését.
4. és uralkodni, fogsz. — nlTn;nns: Te Örökkévaló.
— ; egyedül. — . összes teremtményeid fölött.
— pT!MH3 : Czijjon hegyén. — ífT'arí??'®: dicsőséged hajlé­
kában. — D.Stí’n'’?’! ; és Jeruzsálemben. — '1'>-: szent vá­
rosodban. — 3W32: a mint irva van. — szent
igéidben. — ’fó i ’ : uralkodni fog. — 0^3??: mindörökké. —
: a Te Istened Czijjon. — Til1? : nemzedékről 
nemzedékre. — : dicsérjétek Istent.
5. " X  tí'itpT: szent vagy. — ; és magasztos. — :
a Te neved. — nibjf psn: és nincs Isten. — Rajtad
kivül. — 3in33; a mint irva van. •— ; és magasztosnak
bizonyúlt. — EB^sa: az Ítéletben. — ^i“tpTn Ss'ni: és a szent 
Isten. — K‘7p?: megszenteltetett. — TVl3?? : igazságban. Már 
a próféták fejezték ki, hogy Isten legmagasztosabb tulajdon­
sága, melyet az embereknek követni kell, az igazság. Az igazság 
njriy igy külön vallásos fogalommá lett a zsidó köztudatban: 
a legnagyobb erény. Jelenti a jámborságot, a jótékonyságot, a mely 
utóbbi a zsidó erkölcstanban nem egyéb, mint a mostoha 
viszonyok teremtette igazságtalanság eloszlatása. — Hln; rtfií>‘ in a : 
dicsértessél oh Örökkévaló. — ifttsn: Te szent király.
Következnek azok az imák [131?103 melyek az összes
ünnepi imákban közösek. Tartalmuk: hála Istennek, hogy Izrael 
népét kiválasztotta az összes népek közűi és adott nekik törvé­
nyeket, egyebek között a mai ünnepet is. A mai ünnep szövege vál­
tozik a szerint, a milyen ünnepen imádkozunk. Más a három 
zarándokünnepen, más újévkor és más az engesztelő napon.
XJ j é v  i i ni á  d s  á g* o k.
♦nnfeitf m m  , 1 7 ^ 0
ni*3bp: Isten világuralma.
T a r t a lo m , Kötelességünk a mindenség nrát és a 
teremtés alkotóját magasztalni, hogy nem tette osztályrészün­
ket egyenlővé a pogány népekével; mert mi a királyok királyá­
nak Királya előtt borulunk és Ót dicsőitjk, ki a földet alapí­
totta és az eget kiterjesztette. Egyetlen Ö, a mint irva van 
tórájában: »Tudd meg a mai napon és vedd a szivedhez, hogy 
az Örökkévaló az Isten az égen fönt és a földön lent, nincs 
más.«
Bízunk is Te Hozzád, oh Örökkévaló Istenünk, hogy a 
Te dicsőséges hatalmad uralkodóvá lesz a földön és bálvány­
imádás többé nem lesz. Akkor majd megjavul a világ ural­
mad elismerésében és a föld gonoszai is Te Hozzád fordulnak. 
Valamennyien elismerik, hogy csak Te Előtted hajolhat a 
térd, csak a Te nevedre esküdhetik a nyelv és a hányán 
vannak, mind magukra veszik a Te uralmad igáját, a mint 
irva is van a Tórádban: »Az Örökkévaló uralkodni fog mind 
örökké«. Emelkedj hát föl és áraszd szót dicsőséged fényét az 
egész földön. — Ez az imádság a talmudban Eav amora 
Ynwjr) imádságaként emlittetik. Későbben fölvették a 
rtJÉn ti’Ni muszaf imádságába és idővel a minden napi három 
imába utolsónak jutott be. Neve (királyság) — vagy
az ima első szava után — és kifejezi a zsidóságnak
Isten egyedüli uralmába vetett hitét, a messianizmust. Itt is 
az képezi a messianizmus lényegét, hogy akkor mindenki 
Istenhez fordúl. Előtte letérdel és az 0  nevére esküszik. Tehát 
nem az, hogy egy uralkodó vallás less a földön, hanem az, 
hogy bármilyen vallás is lépjen föl, mind Isten nevében fogja 
gyakorolni a jót, a mint azt a prófétákban is kifejezve talál­
juk. Zsidó fölfogás szerint Isten uralmának a földön való 
elterjedése azonos a jó  uralmának elterjedésével. — Ez imá-
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bán egy mondat fordul elő ,»és mi leborulunk stb.« Ennél a 
mondatnál térdre estink de csak '"Urn ts*K“ és HB? EPkor.
Más napon még Isten előtt sem szabad letérdelnünk, nehogy 
a térdelés köznapi szokásunkká váljék és idővel elveszítse 
lélekemelő erejét.
1. li’bsj: kötelességünk. — üi-tyb: magasztalni. — p í é :
urát. — : a mindenségnek. — : adni. — "lp?: hódolatot.
— : teremtőjének. —  fl’pN : a természetnek. — ;
’UíPJí: hogy nem alkotott (olyanokká). — ^ “.sn P 3? : a milye­
nek az országok pogányái. — Uöií> Np: és nem tett (olyanokká).
— “C'iSn ninf : a milyenek a föld nemzetiségei. -— 2É-' :
hogy nem szabta. —  1JPr’í?: osztályrészünket. — pnj; mint 
az övéiket. ■— • és sorsunkat. — D/ ÖÍT^??: mint ama
néptömegét.
2. : mert mi. — E'piS; letérdelünk. — :
leborúlunk. — cp iöi: és hálát mondunk. — 1i?,3 N?s^  :
a királyok királyának királya előtt. A szentirás irodalmának 
az a része, mely a zsidóknak Babiloniából való visszatérése 
után keletkezett, Istent mindig a királyok királyai királyá­
nak nevezi. Ennek az az oka, bogy a perzsa királyok magukat 
királyok királyainálb nevezték és igy Istennek megkülönböz­
tetett nevet kellett adni. A későbbi zsidó irodalom előszere­
tettel használja ezt a nevet. A prófétai irodaiamban Isten 
mindig csak l l ? :  király. — tittnpp: a szent. — K’n T " ? : dicsér­
tessék ő . — ntpUwntí*: mert ő kiterjeszti. — c'“ p : az eget.
— jps "D p ; és megalapítja a földet. — agtei: és dicső*
séges lakhelye. :— : az égen van. — ^ 3 :  fent. —
1-iJ? : és hatalmának székhelye. — D'OPp p;ap : a magas­
ságok magasságain van. — Kin: 0  a mi Istenünk. —
* <>’ fi*: senki más.
3. : bizony igaz. — VjJ’S : O a mi királyunk. — CCS; 
senki más. — 1r^i; Eajta kívül. — av^p?; a mint írva van.
— innifi? ; az Ő tórájában. — Clp njíTi; tudd meg a mai napon.
— giap®: és vedd. — *1= ? ^ :  szivedre. — Bvfyjp wn n p ;'? ; 
hogy az Örökkévaló az Isten. — D’0^3: az égen. — H'1?1? ; fent.
— ípíp *?3J1: és a földön. — r.nns: lent. — p* : senki más
4. |5‘ 3^?: azért. Mivel t. i. Isten egyetlen, kell, hogy az 
Ő neve az egész földön elterjedjen. — ^  WpJ: bízunk Benned.
— rnsp  ^; hogy látni fogjuk. — írp ’r : csakhamar. — *[$ -
dicsőséges hatalmadat. — "rHö'r: hogy elvesznek. — :
Szemelvények a prófétákból. 15
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a bálványok. — ; a földről. — ; és az álistenek.
— Al"1? : elpusztulnak. — íj??!?; hogy megjavul. — oHy ;
a világ. — 'W  HirSö?; ha a Mindenható uralkodik. Nem a 
tényleges uralmat érti, mert az mindenkor megvolt, hanem 
azt, hogy mindenki elismeri az Ó uralma jogos és méltányos 
voltát. — "'ip? : és minden halandó fia. — : hirdetni
fogja. — nevedet., — fUSpn?: a mikor fordulnak, —
: Hozzád. — FIX : a- föld összes gonoszai.
5. ^ : akkor elismerik. — WT!: és tudják. — W * 17? :
a világ összes lakói. — ^  : hogy Előtted kell térdelnie.
— Tö*1? ! : minden térdnek. — : Reád kell esküdnie. —
; minden nyelvnek. — Y.-3?1? : Előtted hát, — : le­
térd epeinek. — : és leborulnak. — “cpS]; és dicsőséges
nevednek. — : tiszteletet. — UK: adnak. —  : és
magukra veszik. — ; valamennyien. — : ural­
kodásod igáját. — v 1?*?!: és uralkodni fogsz. — aT ;i’ : fölöt­
tük. — ■"''J39 : csakhamar. — : mindörökké.
6. n*oS»:i'? ; mert- az uralom. — K'n'fp?*: a Tied. — 
\8^ J?7 i: és mindörökké. — I*?1?!?: uralkodni fogsz. — ” ‘35? :
dicsőséggel. — : a mint irva van — tórádban.
— I1?1?!: uralkodni fog. — IPJ : mindörökké. — Követ­
keznek a prófétai beszédek azon részei, a melyekben Isten 
uralmát különösképpen kiemelik. A mindennapi imába csak 
Zecharja próféta kijelentése és a L’*''"T’'rr >*'*£’ jutott be. — A
ismeretes. Zakariás próféta jövendölése a következő­
képpen hangzik: Pj“ ’ : és az Örökkévaló lesz. — ^ 0  ?: 
királylyá. — az egész földön. — Sínnel8? : azon a
napon. — nln1 n'.T; az Örökkévaló lesz. — tp ? : egy. — i'-?’1: 
és a neve. — nn»S; egy. A liturgiái törvény értelmében min­
den imának Istent dicsőítő áldásmondással kell befejeződnie 
(npi?). A befejezését is a njtftf tí’X“ ima negyedik áldás-
mondása képezi.
7. riSvi 'U'nS^ ; Istenünk és őseink Istene. Imáink 
nagy részének ez a bekezdése. Maga a tóra is gyakran az 
ősök érdemeit emeli ki Izrael történetében és mi azért sze­
rénységből Istenhez is nem a saját, hanem inkább őseink 
érdemeinél fogva közeledünk. Ez a megszólítás tehát első 
sorban Isten történeti neve. De van még más jelentősége is. 
Kifejezzük benne, hogy a mi hitünk és felfogásunk Istenről 
nem változott. Ugyanabban az egységformában imádjuk, mely­
ben a mi őseink imádták. — T 1”? : uralkodjál. — aMj?n_Sí bg;
az egész világon. — dicsőségedben. — és emel­
kedjél. — ^ : az egész föld fölé. — : fönségedbeu.
— yfilni; es áraszd szét. — *[$ px? "ilíj?: fölséges hatalmad
magasztosságát. — ~'V_: földed összes világai
lakói fölé. — Í?T]: hadd tudja meg. — Siye-.>2 : minden terem­
tett. — nns'2 : hogy Te. — 'in1???: teremtetted. — l'?’! : és 
értse meg. — : minden alkotott. — '?: hogy Te. —
ÍR"?!: alkottad. — ; és mondja. — ^2: mindenki. —
1SX3 "öí^j; a kinek lehelete van az orrában. — ’Ü '^ nlfr^ ;
az Örökkévaló Izrael Istene a király. — ffiöpöi: és uralma.
— ^3?: mindenre. — nif^ ? : kiterjed
8. Következik a szombattal közös ima, a melynek első
([]-lel jelzett) része csak szombati napra eső ünnepen mon­
datik. [U’Öl3^  ’rfcttt ij'.lSí?; Istenünk és őseink Istene. — n?n: 
fogadd kegyesen. — isnniií?:!; nyugalmunkat], — W ’JP: szen­
telj meg bennünket. — : parancsaiddal. — ^P.?1”1 : és
add osztályrészünket. — : tórádban. — ; hagyj
bővelkednünk. — : javaidban. — : és örvendeztess
meg bennünket. — : segítségedben. — [ilS'njni: és engedj
részesülnünk. — npnN|: szereteted. — : és kegyelmedben.
— # IP T n5P’ : szent szombatodon. — iniri: hogy nyugodja­
nak. — >a : azon. — : neved szentelői]. — J1?®]: és
engedd, hogy megtisztuljon. — : szivünk. — ’H??;:  hogy
Téged szolgáljunk. — : hűséggel. Itt végződik a közös ima.
9. nnK '? : mert Te vagy. — na^ : igazságos Isten.
— ’ITJT’ : és szavad. — : igazságos. — a’PJ!: és állandó.
— *12? :  örökre.
10. nn>nm ; dicsértessél. — n$T^? ^  ^ k i r á l y a  az
egész földnek. — ^HP?: a ki megszenteled. — [H3a?n; a szom­
batot], — és Izraelt. — Ql'i; és a megemlékezés
napját. A >V$} K’ni neve a tórában említett, ‘ iipi után 
'1l 2?n Di'; a megemlékezés napja, a mennyiben azon a napon 
Isten megemlékezik rólunk és nekünk is kötelességünk ön­
magunkra gondolni.
niJllpT: A  megemlékezés.
T a r t a l o m :  -Te Istenünk, megemlékszel a világ minden 
teremtményéről és számon tartod az ősidők alkotásait. Minden 
elrejtett Te előtted nyitva van és feledés Te előtted nem
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létezik. A  nemzedékek elejétől a nemzedékek végéig hatol el 
a Te tekinteted és ott ügyelsz minden lélek leheletére. És a 
napok közűi a mai napot jelölted ki Jákobban, hogy azon Íté­
letet mondj mindenről, a mi a Te műved. Ma hirdették az 
országokról, hogy melyiknek sorsa a kard és melyiknek a béke, 
hol pusziit az éhség és hol laknak jól az emberek és nincs, 
a kinek élete és halála fölött nem ma intézkednél. Minden 
lény emlékezete a mai napon vonul el Előtted : tettei és gon­
dolatai, indulatai és összes érzelmei. Csak az boldog, a ki 
Téged el nem felejt és a ki Benned találja erősségét. Azt Te 
sem felejted el, a mint megemlékeztél Noéról, a mikor min­
den élőt el kellett pusztítanod az emberek rosszasága miatt. 
Emlékezzél hát meg rólunk ősidejű mennyeidből és jusson Eléd 
emléke annak a szövetségnek, melyet Ábrahámmal kötöttél 
és az az esküd, melyet neki esküdtél, midőn késznek nyilat­
kozott egyetlen fia föláldozására, csakhogy a Te akaratod 
meglegyen. Izsák föláldoztatását számítsd az ő fiai javára és 
irgalmazz nekünk a mai napon. Dicsértessél Örökkévaló, ki 
megemlékezel a szövetségről. — Ennek az imának riiJi“0i a 
neve és már a talmudban megemlittetik, mint újévi ima. Sor­
rendben a után következik az újév muszaíjában.
1. iái nris; Te megemlékezel. — '"lirj’ű : a világ al­
kotásáról. — “ip.p’i: és számon tartod. — Cij? : az ősidők
minden teremtményét. — T.^r1: Előtted. - óJ?; nyilvánvaló.
— minden elrejtett. — rwxnasf' ninnw és az
ősidők titkainak tömege. — nincs felejtés. — 1??^
f# !?  Kg?: dicsőséges trónod előtt. — “WpJ p*]: és semmi sincs 
elrejtve. — T;"1? : szemed előtt.
2. nriK; Te megemlékezel. — ; minden
megcselekedettről. — Dii; és egy lény sem. — x?:
nem tagadhatja meg magát. — : Előtted. — ynji ‘ran;
minden nyilvánvaló és tudvalevő. — Tí>5& : Előtted. — :
a ki őrködsz. — B'SSi; és látsz. — nlilVpSj í^ íd ng; az összes 
nemzedékek végéig. — X'on '3 : a midőn megszabod. — jó 3? pn; 
a megemlékezés törvényeit. — hogy megfigyeltessék.
— nr-bs: minden élő lehelet. — ■cin?: hogy megemlé­
keztessék. — BT1 o-W j}: a sok tett. — [Doni: és
a végtelen teremtmények tömege.
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3 . n'PN'ia: kezdettől fogva. -  : akként. — WT’11:
tudattál. — trjtfW; és ősidőktől fogva. — SplK: azt. — ^ 1 :  
nyilatkoztattad ki. — Dls3 "J: hogy az a mai nap. —
T.^2’3 : alkotásaid kezdete. — p | “ : emlékezete. —• fitfíí*? Ql'^  : 
az első napnak. — pn '2 ; mert megállapodása. — ;
Izraelnek az. — í3öt?’“ ; törvénye. — -P2?;l : Jákob Istenének.
4. niripn és az országok fölött. — I’3 : azon (a, na­
pon). — ; mondatik ki. — It'S: hogy melyik. — 310:?: a
kardé. — ft'ííl : és melyik. — i?: a békéé. — : az
éhségé. — a bőségé. — fii!l‘ia!i: és a teremtmények. —
’np.BI: megszámláltalak. — hogy emlékezetbe hozzák
őket. — : az életnek. — : és a halálnak. — "i’ SJ xS '» ;
ki ne vizsgáltatnék meg. — >\?n ni5? ? : a mai napon.
5. " I ? " : mert emlékezete. — -rt^n-SS; minden lénynek.
— Xa íj’3^ 7 ; Eléd jön. — tf'N ; a férfi cselekedete. —
; és gondolkodása. — : és cselekedetei. — *^ 3
133 : a férfi minden lépésének. — nia^ns; az ember
gondolatai. — VilTianni: és alatomosságai. — ’IS-l: és szenve­
délyei. — ^32?: a férfi tetteinek.
0. : boldog az a férfi. — : a ki Téged
el nem felejt. — a"Tí<-f=in: és (boldog) az az ember fia. — 
a^-jTOXi"1! ; a ki Benned találja erejét. — : mert a kik
Téged keresnek. — ^  : sohasem botlanak meg. . —
í£n: és nem pirulnak. — njt&; soha. — 1? D'ünn'Sa;
mindazok, kik Benned biznak.
7. ipT'? : mert minden alkotásod emlékezete. —
Ka ; Eléd jön. — : és te kutatod. — 0^? n^ 5?,í :
mindannyinak cselekedetét. — C3i ; Nőéről is — naiixa;
szeretettel. — ni:3J: emlékeztél meg, — : és gondoltál
r©<i. — 2'OÍJl] njntf; 131? ; a segítség és az irgalom szavával.
— í|}T3l]3 : a mikor hoztad. — 'yiaan 'öTiK : a vízözön áradását.
— : hogy megsemmisítsed. — "1W 'L|r : az összes lénye­
ket. — ofi'SS??: l?l '$ 0 : tetteik gonoszsága miatt.
8. : azért. — : az ő emlékezete. —  :
Eléd jött. — niain^; hogy szaporítsad. — 1JH!: magzatát.. — 
San nPOi’? : mint a föld porát. — vK^ cííi']: és utódait. —
c ’H: mint a tenger fövényét. — ainja : a mint irva van. — 
Következnek idézetek a tóra, a prófétákból, melyek hirdetik, 
hogy Isten gondviselése kiterjed mindenre, a mi él.
9. Wilaí{ viSki WtfSx; Istenünk és őseink Istene. — ^n?T; 
emlékezzél meg rólunk. — al!3 j1*iJT|: jó  emlékezeteddel. —
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T M  : Előtted. — WfRpi: és gondolj reánk, — C'SCHJ JVü^p': 
az irgalom és a segítség gondolatával. — öip. 'ö-# ? : az 
ősidejü mennyekből. — és emlékezzél am i javunkra.
— rngn-rs: a szövetségről. — njna i^Tflíti; és az esküről. —
"®H tTfiNj; és a szeretetről. — ; melyet esküdtél. —
; ősünknek Ábrahámnak. — nnteö Mórijja
hegyén (akkor, midőn Ábrahám Izsákot a Mórijja hegyén 
föl akarta áldozni, de az angyal közbelépésére gondolatát 
végre nem hajtotta). — : és jelenjék meg. — '“Hp#: az
a megkötözés. — “P4T a  midőn megkötözte. — fi? pn^TTS; 
fiát Izsákot. — 03í2n3|Sj? ; az oltár hátán. — és elfoj­
totta volt. — : irgalmát. — nii£*£b; csakhogy végrehajtsa.
— *1^ 1 : akaratodat. — teljes szivvel.
10 . 11^35! ‘3 : így szorítsa vissza. —  T ? ” - : a Te irgalmad.
— 1pS3“n$: az ellenünk való haragodat. — ^|?3 :
és nagy jóságodban. — : szűnjön meg. — p t ] : hara­
god föllobbanása. — : néped. — : városod. —
és örökséged ellen.
11. y? a*P-1: és teljesítsd, nekünk. — “D’tfrfllí: azt az igét.
— wnria n^tí*: melyet nekünk biztosítottál. — : tórád­
ban. — n^ö : Mózes szolgád által. — 'W :
dicsőséges szavad által. — "fiöNf; a mint mondva van. — 
’ÍHSJJ: é3 megemlékezem. — nn1? ; róluk. — D13írK'i n’l“i2j ; az 
ősökkel kötött szövetségemmel. — : a (melyet megkö­
töttem) midőn. — cnis ’ílSJtin: kivezettem őket. — jnitftt :
Egyiptom földjéről. — : a népek szeme láttára. —
nnb ni’ir?: hogy legyek nekik. — D’fnsS; Istenné. — nin.' wx; 
Én vagyok az Örökkévaló.
12. "öt ’? : mert a ki megemlékszik, — nin30jH-S3: az
összes elfelejtett dolgokról. — Sin nruv: az Te vagy. — nnjtí* } '$ : 
és nincs elfelejtés, — TJ13? 'í?1? : dicsőséges trónod előtt. —
pnjt? : és Izsák megkötöztetéséről. — IJHJ?: az ő magzata 
javára. — D1*H : a mai napon. — S'ö.rns : irgalmadban. — *>13,H? : 
fogsz emlékezni. — nín; nnx ^13; dicsértessél, oh Örökkévaló.
— ii ''3n "3J; a ki megemlékezel a szövetségről.
: Kürtliarsogás.
T
T a r t a lo m :  Pönséged felhőjében jelentél meg egyko­
ron, hogy szent népedhez szólj. Mikor a Szináj hegyén tano­
dat kinyilatkoztattad, az egész mindenség megremegett, de
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Te megtanítottad népedet a törvényre és a parancsolatokra, a 
melyeket immár követnek. Az a kürthang, mely a kinyilat­
koztatás napján szólalt meg, harsogjon meg most újból a mi 
javunkra és a mi fölszabadulásunkra és arra, hogy mind­
nyájunkban fölébreszsze a jóra való törekvést és a törvényeid 
iránti tiszteletet; hogy mindannyian megtarthassuk a törvényt 
úgy, a hogy Te azt szolgád Mózes által nekünk elrendelted. 
Dicsértessél Te Örökkévaló, a ki néped Izrael kürtharsogásait 
irgalmadban meghallgatod.
1. p'!???™?*?: Te megjelentél, — : fönséged fel­
hőjében. — THPt DJ? bv_: szent néped fölött. — cay is i1? : hogy 
szólj velők. — C'öfrrfö: az égről. — Dnitetfn : halattad velők.
— l^ p : hangodat. — : és megjelentél nekik. —
“iMta : tiszta fényfellegekben.
2. 1*? B?; az egész világ is. — IV?® ^ : rendült
meg Előtted. — riinpi; és a természet teremtményei. —
H-n ; megijedtek Előtted. — : a mikor megjelentél.
— : oh királyunk. — '5'D bs?; Szinaj hegyén. — :
hogy taníts. — : népednek. — •“i'nln; törvényt. — msei;
és parancsokat.
3 . DJV'Oitfni; akkor hallattad velők. — Hhtik ; fön-
séges szavadat. — : és szent igéidet. — ;
tüzek lángjai közül. — irWp?: mennydörgés és villámok 
között. — í ' 1??? EiTí K ; jelentél meg nekik. — “isr ^pai; és a 
sófar hangjai között. — an'irj?: nyilatkoztál fölöttük.
— 2»rű3 ; a mint irva van. Következnek idézetek a tóra és 
a zsoltárok és a prófétákból, melyekben a sófár hangjai Izraelt 
Isten dicsőítésére hangolják és a sófar hangjai mellett egy­
úttal föiszabadúlnak.
4. !? : oltalmazd úgy. — Vj}; népedet Izraelt.
— : békédben.
5. A most következő rész imát tartalmaz, hogy Isten 
fogadja kegyesen az ősi sófárkiirt harsogása mellett fölhangzó 
fohászainkat és segítse meg a világ minden tájára szétszórt 
népét, hogy teljesíthesse magasztos hivatását. Az ima kelet­
kezése a talmud legelső korszakába nyúlik vissza, még jó régen 
a misna szerkesztése előtt. Eredeti helye az újévi imában 
van, de majdnem egyidejűleg a 18 hétköznapi imába
is fölvétetett.
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A mikor az imát szerkesztették, a zsidóság még politikai 
államot is alkotott. Saját hazájában lakott, de a római hatalom 
erősen előrenyomult és a zsidóság legjobbjait rablánczokon 
Rómába hurczoltatta. A nép, legjobb fiaitól megfosztva, veze­
tők nélkül állott. Folytonos rettegés között élve, csak azt kér­
ték Istentől,* vaj ha valamennyien együtt lehetnénk Czijjonban, 
hogy itt Isten tanait művelhessék és szellemét maguk között 
ápolják. Idők múltán a Czijjonban való együttélés vágya meg­
szűnt, de megmaradt az imában kifejezett szellem, hogy Izrael 
fiai egységes szellem és egységes vallásos elvek szerint él­
hessenek az egész föld kerekségén és habár távol egymástól, 
a vallásban egyeknek érezhessék magukat. ;
Istenünk és őseink Istene. — : szólaltasd meg. — :
a nagy sófart. — : megszabadításunkra. — Xfy) : és emeld
föl. — 03: a zászlót. —  pap_^  ; számkivetettjeink egybe­
gyűjtésére. — -ipT! : és hozd közeiebbre. — 'U'vit?); szétszórt­
jainkat. — 0M33 f’30 ; a népek közül. — ; és szám-
üzöttjeinket. — : a föld széleiről.
6. ^ 231; és hozz minket. — *[''1' f : Czijjon váro­
sodba. — ™"12: ujjongással. — és Jeruzsálembe. —
n’3 ; szentélyed házába. — D^ íy : örök örömmel.
— 8^!: és o tt .— : leteszszük. — Eléd. — wüsnp'rs
vwtoin; köteles áldozatainkat. — : a mint ez reánk
parancsoltatok. — : tórádban. — Tí-fE : szol­
gád Mózes által. — *ttö£3 : a mint mondva van.
7. Di'^i; öröm- és ünnepnapjaitokon. —
EpTIC1 ^ I r 1: és új holdjaitokkor. — Enyp.ni; fújjátok m eg .— 
nii^ixng : a trombitákat. — DpvviHy ■ égő áldozataitok mel­
lett. — 2 5 '?^  '!??! : "és örömáldozataitok mellett. — Eaj? vrq:
és ezek legyenek nektek. — emlékezetűi. — '.3?^  :
Istenetek előtt. — “3IT Víj: Én vagyok az Örökkévaló, a
ti Istenetek
8. i’ötf nrs ’? : mert Te hallod. — ; a sófar hang­
ját. — ; és figyelsz. — ; a harsogásra. — T? PS1:
és senki sem hasonlít Hozzád.
9. nln; nnt{ : dicsértessél, oh Örökkévaló. -- a
ki hallod. — i» í Síp ; néped Izrael harsonaszavát.
— Q'ani?: irgalmadban.
m: Bűnvallomás.
T a r t a lo m .  Megtörtén a bűnök súlya alatt bocsánatért 
esedezünk ahhoz, a kié a bocsánat. Nem tagadunk semmit és 
nem szépitgetjük eljárásunkat. Hiába is tennők! Isten a szivek 
és a vesék vizsgálója, amúgy is ismeri legtitkosabb gondo­
latainkat. Őszintén kimondjuk hát a valót: vétkeztünk. Nem 
egyszer és nem kétszer, hanem számtalanszor; nem egyet és 
nem kettőt, hanem sokat. Nem voltunk elég erősek, hogy 
szenvedélyeinken uralkodjunk. A tilos után vágyódtunk, a rossz 
után áhítoztunk. Hazudtunk magunknak és hazudtunk mások­
nak. Rágalmaztunk és kárörvendők voltunk. Megszentség- 
telenítettük Isten nevét. S mindazt még védeni sem tudjuk. 
Szánk csak könyörgésre nyílik a mai napon, ajkaink csak 
irgalomért rebeghetnek imát. »Bocsáss meg, engedj és engesz­
telőd — Ebben áll a jóm kippuri bűnvallomásnak a lényege. 
Minden jóm kippuri tefilla után ismételjük, kivéve a 
után, melynek külön imája van. Már “HB? öt’ aij? mincha imá­
jában is mondják e bűnvallomást pT).
1. ’iJ’Jilax ’.lbN'. í1'?Sk : Istenünk és őseink Istene. — :
hadd jusson. — T*^: ^e hozzád. — ; a mi imánk. —
CTj?pn ; és ne rejtőzzél el. — könyörgésünk elől.
— pxtí*: mert nem vagyunk mi. — O'í? '32: erős arczuak.
— ; és kemény nyakuak. — löiS; hogy azt mond­
juk. — TJE?: Előtted. — a 'p T l: igazságosak vagyunk.
— UNten xSi: és nem vétkeztünk. — ^ : (mert) bizony. — 
liNan ; mi vétkeztünk. Következnek egyes bűnök fölsoro­
lása. Nagyjában olyanok, melyek inkább a hamis gondol­
kodás és az álnok beszéd gyermekei.
2. W)p: eltértünk. — : parancsaidtól. —
C’alari: és üdvös ítéleteidtől. — ^  T # : és nem volt elég 
nekünk. (T. i. még azonkívül is vétkeztünk).
3. : Te pedig, — p'13?: igazságos vagy. — san-S: ^2:
mindenben, a mi ért. — WÍ?J{: bennünket. — : mert
igazságot. — <T^: gyakoroltál. — mi pedig. —
gonoszúl cselekedtünk.
4. : mit mondjunk. — Tv?1? : Előtted. — a1"1? -V ' : 
magasságban trónoló. — "íEljJVtS'!; és mit beszéljünk, —
mD'p.n ;^ egek lakója. — nSh ; hiszen. — fli"ir)pín"?3; minden tit­
kot. — ; és nyilvánvalót. — ÜT '• tudsz Te.
5. 2T : Te ismered. — ’.H: a világ titkait. —
■’I'.OO : és mélyen elrejtett dolgait. — ; minden élő­
nek. — ii'Sn nnx: Te kutatod át. — 19? ’TJn'Ss: a belső minden 
kamráját. — : és vizsgálod. — 3,Si ‘"^7? : a veséket és a
szivet. — 13^ 1 |'X: egy dolog sincs. — oSyj; elrejtve. — -H1? ? : 
Előtted. — “wtfJ ; és nincs titok. — ípi'J; "TJIf?: szemed előtt.
6. P31: igy tehát. — TÍ??*? ^"} : legyen meg a Te
akaratod. — ’v"*1?3 ^ :  hogy megbocsássad nekünk. — bV: 
'"nsEn_S|; minden vétkünket. — ; és eltörüljed ne­
künk. — •? : minden bűnünket. — nbpni: és el­
engedjed nekünk. — W’plílJJ'Sa S)'; minden rossz tettünket,. 
Következik a részletes bűnlajstrom, melynek nagy részét tet­
tekben követtünk el.
nS'Ift: Neila.
t • :
T a r t a l o m :  Oh Istenünk, ki a bűnösök felé nyújtod 
kezedet és örömmel fogadod a megtérteket: Te hozzád fordu­
lunk, hogy magadhoz fogadhass. Megtanítottál bűneinket be­
váltanunk és ennek következtében kezeink erőszakosságával 
fölhagynunk. így  térünk hát vissza Te hozzád, Te Örökkévaló 
Istenünk, tisztán és vétkeinktől megtisztultabban, mintha áldo­
zatokkal engesztelnők ki Istenünket. Áldozatok sokaságával 
nem is érnénk el semmit. Bízunk Benned : ismered tehetetlen­
ségünket, gyenge mivoltunkat és életünk gyarló végét. Bi zunk, 
hogy megbocsátsz, mert tudod, hogy egyebek sem vagyunk 
a férgek eledelénél. Életünk, jóságunk, jámborságunk, szerete­
tünk, erőnk és hatalmunk számba sem jön. Hőseink, Te előt­
ted nem hősök, neves férfiaink, mintha nem is léteznének, 
bölcseink értelem nélkül szűkölködnek. A  mit tesznek, a Te 
akaratod nélkül hiábavaló, egész életűnk egy lehelet és fölé­
nyünk az állat fölött nem emelkedik ki, mert minden létező 
semmi egyéb, mint fuvallat.
Csak egy valami van, a mi ősidők óta az embert minden 
fölé helyezi és abban a kitüntetésben részesíti, hogy Istene
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elé állhasson: megtérése. Ez emel föl Istenünkhöz és ez tesz 
bennünket méltóvá arra, hogy éljünk. Jámborságunk és vallá­
sosságunk nem Isten iránti szívességek, hanem eszközök arra, 
hogy élhessünk es hogy Istentől szeretettel fogadtassunk. Bűn­
bánó szívvel lépünk a mai napon Eléd, mert hisz azért adtad 
nekünk az engesztelő napot, hogy alkalmunk legyen bűneink 
megbánására és elhatározhassuk magunkat a Te akaratod végre­
hajtására. Légy hát irgalmas hozzánk és bocsásd meg vétke­
inket, hisz Te nem kívánod pusztulásunkat. Prófétáid által 
hirdettetted, hogy a ki keres, az meg is talál, hogy a ki 
gonosz útját és igazságtalan gondolatait elfelejti, az Nálad 
irgalmat talál. Hányszor szólítottad föl népedet prófétáid 
által, hogy megtérjenek, hányszor biztattad, hogy lépjenek 
útaidra. Akarod javulásunkat, és megbocsátója vagy Izraelnek 
és Jesúrun törzseinek.
Nem érdemeinket soroljuk föl, azok nincsenek. A  mig 
élünk, a föld porához ragaszkodunk s ha meghaltunk, mi is 
porrá leszünk. Csak eszköz vagyunk, a szégyen és a gyalázat 
eszközei. Legyen a Te akaratod, hogy magadhoz emelj, ne 
hogy vétkezhessünk és ha már vétkeztünk, bocsáss meg, de 
ne úgy, hogy fájdalmak és szenvedések árán tisztuljunk meg 
bűneinktől.
1. nris; Te. — nyújtod. — : kezedet. — ;
a bűnösöknek. — : és jobbod. — : ki van nyújtva.
— : befogadására. — ; a megtérteknek.
2. : Te tanitottál meg. — : hogy bevalljuk.
— Tí?7: Előtted. — *?£: minden vétkünket. —
hogy. — ^'75: fölhagyjon. — píf’i’P: erőszakkal. — W3J: ke­
zünk. A bűnnek beismerése eszköz a javulásra. Csak a tárgyilagos 
megítélése saját tetteinknek képes bennünket attól óvni, hogy 
igazságtalanságokra ne vetemedjünk. Az önmegismerés képessége 
a legkiválóbb tulajdonságunk, a legnagyobb erőnk, melylyel 
önmagunkat fejleszthetjük, melynek segítségével önmagunk­
nak vagyunk ujjáteremtői. A jóm kippurnak is az az eszméje, 
hogy az őszinte bűnvallomás által egészen átalakultunk és 
új életet kezdhetünk, melyben még elkövetett hibáinkat jóvá 
tehetjük.
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3 . ^ rp í1'': fogadj hát bennünket. — ; igaz
megtéréssel..— ?p$<: Magad elé. — Q'WX?; mint áldozatok­
kal. — D'íinjíi: és oltári ajándékokkal. — T1?7|W : igéid 
miatt. — rnax “rí?: melyet hirdettél. Hirdetted t. i. hogy a 
megtérést jobban fogadod, mint az égő áldozatot.
4. YP. p8 : végtelenek is volnának. — : az áldozatok.
— «'fll3in; bűneinkért. — 169*? : ®s számtalanok lennének,
— '.Pin'jS; az oltári ajándékok. — vétkünkért. Értelme,
ha áldozatokkal kellene ellensúlyoznunk bűneinket, nem talál­
nánk annyi áldozatot. De mi igaz megtéréssel lépünk Eléd.
5. Az ima következő részének az a gondolatmenete: 
Nekünk embereknek különben egyebünk sem lehet a meg­
térésnél. Nagy alkotásokat nem vihetünk- véghez- és kicsinyes 
voltunkban nem csoda, ha gondolkodásunk is kicsinyes. Ez a tény 
támogat abban a hitünkben, hogy Isten meg fog bocsátani. 
Érdemekkel nem kérkedhetünk. nnS'i: hisz Te. — £1": tudod.
— urnnsü; hogy a mi végünk. — nan : féreg és rovar.
— ^ '$ 7 ; azért. — : gyakran. — üCirpip; bocsátsz meg.
6. íjnjt? na ; mi vagyunk mi ? — W'IP : mi a mi életünk.
_  «*npn n? • mi a mi jóságunk. — : mi a mi igaz­
ságunk ? — !ünj?!ití>pns : mi a mi segítségünk ? ,— UMSTiö : mi 
a mi erőnk? — lOtóTtö; mit mondjunk. — Tv?^ Előtted.
7 . hiszen. — a'ii3an_S|: a hősök mind. — pb'?: mint
a semmi. — : Előtted. — az’H ; és a neves férfiak.
— Vilin?; mintha nem volnának. — ö'8?ni: és a bölcsök. — 
S?1jD ’S j?; tudás nélkül. — DVto ; és az értelmesek. — í^tpn : 
értelem nélkül. — O'T^ga 3*i; a legtöbb cselekedetök. — mn; 
hiábavalóság. — 2iT«nW ;.és életök napjai. — ^?n: lehelet.
— : Előtted. — irilöi; és az ember fölénye. — ’ í1? 
'“lön??; az állat fölött, — !>>': semmi. — 2^3 '? : mert minden.
— ???: lehelet.
8. nns: Te. — £^133: megkülönböztetted. — : az
embert. — ©Ki!?; kezdettől, fogva. — és kijelölted őt.
— : hogy álljon. - -  '0 '3 ; mert ki mondhatja Ne­
ked. — : mit művelsz. — pÜV’-Díí]; és ha igazságos­
nak bizonyul. — }ft*.-ní : mit ád neked ?
9. Folytatását képezi a megelőző fejezetnek, mely azzal 
végződött, hogy az ember minden ereje és képessége számba 
sem jöhet. Mégis — igy folytatja — az isteni Gondviselés 
az embernek a világrendben magasabb helyet jelölt ki. Nem
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azért, mintha Isten érdekében állana az emberek jámborsága, 
hisz a jótettel Isijén hatalmát nem gyarapítjuk. De megtette, 
mivel lehetségesnek tartja, hogy az ember saját jócselekedetei 
révén az Istenséghez fölemelkedjék. Az emelkedés egyik 
eszköze a jóm kippur, melynek megbocsátó ereje átalakitólag 
hat az egész emberre. Ezért jelölt ki számunkra olyan napot, 
mely erkölcsi . érzületünkre termékenyitőleg hat. : és
adtad nekünk. —  nw D'l’iBjn ; ezt az engesztelő napot.
— PR: hogy vége legyen. — n^ns'i: és megbocsáttassék. —
és elengedtessék. — ; minden bűnünk. —
Sin.? íSsS; hogy fölhagyjon. — ; erőszakkal. — :>ivü': ke­
zünk. — Már a megelőző részben is találkoztunk azzal a 
gondolattal, melyet Jezsájás próféta 58. fejezetében találunk 
legjobban kifejezve. A megbocsátás czélja : a további bűnök abba­
hagyása. Más szóval ez azt jelenti, hogy a bűn megbocsátása 
nem Isten bűntörlő képességében rejlik, hanem önmagunkban; 
az által, hogy a bűn káros voltát és erkölcssemmisitő hatását 
érezzük, képtelenekké lessünk a további vétkezésre. A  megbocsátás 
jele abban mutatkozik, hogy képesek vagyunk-e, még tovább 
is tudva rosszat tenni. Ha nem, akkor előbbi vétkeink meg­
bocsáttattak. Ezt fejezi ki a czélhatározó mondat, hogy »meg- 
bocsátás által vége legyen a mi vétkezésünknek, hogy ezentúl erő­
szaktól tartózkodjunk. Hogy az ima az erőszakot a bűnök közül 
kiemeli, mint a legnagyobbat, az mutatja mennyire mentek át 
a prófétai eszmék a zsidó köztudatba. — -"^?1: és visszatérjünk.
— Hozzád. — niirjfc: gyakorolván. — 1?^! 'PJ?: akaratod 
törvényeit. — ab© 22S? ; teljes szivvel.
10. : Te pedig. — E'jnn Yprjl? : végtelen kegyelmed­
ben. — Drn : könyörülj rajtunk. — >6 '? ; mert nem
kivánod. — C7ÍJ* nfintf'np; a világ elpusztulását. — Értelme: 
az ember javulásának eszméje beleillik Isten világfentartó 
rendszerébe. A bűn következménye a büntetés, mely a világ­
rendben megsemmisüléssel együtt jár. Isten, ki a világot 
teremtette és léte alapjául az erkölcsöt jelölte meg, az erkölcs 
erősbödését a maga akarata győzelmének tekinti.
11. A következő része az imának egészen az utolsó
bekezdésig idézetek a prófétai beszédből, melyekben az imád­
kozó a prófétai tanítások kijelentéseiből erőt és bizodalmat 
merít, hogy a megtérés ténye a legkedvesebb cselekedet 
Isten előtt. — : mert irva van. — ^ ‘“1: keressétek. —
ixyena ; a mikor található. — : hívjátok. — 1ni-na :
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a míg közel van. (Jezsájás 5 5 :6.) Isten akkor van közel az 
emberhez, a midőn az erkölcsi érzületünk saját jótetteinkből 
táplálkozik. Minél távolabb esünk a bűntől, annál jobban 
érezzük a jó uralmának szükségét és annál könnyebben találjuk 
meg a kiutat az esetleges hibáinkból. Igazán megtérnie
— azt mondja ez a vers — csak az erkölcsös embernek lehet
és a megtérés képességét csak úgy érhetjük el, ha mindig 
azon vagyunk, hogy erkölcsileg emelkedjünk. — "íögSj; és 
mondva van. — - ’K: hagyja el. — : a gonosz. — 137ü:
az ő útját. — j}K : és a jogtalan férfi. — TTilat r^jö; gon­
dolatait. — : és térjen vissza. — : az Örökkévaló­
hoz. — warjT"!; és ó  könyörül rajta. — : és Istenünkhöz.
— nan? '? : ki gyakran megbocsát (u. o. 7.) Folytatása a 
megelőzőnek. Még a gonosz is megtérhet. A megtérésre való 
törekvés az első állomás a bocsánathoz vezető utón.
12. : bizony Te. — nHT^ tj ilSif; a megbocsátás Istene
vagy. — öimj : kegyelmes és irgalmas. — *'?ír 3'11: és nagy 
jóságú. — 3’tt'nS na'ifin; és a ki gyakran jót teszel. — nns nin,; 
Te akarod.— nawfia; a gonoszok megtérését.— PSJH nrtN J\S]: 
és nem kívánod. — halálukat. — "1931$: mert mondva
van. — cD’ríf "1ÖH: mondd nekik. — VN ’D: a mint élek. —
C'~Ss ■;"!< C.s;: mondja az Örökkévaló Isten. — pans-cs; nem
kívánom. — ' A18? : a gonosz halálát. — OS'3; csak azt.
— 13ib*5 : hogy megtérjen. — 13110: útjáról. — >Yn}: és éljen.
— aitíM3ní>: térjetek hát meg. — n'jrnr! aa'3'flí?; gonosz útjai­
tokról. —  ífltófi nabi: mért haljatok meg. — rra; Izrael
háza (Ezékiel 33 : 11.)
13. : és mondva van. — P-P?: hát kivánom-e
Én. — Álb; a gonosz halálát. — Q$ : mondja az
Örökkévaló Isten. — : nem-e azt. — 1318^  : ha megtér. —
i'3'15?: útjairól. — í^ni: és ól.
14. ibíJJi; és mondva van. — mert nem kí­
vánom. — na? MöJ: a halálra méltó halálát. — la'tt'.yj: térjetek 
hát meg. — Wfl; és eljetek. — ’? :  mert Te meg-
bocsátója vagy. — : Izraelnek. — : és elengedője.
— '93^?; Jesúrun törzseinek (Izrael költői mellékneve,
jn#; =  egyenes). — *11*1} *!l'!t : minden nemzedéken keresztül.
— ■’l'l^^api; és. Rajtad kívül* — lApX; nincs nekünk. — 1??:
királyunk. — : a ki megbocsát. — ; és elenged. Az
ima végén ünnepélyes vallomást tesz az Egy-Isten hitéről.
15. : Istenem. — ’FHVlS K1?# *12: mig nem voltam
alkotva. — TN: nem értem semmit. — : és most. —
“23ö
: alkottatásom után. — : mintha. — nS: nem
volnék , alkotva. — VS? "ipJJ: por vagyok. — ’JÖ?: életemben.
— "lönj S|3 ; annál inkább. — ’nn’Pii: halálom után. — ’H?? ~ ‘liS: 
úgy vagyok Előtted. — tep?; mint egy eszköz. — 8?!?: telve. 
_  ntpia ; szégyennel. — . és gyalázattal. — Tv??'-? |^1 '■
legyen a Te akaratod. — '03$ WS.1; és őseim Istene. —
: hogy ne vétkezzem. — i ly : többé. — ’rxanarnoí; és 
a mit vétkeztem. — p l? : semmisitsd meg. — B'ain ípP&l?: 
végtelen kegyelmedben. , — ^  : de nem. — anis.' :
fájdalmak által. — 2’jn a;Sni; és veszedelmes betegségek által.
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S z ő j  e g y z é k .
N
és hn.
atya. — Jezs. 58:14. T?£.
n?K; elveszett, elpusztult; 
hifiltő : elvesztett, elpusz­
tított.
" X : akart.
B«&, 'D?38 hn. jászol, 
p r?, ’íP'rí? hn. szegény, szű­
kölködő.
('•:.>') T3íí hn. hatalmas, 
hn. gyász; Jezs. 31:12.
F?s hn. por.
"i2j* hn. szárny, 
rrij^ í, ninjíí: csomó, kötél. 
ia:s hn. tó, mocsár, 
hn. nád, káka, sás. 
hn. ököl.
*iis, ’.í’ilX hn. ur, tbbszban : 
Isten.
0*5? hifiltöve D'isn : vörösö- 
dött.
hn. ember. 
na-iK nana • r n x m , n io n s n n
T T - . J  -  :  "  ?  T • )  i ^  *
föld.
“"X hifiltöve : magasz­
talt. Jezs. 42:21. T f j ,
és 3HS; szeretett; Hós. 
14 :5 . Djrfíí.
Hri}*, ^538 nn. szeretet.
nnx índsz. óh ! ja j !
VW  hn. sátor, 
kötőszó: vagy. 
hiszpaeltöve njí<rin: akart, 
'is índsz. jaj.
'51^ hn. ellenség.
!»', pN hn. fáradalom, hiúság ; 
gonoszság.
px, hn. erő, hatalom, 
nsis; mnxiK, nnsrix hn.
7  f  ~ 1 T ) :
kincs; tárház.
“ s, ‘íjK és flWK hn. világos­
ság.
n‘K hn. jel.
IN: akkor. 
miK hn. öv.
|t,X, kettőszám hn. fül.
“!*? hifiltöve p#n: figyelt, Jezs. 
1 : 2.
1"?: övezett; pieltő "i?.#: övez- 
tetett.
ns f. a. 'Hí?; o'ns, 'ns hn. 
fivér. — : fivére.
nn:* f. a. ">0S hn. számnév 
egy ; tbbsz. egyes dara­
bok, Ezékiel 37 : 17. O’Ujjfc: 
nn. íinx.
ins ; megfogott. 
ninK; hátrafelé.
"iHk, “in«; után
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*1D8, f. a. nns*: más. 
~”x pieltő in s: késedelmezett. 
?nnx, ’;nn« hu. utolsó.
'“HÜS nn. vég, jövendő.
’x, ' ’X; sziget, szigetlakó. 
a^ K v. ö. 3íX 
■Ti?: hol? 
nrs : melyik.
T8 és hogyan,
nrx v. ö. T8.
S'X S'K; C'V'N ; hn. kos. 
! ’ X  f. a. ?*: nincs. — Jer. 
31 : 14. : (ő) nincs.
E^’X: éfa (ürmértók).
<r’x ; Q'Bty*, 'tíJK hn. férfi.
©'8 hn. mindegyik.
igh. bizony.
“?3S : evett; Ezókiel 18 : 2. 
^ps"; pieltő ^18: emésztett; 
pualtő 754*: megemésztetett; 
hifii tő étetett. — Jer.
9 :14. Q^aífb.
3^X hn. eledel.
^ s: ne.
-4>', 'b$ hn. Isten.
8^ -hoz, höz.
■^tj: ezek.
H^ X nn. terebintus.
Ji^ x, '317X hn. tölgyfa, 
obx nifaltöve : elnémult. 
DpS hn. néma. 
nsa^ x (nja?x) • nUaSs (niJia^ x)
nn. özvegy.
P]I?N) ’D78: számn. ezer. 
p]!?k, ’E?8 hn. barom, házi 
állat.
dn'j ítí&k nn. anya. 
dx ; ha; vájjon ? 8b ex; ha 
nem ; bizony. — CS : hanem. 
nisN, niex nn. alap.
•*V’ö{í nn. hit. 
pS hifiltöve P » " : hitt.
Szemelvények a prófétákból.
Pí* hn. erős.
PPS pi el töve P®8 ; erősített, 
mondott; Ezékiel 18:25. 
Dfnptf!; Jezs. 44 : 5. “?x’ ; Jer.
9 : 12. ^ 5] ; Jezs. 6 : 8. m  
-1ÜK, ü'IOK, nipíí hn. beszéd.
rhoN más • m-iöK. m-ios nn
SZÓ.
fifix nn. igazság.
m ’ JX nn. hajó. 
f]jS; haragodott, Jezs. 12 : 1. 
ris;x.
: büntetett. Jezs. 17 :9.
TDK, TOK hn. fogoly.
HP?: egybegyüjtött; Jezs. 
5 8 :8. 1598’ (imperf. kai sze- 
mélytárgyraggal) nifaltő *19$: 
összegyűlt; Ámosz 3: 9. "-DK” 
Jezs. 43 : 9. »Pí3.
f'iS duális alakú tbbsz. D'iS 
hn. harag.
f|S kötőszócska: is. 
nbes, mba.s; nn. sötétség. 
dex hn. vége valaminek; 
semmi, nincs.
J7EX (a szólam végén J>EN) 
hn. semmiség, lehelet.
pEN hiszpaeltöve pBxnn ; ma­
gát visszatartotta, magát le­
győzte.
“ipx hn. hamu.
D‘ 15X Efrájim, József másod­
szülött fia. Mint országnév: 
Észak-Izrael.
pa!f8 ; nl»?SK, riii??3íN: új j. 
S'vs b'¥8; D'b'iN és 
hn. szöglet; Jezs, 41: 9. 'T/'VN.
“ijfx: halmozott. Ám. 3 :10. 
□’ljcxn.
a*1K lm. leshely; Jezs. 9 :7 . 
ianx
I T  •
1(5
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ns, 'Hí? hn. czédrus. 
rm  ninix hirnx nn. út, ös­
vény.
n-iN; D'tTiX '--N hn. vándor, 
utas.
'-iK hn. oroszlán, 
hifiitöve Y"1-#?: hosszab­
bított ; Q'ip’ : bosszú életű 
volt, Jezs. 58 j 10. O’öJ fUC.
Ti** hn. hosszúság "fi**: 
hosszú élet.
“3'S. nn. gyógyulás. 
r»Í'« tbbsz. nupiK hn. palota. 
JHK; nünx, n1l-]K nn. föld; 
ország.
“HK; átkozott; "inx: az át­
kozott (átkozott legyen). 
tPíí nn. tűz.
rreftí nsrx ■ D-ir; és ni©:
T • 1 V '• J • T  T »  -  S
és nitpj nn. asszony.
5 -bán, -ben; -val, -vei; 
-ért. Eagozva: ’3, 13, '3 stb.
X?: jö t t ; Jer. 17 : 25.
7 :2 .  2 W ; Jer. 17 :27 . *Üí; 
hifiltő : hozott; Jer. 17:21. 
ansin; 1 7 ; 26. >'??’, 17:24. X--". 
“ X3, ni"iS3 hn. gödör, kút. 
tí’*?3: btizlött.
o'tf>#3 csak tbbsz. rossz, sa­
vanyú szőlő.
^33; Babilonia.
”33; hűtlen volt.
1J3? ' l ?3 hn. ruha.
I?’13, hn. ólom.
(^"3) hn.elkülönített rész. 
Ám. 8 : 12. 1^? : fülczimpa.
nans nana • wiara. maris:
T •• :  f  -  •
állat, barom.
; Asdod, íxliszteusi vá­
ros.
“ií©ic: Asziria.
2£\S' hn. vétek, bűnáldozat, 
“i # ! : a ki, a mely, a mi. — 
mindig a mondat elején, 
mig a hozzá tartozó igehatá­
rozói szócska mindig a mondat 
végén áll. Pl. Jer. 1 : 2. 
r'bx • * * a kihez; *)Jí$ *!? :
mig.
rn? !^ nn. liget; Jer. 17 : 2. 
Dirng*$.
HN (makkef előtt "J"1#) a 
tárgy megerősítésére használt 
szócska.
nx, cns* és ninN hn. csoroszlya. 
“0? :  jö tt; msf1N a mi jön, a 
bekövetkezendő dolog ; Jezs.
41 : 25. imperf. vav conver- 
sivummal
3
: szégyenkezett; Jezs. 1: 
29. ; hifiltő : megszé­
gyenített.
13 hn. zsákmány. 
nj| ; megvetett; nifaltő fi]?}: 
megvettetett. Jezs. 53: 3. rn.33.
t]|: zsákmányolt; part. 
nifaltő >133; zsákmányoltatott. 
Ám. 3 :1 .
nna; cnins, nins hn.
ifjú.
"i’ö? : kiválasztott. Jezs. 42 : 
1. ’Y fl?: az én választottam.
!D?: megvizsgált, Jer. 17:10. 
1*33.
1^3: kiválasztott. 
na3; bizott.
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pú|, ’Jipa hn. has, belső; anya­
méh.
P l : között. Ragozva 'P'S, l?1? 
ira u’3’3, ao'/a, an'ra.
n?3,"n'§; D’n|, W  hn. ház. 
np|: sirt; pieltő >1|3 ; erősen 
sirt Jer. 31 : 14. P???.
Ha? hn. első szülött.
'?? tbbsz. fii'??, ni’pa nn. sirás. 
3^ ktsz. nehogy; a reákö­
vetkező szó rendesen függő 
alakú inf.
: szétesett.
,L>3 igeh. nélkül.
13??3 (csak személyraggal) 
' l ^ ?  vagy 'l^SP rajtam kivül.
2^3  tulaj dn. Bileam, po­
gány jós.
pi| tulajdn. Balak, Moab 
királya.
^ 3  ktsz. kivéve; nem. — 
as 'ní?3: kivéve ha.
103, fii»3 nn. magaslat.
|3 (makkef előtt *|3), c^a, 
■'P.3 hn. fiú.
|3: értett, imperf. |*3K ; hi- 
filtő |'3l; értett; hiszpaeltő 
V/3P1: figyelt. Jer. 2 : 10.13}13JJÍH. 
i j| ; épített.
Iü3 hn. savanyú szőlő, egres, 
lil?? tulajdn. Beór, Bileam 
atyja.
■73??, D'ty?, J^?3 hn. úr.
í^?3 : nősült.
1{??; égett, nn. >11J?3 ; pieltő 
1??: gyújtott. Jer. 7 : 18.a*ii'3'?.
<l$ü nn. büszkeség, dölyf.
Í1NI, [íkj lm. fenség.
5
lü|: legelt; pieltő 1?? : ie- 
geltetett.
i ? 3 : legeltetés, legelő.
JW? : levágott.
l'¥3 hn. megvesztegetés.
P*3 hn. tészta.
nn. szárazság.
2p3 : hasitott; nifaltő PP?.3: 
hasittatott. Jezs. 5 8 :8  í>P_3?: 
hasad.
njpj, nj>p3 ; nij>p|, niyp? nn. 
völgy.
ip,3, fi'ips hn. szarvasmarha. 
1p3, 0,'lpT3 hn. reggel. 
i£jp3 pieltöve *^ P„3: keresett. 
13 lm. lugsó.
N13 : teremtett. Jezs. 43 : 7. 
i'twj? és 8.
t^l?, hn. cziprus.
'^.13 hn. vas. 
n is ; menekült. 
n’13, ön?; Q’nna -rn? hn. 
menekülő.
nn? nn. szövetség. 
fi'13 nn. lugsó.
"713 nn. térd.
113 pieltöve 11? :  áldott; 
Jer. 31:22. 1?1?%
np,n37 ni213; ni3“!3 nn. áldás.
1^3, li?3 hn. hús.
ntí>3 nn. szégyen.
ni, n s ; niJ3, ni:? nn. leány;
WJ?»n-n3 nn. struczmadár.
03 hn. hat (ürmérték folya­
dékok számára).
113 nn. pusztulás.
IWÍlfl, rubin? nn. hajadon.
nis? nn. magasztosság, 
megváltott.
16*
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fi??: magas volt.
Máj (nriaa); crrö ,^ mroa mn.
magas.
mn3i nn. magasság. <
^34 hn. határ, 
mai, oniaa hn. hős.
“133 hn. férfiú.
“32; ©rős volt; hiszpaeltő 
isann: erősnek mutatkozott.
Jezs. 42:13. W -
b“3; nagy lett, nagyra nőtt; !
hifiltő : nagygyá tett. Jezs.
42:21. ^3:.
^H, ^H ; ö'^H, nn. nagy. < 
!?1? : levágott; pieltő PH: ki­
vágott. Jezs. 42:5. >'“3*?. i
: gyalázott.
P]W?j E'sina hn. gyalázás, ká­
romlás.
“'71, '1.H hn. kerítés, sövény.
15 hn. hát.
'la, CH hn. nép, nemzet.
: nyirt, Jezs. 53 : 7. nifa. 
bnia, niS'via hn. sors.
“??a: rabolt.
és bis hn. rabolt jószág. |
n
3xn ; epedett. Jer. 31 : 24. 
n?íf5; inf. *?-del u. o. 11.
J*?n: aggódott. í
5?!} D'an hn. medve.
P?1 hn. hozzáforrasztás.
“15^  pieltöve i?n : beszólt 
(makkef előtt “nai).
ián 131; D'“on '131 hn. szó, 
ige.
ián nisn, a"Di nnai part. 
szóló v. ö. nnn. 1
Hl, ru*5j nn. hal. Jezs. 50:2 . 
nflan
T T : •
H714, nn. rablás. 
y!S, '3?!3 hn. törzs.
; elvágott; nifaltő "UJJ: 
elvágatott.
X;-, K’a hn. völgy.
TÍ, B'TI hn. ín.
H : vigadt; imperf. kai 
*?£, hn. hullám.
O'ípa hn. kőrakás.
"H : föltakart; nifaltő : 
megnyilatkozott.
H>a: száműzetésbe ment.
*W3} d'HH hn. rakás, szemét­
domb; bálvány.
oa kötsz. is. Mindig a hang­
súlyozandó szó előtt áll.
II, tj'3| hn. kert. 
nsa_ ni33 nn. kert.
33^  D’333 hn. tolvaj.
■*n$, niga; nii}» niiga. nn. 
kiáltás, fenyegetés.
15?, '3PI nn. szőlőtő, szőlő.
“3, D’13 hn. idegen.
PH hn. torok.
Dtfj (’űpa) }m. eső.
C'biaa hn. csecsemő.
Ííl hn. gabona.
Hl : kotlott (a szólam vé­
gén Hl).
“111 tulajdn. Dávid.
Hn, C’Tin hn. barát 
nin: beteg volt.
Hl (Hl, DPI, ílTj) mn. szo­
morú, beteg, 
pn nn. sinylő. 
lin, D'Tn ós m m  hn. nemze­
dék.
’l, '1 igeh. elég. 
pl hn. Ítélet.
kbI pieltöve KM; szétzúzott 
Jezs. 53 :10. (ragozott inf.) 
pualtő szétzúzatott. Jezs. 
58 : 5. (part.)
: tört, zúzott. 
i?‘ü, Q'?" hn. szegény.
hn. veder. 
p1?^: gyújtott; hifiltő p’^1? : 
hevített. Jezs. 5 :11. aP_VT.
rnn^, mnft nn. ajtó; 
: ajtószárnyak, 
on, D'ö^ hn. vér; B'Srt;
vérontás.
HB": hasonló volt; pieltő 
n a i: hasonlított, imperf. na"]*?. 
Jezs. 40:18. PTO (a 1 csak 
költői művekben fordul elő; 
a » ’« föltünteti a tő betű H-t, 
szintúgy 25. ),
n-iai nn. alak.
nj?en, riiyp^ niyaí nn. köny. 
hn. damaszkuszi szövet.
hn. hiúság,
semmiség.
^3? : semmi volt. Jer. 2 : 5. 
?^r>53 (imperf. vav conversi- 
vummal).
D'^ iE! hn. göröngyös helyek. 
~"v: kinyújtott.
"nn: tiszteit; nifaltő "'1?3: 
tiszteltetett. Siralm. 5 :12.
““37, 11C! hn. tisztelet.
Un hu. dicsőség.
'In indsz. jaj.
ITJt: volt; imperf. vav con- 
versivummal VVÜ.
9^'D, és
hn. templom, csarnok. 
1 7^ : ment (imperf. és a többi
f
II tulajdn. Dán. (város Eszak- 
Izraelben; hírhedt bálvány­
imádóhely, melyben I. Jero- 
beam bálványoltárt állított).
n : ítélt.
"W3 : elaludt (tűzről). 
njH, njft, nliH nn. tudás, 
run v. ö. -íh és jh;. 
pt hn. porszem.
P^  hn. szőnyeg. 
pp“5: porrá tört.
Til1’! hn. szabadság.
Y!^: lépett; hifiltő TT!?1: fe­
szített. Jer. 9 : 2. !0"HÜ3 [e. h.
w-ns!].
a’=T!, T fl és "511 hn. 
és nn. út.
: keresett.
hn. kövér, kövérség (a 
szólam végén fí’ J^).
fefy n:sn; B'jí>% nutfl mn.
kövér.
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alakok ibj-ból) Jezs. 6 : 8.
6 : 9. Í? ; Jer. 2 :1 . YT?T ; hifiltő 
(szintén l^’-ból) vezetett. 
Jer. 2 :17 . lítyft és 31:8. Bátyit.
pieltöve : magasz­
talt ; hiszpaeltő ^ ^ 0“ : dicse­
kedett. Jezs. 41:15. Jer.
9 :23 . és ^nnan.
DÍ?3: ütött, part. B^ n. Jezs. 
41 :7 . o^n.
nan: zúgott, Jer. 31:19 ’öp, 
és 81:34.
]1on ]1Bn, B’Jlan : tömeg; zú­
gás. Jezs. 5:13.
n.?n; íme. Ragozva ’P.??1 és 
i?n, un stb.
1?? : megfordított; nifaltő 
megváltozott, 
in onn, '1.1 és ”113 hn. hegy. 
3in; megölt.
Din; bontott; Jer. 1 : 10. és 
81 : 27. DHí&.
nnn; várandós v o lt ; imperf. 
vav oonversivummal in®.
H*n nn. várandós asszony.
dki, hn. farkas.
n?3, 'öa? hn. áldozat, 
naj: áldozott.
-~T‘ hn. arany.
(“7" ígeh.) csak ragozva: 
’fif’ít, W T, stb. rajtam,
raitad, raita kivűl stb.
’n^n v. ö. nbíT. 
n:!? nn ü-n'í hn. olajfa, 
naj: tiszta volt, pieltő na:: 
tisztított ; hiszpaeltő.“?M (e. h. 
nainn, illetve naiin) önmagát 
megtisztította. Jezs. 1:16. ^51.
i? ] : emlékezett, Jer. 81:19. 
wnsjK, iái • 17-.1. 13}?; nifaltő 
: megemlittetett, megemlé­
keztek róla. Ezék. 1 8 :24.n315?n; 
hifiltő 1'??1 : említett, emlege­
tett. Jezs. 43 :26. ’Jl’JP.
152 hn. emlékezet, név. Hós. 
14:8 . H?I.
irtani nn. per­
zselő forróság.
1DJ: levágott, nyesett; ni- 
faltő i? !? : lenyesetett. Jezs. 
5 : 6. nor • pieltő 191: énekelt 
(a szőlői munkálatok közben
a munkások rendesen énekel­
nek). Jezs. 12 : 5. ’18I.
niöT, nni?t nn. ének. Költői 
alak nnai. 
niai v. ö. niö?. 
n3i: eltért; (a rendes úttól el­
tért) paráználkodott; part. n|T, 
n|T stb. parázna.
ÍRJ, ?|5T; D'ÍPJ, ■9f>l hn. vén, 
öreg.
: szorított; nifaltő 113: 
visszaszorittatott, hátrál t. J ezs. 
1:4. ’IU 
\nni,D'lJ,nint: idegen (oly­
kor ellenséges értelemben).
ni) pieltöve nnj szétszórt, 
Jer. 31 : 9. ^1’*
nn. kar. 
n ij: fényíefct.
ríj, tf-ani, 'SÍI hn. mag, mag-
i'IJ : vetett, Jer. 2 : 2. 'T "1! 
stb ; pualtő V ? : vettetett. Jezs. 
40:24. ury.
11]: kinyomódott. Jezs. 1 : 6. 
’1». v. ö. 1J. 
ni] nn. arasz.
n
hofaltöve -^snn; elrejte-
tett.
n'ian hn. seb.
f?anf DV’aq, \^n és ’i»?n hn. 
kötél, kötelék. 
nVarr nn. zálog.
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■ “i?0, lm. társaság;
banda.
a'jsn nn. seb (a. m. 'Tvaö). 
t’an : kötött; pualtő : be­
köttetett (a seb). Jezs. 1 : 6.
3jn D’?jq (’Sjn) hn. sáska. 
^!n, biq nn. elhagyatott. 
íPrtrt pieltöve ‘^ 10; megújított, 
tónn, nrnn stb. mn. új.
KH.n a'snn, 'lénil hn. újhold. 
airt hn. adósság.
;irt hn. kör, korong, 
naín niain nn. fal. 
isin hn. agyag. 
pn} JTiJttH és riistn hn. utcza ; 
nácin igeh. kifelé, kint.
*>in hn. lyuk.
nn : látott; part. njn : látó, 
próféta.
jitnf pírt hn. látomás, 
pjn; erős v o lt ; pieltö pltt: 
erősített, biztatott. Jezs. 41: 7. 
pjö’i ; hifiltő p’trtn: megfogott. 
Jezs. 42:6. P.?™].
ptrt, rtpW gtb. mn. erős. 
nbpi : vétkezett, Jezs. 1 : 4. 
ittsn: vétkes.
xan start . cgaj}, 'Kt?n hn. hiba, 
bűn.
nXBrt( nxtan; nixtsn, nixan nn. 
bűn.
rNUij; DNtfn nn. bűnáldozat. 
hBrt hn. ág, hajtás.
irn; D^ n, niiri m n .  elő. 
rt’rt: 'élt, : és élt. 
rt’n, ni’rt: élő (állat), mezei 
vad.
h'n b'n • D’b’n és nw n. 'Trt■ - , *  1 • T -t T - lJ
és JTD'n hn. sereg, 
c-'n Cgak tbbsz. élet.
P'O hn. öl.
c?rt: bölcs volt.
D3rt D3n ; D’ppq, ’Oart hn. bölcs. 
rtö?H, rtCyrt, rtiapn nn. böl­
csesség.
abn hn. tej. 
a?n, a’abn "a^r hn. zsir. 
rtbn; beteg volt.
’ r^t, ,!?rt hn. betegség (a szó­
lam végén ''írt) j Jezs 53:3. 
13_^ rt.
hn. sip, fuvola. 
bbfí; átszúrt; halottá, tisz- 
tátlanná tett; pieltöve ’ i'rt: 
megszentségtelenitett; pual- 
töve ^rt: átszúratott, Jezs. 
53 : 5. ^na.
y?n; c’i?brt) hn. (a 
kard által) elesett.
tff’BTrt^^n hn. kovakő, zsírt. 
: eltűnt; hifiltő :
változtatott,újból fölvett; Jezs.
40 : 31. . ,
F^ rt ; elvonult; hifiltő r^Ov : 
magához huzott, erősített. Jezs. 
58 : 11. ptoC.
070) csak kettősszám a?V?ít 
nn. ágyék, czipő. Jezs. 5 :27. 
ratbrt
T T ->•
P^ rt: sima v o lt; pieltöve p r^t; 
(hasítással simít); oszt, osztály­
részül jutatt, Jezs. 53 :12. p* rt& 
és pÍTH’ (makkef előtt p?B«); 
hifiltő p^rtrt: simított, Jezs.
41 : 7. pAna.
rtan; kívánt. Jezs. 53 : 2. 
innartJi.
nent nan nn. harag, 
part hn. erőszakoskodó.
C'lian hn. szamár.
Dart hn. erőszak, igazság­
talanság.
lön hn. Chómer, ürmórték 
száraz testek számára.
10 hn. kegyelem, szeretet, 
rriri, nirnn nn. lándzsa.
’lpö hn. szeretet, ke­
gyelem.
JiDH hn. hatalmas.
F?y : akart. Ezékiel 18 : 23. 
FetfK Fönn. Jezs. 5S:2.
psn; '2tan hn. kívánság. Jezs. 
58:13. WCI és 1??".
'tóén, Q’ti’s?n mn. szabad.
“>?rt; elásott, arczát elásta; 
szégyenkezett.
Fü, hn. nyíl.
: vágott.
: osztott; nifaltő njf|73: 
megoszlott, két részre osztatott. 
Ezék. 37:22.
'¥Q, ^ 0 ; fél. 
hn. fű.
nxn, nyn; onsn és miiq, 'ISO 
és niiyö hn. udvar; falu; 
csarnok.
Pn, ’P_P hu. törvény. 
n|5n; ni pl? hn. törvény, szab­
vány.
ip_n; kutatott; nifaltő 
Jer. 31 :36. nprn.
sin, ninnn) nÍ3-]rr nn. kard. 
alÓ ; elpusztult; hifiltő 
elpusztított. Jezs. 42 :15. 3’lí!*. 
niann, niann nn. rom. 
“n ? : megrettent, Jezs. 41:5 .
fQ23; levágott, 
nata : levágás.
"n® : tiszta vo lt; pieltő “i™ : 
tisztított.
ina .Tina stb. mn. tiszta.
; hifiltő "Hp?: megretten­
tett.
; fölgerjedt; nifaltő Hlf$; 
áskálódott. Jezs. 41:11. D'-irjíH, 
pin; jlin hn. fölgerjedés; 
filtH: az orr föigerjedése, 
harag.
fnn v. ö. Fl .^
FI1?: élesített (állapotjelző 
F^C élesített), v. ö. Jezs. 41:15. 
DIÓ hn. átok.
HBin (nis’!Pi)) nis-in nn. szé­
gyen.
nlayin csak tbbsz. csomók, 
erős kötelékek ; kín, fájdalom.
'"'Itt, D'Hn stb. nn. száraz. 
©1£J: bevésett (állapotjelző 
©nn)' Jer. 17 : 1. ntfnn stb.
©“in ; hallgatott, hifiltő : 
hallgatott. Jezs. 42 :14. ©’ÍDí?. 
cnn; Q'snri hn. kovácsművész, 
ann a’cnn hn. süket, 
arn . gondolt; nifaltő : 
gondoltatott, (valamibe) vé­
tetett.
hifiltöve n^ »nn : hallgat­
tam. Jezs. 42 : 14.
1$n : elsötótedett.
I ’^H; visszatartott, 
w t] hn. széna.
■nrin: félt, csüggedett; ni­
faltő : félt, Jer. 1 : 17. ;
hifiltő nnn; csüggesztett, Jer. 
1:17. m
aita^  naita stb. mn. jó. 
avi hn. jó.
Jina hn. kézi malom; ma­
lomkő.
a'íP hn. sár.
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*?t? hn. harmat; tbbsz. o^t?: 
harmatcsöppek.
nft, ; d,^ ^ j hn. bá­
rány.
köB; tisztát!an volt; nifaltő 
xöíjj; megfertőztetek; pieltő 
Nőt?; fertőzött; hiszpaeltő
Ve' hn. termés. 
by hifiltöve : vezetett. 
Jer. 31:8. B^HK; hofaltő : 
vezettetett, imperf.
b} ) ; D'bT), 'by. hn. patak. 
: kiszáradt, imperf. ^2’X; 
hiíiltő : kiszárított, Jezs. 
42 : 15.
z\rl, nF?' stb. mn. száraz. 
HB’3! és nsra: (f. a. mindig 
nt^a’) nn. szárazság.
|ií’, pj’ hn. szomorúság, bá­
nat. Jer. 31:12. CpJ-p.
S’íjj J?,31 hn. fáradság. Jezs. 
55:2 .
WJ: fáradt, Jezs. 49 : 4. 'njyj. 
Jezs. 40:30. (a szólam
végén); hiíiltő és SJtn;
fárasztott. Jezs. 43:23.
y, T ; D'T, ’T ; nn ; nn; nn. 
kéz; oldal.
(in;) TT hn. barát. Jezs. 5 :1 . 
'TT1?.
r e : tudott, Jer. 7 : 9. CFíJíT. 
Jer. 9 : 23. 2“iJ3, Jezs. 58 : 2. 
flJ?T; nifaltő : tudatott.
Jer. 31:8. ’STJ!*; hiíiltő JPJin 
és ffTlíi: tudattam.
T — njn;; Örökkévaló.
^5^  hn. (csöndesen folyó) 
patak.
(e. h. v. ö. "?'1"1), magát
megfertőzte tte.
!»? : elrejtett; nifaltő 
elrejtetett, Jezs. 2 : 10.
Hitt hn. teher.
’T£-ból nnip mn. friss.
'Ht? hn. zsákmány.
“T£: széttépett.
1
cr, C’pi' (a kettősszám függő 
alakja nem használatos); Q'öJ, 
hn. nap.
ööl’ idöh. nappal.
P-i', hn. és nn. csecsemő.
(njMi’, np>; 1' ; nipji’) nipji' nn. 
hajtás.
hn. fazekas v. ö. “iSJ.
Bni’ tn. Jótam, Júda királya, 
igeh. együtt, 
igeh. együtt.
0^' pieltöve : várt, re­
mélt.
: jó  volt; hiíiltő : jót 
tett, javított. Jer. 7 : 3. to'tpvi. 
Rendesen egy b-del ragozott in- 
finitivussal kapcsoltatik össze, 
mely esetben a magyarban a 
hifiiben álló -V-'r »jóh<-ía,l fordit- 
tatik, mig az utána következő 
infinitivus a személyragokat 
veszi föl. Jer. 1: 2. fllíO1? : 
jól láttál.
p., |'' hn. bor.
n;; nifaltöve naü; (törvény 
előtt) szembe szállt, Jezs. 1 :18. 
nppui; hifiltöve n'3in: intett, 
dorgált; hiszpaeltő DMW : iga­
zolta magát.
-OJ hotaltöve : birt, Jer.
1 : 19. 'bp .
"Ó’ : született; hifiltő ; 
nemzett.
ib;, ’! ? ’ hn. gyermek.
i ’b; hn. született,ma ; 
házban született; a szolga 
gyermeke, mely urának tulaj­
donát képezte, v. ö. Jer. 2 :14.
2í (a szólam végén ö'), üí; 
D’a  ^ hn. tenger.
nn. (a tenger felé, tehát) 
nyugat.
[’*?’ hn. jobbkéz, jobb­
oldal.
hifiitöve : fölcserélt, 
és hifiitöve : elnyo­
mott.
*lBJ és hifiitöve : hozzá­
tett; szaporított. Reákövetkező 
infinitivussal: gyakran, v. Ö.30’.
1?’ : tanított; nifaltő 15  ^: 
okult, Jer. 31:17. "iöjX] ; pieltő 
1?'.: fenyitett.
: rendelt; nifaltöve TftfJ: 
találkozott, Ámosz 3 : 3.
’jfiJ hifiitöve használt,
Jer. 2 : 8  hy\\
'Sü: mivel.
v. ö. na. 
ri’i : tanácsolt; nifaltő H?13: 
tanácskozott.
*18?: elfáradt, Jezs. 40 : 30.
íl?T’, stb. mn. fáradt. 
apK tn. Jákob.
*UC, ■=’"’??, TJE hn. erdő. 
ys’ hifiltöive fénylett.
: kiment, Jezs. 2 : 3. s¥!?, 
hifiltő ií’JflH; kivezetett, Jezs.
42 : 1.
3JC’ hiszpa^ltő 2rn n : megállt.
hifiltő J'atn; állított.
Wf hifiitöve : aláteritett.
“iHi”’ hn. olaj.
"is;: alkotott, Jer. 1 :5 . T i^ , 
Jezs. 45 : 7. ”i?i': alkotó; faze­
kas, művész.
pS': öntött, Jezs. 44:3 . pstK 
(makkef előtt p?£).
nx* nifaltöve na?: elégett.
Jer. 2 : 15. ■ hifiltő n atft;
meggyujtott. jer. 17 : 27. ’PSÍii. 
aP.', ’?P’ hn. présház.
égett; hofaltő "tpJM: 
lángolt, Jer. 17 : 4. Ipjn.
">'K nn. drága, kedvelt.
">BJ: drága volt. 
x'X: félt, Jer. 1 :7 . KTfl; ni­
faltő : félelmetes volt, part. 
stb. magasztos. 
nKT nn. félelem.
11' :  Jement; hifiltő ; le­
szállított ; Jezs. 43 : 14.
HT, rn; hn. hold; D'a;-nT: 
hónap.
nn. czomb. 
nsT (n jT ); D'nsv ’n r : nn. 
valaminek belső része.
: van, létezik, 
a í l : ült, Jer. 9 : 5. 
hifiltő 3'tfMn: letelepített; ho- 
íaltő 3tf>in; leültetett, {-ülve) 
maradt.
’P’ hn. Jisáj, Dávid atyja, 
(költői alak nnrr^ ) t 
nii'-tt’’ nn. segítség.
hn. üdv, segítség, 
hn. üdv, segítség.
EítfJ nifaltöve : segitte- 
tett; hifiltő : segitettr
Jer. 31:6. »Wíi; Jezs. 43:12. 
'Műim segítő.
j®': aludt, imperf. Jezs. 5 : 27. 
'ti'” (a szólam végén).
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1®': egyenes v o lt: pieltő : 
egyenessé tett, Jezs. 40: 3.
rntt*;, nnp? mn.
egyenes.
: Izrael; Jákob egyik
neve.
W í  hn. sivatag.
tn. Jesúrun (az egye­
nes) Izrael költői neve. 
öinT'( D'öW* hn. árva. 
ip* nifaltöve 1CU: megma­
radt ; hifiltő “ 'Hln: hagyott.
133 mn. súlyos. Jezs. 1 : 4. 
13? (e. h. 1??).
1?? nifaltöve “'??!: tisztel- 
tetett. Jezs. 4 3 :4 .  Í?7?3J;
pieltő 153 : tisztelttó tett; Jezs. 
43:20. ’J13=P, 43:23. "Jpl??; 
hifiltő “ '-r” : súlyossá, süketté 
tett. Jezs. 6 :10. i?r".
i3|: elaludt, Jer. 7:20. i“l?rí1; 
pieltő 1??, Jezs. 42 : 3.
“1133 hn. tisztelet; dicsőség, 
fenség.
fc’3?, D’^3?, “fe*?? hn. bárány, 
juh.
.13; igy.
113 : elbágyadt, Jezs. 42: 4.
nw.
' 173, D'ffip, '£ 3  hn. pap.
1$ nifaltöve '1133. Jezs. 43 : 2. 
nisn
V T  - '
3313, '3313 hn. csillag, égi test. 
IJ3, D’JJI csillagalakú kalács, 
melyet bizonyos istennő ünne­
pein sütöttek. Jer. 7 :18.
: Aethiopia.
313 pi el töve 353 : hazudott, 
Jezs. 58:11. m .
113 hn. erő.
'3 ksz. mert, mivel.
3^ (makkef előtt * 1^) minden. 
: mért. Jezs. 40:12.
: elzárt. Jezs. 43 : 6.
Q'«?3 hn. elzárás. Jezs. 
42: 7. *?? n'a és 44:22. E'X?3
tömlöcz.
«"l^ 3; megsemmisült. Jezs. 
1: 28. ^ r-; pieltő "f 3 : meg­
semmisített. Jer. 9 :15.
fiiSiS? nn. (csak tbbsz.) mát- 
kaság. Jer. 2 :2.
n^s (n^3), ni'jw, nvb? nn. 
vese; belső.
nifaltöve 0 3^3; megszé­
gyenült. Jer. 31:18. 'fi*?!???, 
Jezs. 41:11. 50: 7. 'ni?1???.
naSp, mebs nn. szégyen, pi­
rulás. Jezs. 50 : 6.
103 nifaltöve 103?: megfe­
ketedett ; összehúzódott. Sir. 
5 :10 . no:?. 
fi : úgy.
>133 pieltöve '13? ; melléknevet 
adott. Jezs. 44 : 5. n?3\
“ii33; m-.i3? hn. hárfa.
n», n??; BíW, ’W*;
nisjs nn. szárny; szeglet.
SB3, mxp3 hn. trón. 
nD3 pieltöve -1B?: eltakart. 
Jezs. 58 :7 . 1n’E3i.
Q"5?3, 'ip? hn. ezüst;
pénz.
Di’3 hifiltöve D’J-’pn: haragí­
tott, boszantott. Jer. 7 :1 8 . 
és 19. VP’J??? és D'p3??8.
t]3) d:ö3( ■>», nl£)3 nn. kéz, 
tenyér.
1’S?, 'T9? hn. fiatal oroszlán.
3^3?: kétszeres.
'33 hn. váltságdíj. Jezs. 
43 :8 . 115?.
*103 ; hajlított. Jezs. 58 :5. 
*^ l! ; nifaltöve *133: simult, 
Mioíia 6 : 6. *1?^ .
1?? pieltöve is i ;  mogbocsá- 
to tt ; pualtő “® ?: megbocsát­
tatott. Jezs. 6 :7 . I???1. 
iTiíTn? nn. válás.
013, n’öi?, ’ö l j  hn. szőlő. 
313: szőlőmunkát végzett. 
Jezs. 6 :15. 03813%
nem, ne; nemde?
ní<S nifaltöve : elfáradt. 
Jezs. 1 :14. "Ci’ttft
3> és 23  ^ (f. a. 3?^)J nisV és 
niaab (£ a. nlajlb) nn. sziv. Jezs. 
41:22. «?S és Jer. 7 : 24. asS. 
K'3i hn. oroszlán. 
p 7 hí fiitöve P ^ " : fehérré 
lett. Jezs. 1 : 18. W??!. 
pJsS; Libanon.
nn. tömjén. • 
és hifiltöve : öl­
tött. Jezs. 50:3.
.131*7, n?,ib; n iii^  msnS nn. 
láng. Jezs. 43 :2 .
Eli? pieltöve ; lángolt. 
Jezs. 42:25.
ÖV hn. tábla.
'H1? (a szólam végén '0?) hn. 
állkapocs.
on>, ‘'önt’ hn. kenyér.
^ i ?  hn. kerti fö ld ; hegység 
neve.
ÍH?: letérdelt.
(j?13) 3’V1? nn. térd, lábszár. 
Ip i tn. óyrus. 
fii? : vágott; fi'1.3 ni? ; szö­
vetséget kötött. Jezs. 55 : 3. 
n'1.3 Q?b rr,"N;; nifaltöve fii?J: 
kiirtatott. Jezs. 5 5 : 13. fii??; 
hifiltő n’ip i ; kiirtott.
b&2: gyönge volt. Jezs. 5:27. 
b^13 ; nifaltő ^ 53 : megbotlott. 
Hós. 14:10. 'top?..
3P3: irt. Jer. 17:1. i3in? és 
31.: 32. “ f?n:s, Jezs. 44:5. sin?!. 
3'n ?: Oyprus szigete.
b
onS nifaltöve 01 3^; harczolt. 
Jer. 1:19. WQlffl.
b'b (meghosszabbitott alakja 
■i^ [a szólam végén n^ b]), 
b'b, hn. éjszaka; éjjel.
i?1? : zsákmányt fogott. Ám. 
3 : 5. kS 113^ 1.
pí? igeh. azért, 
lő j’ : tanult; pieltő l 1?1? : ta­
nított ; pualtő löS ; taníttatott. 
Jer. 31:17. 1*^.'
1!?^ B'ip^ hn. tanítvány. 
nsS v. ö. na.
: végett, 
íj?  ’  nn. üröm.
’ ÍÖ1? V . Ö. D’ JS.
nj^?; vett. Hós. 14 : 3. 
pualtő njs? ; vétetett.
: szedett; pieltő <8RÍ5: 
szedegetett. Jer. 7 : 8. 3'Pil1??. 
ílc* jW1?, nUW1? nn. nyelv.
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1KP igeh. nagyon.
HKOj ns>?) rrtxa szn. száz; 
2’, 'X ö ; két száz. 
íttixo nn. odú.
'3JKD nn. mérleg.
!*?? pieltöve i*?a ; vonakodott. 
Jezs. 1 :20 . «SW>.
Dsa : megvetett. Sir. 5 : 22. 
unpsa, Jezs. 5 :24.
na?ö) naaa kn. bizodalom. 
Jer. 17:7. 1"$;$
15P30 hn. erősség.
Ti’3 pieltöve “ifc?: (jó) hirt 
hozott. Jezs. 40 : 9. í™ ’?1?- 
|3ö} |jö ; c,3Jö) ':an hn. pajzs.
“lana hn. puszta.
“ " a ; mért; nifaltő *™?. Jer.
31:36. w®!. 
gWö; mért?
na, no, n o : micsoda ? “?? : 
mivel ? : miért, minek ?
bna ; kevert. Jezs. 1 : 22. ^ a .  
npBntt; p?|?a nn. fölforgatás. 
"í' ü pieltöve : sietett. 
Jezs. 5 :19. i * ’ . 
n^ ni? igeh. gyorsan, 
ttia hn. iga. 
n»ia nn. iga.
idío, nnpia (f. a. niipia és 
•^ .cjió) hn. alap.
“iDia hn. büntetés.
D"7j?1a és gyü­
lekezet; ünnep.
J11B hn. cséplőhenger. 
rna, Hitt hn. halál, 
naíip, naia; ninajö, nlnaja hn. 
oltár.
ffjpjtt, niiaip nn. vinczellér- 
kés.
ITija hn. kelet.
(DB,) Crna mn. gazdag, elő­
kelő.
■“>na; eltörölt. Jezs. 43: 25. 
Tia.
bírta hn. körtáncz.
|iaiptt; D'Jitttaa hn. rejtékhely. 
Jezs. 45 :3 . '3*??a.
“i'n.p hn. vételár,
Tí’-HP hn. sötétség. 
npHS, “p£ia hn. oltalom. Jer. 
17:17. 'Pna 
n.mp, marna. niaprja nn. 
gondolat. Jezs. 55:7. i’nia^ntt 
és 8. ’fiürna és cynia^s. 
•inna nn. rettegés.
'ö : kicsoda ?
Q’ tt, 'tt hn. v í z .  Sir. 5 : 4. 
M'9'O és Jezs. 58:11. ffi-B. 
iW a hn. sikság. 
on^’B (csak tbbsz.) egyenes­
ség, igazság.
niaspö hn. fájdalom. 
~aa nn. seb.
"i?a : eladott; nifaltő : 
eladatott. Jezs. 50 :1 .
Swja hn. akadály, botlás. 
K^ a : tele v o lt ; pieltő
Jer. 31:24.
xba ns“?S; a'^Sp, nisStt mn.
tele" Jezs. 1 :21. ’flfa?.
kSa( kSp hn. a mi valamit 
betölt. Jezs. 42:10. tóm
lí?1?? ; a'3«7tt, 'pipa hn. 
angyal; követ. Jezs. 42 : 19. 
'5K?0?.
\-ckSb és (f. a. np^i?);
nl3N^ ip, fitosa mn. munka, 
'iba, |iS»p hn. szállás, 
wna nn. függő ágy.
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X^1??) P^Í??5 mn. sós. Jer. 17 : 6. 
nnSp jnK#
T rrbn^ ö és rsr^a (f. a, napba); 
martba móriba nn. háború’. Jezs.
42 :18. mairpa és 42 : 12. 
^nanba v^ s.
ibp : uralkodott. Jer. 1 :2 . 
isbp ,^
’^ba, o'pbp, '5ba és '5ba hn. 
király.
n 'W : királynő. Jer. 7 : 8. 
a w r i  n p b a 1? . 
n b j ^ á V .  ö .  b ? a .
B.'npba nn. harapófogó, 
nabpa és nabpa (f. a. na??9), 
Diabp^ niabaa nn. királyság, 
birodalom.
ÍP: tói, t ő i ; :ja&, ^ ö ,  «öö stb. 
; számlált; nifaltő : 
számláltatott.
nnpa, nnja; (fflnjp), ninja nn. 
ajándék, lisztáldozat.
wo : visszatartott. Jer. 2 :25. 
és 31:14. m
hn. börtön.
Hága nn. öntött kép.
]?PP mn. szegény, 
nb'pa, nbpa nn. ösvény, 
ippa anw s (e. h. anaps) 
nn. szeg.
“>|P0 hn. szám.
B?J?a (csak kettősszámban) 
*’í?9 nn. bél.
jiyp, iiyp; nuiyp (f. a, W p
és niliyp) hn. lakhely.
Itfö, pi'9 ; nij;j?a, nir^a hn. 
forrás, 
bya csak összetételeiben 
nbl?a^ B : fönt, fölülről, 
bga hn. hűtlenség, 
bbya, bb:?a ; (Q'b^a) 'b^a hn. 
tett, cselekedet (rendesen rossz
értelemben). Jer. 7 : 3. 3?'bbya 
és 17:10. i 'föp .
|J?0 csak összetételben fS8b : 
ért, végett; miatt. Jezs. 43 :25. 
'iga1?.
öTpj^a (csak tbbsz.) görön­
gyös út.
2“*?,5 hn. nyugat, 
n^a, n-^p (6. h. niíp) nn. 
barlang.
nt’3?a| nit^a; D’frgia, 'toga hn. 
cselekedet. Jezs. 4L : 29. S,Tí?j?a. 
fo  hn. polyva.
Xf’a : taláít. Jezs. 41 ; 12. 
ox í^}R ; nifaltő : találtatott. 
Jezs. 55: 6.
nai’a (mellékalakja ' T-^'5-nak) 
nn. tő. Jezs. 6 :13. nn3a:a. 
ásta nn. czivakodás. 
ima nn. czivakodás. Jezs.
41:12. íJfflSíO.
SHJfO tn. Egyiptom, 
pp, pa hn. rothadás, 
tfjpts, rnpa; nT^p.a, ’tr'jp.p hn. 
szentély. Ezek. 37: 26. T~p~. 
^p.ö hn. gyülekezet.
"®pa nn. uborkamező.
‘“TP.a, flipa hn. remény.
Dlpp, DlpV; maipa hn. hely. 
Jer. 7 :12. ’0ipa. 
bpü hn. vessző.
Ilpp, ''ipa hn. forrás.
P?PP hn. jószág, birtok.
“ip (10), rrnp stb. keserű. 
•T19, ntí-ia hn. alak. 
nvP: engedetlenkedett. Jezs. 
1 : 20. arnai.
->1p.: föllázadt. Jezs. 58:7 . 
D’THp; üldözöttek.
B11P, Biip hn. magas, magas­
ság ; fönség.
pnip hn. távolság.
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tt.? : tépett. Jezs. 50 : 6.
D’BTÍÖ1?•  :  s •
nn. álnokság. 
xyD; (nlK^ö), nix^a hn. teher.
rtapp nn. hűtlenség. Jer. 
2 :1 4  TÖia^öi.
?'Btfa‘ v. ö.
tpwa} Wiölp hn. gyönyör.
'W ?: húzott. Jezs. 5 : 18. 
?#», Jer. 31:2 . TW??.
tStfa • niJströ nustfa 
(’5 S !Í  lm. hajlék.'
7‘fS hn. példabeszéd. 
btia : példabeszédet mondott. 
Ezék. 18:2. 0^ 0, 18: 3.
; uralkodott, 
hn. bizalmas, meghitt.
N? kérést jelentő szócska: 
ugyan.
nn. v. ö. ™.
BN:: szólt.
(D\y:) cm  hn. szólás; nin? c^5: 
az Örökkévaló mondása, igy 
szól az Örökkévaló.
^$3: paráználkodott. Jer.
7 : 9. *lKr33; pieltő : paráznál­
kodott. Jer. 9 :1. a'P$?.
nifal töve ^ 3?: jósolt Ám. 
3 :8 . tb|!ésE zék.87:7.,¥?*W; 
hiszpaeltő N30Í1 (e. h. x?í,71'1) ; 
Ezek. 37 :10. 'm * ' .
a?; hifii töve B’sri: tekintett. 
X'?:, (iOJ) ; c'N-n;, ’N’?: hn. 
próféta.
: elhervadt, 
hn. megvetendő.
733 (a szólam végén ^?{), 
'*35} hn. tömlő; lant.
fllpö, nj??o Ln. kétszeres rész. 
ntpűö nn. eltiprás. 
nna^ a, nnBíf>ö; ninB^ öj nin^ pa
nn. család, nemzetség.
BStfa; D'ESS^ Ö, 'BsWa 
hn. Ítélet, j o g ; peres ügy.
; megőrzés. 
plHIJ mn. (tbbsz. a'p.ini?) édes. 
nna: kiterjesztett. Jezs. 40: 
23. onn^i.
’OÖ ; mikor ?
ö'W, 'O? (csak tbbsz.) hn. 
férfiak.
ana hn. egészséges hely. 
n:no róna • niona nijna nn.T T  -  )  -  t  -  J  T  -  J :  -  -la .-LA .
ajándék.
"^‘1?, (csak kettősszám­
ban) nn. csipő.
nba:. nba:- n1:OJ, nISa; nn. 
hulla.
23j hn. délvidék.
”3; hifiltöve l^n; mondott. 
Jezs. 41: 26. T » ; hofaltő "H'7: 
mondatott.
133: szemközt, ’W. stb.
TiJ, T33; B'1'3?. ’T33 hn. fe­
jedelem.
n3'?í nn. ének. Sir. 5 :14. 
a™'33a.
I>33: érintett. Jezs. 53 : 4. 
E’33; sújtott; hifiltő fi’Jíl : érin­
tett, Jer. 1 :9 . Ü3Í3, Jezs. 5 :8 . 
T3Ö.
y?3 (a szólam végén PJJ); 
B’1'3^ , ’gJj hn. csapás.
t*‘33: odalépett; hifiltő tf’W : 
előhozott. Jezs. 41:21. ;
hiszpaeltő '^ 3Jfinj Jezs. 45: 20. 
itfajnri.
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toJi: szorongatott. Jezs. 58: 3. 
(e. h. W3P); nifaltő W?: 
szorongatott.
TtJ : mozgott. Jer. 9 : 10. '“ "J ; 
hiszpaeltő "H^nn, Jer. 31:17. 
•nüjjű.
3H3 és pieltő : vezetett. 
’” 5 (a szólam végén 'Hí) hn. 
bús dal.
bpj pieltöve T>3: vezetett. 
Jezs! 40:11.
"'H3: özönlött. Jezs. 2 :1. 
in;, lm ; a'-in; és n n ^  nn; 
és niin.J hn. patak.
ni;, ni;; niK3, ni«3 nn. lakhely. 
-'3; folyt. Jezs. 44: 3. E,!?ii3i; 
pieltő : folyt. Jezs. 4 5 :8.
“>J2 hu. korona.
W hifiltöve fl'W: letett. Ezék. 
37: 1. 'W 3  és 14. ’C .^n]; ho- 
faltő Sir. 3 :5 , fWi.
>“tnJ: vezetett. Jezs. 58:11.
írni.
ehn3} njfhrrt mn. érczből való.
nn. birtok.
BC3 nifaltöve on;; megbánt; 
vigasztalódott. Jer. 31 : 14. 
OD|nb j pieltő c”3,: vigasztalt. 
Jezs. 40 :1 . »q j.
®n3 hn. kigyó. 
npj; kinyújtott. Jezs. 42: 5. 
B'TIS131; hiíiltő nan: odanyuj- 
tott, Jezs. 55: 3. ®n.
-2;: fölvetett. Jezs. 40:15. 
b1ta\
n?3: Ültetett. Jer. 31: 4. "ít?n 
és C'i?tpi3, Jer. 1:10. 
nifaltő J?B3: ültettetett, Jezs. 
40:24. »??. 
tf®3: elhagyott. 
pi*'3 hn. szikra.
■"1J3 hifiltöve n;n: vert. Jezs.
58:4. Jltiífri; hofaltő : meg­
veretett. Jezs. 53:4 . n§9, 
ns5: átellenben.
|J33( nnte3 stb. mn. egyenes. 
na3 nsi33 • D'T?3, ni»n?3 hn. és
• : 7> T • : T > 5 T ?
nn. idegen.
DJ: aludt. Jezs. 5 :27. Bü’.
C’lc : hn. párducz.
23 hn. zászló.
1P3 és hifiltöve TPP: öntött; 
Jer. 7:18. 1!?ni. 
elvonult, 
y j : ingott. Jezs. 6 :4. WJl. 
bj?3) C'^ r3, 'í?3>3 hn. saru. Jezs. 
5 :27.
ps^3 hn. tövisbokor.
C'~W3 nn. ifjúság.
“>?i, '13Í3 hn. ifjú.
nii’3, ni‘ J?3 nn. leány.
H“i.y? nn. csepű.
*13 tn. Memphis. 
nC3; fújt. Ezék. 37:9 . m  
Sfi3; elesett. Ámosz 3 : 5. 
S is n n .
tí»B3, nitfBJ, niitv?53 nn. lélek. 
n3í3; örökre. Sir. 5: 20.
^3 nifaltöve ^*3: megmene- 
kedett. Jer. 7 :10. ; hiíiltő
ysin ; megmentettt, Amosz 3 :
12. Jezs. 5:29.
“3i3: őrzött. Jer. 31:5 . :
vinozellérek.
1*3 hn. sarjadék.
'p.3 hn. ártatlan.
Dp_3 és nifaltöve Bp.3: boszút 
állt. Jezs. 1:24. npRI*!; hisz­
paeltő Ep3nn; megboszulta ma­
gát, Jer. 9 : 8. Bpínn.
SB'3; v itt ; nifaltő : föl­
emeltetett. Jezs. 4 :4 . Nftr, 
N'to3, S'iP3; D'K'ii’3, 'X’tt'3 hn. 
fejedelem.
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=»?: fújt. Jezs. 40:7. 
inf’3; hitelezett. Jezs. 60:1 . 
'P13Ö.
hn. uzsora.
: fújt. Jezs. 48:14. 
nsnw naaíj- niö»: niö©: nn 
lehelet; lélek.
*1#3: fújt.
W  hn. esti
szürkület.
*itt>3, en.tfJ, np? hn. sas. 
íO’ J^j m'a’fi? nn. ösvény.
nifaltöve “£3: ömlött 
(szilárd tárgyról). Jer. 7 :20.
ÍC1?: adott. Ámosz 3 :4  I?1.?!, 
Jezs. 42:5 . 1CI3, Jer. 17:10. 
nfibi, Jezs. 43: 6. W és 20. ’nn:.
PPJ pieltöve PC'j: elszakított. 
Jer. 2 : 20. 'EROJ, Jezs. 5S: 6. 
•pr:r.
tflj hifiltöve "i'W; föloldott. 
Jezs. 68: 6. *>W.
: kitépett. Jer. 1 : 10.
irinj?.
N±o hn. bor. Jezs. 1 :22 . Wt?. 
tn. Szeba (afrikai nép­
törzs).
3’sp (f. a. ='3p) körül.
Jp nifaltöve J1DJ. Jezs. 50:5.
í?5, B,33P hn. helytartó.
IJO : elzárt; nifaltöve *1J9? : 
elzáratott. Jezs. 45:1. 
ollp tn. Szodoma.
*110 hn. titok. 
nniD nn. szemét.
D1D, D'O® hn. ló.
nn. szélvész. 
j’P) D’í’P hn. salak. Jezs.
1 : 22. a'rp1?.
I’P hn. fazék. 
n3pi nisp nn. sátor. 
fi?P; megbocsátott. Jer. 
31: 33. Jezs. 65: 7. níbp1?. 
j^p, D'i'ijp) r^p hn. szikla. 
■Tijjp, rnyp nn. vihar.
p]p( D 'S p  hn. küszöb, 
pap; ütött.
ISp és pieltöve *iBp: meg­
számlált. Jezs. 43:21. nsp’ 
és ISO.
IDD, D'lBpj ^BP hn. könyv, 
^pp pieltöve bpp; kövektől 
megtisztította. Jezs. 5 :2._w?pP?X 
ip : elpártolt. Jer. 17 : 5. “ P^J, 
17 :13. T e j ; hifiltő i ’en: eltá­
volított, Jezs. 58 :9 . “''Pn és 
6 :5 . ipn.
nn. hűtlenség.
"1B"1P hn. tüske.
“Hp : elpártolt. Jezs. 1: 23. 
onnia.
*'np nifaltöve 1PP5: elrejtő­
zött. Jezs. 40:27. ^npi; hifiltő 
Tnpn: elrejtett, Jezs. 6 3 :3 .
inpí?’ .
inp, annp, nrip hn. rejtek­
hely.
Szemelvények a prófétákból. 17
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3J>, hn. felhő. 
i?3?: dolgozott; hifiltő 
dolgoztatott, Jezs. 43 : 28. 
T*7n?J?n.
1?jj, B'njg, '138 hn. szolgák. 
1?jj: átment. Jer. 2 :10. ’1?8, 
Jezs. 40: 27. H3K; hifiltő 1'3Í£i: 
átvezetett; Ezék. 37 : 2.’3“’38,'1]. 
ni?? nn. harag, 
ríni?, rag; D'Jiaj? és riirűg un. 
kötél.
*531?., n,l?58, '^8 hn. borjú. 
1738, ril7űj?( nn. szekér.
* ÍJ? igeh. ■ ig. Jer. 17 : 4.
D i^iríJ?: örökké, Jezs. 45:24. 
V"$ a. m. 1'?3': ellene, Jezs. 
6 : 11. 1 ^ 1 8 :  mig.
18: erősített; hifiitöve 1'8? : 
esküvel erősített, intett. Ámosz 
3:13. n ’íín.
ÍJ?., ö'l? hn. tanú, Jezs. 43: 9. 
onHJ?..
1“8 : ékesített. Jer. 31:3. 
'18?.
“12? nifaltöve “1VÍ: hiány­
zott. Jezs. 5 :6 . 118’ : körül- 
kapáltatik.
m  B 'm  '118 hn. nyáj. 
Jezs. 40:11. 1TR.
TiP igeh. még, újra, tovább. 
1)3? hifiitöve '■$“ : jogtalanul 
cselekedett. Jer. 9 :4 .
Síi?, (SlJ?) hn. igazságtalan­
ság. Ezék. 18:26. 1W  
nSir, ch*iV-, n'fp^r, 'ötyr bn. 
őskor, hajdan, örökkévalóság; 
világ.
P8, Ming hn. vétek, bűn. 
Jezs. 40: 2. •!?'V...
^8 hn. szárnyas állat, madár.
HJf hn. bőr. Sir. 5 :10. inj». 
118, D'118 hn. vak.
’8, 1)8, D12, *111),’ nn. hatalmas. 
iV hn. hatalom.
-'8 : elhagyott. Jezs. 6 :12. 
naiTJín Jer. 1:16. Wp8, 2 :17. 
1=‘>;, Jezs. 41:17. C=??X.
W8 hn. erő, hatalom.
P!>' pieltöve píJ?: megkapálta. 
Jezs. 5 :2.
118: segített. Jezs. 41 :6 . ’lt?'. 
BJj hn. iróvessző. 
fiíJPÍ és ™  (f. a. mj?8) 
nn. koszorú, korona.
|.'8, P8. ; a’.í'8, 'í’8 ; ‘Tú'8 nn. 
szem. Jezs. 40 : 26. 03'J’S?. 
fl'8. stb. nn. fáradt.
1'8, ö’ ijj, '1.3J nn. város. Sir. 
5 :11 . ’m
8^ (a szólam végén 8^) -on, 
-ön, stb. >!28, stb.
'iSjJ na. levél. Jezs. 1:30. 
nSj?.
1?^, A?8, ‘itey nn. égő áldozat.
, ilJJ: fölment. Ámosz 3 : 5. 
i* íii  ; hifiltő i^i‘1 : fölvezetett, 
Jer. 2 : 6. nSgian, Ezék. 37 : 6. 
’nSrni és 13. '^ 80?.
H3J nn. örvendező. Jezs. 
5 :14. 'hH).
hifiitöve B’by.n: elrejtett. 
Jezs. 1 :15. Bsi?J?8 j hiszpaeltő 
2 8^“ “ : elrejtőzött. Jezs. 58: 7. 
D^rin.
T ayT) űj?; D’fi3?, 'i?8 hn. nép.
DJ? -val, -vei, W., 1W stb. 
158: állt. Jer. 7 2. 108. 
Ezek. 37:10. ’1?8!5, Jezs. 50:8 . 
'TJP8S.
Tiay; B’-pöjj hn. oszlop.
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hn. munka, fáradság. 
2:3;, C'3)», ’ajX hn. szőlő, 
hiszpaeltöve : gyö­
nyörködött. Jezs. 58:14.
n:>;: felelt. Jer. 7: 18. 0 ^  
és 27. Jezs. 58:9. mg.
niJJ: szenvedett; nifaltöve 
: kinoztatott; pieltöve n|fi: 
kínozott, Jezs. 58: 5.
"43}, 'JR; D'W: hn. szegény.
1BJ? hn. por. 
yV„t a'VX, '¥5? ha. fa.
=¥*, 3#2; (e. h.
'?¥£ hn. bálványkép.
3X12, -VK hn. munkás. Jezs. 
58:3'. D ?W .
H3f3í., nvj?.; nttfg nn. tanács. 
au1?, noixjj; D'aixjj, nioijíj? mn. 
erő.
axy, BSjj; niaxj?, niöxj> hn. 
csont? Jezs’. 58^ 11. Tfleyjn, 
Ezék. 37:5. niaxj*.
noxi?, nexj?; niaaj; nn. erős­
ség, bizonyíték, 
nayij nn. hatalom.
1X1? hn. nyomor, 
nnxj? és n-nsfí (f. a. n1^ ) ,  
^"'Ví, nn. gyülekezet.
n-i^ v. 0. rvyfí.
3pJ>: görbén járt el, csalt. 
Jer. 9 :3 . *?'£.
2pl? mn. görbe.
-PX hn. sark; következmény; 
jutalom; -ért.
3TJ{: kellemes volt. Jer.
31:25. W .  
r2',yti (n n ? ); D'3*$, '3“]2 nn.
fűzfa.
“ f 'i; nn. sivatag.
nnjj hifiltöve nny.n : kiöntötte; 
meztelenitette.
(fníQ, D'?“^  hn. felhő, Jezs. 
5 : 30. n^'TÍS.
: rendezett, egymás mellé 
állított, összehasonlított. Jezs. 
40:18. !cnj?Pi.
SÍK hn. meztelenség.
mn. meztelen.
ÍV£‘ hn. nyak. Jer. 7 : 26.
hn. elhagyatott,csupasz, 
(a szólam végén ^1?), 
’ t?"!? hn. ágy.
hn. moly, 
afe>8s B'atí'i? (e. h. b ^ jj) ,  'WX 
hn. fű.
n^j?: tett, cselekedett. Ámosz 
3 :7 . nfcj  ^ Jezs. 5 :4 . és
'JVtoJ?, 5 : 5. n©r, Jer. 1 : 12.
ini©i?5, 7 : 5. 7 : 13.
a?ni!í% Ezék. 18:19. fialja.
p^J’, npTií^  stb. mn. elnyo­
mott.
(csak tbbsz.) nn. erő­
szakoskodás.
1T>;, rp í':, B'H’Pf? hn. gazdag.
n*T©l?: tízedrész.
10;  jtíi: hn. füst.
: füstölt. 
pV>%: orőázakoskodott. Jer. 
7 :6 .
. ptity hn. szorongatás. 
i?2, nntoJJ hn. tíz.
hn. gazdagság, vagyon. 
’CRpX (mindig nnt’^.vel) tizen­
egy.
nx, nini? nn. idő. 
nng: most.
■Ti!, EHWJ2 hn. bak.
17*
n«S( nXB nn. széle valaminek. 
“I8§ pieltöve liJB : díszített; 
dicsőített, dicsővé tett. Jezs. 
55:5. T&Í.
J?5B; érintett; hifiltő : 
közbenjárt, imádkozott. Jezs. 
58:12. r.’JK.
D'i'Jli, hn. baj, csapás. 
m |: kiváltott; nifaltő n;!?3: 
kiváltatott. Jezs. 1 :27. n“rsn, 
nn? nn. kiváltás.
"B, ’B hn. száj. Jer. 1 :9 . 
’B és 7 :28. 03’W, 9 :7 .
m ,  Jezs. 40 :5 . ^rr ’b. 
ns hn. tőr.
ns hifiltő n’en: elfajt, sem­
mivé tett; foglyul ejtett. Jezs. 
42:22. nsn.
"löB hn. félelem.
in s ; megijedt. Jezs. 12:2.
tt^B hn. kalapács. 
b b^ : menekült; h ifiitő l? !!': 
elragadt. Jezs. 5 :29. B’Í?K3.
a'^s; D’a’73, ’a'?B hn. 
menekült.
nts'Sf. nb'bp nn. menekülés. 
^ 3  hiszpaeltöve imád­
kozott. Jezs. 45:20. E’^VBíia^  
Jer. 7 :16.
DÍ?b hn. mérleg.
?Ó3 hn. faragott kép. Jezs. 
4 5 : 20. nbpB.
rtBB) D'npB hn. sánta.
S’óf, b'DB D'S’PB, '‘rOB hn. 
faragott kép.
}B ksz. nehogy.
™b : elfordult. Jezs. 45: 22. 
UB ; pieltő : tisztított, Jezs. 
40; 3. 133.
D'?B, '33 (csak tbbsz.) hn. 
arcz: '.3B1? : előtt. Jezs. 40:10. 
i'JBp; azelőtt, hajadén,
Jezs. 4 1 :2 6 . D'ja'?’?’ ; ’3?a: 
miatt, Jer. 1 :13. elől.
nj-B : lihegett. Jezs. 42 :14. 
n^ s?x.
^?3 ; cselekedett. 
bíz Srs; V?# hn. cse­
lekedet.
nn. cselekedet. 
DJ?á (D’PJJB) nn. nyom ; ü llő; 
fin# d?b (egy nyom), egyszer, 
Q'ai’,3 (a szólam végén E'ai?3) 
vagy E'aj?p ti£»; kétszer, wiú 
Q’öjjb : háromszor stb.
12? :  száját kitátotta. Jezs. 
5 :14.
Tf hifiltöve r?D : szétszórt. 
Jezs. 41:16. F’9?, Jer. 9 :15. 
cnírfini.
nifB: kitört. Jezs. 55 : 12. 
in¥B\
ps hifiltöve P-- 1"1: ömlesztett, 
nyújtott. Jezs. 58:10. pl??1.
"pB; megemlékezett, szá­
mon kert. Ámosz 3:14. "7P? 
és 'ri"!P.3i 3 : 2. ip ^ , hifiltő i ’P?n: 
rendelt, Jer. 1: 10. YP7P-8??.
npB : kinyitott. Jezs. 42: 7. 
rtpa  ^ 42:20. PPf.
“i? (a szólam végén '? ) , ' “5, 
a'IB, n? hn. bika.
X-JB; D'K'JB) 'K1B hn. vadsza­
már.
rns m e ; ni-iB, irha nn. tehén. 
: virágzott. Jezs. 11:1.
n>?’ .
'1B (a szólam végén ’IB) hn. 
gyümölcs. Jer. 2 :7 . nnB.
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Difi : széttört. Jezs. 58:7. ö“iB. 
nois nDi:B; niBne) fliois nn. 
pata. Jezs. 5 : 28. ÁiD-iB.
p~f, p “i?>; d t ib , 'rns hn. 
erőszakoskodó, zsivány. 
n ?  : lerontott. Jezs. 5 :5. F”1?. 
T]f : darabokra tört; hifiltő 
~>§D: megszegett. Jer. 31: 31. 
mn.
kiterjesztett. Jezs. 1:15. 
03^1035 (rendhagyóan ragozott 
infin'tivus).
: elpártolt. Jezs. 1 : 2. 
Wpf, Ezék. 18:31. enj^B.
]Ni- hn. juh; nyáj.
(csak tbbsz.) hn. iva­
dék. Jezs. 42 : 5. és
4 4 . 3. i p s ^ .
S3i‘f snV;' r.lN,r i ) níJWjv nn. 
sereg.’ Ám. 3:13. msaf?
Jer. 2 :19 . niK^ njn% Jezs. 
40:26. o??V.
pT¥, D'p.'IV, hn. igaz­
ságos.
p!¥ hn. igazság. Jezs. 42 : 6.
és 42 :2 . 1plV. 
p12t : igazságosnak bizonyult. 
Jezs. 43 : 9. ip ? n  43 :26. P^ arn,
hifiltő p’W :  igazságosnak ítélt. 
Jezs. 5 :2 3 . ' ^ 0 , 5 3 : 1 1 .  P'W- 
npnv, fip.“jv ; nipny, mppy nn. 
igazság. Jezs. 1 : 2 7 .  “PT“V?, 
5 . 7 . np^ Jf1?, Ezék. 18: 24. mpT1«9.
^53?: fénylett; ujjongott.
Jer. 31: 6. *lW.
cnnjt (a szólam végén c''vlV) 
nn. dél, délben. Jer. 5 8 :10.
onnys. 
iNiy hu. nyak. Sir. 5 : 5.
JtfB jntfB; O’FtfB 'J>$3 hn. 
vétek. Jezs. 43: 25. TS?£B, 
50:1 . üa’WBai, 53:5.
Ezék. 18 : 28. n t ? ,  37 : 23. 
on'jtöB.
nntpa nn. kanócz.
: kinyitott. Jezs. 4Í : 18. 
n m ,  45 :1. ÖPrtfc, Ezek. 37 :12. 
W » 37 :13. ’W ss ; pieltő rína : 
föloldott. Jezs. 45:1.
58:6 . nns.
n*B C'íirtf, 'nns hn. ajtó. 
fOB (a szólam végén ÍOf) hn. 
vipera.
TV pieltöve TV : parancsolt. 
Jezs. 5 : 6. W¥l$, Jer. 1: 7. IJVS, 
1:17. ^¥8, 7: 22. O W , Ezek. 
37:10. '?«, Jezs. 55:3. W ;  
pualtő ni¥: parancsoltatottjEzék. 
37:7. W.V.
nn : kiáltott. Jezs. 42:11. 
inir.
CiV hn. böjt. Jezs. 58:3. 
nfljt, nny hn. szárazság, 
nirrirtx (csak tbbsz., f. a. 
nlnyi^S) nn. szárazság.
TV nn. pusztaság.
o'jvy hn. útjelző. 
jl*3t hn. Czijjon.
TV hn. bimbó, virág.
hn. árnyék. Hős. 14:8.
í?¥3.
: átment, sikerült. Jezs. 
53 : 10. n b r ; hifiltő n’bVH: bol­
dogult, Jezs. 55:11. n'H“T. 
hn. Sötétség.
Of: böjtölt. Jezs. 58:3. «*?*, 
58:4 . lörajj.
XyV hn. szomjúság,szárazság.
; d'Himí, 'tojí hn. egy pár 
igavonó; darab föld, a melyet 
egy pár igevonó egy nap alatt 
fölszánthat: hold.
női : kisarjadzott. Jezs. 42:9. 
rt:nei-n, 4 3 ': 19. nöjcn 44:4. 
irföi‘1; hifiltő n'Ciín: sarjasztott, 
Jezs'. 55 :10. n>T»?rn.
"iSJf hn. gyapjú.
>;>’ hifiltöve T?4~: magát el­
rejtette, szerény volt, Mieha
6 : 8. 2SV51. 
pSSt: kiáltott. Jezs. 42 : 2.
WV-
P
pap nifaltöve : gyüleke­
zett. Jezs. 43:9 . ^ p í ,  45:10.
pieltő "?P.: összegyűj­
tött, Jer. 31: 7. ö’niíítp.i, 31:9. 
WJtSP-’, Ezék. 37 : 21. ’Í 'W !, 
Jezs. 43: 5. 3JH>RK.
~5P ; Q’1?P, ” ÍP és
niiap hn. sir. Ezék. 37 : 12. 
na-ni-qp, j ezs. 53:9. i“>3p.
K’np, nt^hp stb. mn. szent, 
n jp : meggyujtott. Jer. 17 :4. 
Onpip.
C]p.: kelet; régen. Sir. 5:21.
Dm
pieltöve 03R; valaki elé 
ment. Micha 6 : 6. B'üp.S.
C’io’ip.), n1»jö“!i5 (csak tbbsz.) 
mn. azelőtti, régi (dolgok). 
“íp“|pT hn. fejtető, 
ip .. tn. Kédar (arab törzs 
neve).
rirqp. nn. sötétség.
®ÜpT nifaltöve ^Üp?; szent­
nek bizonyult; pieltöve ®!>P:
np^7, ^ 3 $ ; nip^V, riip3?;Sr nn. 
jajkiáltás.
hn. éjszak. Jer. 1 : 13. 
H3ÍB1C, Jezs. 43: 9. Jta#.
’.íysy hn. vipera, mérges 
kigyó.
n®¥ hn. szög, iróvessző.
“ilt hn. kovakő ; sötétség. 
,*nTV, ni.lt; nnx, mist nn. baj, 
szerencsétlenség.
ni5? hifiltöve ir"jltn: kiáltott. 
Jezs. 42:13. tTlJC.
: olvasztott. Jezs. 1:25. 
-1*^1, 40:19. Jer. 9 :6 . 
nsqiir.
megszentelt. Jer. 17 : 22.cn^piJ 
17 : 24. ; hifiltöve ‘^ p n :
valaminek szentelt, Jer. 1: 5. 
■fn-^pn.
rtnpT: eltompult, megvásott. 
Jer. 31:28. és Ezék. 18 : 2.
“^Pt, ^P  hn. gyülekezet. 
njpT: remélt. Jezs. 40:31. 
Mpl, 5 :7 . ip.’3; pieltöve np.i 
remélt, Jezs. 5 :4 . W R  
Vip, nlbip hn. hang. Jer. 31:15-. 
f?1p, 7:23. ’ i^p?, 2 :15. q>1p, 
Jezs. 42 : 2. frlp, 58 : 1. ^1p.
japT, íi|Bp, ; D'«P„ nlíBp, mn. 
kicsiny. Jer. 31: 33. Q|B|5i?7.
■nap, pieltöve lfi?p. : tömjéne- 
zett. Jer. 1:16. nap.’i, 7 :9. i«pj. 
n*JBR nn. tömjén; áldozat. 
rtJ'p nn. gyászének.
F'p- hn. nyár.
*?P-, n?P-; 2'í?p., nfcp. mn. 
könnyű.
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DpT: fölkelt. Jezs. 40:8 .
43 :17. iwpj, Jer. 1 :17. Mpí, 
31:5 . íaip; pieltő Böip: föl­
állított, Jezs. 58:12. Bfiipfl ; 
hiíiltő B’p.i: fölállitott.
IPT pieltöve pjp: gyászolt. 
Jer. 9 :16. nl3}lpipS.
™pT pieltöve K|p : irigyelt. 
Jezs. 11:13. «ípJI.
nx;p.; ns?p.; niK:p;, ms?p nn. 
buzgalom, féltékenység.
n:p.: szerzett. Jezs. 43:24. 
p}pT, 1 :3 . mlp, U : l l .  ni:pS. 
■*l.3pT, ™ps hn. fahéj.
™jpT, nap.; rii3fp. nn. vég, szél. 
Jezs. 41: 9. mxpe.
nJ[pT, nvp hn. végső rész. Jezs. 
42:10. nxpe.
pVpT, pxp,; B-j'Vp,, TVp. hn. 
fejedelem.
*,'i’p7; aratott.
“i3fpT: rövid volt. Jezs. 50:2 . 
rmp, "iiaífsn. 
x1pT: hívott. Jezs. 5 0 :2 . 
40: 3. »nip, 40: 6. 
és xip. 40:16. xip; 41: 9. ^K p-., 
45:3. KltpEJ, 45:4 . Kjpjfl, Jer.
2 : 2. {IJnpJ, 31: 5. W?p,]-; nifaltő 
Nlp.5: hivatott, neveztetett.
Jezs. 43:7.
"S'T: látott. Jer. 1 :10. nin, 
1 : 11. n«h, 1 : 12. ni>n?, 2 : 10. 
íH-n, 2 :19. '*»*?, 7 :11. W 3 , 
Jezs. 41:5. 41:20. w?,
41: 23. Ezék. 18:14. 
és
; D'ITK^  -rs- hn. fej. 
ptt\S“i( d'jWKI, nW*n.
mn. e lső /Jer. 7 :12. ryWin$(
Klp hn. fogoly madár.
-IP,: közeledett. Jezs. 5 :19. 
2ip.ni, 41:5. -anp,, Ezék. 37 : 7. 
raipjFQ, 37:17. aip.]: hiíiltő a'lp": 
közelebb hozott, Jezs. 5 : 8. 
»*3pi
'"■rlP, ^aip nn. közelség. 
aipT: belső; között. Ám. 3: 9. 
afipa, Jer. 9 :7 . írjpji, 31:32. 
C?1P?.
ilp .: megtörtént. Jezs. 41:22.
■Tlpc.
aiipI( n:r'P : stb. nn. közel; 
rokon.
nnp. nn. város. 
aipT: bőrrel bevont. Ezék. 
37:6. ’CipípJ, 37:8. aip’i  
HP, m ; nu-ip,, mnp. (olykor 
'.■Hp.) szarv; szeglet. Jer. 37 : 1.
niíipípi
tPp. hn. polyva.
~'^ pT hifiltöve a'£’p“ : figyelt. 
Jezs. 42:23. a'rp:.'
nppT hifiltöve ntfpn: kemé­
nyített. Jer. 7 : 26. wp?Ü.
nfp ntfpr ; riirrp:( nintrp. rm. 
íjj. Jezs. 5 :28 . vnifltrp  ^ Jezs. 
41:2 . 1ns»p.f Jer. 9 :2 . Bntfp,.'
17 :12. Jezs. 41:4. 
41:22. níJitt’Kin, 43 :9.
4 3 : 2 7 .  jWKin.
nn. kezdet.
21, '131; niai mn. sok.
Sí : sokaság. Jezs. 40: 26. 
D"iE
najn, rerp; niaai, maai: tíz­
ezer.
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'131; sok vo lt; hifiltöve "3*1?: 
sokasitott Jezs. 40 : 29.
Ezék. 37 : 26 ’mgl"'],
F ?l: hevert. Jezs. 11: 6. FIT. 
és 11: 7. m r .
Ml; reszketett. Jezs. 5:25. 
iTSl
Hl, ^ 1 ; nn. láb.
Jezs. 58 :13. 1^1.
2J1: mozgásba jött. Jer. 
31:34. »4*1; hifiltöve : nyu­
galmat szerzett, Jer. 31 :1 . 
'iff'Onb.
11 : szabad volt, Jer. 2 : 31. 
U1".
Tűi: letiport. Jezs. 45 :1. n.1?. 
Hl"}: üldözött. Jezi. 41:3 . 
ö?T!?; nifaltő *1YI?: üldöztetett, 
Sir. 5 :5 . 
nil, nn mn. megittatott. 
mi hifiltöve íiprr; áztatott, 
Jezs. 43:24. 'amn?, j er. 31:24.
’miii.
ni*!, niffil nn. szól; szellem. 
3H1 hifiltöve 2”nnn: tágassá 
tett. Jezs. 5:14.
pirq, npTin"j; trpirn, nipirn mn.
távol.
?ni nn. anyajuh.
^01 tn. Ráchel. 
öüi pieltöve on i; könyörült. 
Jer. 31:10. uprnt? orn J6Zs. 
55:7. inani;it 4 9 ; 13. ditt;.
001 hn. anyaméh.
Föl; fürdött; mosakodott. 
Jezs. 1 : 16. ISCD.
pni: távol volt. Jer. 2 : 5. 
ipíji; pieltő p ö l: távolított, 
Jezs. 6 :12. Ptn.1.
31: perlekedett. Jer. 2 : 9. 
3 'i« Jezs. 50:8 . =ni, 1 :17. On. 
3"*!; D'3’1, T"! hn. perleke­
dés. Jezs. 58:4 . B’i 1?, 41:11. 
^ '1 , 41:21. D?3'i. 
n-l hn. illat, 
öp*! igeh. üresen.
351: nyargalt. Hós. 14:4. 
331?, Jer. 17:25. Q'3?1; hifiltő 
- ‘- l ' i : fölemelte, Jezs. 58:14, 
TpPOS'lH'!.
331 (D'33-1), '351 hn. hadi 
szekér, Jer. 17 : 25. 3313.
- ’?1 hn. rágalmazó.
3^1 pualtöve 151: meglágyit- 
tatott. Jezs. 1 :6 . ”331.
051.; ('??"!) hn. domború
vidék. Jezs. 40:4 . masim.
Dl: magas volt. Jezs. 6 :1 . 
Dl (part.), pieltő ; föl­
emelt. Jezs. 1 :2 . ^9011]; hi­
filtő a'1.“ : magasra emelt. Jezs. 
58:1. ai?, 40 : 9. ’P’ l i  
Oöl; taposott. Jezs. 41:25. 
(BT"), DŰT.
i-;1 : ujjongott. Jer. 31: 6. " i  
(e. h. U1). Jezs. 42:11. « i ; ; 
pieltő R í; vigadott, Jer. 31:11.
131 nn. ujjongás. Jezs. 43:14. 
tanaiT T - •
1>1 hifiltöve ÍT1?: zajongott. 
Jezs. 42 :13. 1>’T.
W?i hifiltöve £1.5: rosszat 
cselekedett. Jezs. 1 :4 . O’Rlö, 
1:16. W3, 41:23. WTpl, Jer. 
7:26. WD, 31:27.
n ,  1^1, o’S'j, nijn mn. rossz, 
gonosz.
3S>1 hn. éhség.
3X1, (i?í?i, O’SKI, n1an )  mn. 
éhes. Ezék. 18:7. és 16. 3jnb, 
Jezs. 58 :7 . és 10. aj'ft. 
njjl, njn (nijn. nijn) nn. g o -
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noszság. Jer. 1 :14. 'IJJ'H, 1 ; 16. 
cnjn, 2 :19 . injn.
!">JH: legeltetett. Ám. 3 : 12. 
ninn Jezs. 40:11. nfflS, Jer. 
2 :8 . ffíipí, 17 :16. W lű, Ezek. 
37:24. ns?-n.
Ili?1], (1^ 1, mn. viruló.
N?*5: gyógyított. Hós. 14: 5. 
Kei#, Jezs. 6 :10. K?T!, 17:14.
; nifaltő NS*!5: gyógyitta- 
tott, Jer. 17:14.
r®3 : ellankadt. Jezs. 5 :24. 
flfiT.
n : futott. Jezs. 40:31. és 
55 :5 . 1WW
nxn: kedvet talált. Micha 
6 :7. -TM, Jezs. 42:1 . nnpT; 
nifaltő “p.5: elfogadtatott;
megtoroltatott.
|iV] hn. akarat, jóakarat. 
n?n: ölt. Jer. 7: 9. ^ "1; pieltő 
OSI: gyilkolt, Jezs. 1: 2. D'nanö.
: merített. Jezs. 12 :3. 
Dnaxcn.
; ordított. Ám 3 :4.
3 : 7. Jezs. 5 : 29. iW?', Jer. 
2-: 15.
nasű, nj«B> nüijtf) nn.
orditozás.
: elpusztult. Jezs. 6 :11 . 
; nifaltő n«f3: elpusztitta- 
tott, Jezs. 6 :11. nxs?n 
nn. alvilág. 
pNtp, hn. zugás. Jezs. 
5 : 14.
nn. maradvány, 
ma© nn. fogság; fogoly. Jer. 
31:22.
ns:n, ( r e n ; íliB^, nis!n ) nn.
parázs.
fJPT: zúzott. Jezs. 42:3. pin, 
58: 6. ö'Silf]; nifaltöve : 
szétzúzatott, Jezs. 42 :4. p^. 
Pl: csak.
P*1 hn. nyál, köpés.
-p.1: megrothadt, Jezs. 40: 
20. 3p.T.
8’pn (JTP.l) hn. égboltozat. 
JJp' : kiterjesztett. Jezs. 42:5. 
J-'P-'i; pieltő i’p.1 : vékonyra vert, 
Jezs. 40:19. ujföt.
P#"} hifiitöve JPtP’W: elítélt. 
Jezs. 50:9.
ytfv a ^ i ,  hn. gono­
szok. Jezs. 53:9.
>'©1 hn. gonoszság.
njup. (niyf1!, n W i) nn. 
gonoszság. Ezek. 18: 20.
18:27.
npnn nn. láncz. Jezs. 40: 19. 
nippTi.
V
a a?; visszatért. Jezs. 1:27. 
.Tasn, 45:25. 3^1, 55:7. al^J 
(óhajtó mód), Jer. 31: 7. laTO^  
31:15. KV], 31:18. ’3W>, 31:22. 
'aura, Ezék. 18: 23. 18:24.
18:28. 18 : 30. wpij\ ■
hifiltő Jezs. 41:28. O fJ , 
42:22. atfn 43 : 18. n a t ;  
58:13. a^R, Jer. 31:22. Wfcj, 
Ezek. 18: 7. -TJ, 18 :17. 3’ttJ, 
18:30. la^ni.
HVf: hasonló volt. Jezs. 40:25.
rn<f>>N*i.
“n'tt nn. verem.
pieltöve ^5“ ’: magasztalt. 
c't?a^j ’taa© hn. vessző; 
törzs. Jezs. 11:4. E3P31.
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nifaltöve : esküdött. 
>':©, nj??© nn. hét.
“13© hn. romlás, 
na©, röt£>; nins©, nir^p nn. 
szombat; hót.
*-"© pieltöve : kiáltott. 
Jezs. 58:9. l ' ^ .
7jn^; O^ JH© hn. róka. 
nai© hn. kürt. Jezs. 58:1.
Ti© hn. erőszak. Ám. 3 :10.
T •
'^ v© nn. szól(e vala­
minek). Jezs. 6 :1 . 
hn. ökör.
■"inti* hiszpaeltöve ninn©n ' 
meghajolt. Jer. 1 :16.
7 :2. ríinnténb.
t21?©: levágott. Jer. 9 : 7. Eri©. 
pn©; D’pn© hn. felhő; ég. 
Jezs. 40:15. pntrá
“iö© hn. hajnal. Jezs. 58:8. 
“infa.
na© nn. akáczfa.
*12©: áradt. Jezs. 43: 2 .?Et?©\ 
ib'© és tn. Siló. 
rr||?M© nn. liliom.
nifaltöve Jezs.
15:5. n©’l
hifiltöve ri'n©ri: rontott. 
Jezs. 1 :4 . D'n’n©a 11:9. 
hn. ének, dal. 
nT^i nn. ének.
(fí'P) hn. tüske.
-5^': lefeküdt. Jezs. 43 :17.
r?© : elfelejtett. Sir. 5 : 20. 
yn|^ri.
05t? hifiltöve D’Siön: korán 
kelt. Jer. 7 :13. és 25. Mtí'?, 
Jezs. 5 :11,
í?^ : nyugodott, lakott; piel- 
töve J3&: lakni engedett. Jer. 
7 : 3. 7 : 7. ’njstth 7. 12.
ina©,
1?^  hn. részegitő ital. 
hn. hó. Jezs. 1:18. 
55:10. ^©r;.
Di?t5> hn. béke. Jezs. 
53:5. 55:12. Qibrá.
: küldött. Jezs. 6 : 8.
nbt s^, Jer. 1 :7 . 1 :9 .
2 :10. írt?©, 7 :25. n.?¥$} 
és Jezs. 42:19. ribyx]
pieltő öi?©: elbocsátott, Jezs. 
55:11. ; 43:14.
50 : 1. -T ^ P , 58 : 6. n ^ i ;
pualtő ; elbocsáttatott.
Jezs. 50: 1.' nn*? .^
hn. harmad (ürnaérték). 
hifiltöve : eldo­
bott. Jer. 7 :15. ,P?i?t£,01 és
fl3?© nn. elejtés, levágás.
hn. zsákmány.
©7©j ntübf szn. három. Jer.
1 : 2. nn©j> vhys.
pieltöve c!r©: fizetett. 
Hós. 14:3. nopttfp.
D'5öbtí> hn. fizetés elfogadása; 
vesztegetés.
0©, na© igeh. ott. 
ctí’ hn. név, hirnóv. Jezs. 
40:26. tti;3 41: 25. '9^3, 43 :1. 
íjW*?, 44:5 . WWi, 45:4. W ? ,  
55:13. otp?, Jer. 7 :10, 11, 12,
14. 'W, 31: 34. lait>.
nö^j na©nn. iszonyodás. Jer. 
2 :15. natíS.
ti a©: elhagyott. Jer. 17 :4. 
nneíKn.
’ d^V, 'W  hn. ég. Jer. 7 :18 . 
a'8©n, Jezs. 40:12. o?®pl.
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-i'ötí* hn. tüske; gyémánt.
: iszonyodott. Jer. 2 :12.
naaií> nn. pusztaság. 
í*?'f (a szólam végén i$^) 
hn. olaj.
hifiltöve : kövérré 
tett. Jezs. 6 :10. ja^n.
yüty: hallott. Jezs. 40:21. 
Wöptf, 40:28. 42:18.
V & ,  42 :20. 42 : 23.
42 :23. ; nifaltő : hal­
latott, Jer. 31:14. » ? ? ;  hifiltő 
íí’ÜP'n: hallatott (műveltető), 
Jezs. 41: 26. S’Mto, 42 :9. W W ,
43 : 9. vsfapl, 43 :12.
58: 3. Ám. 3:9.
nn. hir, Jezs. 53:1.
’• T \  i ' *
*iöt£>; őrzött, megtartott. Jer. 
31: 9. i i » n  Ezek. 18 :21 .19pl, 
Jezs. 42 : 20.lö p * ; nifaltő lö f? : 
őriztetett, őrizkedett, Jer. 9 :3 .
waiwi“  T • *
plptí1 tn. Sómrón, Omri óta 
Izrael fővárosa, 
hn. nap.
!*?, c’l^, 'i>P nn. fo g ; elefánt­
osont. Jer. 31:28. és Ezék. 
18: 2. Ám. 3:15. pfcl.
n:u*; M f,  nn. év 
két esztendő), Jer. 1: 3. 
17:8.
nn. alvás. Jer. 31:25.
'IP, rwtí* szn. a második; 
másodszor.
'3^  hn. karmazsin. Jezs. 
1:18. B';V°3.
('3^), e-nt" (’n^) szn. 
kettő. Jezs. 5 : 2. W ?* ,  0N3<f>?\
“v 'f : taposott. Jezs. 42:22. 
(D,^ ,i?) hn. tenyér. Jezs.
40:12.
: fordult; hiszpaeltő
“Í>ntí’H; gyakran megfordult. 
Jezs. 41 :10. rntffi, 41 ; 23.
’ W ;  £3 '^ , hn. kapu.
Jer. 7 :2 . 0 ^ 3 ,  17 :19. * W r 
17:21. Sir. 5 :14.
Jezs. 45 1.
D’JíWJíií* (csak tbbsz.) hn. 
gyönyörűség. Jezs. 5 : 7.T’3JTC$Ií&>r 
üpf:  ifcél -. Jezs. 1 : 1 7 . ^ ,  
1 : 23. n4Btft 1 : 26. T«S^, 11: 3.
, 11:4. I, 40: 23. .
nifaltő SS®’? : Ítéletre menni 
(valakivel), Jezs. 43 : 26.
: öntött. Jer. 7 : 6.
Ezek. 18:10. *»», Jezs. 42 : 25. 
■sjBütSi.
b ü f : lealacsonyodott. Jezs. 
5 :15. 40 :4 .
nn. alföld (a szentföld 
nyugati részén). Jer. 17 : 2. 
n^ Eupn.
ip.^': őrködött; sietetett. Jer. 
1:12. ipt’, 31:27. ''V -f- 
"P 'f, Q’lp.^ hn. mandula. 
npTV’ hifiltöve npT^ n : ittatott.
Jer. 9 :14. C‘n'p^rn Jezs. 43 : 20 
niptí'n1?.
P^K’ : mérlegelt. Jezs. 40:12. 
W ,  55: 2. ^P.tfa.
pptí* (C’Jl'iptí') hn utálat. Ezék. 
37:23.
iptf hn. hazugság. 
niTIK* nn. makacsság. Jer. 
9 :13.
: fütyült. Jezs. 5 :26 .
p ^ ‘1-'
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(D '^127) hn. gyökér. Jezs. 
11: Í. í lW ? , B3: 2. Jer. 
17:8. ' f f .
pieltöve : gyökeret 
vert. Jezs. 40:24. t l^i?.
(n w ) Szn. hat.
: ivott. Jer. 2 :18.
Sir. 5 :4 .
v. ö. 2!# .
: ültetett. Jer. 17:8. 
nifaltöve : elepedt. 
Jezs. 41:17. nrit .^
jni?: jóllakott. Jezs. 53:11. 
55:2 . Jer. 31:13.
Sir. 5 :6 . hifiltő
STaif’" : engedte, hogy jóllak­
jék, Jezs. 58:11. V.'m i 
3Ji? nifaltöve 3Ji??: magasz­
tosnak bizonyult. Jezs. 12:4. 
aatw
T » • •
n?f. rntt bn. mező. Jezs. 5 : 8. 
rnra rna>( 40 :6 . n’jton.
ni?, Hto bn. bárány. Jezs. 
43: 23. nto 53: 7. rt»3.
nw pieltöve 001ÍP: gondolt. 
Jezs. 53:8.
Pöw pieltöve pni? ; mulatott. 
Jer. 31:3. B'Rjjfcp.
bpp hifiltöve b'?®” : értett. 
Jezs. 41:20.
ip‘f ,  hn. jutalom. Jezs. 
40:10. iiai?.
: tett. Jezs. 41:15. T W ,
42 : 15. 'WPl; hifiltő O'fco : tett, 
helyezett (ugyanazzal a jelen­
téssel, mint a kai), Jezs. 41:18. 
O’w , 41:20. ö W , 41:22. nö'i?:i,
42 : 4. D’i?;, 42 :12 ®'?»;
&
nüv: örült, Jer. 31:12. 
pieltő f ő i? : megörvendeztetett. 
Jer. 31:12. B'niJ&fen 
nna^ nn«?ií>; ninDi?t 
nn. öröm. Jezs. 55:12. nnob>a. 
iOi?: gyűlölt. Jezs.l: 14. nxpfc. 
IJ-F: elborzadt. Jer. 2 :12 .
nat>) nsi? ■ d^ib^ 'fiafe> • nin$ít> 
nin?^’ nn. ajak; Hós. 14:2. 
U’ÍW , Jezs. 6 :7 . TC#*, 11:4 . 
Jer. 17:16. "fiai?.
p5? hn. zsák. Jezs. 50: 3. pl?}, 
“lP;  bn. fejedelem. Jezs. 
1 :23. T11P, 43:28. ’ ljp, Jer. 
1 :18 . 17 : 25. eníH,
annán.
íjiiir bn. szijj.
-né*, T ijp ; ű'h.'HP, hn. 
szökevény. Jer. 31:1 . 'TH^. 
íp-F : égett. Jezs. 1 :7 . WB* .^ 
B’Blfp bn. Szeráfok. 
p1,ií> bn. venyige. 
ftop hn. vigság. Jer. 31:12.
2S9
n
hn. alak.
Iiwsn hn. czédrusfa. 
nx’űfy niKiari nn. termés. Jer.
2 : 8. .insap.
í?fi hn. szalma, 
vifi hn. pusztaság, 
t'ri, valaminek közepe. 
Ám. 3 : 9. apins.
i'Sin hn. féreg (melyből a kar­
mazsinfestéket készitik). Jezs.
1 :18 . J l^nS.
najjn, n?^in; rvtogírr
nn. utálat.
nnirj, rnin nn. tan; tóra. Jezs. 
1 : 10. rnln.
nn. kezdet. Jezs. 1 :26.
n?W33.
•sri'T’jn hn. must.
pieltöve 25® : megutált, 
rjríj D'sri hn. dob.
nn. imádság.
Pp.fi : füvott; ni fal töve í>í?W: 
megfuvatott. Ám. 3 : 6. J-'k?’.
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'* ’aHástani isliolakíjny vek. t "**
Kiadj.i.n, pesti izr. h itközség.
zűrnélv é n y e k  a  Z s o l t á r o k  k ö n y v é b ő l .  Bevezetéssel, tá. ; yí 
i n yelv i m agyarázatokkal, i  pesti izr. h itközség m egbízásái'.. 
szerkesztette: dr. F k is c h  Árjun. Á ra  2 korona. . •
2. sz:' - i . S z e m e l v é n y e k  a  p r ó f é t a i  k ö n y v ö k b ő l .  Bevezetéssel, tárgy . és 
n yelvi magyarázatokkal. A  posói izraelita h itközség tar.terve nyo-r án 
szerkesztette: dr. F r is c  Á rmin. Ára 2 korona 50 fillér.
4. Sv -ínr.. I z r a e l  t ö r t é n e t e .  1; kötet. B ib lia i történet a honfoglalásig. 0  /á r­
m ányokkal, héljSí szentirási szem elvényekkel és n yelv i m agyar,’ ,’a 
tokkal. ír * * ;  Stbbn Ábrahím tanár. \ra  kötve 1 korona 80 f i;; r.
fi. szám, I z r á e 1 .Ö r té n e te . II. kötet. A  honfoglalástól az első _ temj.VV >
elp- ‘■í.oulásáig. Olvasm ányokkal, héber szentirási szem elvényerb il 
V. nyelvi magyarázatokkal. A  pesti izr. h itközség m egbízásából 
irta : Stern AbkahIm tanár. Ara 2 korona.
6. ' ,.ű. A  z s id ó k  t ö r t é n e t e .  I. kötet. A  babiloni fogságtól a talmiul
befejezéseig- A  pesti izr. hitközség m egbízásából irta Soiiön Dívn>, 
középiskolai vaUá3tanár. Ár<> 1 korona 40 fillér.
T, szám. Z s id ó  v a l l á s t ö r t é n e t .  I .k ö ie t. . pesti izr. L tközség m egbízási'M l 
irta : dr. Neumann E-jp uagy-kánizsai ííírahbi. 1 k i/.oua  60 fi ’-l ■ . 
8, szám. Z s id ó  v a l l á s t ö r t é n e t .  II. kötet. A  pesti izr. hitközség w egbizásíji.’ I 
ir ta : d r . N eum ann E o e  nagy-kanizsai főrabbi. Ára 1 korona 60 fi í' v.
10. szám. A z  i z r a e l i t a  v a l l á s o k t a t á s  e l e m i  i s k o l a i  v e z é r f o n a l a .
I. rész. A  községi népiskolák I. osztályú növendékei számára a 
pesti izr. h itközség m egbízásából szerkesztette: K ondor Ianlnz 
vallástanitó. Ára 00 f-llér.
r í .  í’ :,áin. A z  i z r a e l i t a  v a l l á s o k t a t á s  e l e m i  i s k o l a i  v e z é r f o n a l a ,
II. rész. ^ k ö z s é g i  népiskola II. osztályú  növendékei számára a
p r  ti izr, hitközség m egbízásából szertgwztPtte: R é v a i  M i; .»
. vallá? tanár. Ára 61 fillér.
1:? ■* am. A z  i z r a e l i t a  v a l l á s o k t a t á s  e l e m i  is k o ltv i v e z é r f o n a l a .
III. rész. A  községi népiskolák, III. osztályú növendékei számúra, 
a pesti izr. h itközség m egbízásából szerkesztette : Oviim A iíoíp 
vallást,anár. Á ra 60 fillér.
18. száír,. A *, i z r a e l i t a  v a l lá s o k t a t á s  e l e m i  i s k o l a i  v e z é r f o n a l o .
IV. rész. A  községi népiskolák IV . osztályú növendékei szám, a
a pesti izraelita U itközsjg m egbízásából szerkesztette: W i  k
S o m a  vfcllástanár. Harmadik ja v íto tt  kiadását rendezte: 1 /i ':v a I  Is •, 
vallástanár. Ára 80 fillér.
14 szám. sT a llá sta n . Az elt.mi népisk 1* , .és V.T. osztálya, valam int az a lsó id  u 
ipar- és kereskedelm i iskolák számára, a pesti iz r . h itközség mi.rá­
bízásából ir ta : L évai I zob vallástanáv, Á ra t korona 40 fillér.
18. szám A z  i z r a e l i t a  v a l lá s o k t a t á s  p o l g á r i  i s k o l a i  v e z é r f o n a la -
A  községi polgári iskolád III. osztályú o vendékei szám ára. A  pe,- . 
izr. h itközség m egbízásából szerkesztette Schön DAvid középisko 
vallástanár. Ára 1 korona 60 fillér.
R e n d s z e r e s  z s id ó  v a l l á s - e r k ö l c s t a n .  A  pesti ;*>•. 'útköz. , 
tanterve nyom án az érett tanuló ifjúság számára. Irta dr. I v r a  .... 
Sámuel, az országos izr. ta iiitóképzö-iutózet tanárt . Ara 2 k o r o n .  
I m á d s á g k ö n y v  a pesti ijr . h itközség p olgári leányiskolái Sima­
ságának szom bati és ünnepnapi istentisztelete szárnál'.*. Szerkesztő' > 
W kbsk Som a p o lg .  isk. vallástanár. Második javito t kiad:'s. Á r a  JO 1 
I m a k ö n y v  a szom bat délutáni istentiszteletre a p e s '; izr hitközt. •»
' n é p isk o la i i f jú s á g a  szá m á ra . S fserkesírtebte : S ch ó n  Í H w d  közép- 
iskolai allástanár. A ra 40 fillér.
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